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APRESENTAC;:ÄO 
A revistaPandaemonium Germanicum que ora se inicia foi pen-
sada corno um vefculo de intercambio e de debates com acomunidade 
academica organizada pela Area de Alemäo (Departarnentode Letras 
Modernas, FFLCH-USP). 
o norne da revista retoma otffulo de uma pe~a  teatral', escrita em 
1775, por Jakob Michael R.einhold Lenz, figura emblematica do movi-
menta Stunn und Drang (Tempestade e fmpeto). Esse movimento dos 
anos 70 do seculo XVIII buscou a emancipa~äo  da burguesia no ambito 
dos sentimentos individuais e dos conflitos sociais. 
A pe~a  que nos serve de mote e um fragmento, originalmente näo 
destinado 11 public~äo.  Apresentacomo "pandemonio" a multidäo amorfa 
dos literatos alemäes da epoc.a do autor, que tentam em väoalcan~ar  0 
topo de uma montanha (0 Olimpo), onde se encontra Goethe. Lenz apa-
rece num papel ironico, mediador entre ambas as.esferas. 0 fragmento e 
a forrna mais apropriada para tal imagem aleg6rica da literatura corno 
institui9äo (Literaturbetrieb ), cujos aspectos ca6ticos e tumultuosos.Lenz 
coloca no primeiro plano ao denorninar seus participantes de "legiöes de 
grafiteiros". 
Lenz, corno representante doStunn undDrang, personificao sen-
timento anti,establishment e anti-autoritario. A ironia de sua pe9a, bem 
corno do movimento em geral, implica um certo distanciamento do autor 
de si mesmo, de sua epoca, das institui~öes consagradas. E  exatamente 
este espfrito que devera nortear arevista: aberta 1Is mais diferentes mani-
festa~öes sem advogar autoridade, pautada por um distanciamento auto-
crftico.em rela9äo 11 tarefa detrabalhar no campo da germanfstica. 
Corno os que compöem a "legiäo de grafiteiros" do texte de Lenz, 
os autores dos trabalhos aserem  ·publicados na revista separam-se do 
topo do Olimpo e articulam questöes principalmente vinculadas ao aqui e 
LENZ, Jakob Michael Reinhold. Pandämonium Germanikum.  Eine Skizze.  Synoptische 
Ausgabe heider Handschriften (org. por Matthias Luserke e Christoph Weiß), St. Ingbert, 
Röhrig, 1993 
Pandaemonium Germanieum. n. 1, p. 5-7,1997 agüra: temas de relevllncia p!U"a acultura  al~miie  que tenham repercussäü 
em üutras culturas. 
'.  ,. Oconceitü '~pandemöniü"i  amülda-se cümü,uma:luva para a nüssa 
inten9äü .deburburinhü e. balbiirdia. Consultandü 0. diciümlriü, deparamo.-
nüs.cürtlö·significadü de "pandemöniü": "müradia.üu reuniäü de tüdüS üs 
demöniüs". Os demöniüs säü seres intermediariüsentre',üS hümens eüs 
deuses e, muitas vezes, säü cüncebidüs cümü malignüs. Mas, nü cüncei-
tü, hä tambem 0. "dairtlün".de S6crates,que e  a"vüz interior dü deus que 
advertb;' . Tal qual d~tn6iliüs düs nüssüs tempOs seciJl;ies, püde-se, atra-
"  '  "  -·',1',  ',',  .'  ',.",  "  ,.,  -:,  _  "  ,  . 
veS cja "vöz interiür que adverte" , instaurar rtludaiic;:as e, em meiü a  bal-
bt1rctia, aptintar növos Camlnhos.·  .  , .  . 
A revistaPandaemonium Germanicum substituira üs Cadernos da 
&manaiieLiteratitra eda Seinana de Lfngilil que pUo1icävamös Semes-
traririente hbsultimüs änüs:' As palestias proferictruinessas Semi.!nas; en' 
quantüeIaliüradaspürescritö, püdediü cüntinuaisetjd()'piiblicadasna növa . 
revista,p~sandb, cüntudb, agüra pelo cI'ivode urilircolnissäü cientffica 
cürisiittifda, para este prirtleiro numero, pelüs .dücettteS da Area. Para 0. 
segundü fasdculü, entretattt6, pretendemüs aIiJ.pliar essa'cömissäü, cünvi-
dandocölegasde outras universidades bnisileiras berricomü dü exteriür: 
AS~im,paraü  segundü n6meroda revista, seräü ~eitüs artigüs näo. 
necessariamente vinculadüs asSemanas, estandü aPandaemonium aberta 
a trabalhüs de cOlegas de'üutras universidades brasileiras edü exteriür, 
sendü bem-vinda, inciusive, a participac;:äü de p6s-graduandüs. Tüdüs üS 
aitigüs deveräonecessariamente ser aValizadüs pelacümissäü cientffica. 
A  Pandaßm;nium Germanicum sen! publicacta anualmente pela 
Humanitqs - Sec;:äo de Publicac;:öes da I;aculdade de Filüs~fia, Utras e 
Ci€ncüis Humanas da USP. Os fascfculüs püdem seradquiridüs cümü  .  '.  '  ", .'  ,,'  "  . 
numero avulsü üu pür meiü de assinatura em qualquer livraria üu juntü a 
pr6priaSeC;:äü'de·Publicac;:öes·daFFLCH. 
Os textqs aserem apresentadüs püderäü serreiÜgidüs naslfnguas 
de cümtini~39aocientffica, urria vez que pretencteiriüs arcanc;:ar mercadüs 
füra dü B~asil.  Cada fascfculü cümpürtara qualrü-subdivisöes, vültadas 
respectlvamente paraIiteratura,lfnguae traduc;:aü, seqdoquea quarta 
parte, visandü atualizar infürmac;:äes, abrigara resenhas e recensöes. 
6  ,Apresentac;:ao 
Tüdas as cüntribuic;:öes deste primeiro numero estaü excepciünal-
mente em lfngua pürtuguesa. Aparte dedicada a  literatura englüba as pa-
lestras proferidas na IX e X Semanas de Literatura Alemä, que versaram 
sübre üs temas "Vanguardas hist6ricas da literatura alema" e "Marcas das 
vanguardas na literatura alema dü seculü XX", respectivamente. 
Seguindü üs mesmüs müldes, aparte dedicada a lfngua cünta cüm 
palestras apresentadas durante a V Semana da LfnguaAlema, ürganiza-
daem 1995 süb 0. tftulüO Texto em Estudo. Em 1996, füi ürganizada a 
I Semqna de Tradu,ao, cujas cüntribuic;:öes aparecem publicadas neste 
numero da revista. Na parte referente a resenhas, temüs tres recensöes 
de livros sübre Lingüfstica, que abürdam temas tratadüs na Semana da 
Lfngua Alema de 1995. 
Estendendü 0. cünvite de participac;:aü a tüdüs üs interessadüs, es-
peramüs que  0.  publicü aprecie  nüssa revista e alcancemüs cüm a 
Pandaemonium Germanicum um verdadeiro pandemöniü de leitüres. 
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. Eloa Di Pierro Heise 
Hardarik Blühdom 
Masa Nomura 
Stefan Wilhelm Bolle 
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7 · A  LOOCA  EXPRESSIONISTA  DE  GOTTFRIEDBENN* 
EloaHeise** 
Abstract:Through a close re.ding oftwo ofthe best-known poems ofthe collection 
Morgue (1912) by  Gottfried Benn - Kleine Aster ·.nd Schöne Jugend - German 
Expressionism will be defined and its characteristics explained. 
Zusanunenfassung:  Durch  ein  close reading  zweier  der  bekanntesten  Gedichte 
aus der Sammlung Morgue (1912) von Gottfried Benn - Kleine Aster und Schöne 
Jugend - wird  der deutsche Expressionismus definiert und  in  seinen Merkmalen 
erklärt. 
Palavtas-chave:  Expressionismo;  Gottfried Benn;  Lfrica moderna. 
Gottfried Benn, no contexto da Literatura Alerna, equipara-seem 
importancia aos po  etas franceses do seculo XIX corno Baudelaire e 
Mallarme, mentores da Ifrica moderna, e assurne a posi9ao de repre-
sen  tante por exceleneia da poesia alema da modernidade. Nao .sendo 
um autor restrito ao Expressionismo, tornou-se, porem, um marco des-
se movimento com a publica9ao, em 1912, do pequeno volume de po-
esias do eiclo Morgue, mantendo-se ativo no cenario cultural alemao, 
apesar de algumas interrup90es, ate 1956. Mesmo que em seu ensaio 
Altern als Problemfur Künstler (0 envelhecer como problema para 
artistQS -1954) Benn tenha manifestado ceticismo em rela9äo a estudos 
esquematicos e redutores que impoem periodiza90es ao processo de 
*  0  presente ensaio fai  apresentado sob fonna de palestra no IX Encontro da ANPOLL, 
em Caxambu, junho de 1994. 0 rnesmo texto saiu publicado em: Anais do IX Enconrro da 
ANPOLL, Letras, volume  I, Joäo Pessoa, Associa'räo Nacional de P6s-gradua'räo em 
Letras e Ling!lfstica- ANPOLL, 1995, p. 531-539 . 
•  *  A autora e  professora doutora do Departamento de Letras Modernas, Area de Alemäo, 
da USP. 
Pandaemonium Germanieum.. n  . .1, p. 11-19, 1997 amadurecimento de um artista, tal fato näo 0 impediu, quando da edic;:äo 
de suas Obras Coligidas (1956), de organizar uma divisäo cronol6gica 
de seu trabalho. Assim, a distinc;:äo de 4 perfodos em sua produc;:äo 
artfstica (1912-1920; 1922-1935; 1937-1947 e 1949-1954) 6 aceita 
sem grande restric;:äo pelos pesquisadores do assunto. Tal periodizac;:äo 
explica-se, em parte, pela trajet6ria de uma vida conturbada e uma per-
sonalidade "esquiz6ide": poeta cansado da civilizac;:äo, mesmo sendo 
um dos seus mais elevados expoentes (m6dico premiado com a meda-
lha de ouro da Universidade de Berlim), que anseia por um retorno 
atavico a fases anteriores a  cultura. Corno intelectual, Benn transfor-
mou-se em uma das figuras mais problematicas de seu tempo: nao se 
condenou a  "emigrac;:äo interior" e nem foi para 0 exflio corno grande 
numero de artistas de sua 6poca; dec1arou-se favoravel ao Nazismo 
pelo curto periodo de 33-34, sendo depois execrado pelos adeptos de 
Hitler; ap6s a guerra, foi reduzido ao silencio pelos democratas por 
causa de seu passado faseista; somente atrav6s da Sufc;:a sua obra di-
fundiu-se novamente na Alemanha, para vivenciar, entäo, 0 eompleto 
ressurgimento e alcan~ar  0 auge da fama eom a outorga do Premio Georg 
Büchner em 1951. Expressando opiniäo sobre sua condi~äo  de "litera-
to degenerado", Benn afirmou: "Quem corno eu nos ultimos 15 anos foi 
chamado publieamente de porco pelos nazistas, de idiota pelos comu-
nistas, de espiritualmente prostitufdo pelos demoeratas, de traidor pelos 
emigrantes e de niilista patol6gico pelos religiosos, näo faz muita ques-
täo de penetrar de novo nacomunidade do publico ... " (ApudRoSENFEW, 
p.72.). 
A  medida em que se pretende, aqui, analisar poesias de Benn 
corno exemplos ilustrativos da lirica expressionista, depara-se com 0 
primeiro obstaculo. 0 pr6prio Benn, quando convidado a eserever 0 
prefacio de uma antologia que deveria intitular-se "a lfriea expressionista" 
(1955) , afirma näo poder precisar 0 que seja uma poesia expressionista 
ou definir 0 eoneeito. Assim, por sua sugestao, a antologia teve seu 
tflulo alterado para Lyrik des expressionistischen Jahrzehnts (Lfrica 
da decada expressionista), tomando-se por referencia 0 perfodo aureo 
do Expressionismo, ou seja, de 1910 a 1920. Contudo, reeusando uma 
defini~äo, 0 pr6prio autor, de forma dial6tiea, nos ofereee a explica~äo 
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ideal para entender esse movimento vanguardista alemäo, bem corno as 
poesias aqui analisadas. Contrapondo a decada expressionista a tudo 
que se fez no ambito da Ifngua alemä desde Goethe ate George, Benn 
postula 0 encerramento de um perfodo e 0 infcio de um levante: "Um 
levante com erup~öes;  extases, 6dio, desejo de uma nova humanidade, 
com a desagregac;:äo da Iinguagem em direc;:äo a  desagregac;:äo do mun-
do." (BEN.N, Lyrik des expressionistischen Jahrzehnts, p. 18). Vale a 
pena tecer comentarios parafrasicos sobre esta definic;:äo para melhor 
compreender sua pertinencia. 0 termo desagrega{:äo, aqui empregado, 
corresponde ao vocabuloZerschleuderung usado por Benn. Este subs-
tantivo, derivado do verbozerschleudern, 6 composto pelo prefixozer, 
sema que unido ao verba acrescenta-Ihe a id6ia de destruiC;:äo, dissolu-
c;:äo, separac;:äo e 0  verba schleudern com 0  sentido de centrifugar, 
arremessar. Assim, a Iinguagem expressionista caracteriza-se por um 
movimento que, girando em velocidade elevada, desvia-se do eixo cen-
tral, arremessando a linguagem rumo a  sua dissoluc;:äo. Esta dissoluc;:äo 
da forma, por sua vez, espelha 0 rompimento da identidade com 0 mun-
do. A capacidade artfstica do Expressionismo reside nessa tomada de 
eonscieneiaem nfvel formal, Iigada a interesses de ordern espiritual. Tendo 
por mola uma vontade 6tiea, 0 "desejo de uma nova humanidade", a 
poesia expressionista cria quadros visionarios, onde a deseric;:äo do 
munda moderno, de fenömenos da vida ou da teeniea tornam-se um 
sfmbolo de algo espiritual, represel'\tando a vivencia dominante da epo-
ca: a eontradic;:äo entre 0 tempo da modernidade, em constante movi-
mento, e a essencia do homern. 
Kleine Aster (Pequena Seda) 6 a poesia de abertura da primeira 
publicac;:äo Ifrica de Benn, Morgue e outras poesias. 0 tftulo da eoleta-
nea, morgue -nectoterio,ja mostra de forma evidente a atmosfera lugu-
bre e macabra que envolve os seis poemas que compöem este eiclo. Na 
poesiaKleine Aster;Benn, eom intenc;:äo provoeadora, coloea uma flor, 
moti vo predileto da Ifrica, no contexto maeabro da disseea~äo de um 
eadaver: 0 corpo do caminhoneiro afogado transforma-se em vaso para a 
pequena flor. 0 iiiltor desagrega a linguagem eonvencional da lfriea atra-
ves do feio, do inusitado, do jargäo medieo, empreendendo um diagn6s-
tieo dissecante da realidade. 
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Ein ersoffener Bierfahrer wurde auf den 
Tisch gestemmt. 
Irgendeiner hatte ihm eine dunkelhelllila Aster 
zwischen die Zähne geklemmt. 
Als ich von der Brust aus 
unter-der Haut 
mit einem langen Messer 
Zunge und Gaumen herausschnitt, 
m!lss ich sie angestoßen haben, denn sie glitt 
in das ,nebenliegende ~ehim.  __ , 
Ich packte sie !h~  in die Brusthöhle 
zwischen die Holzwolle, 
als man zunähte.  ' 
Trinke dich satt in deiner Vase! 
Ruhe sanft, 
kleine Aster! 
Pequenasecia 
Um entregador de cerveja, afogado, foi 
pasta sobre a mesa, 
Aiguem lhe entalara entre os dentes 
uma secia lilas escuro-claro, 
Quanclo de dentro do peito, 
par. sob a pele, 
com um longe bistliri, 
lhe remo~i.lfngua  e palata, 
devo te-la tpcado, pois ela deslizou 
para den,tro do  ~erebro, ao lado. 
Coloquei-a na cavidade tonkica, 
em meio a  lä de madeira, 
na hora de suturar. 
Sacia no teu vaso a tua sede! 
Descansa em paz, 
pequena secia! 
(Tradll';:äo: Joäo Azenha Junior) 
A poesia, em versos brancos e ritmo irregulai, destaca-se por uma 
sintaxe quase narrativa,onde umeu assurne 0 contorno deum medico, 
descrevendo umit brincadeira feita entre colegas de profissäo, no trans-
correr de tima se~äo  de autopsia. Contudo, esse tom anti-sentimental que, 
de fortna quase jocosa, banaliza amorte, e abruptamente alterado pelos 
imperativos e 0 vocativo dos ultimos versos, quando a flor, humanizada, 
recebe 0 apelo emocional e 0 sentimento de luto doeu, desejando aela 0 
que foi negado ao homem: paz. Este, por sua vez, perdendo a dignidade 
de uma morte dentro da tradi~äo  cristä, e coisificado em urna mortuaria, 
em vaso para a fl.or. Entretanto, dentro da degrada9äo ha tambem a ele-
va9äo do ser humano que se transforma em um e!o nacadeia vital que une 
tudo e todos: a flor ira alimentar-se da agua que encharca 0 corpo. 
Usando toda sorte de provoca~öes  para subverter a hierarquia de 
valores conveneionais, Benn enfatiza a discrepaneia entre a doutrina hu-
manitäria "ofieial" e a  situ~äofactual  do homem moderno, que passou de 
sujeito a objeto, causando uma sensa9äo de repulsa e impacto no lei tor 
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menos atento. Sabe-se, por exemplo, que a  rea~äo  da imprensa da epoca 
foi, no minirno, deindigna~äo: "que prazer repulsivo ern feiuraincomensu-
ravel" (Augsburger Abendzeitung) (apudLIEWERSCHEIDT, p. 19.). 
Sem duvida, aqui recorre-se ao radicalmente feio, para, diante do 
burgues alienado desmascarar, pela deforma~äo  do ser humano, a super-
fieie de um munde harmönico mas intimamente esfacelado. Neste caso, 0 
uso do feio näo significa uma nega~äo  da estetica, mas sim uma negacäo 
estetica. 
Entretanto, näo so 0 ser humano, tambem a lingua tradicional desin-
tegra-se nessa poesia. A  dissolu~äo da linguagem evidencia-se pelo 
lingüisticamente heterogeneo: surge 0 terme tecnico em meio a  linguagem 
tradicional. Na poesia de Benn unem-se e op6em-se 0 impulso Ifrico e cien-
tffico, corno no homem Benn conviviam em constante tensäo 0 medico e 0 
poeta. Ha uma unidade dialetica, uma experiencia de dualismo que aponta 
para a  dissocia~äo entre 0 eue 0 mundo. Assim, as antinomias, tensöes e 
angl1stias refletem-se no contraste evidente entre a lfngua e a linguagem es-
pecializada. Numa poesia lfrica, termos corno "caixa toracica" ou "palato" 
soam artificial, elementos estranhos que, dentro de sua artificialidade apon-
tam tambem para a  inadequa~äo  da lfngua historica que näo mais consegue 
exprimir arealidade, pois perdeu a  rela~äo magica de identifica~äo com 0 
universo. No fundo, a lfngua oficial, por terumstatus consagrado, transfor-
ma-se em prisäo que, sende familiar, näo e percebida. Ou, corno afirma 
Anatol ROSENFELD parafraseando Adorno, a linguagem tecnica "e um ele-
mento anorganico que interrompe 0 continuo organico da lfngua arreben-
tando-Ihe 0 turvo coilfonnismo" (ROSENFELD, p. 120). 
No sentido de demonstrarmos os meios utilizados para a desagre-
ga~äo  da linguagem na decada expressionista, podemos citar a segunda 
poesia do eiclo Morgue, onde percebe-se claramente a dissolu~äo de 
metaforas convencionais: 
Schöne Jugend  Beln luventude 
Der Mund eines Mädchens. das lange im-Schilf  A boca de  uma jovem, M  muito inerte 
gelegen hatte,  entre os juncos, 
sah so angeknabbert aus.  estava toda rofda. 
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so löcherig. 
Schließlich in einer Laube unter dem 
Zwerchfell 
fand man ein Nest von jungen 
Ratten. 
Ein kleines Schwesterchen lag tot. 
Die andem lebten von Leber und Nieren. 
tranken das kalte Blut und hatten 
hier eine schöne Jugend verlebt. 
Und schön und schnell kam auch ihr  Tod: 
Man warf sie allesamt ins Wasser. 
Ach, wie die kleinen Schnauzen quietschten! 
Quando lhe abriram 0  peilo, 0 esöfago 
era todo buracos. 
Finalrnente, num viveiro sob 0 
diafragma, 
encontrou-se um ninho de jovens 
ratos. 
Uma pequena irmäzinha estava morta. 
Os outros viviarn da ffgado e dos rins, 
bebiam 0 frio sangue e desfrutaram 
ali de uma belajuventude. 
E tambem bela e breve foi sua morte: 
Atiraram-nos todos juntos na agua. 
Ah,corno guinchavam as pequenas 
bocas! 
(Traduc;äo: Joäo Azenha Junior) 
Nesta poesia, de forma mais radical e amlloga a  primeira, defrontamo-
nos com a  destrui~äo  cruel da imagem humana: a mo<;a, que morreu afoga-
da entre os juncos, cria dentro de si ratos, que se alimentam do cadaver. 
Tambem aqui, dentro da estetica do feio,que tem sua raiz em Baudelaire, 
percebe-se 0 fascfnio excitante de questionar as normas vigentes atraves da 
descri~äo de um quadro repulsivo: 0 eixo antropomorfo que rege nosso 
munda e deslocado do homem para os ratos, mostrando que ratos e ho-
mens se equivalem. Ou melhor, 0 homem e degradado adar vida aos ratos. 
A  identifica~äo entre homens e ratos fica explicitada, de forma evidente, 
quando, referindo-se a um dos bichos que estava morto em meio a  ninhada, 
fala-se empequena innäzinha, denomina~äo  pr6pria para seres human os, 
e näo em umaratinha. Ern contraposi~äo a  primeira poesia, contudo, aqui 
näo resta lugar para sentimentos. Aquele que descreve a cena despersonaliza-
se por completo, passando de umeu, na primeira poesia, para um pronorne 
indefinido man (se) na segunda. A  men~äo  reiterada de diminutivoskleines 
Schwesterchen (pequena irmilzinha) e die kleinen Schnauzen (as pe-
quenas bocas) em lugar de expressar temura s6 aumentam 0 horror da 
cena por meio do efeito contras tante: a pequena innäzinha, aratinha, esta 
morta, isto e, 0 corpo humane abriga um ente em putrefa~äo;  as pequenas 
bocas guincham, pois estäo sende afogadas. 
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Ern nivel formal, percebe-se novamente 0 uso recorrente do jarglio 
mectico, rompendo, com 0 terme tecnico, a superffcie harmönica da lin-
gua convencional. Contudo aqui, mais do que na poesia anterior, perce-
be-se a  dissolu~äo  conseqüente de metaforas tradicionais: a boca da mo~a, 
motive recorrente da lirica amorosa, näo tem labios vermelhos, mas labi-
os roidos; 0 peito dajovem näo abriga um cora~äo, mas sim um esöfago 
todo esburacado; 0 ventre da mulher näo aloja um pequeno ser humano, 
mas pequenos ratos; 0 viveiro näo abriga um ninho de passaros, mas um 
ninho de ratos. Deve-se, tambem, notar 0  jogo de contraste que se 
estabalece entre 0  tftulo da poesia e seu conteudo. Esse tflulo, Schöne 
Jugend (Bela Juventude), desperta no leitorum nfvel de expectativa que 
se realiza as avessas: a juventude e dos ratos, näo da mo~a.  Dentro deste 
jogo tambem manipula-se com a  tradi~äo alemä, pois estas palavras apa-
recem com refräo de um conhecidoLied alemäo do seculo passado: 
"Schön ist die Jugend bei frohen Zeiten 
schön ist die Jugend, sie kommt nicht mehr!" 
(apud LIEWERSCHEIDT, p.  21.) 
"Bela e  ajuventude em ategres tempos 
bela e  aju.ventude que näo'vem mais!" 
o tema idilico e sentimental que "chora"  a perda da juventude soa, 
nesse contexto, irönico e cfnico, a  medida em que se refere aratos que 
seräo afogados. Todo acervo poetico da lingua e desagregado e lan~ado 
em outra dire~äo, pois revela-se inadequado para expressar a dolorosa 
experiencia do homem moderno, dissociado e na busca da unidade origi-
nal. 
Corno se pode perceber pelo close-reading das duas poesias, a 
defini~äo "cari1.Uflada" de Benn mostra-se apropriada para compreender 
estas suas poesias corno exemplos ilustrativos do que seja Expressionis-
mo: "U ma revolta, com emp~öes, extases, 6dio, desejo de uma nova 
humanidade, com a desagrega~äo da lingua mmo a  desagrega~äo do 
munde". 
o ano de  1912 representa, segundo Walter Jens, um ponto de 
inflexäo na literatura alemä. E  0 ano em que acidade grande surge corno 
tema e corno sfmbolo do munda moderno: Kafka, por exemplo, escreve 
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versos, reproduz 0 ritmo de BerIim, Trakl, em An die Verstummten (Aas 
Emudecidos), mostra as loucuras da cidade grande em propor90es 
apocalfpticas. Este e tambem 0 ano em que as primeiras poesias de Benn 
soam corno manifeste de um homem que rompe com as amarras do pas-
sado e cria a linguagem de seu tempo: 0 munda do necroterio, da  curetagem, 
da aut6psiatoma-se cifra do seculo XX. A linguagem tecnica, de forma 
objetiva, precisa e sem iIusoes transforma-se no meio de expressäo litera-
rio do nosso tempo. 0 medico disseca corpos que estäo mortos, tal qual 
o munda que, morto, se mostra ausente e estranho. Benn assurne, assim, 
o papel do poeta moderno, que percorre 0 caminho do mito em dire9äo a 
consciencia, um processo tipico do seculo XX, onde 0 raciocfnio substitui 
os sentimentos, onde triunfam 0 caIculo e a 16gica. 
Benn, corno um dos mentores da Ifrica moderna, identifica-se, de 
modo esquematico, com  0 vanguardismo ocidental. Tal identifica9äo pode 
ser aferida atraves de: uso elaborado da linguagem coloquial e tecnica, 
tensäo entre 0  arcaico e 0 cerebral, freqüente hermetismo, ausencia de 
um espirito, digamos, "sentimentaI6ide". 0 poeta moderno e antes de 
tudo um tecnico, näo mais um trovador intuitivo. Corno explica 0 autor em 
seu ensaio, Probleme der Lyrik (Problemas da Lrrica -1951),0 poema 
näo nasce, e feito, e um produto artistico. 0 autor, por sua vez, nao e mais 
um Künstler, artista movido pela inspira9äo transcendente e enlevos irra-
cionais, transforma-se emArtist, intelectual, virtuose, que eIabora cere-
bralmente sua obra. Näo e por mero acaso que a palavraArtist, em ale-
mäo, e usada para designar 0 acrobata de circo. EsteArtist escreve uma 
arte monol6gica, que näo canta uma realidade concreta, mas, ao mesmo 
tempo, coloca-se pr6xima de todas as realidades; e uma arte ab strata, 
anti-humana, anti-hist6rica, que se experimenta na tentativade expressar-
se a  si  mesma corno tema. Com isso almeja aIcan9ar um nova 
transcendencia, a transcendencia do prazer criativo, do munda da ex-
pressäo. 
Estas observa90es te6ricas de Benn näo säo totalmente originais; 
ja encontramos indicios dessas ideias em romiinticos alemäes corno 
Friedrich Schlegel e Novalis. Entretanto, e a partir do infcio do seculo que 
tais preocupa90es se tomam uma.constante. A tentativa da arte modema 
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de entrar em rela9äo com 0 contemporiineo e com 0 mHico mostra-se 
uma procura insoluvelmente contradit6ria. Schiller dizia que os poetas ou 
säe "ingenuos "ou "sentimentais" . Os primeiros, os ingenuos, säe nature-
za, os outros, os sentimentais, buscam a n·atureza. Aqueles que procuram, 
por estarem saudosos e conscientes da unidade perdida, deixam de ser 
ingenuos, tormam-se sentimentais. Lembrando-se que uma das caracte-
risticas da Ifrica do nos  so tempo reside na busca quase obsessiva pela 
sobriedade e a fuga do sentimento, a procura do artista torna-se uma 
busca paradoxal, pois na tentativa de eliminar 0 sentimento atraves da 
consciencia, assurne uma atitude "sentimental". Este e 0 caso dos poetas 
do nosso seculo, este e 0 caso de Benn, transformando-o em um cIassico 
moderno. 
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Ruth Röh/* 
Abstract:  This  paper discusses expressionist theatre,  its  thematic  and  drarnatic 
aspects, and its most iI?portant authors. 
Zusammenfassung: Diese Arbeit behandelt das expressionistische Theater, seine 
thematischen und dramaturgischen Aspekte und seine wichtigsten Dramatiker. 
Palavras-chave: Teatro expressionista; Frank Wedekind; Iwan Goll; Georg Kaiser; 
Walter Hasenc1ever; Ernst Toller; earl Sternheim. 
o teatro expressionista situa-se principa!mente na decada de 1910 
a 1920 e testemunha um momento de crise, de 1uta entre gera9öes, entre 
diferentes modos de sentir e diferentes visöes do mundo. Näo s6 0 teatro, 
mas os outros funbitos da cuJtura eram vistos corno a arte de toda uma 
gera9äo, nascida por volta de 1880. Uma gera9äo que se sentia unida no 
repudio 1is conceP9öes materia!istas e utilitaristas que vigoravam noinicio 
do secu10 XX,  11 cren9a no progresso paradoxalmente negada por um 
egofsmo socia! e naciona! que culminou na Primeira Guerra Mundia!. Numa 
1uta aberta contra 0 munda dos pais, os filhos criam as suas visöes do 
"hornem novo". 
Os dramaturgos expressionistas foram influenciados por Georg 
Büchner (1813-1837), em especial pela pe9a Woyzeck,  pelo sueco 
August Strindberg (1849-1912) e por Frank Wedekind (1864-1918). 
Ern um ensaio sobre 0 "drama novo", Rudolf Kayser aponta Wedekind 
corno 0 pai do teatro expressionista: "No infcio acha-se Wedekind. Eie e 
o primeiro expressionista; a intensidade de seus sentimentos atravessa os 
muros da conven9äo de nosso seculo. Pela primeira vez desde 0 Sturm 
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esia. Wedekind näo "da forma" nem repete, mas derrama sua paixäo em 
um mundo pr6prio fantastico. Atraves da personalidade forte de sua cri-
ar;:äo, eie foi 0 inimigo do tempo mecanico e sem cor, que sentia corno 
mentirae 0 tomavamoralista.". 
As  per;:as  Espfrito telurico  (Erdgeist) e  A caixa de Pandora 
(Die Büchse der Pandora), per;:as  estas que configuram a tragedia 
Lulu, podem dar uma ideia do que seja 0 teatro de Wedekind. Ambas as 
per;:as iniciam com um pr610go: na primeira entra no picadeiro um doma-
dor que promete ao publico, composto por "animais domesticados", 0 
"animal verdadeiro, 0 animal bete e seivagem"; na segunda, 0 "autor en-
vergonhado" debate em uma livraria os direitos de publicar sua obra sem 
censura. Na tragectiaLulu, escrita na virada do seculo mas estreada ape-
nas em 1913, 0 animal "belo esel  vagem" e a serpente, represeiltada pela 
mesma atriz que faz 0 papel principal feminino. Lulu, a mulher prefigurada 
pelo espfrito telurico, representa 0 impulso em estado puro. Recebendo 
varios nomes -Nelli, Eva ou Mignon -, Lulu encontra no final amorte. 
Apesar de conceber 0 homem corno fruto de seu meio ambiente, corno 0 
faziam os naturalistas, Wedekind prega 0 culto 11 vida. 
o que Wedekind diz no pr610go de Espfrito teilirico - "Seja 0 
cerebro humane 0 meu pa1co I Meu diretor predileto, a fantasia" -pode 
servir de ponte para mostrar uma das caracterfsticas bäsicas do teatro 
expressionista, ou seja, a exacerbar;:äo do processo de subjetivar;:äo. 
Opondo-se ao deterrninismo biol6gico e social do teatro naturalis-
ta, que dava a impressäo de falta de esperanr;:a, os expressionistas que-
rem manifestar a possibilidade de liberdade; por isso substituem 0 
determinismo empfrico por um voluntarismo ut6pico. 0 palco toma-se 
para eies espar;:o da imaginar;:äo, um espa~o  liberado da experiencia con-
creta e, portanto, antimimetico. 
Segundo Iwan Goll (1891-1950),0 novo drama näo deveria imitar 
a vida, nem descreve-Ia. A postura racional, as convenr;:6es e formalida-
des da vida deveriam ser destrufdas, para que 0 homem e as coisas pu-
dessem ser mostrados em sua forma nua e crua, visando a um efeito maior. 
Assim corno no drama grego os personagens andam sobre cotumos ou, 
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no shakespeariano, conversam com fantasmas, 0 que Goll chama de "Über-
drama" deveria fazer uso de mascaras. Para eie, todas as pessoas carre-
garn a sua mascara, .que na antigüidade se chamava culpa, e 0 trabalho 
com mascaras equivaleria ao uso de 6culos de aumento. A meta de Goll 
näo e uma arte comoda, mas uma arte que assuste 0 homem comum, 
assim corno a mascara assusta a crianr;:a. As mascaras e os figurinos säo 
estilizados ate 0 grotesco, para se salientar 0 tfpico. 
Outra caracterfstica do teatro expressionista e, conseqüentemente, a 
preferencia por personagens tipificados. Na dramaturgia expressionista, 0 
palco toma-se espar;:o de uma consciencia. Freqüentemente 0 personagern 
central, sob forte pressäo emocional ou em situar;:6es extremas, toma-se 0 
foco que vaza os outros personagens, os quais säe mais projer;:6es dessa 
consciencia central. 0 dialogo tem uma funr;:äo secundaria, uma vez que os 
personagens que contracenam com 0 protagonista näo säe täo importantes. 
A unidade da personagern e, pois, com freqüencia preferida as do tempo e 
da ar;:äo. A oposir;:äo 11 psicologia empfrica faz com que os personagens 
sejam cunhados segundo trar;:os supraindividuais, chegando mesmo a indi-
car funr;:6es abstratas. 13, portanto, a elevar;:äo do Eu, do subjetivo, 11 cate-
goria do universal e tfpico que impede a expressäo individual. 
De forma semelhante, a linguagem tambem e liberada de sua funr;:äo 
mimetica. A estilizar;:äo poetica perrnite desde 0 grito inarticulado ate a fala 
em versos metricos. Ambas as formas de linguagem coexistem no teatro 
expressionista; 0 que as rege e a intenr;:äo de expressividade, de efeito. 
Portanto, näo se pode falar de um unico modele de teatro expressionista. 
Segundo Zmegac, h3 um ponto em comum com a pratica teatral de epocas 
anteriores -0 fato de ser um teatro ilusionista, de fazer com que os especta-
dores se identifiquem com 0 acontecimento que ocorre no palco, 0 qual e 
mostrado corno uma realidade simb6lica. Segundo este crftico, 0 teatro 
expressionista e, devido aisso, visto por Brecht corno teatro hipn6tico. 
lustamente essa opr;:äo por epis6dios, pelo grito inarticulado, por 
arquetipos portadores de vis6es apocalfpticas ou ut6picas da ao drama 
expressionista um canlter Ifrico-epico. 
Essa e uma marca de 0 Filho (Der Sohn), de Walther HasencIever 
(1890-1940), per;:a considerada exemplar em termos de dramaturgia 
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corno prosa lfrica, tipifica9äo aleg6rica ou combina9äo de cenas realistas 
e visionarias, 0 Filho encena 0 conflito de gera9öes, 0 choque entre 
entusiasmo juvenil e autoridade paterna. Essa pe9a possui um canlter 
monol6gico, pois pode ser vista corno pe9a de um unico personagern. 
o dramaexpressionista e mais radical no infcio da decada de vinte. 
Um dos dramaturgos mais encenados na epoca e Georg Kaiser (1878-
1945). Um de seus principais dramas e Os cidadlios de CaIais (Die 
Bürger von Calais), que elabora um epis6dio da guerra entre a Fran9a 
e a lnglaterra e se inspira tambem na escultura de Rodin. Trata-se da 
exigencia do rei ingles de levantar 0 cerco da cidade de Calais apenas se 
seis de seus moradores dessem sua vida em sacriffcio por ela. A morte 
voluntaria de um deles serve-Ihes de exemplo e Ihes da coragem, ao mes-
mo tempo que faz com que 0 rei ingles retire a exigencia. Outros persona-
gens de Kaiser säo igualmente figuras que passam poruma mudan9a inte-
rior e buscam uma forma de ser livre dos grilhöes convencionais de sua 
vida antiga. A trilogia 0 coral (Die Koralle), Gas l elle mais abstra-
tao Os personagens pöem a  mostra os mecanismos que escravizaram 0 
homern, denegrindo-o a  condi9äo de maqlJina. Na ultima pe9a, Gasll, 
näo passam de figuras sem individualidade. Nada pode impedir 0 final 
catastr6fico desse munde tecnocratico, anunciado igualmente pelo estilo 
telegnifico da linguagem. 
Tambern importante e Ernst Toller (1893-1939), autor de Massa 
Homem (Masse Mensch), que pöe no pako acontecimentos sociais da 
epoca. Toller ve corno problema da revolu9äo socialista 0 abismo tragico 
entre aresponsabilidade moral do indivfduo, detentor de princfpios eticos, e 
a imposi9äo da violencia, pr6pria da revolu9äo. 
Ern todas essas pe9as prevalece a estiliza9äo das massas anonimas, 
vistas pela consciencia central. 
Outra caracterfstica da dramaturgia desse periodo e a convergen-
cia das artes. Vejamos a proposta de Wassily Kandinsky (1866-1944) 
para a composi9äo cenica propriamente dita. Partindo de tres elementos 
retirados da 6pera, do bale e da pintura, Kandinsky prega um teatro que 
conjugue todos eies de formaindependente e com 0 mesmo valor: "A 
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musica, por exemplo, pode ser totalmente retiradaou empurrada para 0 
pano-de-fundo, se 0 efeito do movimento for suficientemente expressive 
e puder se enfraquecer atraves da forte participa9äo musical. Ao aumento 
do movimento na musica pode corresponder um enfraquecimento do 
movimento na dan9a, pelo qual ambos os movimentos (positivos e nega-
tivos) conseguem maior valor interno, etc. etc. (  ... ) Graficamente, os tres 
elementos podem seguir carninhos totalmente pr6prios, exteriormente in-
dependentes uns dos outros. A palavra corno tal ou dentro de frases foi 
usada para construir uma certa atmosfera que Iibera 0 espa90 da alma e 0 
tornaimpressionavel. 0 somda vozhumanatambemfoi usadoem estado 
puro, ou seja, sem escurecimento atraves da palavra, do sentido da pala-
vra." 0 palco perde toda a conota9äo com um lugar especffico e se torna 
simb6lico: eIe e agora um espa90 vazio que, por meio da luz e da cor, 
reflete expressöes anfmicas. As liga9öes com a pintura expressionista säe 
aqui evidentes. 
Os dramas caracteristicamente expressionistas tem hoje significado 
apenas para a historiografiada Iiteratura. Carl Sternheim (1881-1943), her-
deiro de Wedekind, constitui uma exce9äo. Apesar'de fazer uso do gro-
tesco e da caricatura, Sternheim näo adota a tipifica9äo dos personagens. 
Esse e  um dos motivos pelos quais continua a ser encenado. As comedias 
do  ciclo  Da vida heroica do burgues (Aus  dem bürgerlichen 
HeidenIeben) satirizam a nobreza, os novos ricos do imperialismo e a 
burguesia silenciosa. 
Segundo varios criticos, 0 grande legado das vanguardas hist6ricas, 
corno 0 expressionismo, e a experimenta9ao artistica e 0 testemunho de seu 
momente hist6rico. Condenadas ao fracasso, seja pela integra9äo no mer-
eado da arte, seja pela impotenciada arte face as expeetativas de progres-
so social, as vanguardas estäo sende repensadas na p6s-modernidade. 
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F'RANZ  KAFKA:  RAtzES 
George Bemard Sperber' 
Abstract: This text attempts to follow the roots of  Franz Kalka's works, looking for 
them in different concentric and excentric circles. A first and narrow circ1e is made up 
cf  Kafka's family, with the domineering figure cf the authoritarian father  .. A second 
and wider cirele is that of the Jews in Prague. condemned to a position cf  outsiders. 
This condition is also that of  the third and still wider circle, that of  the German speaking 
population of Prague at the beginning of the century. The roots ,that emerge from 
these circ1es are conditioning factars for Kafka's own position as an outsider, but at 
the same time they enable hirn to take on the role of the poet as prophet. 
Zusammenfassung: Der Text versucht den Wurzeln des Schaffens Franz Kalkas 
nachzugehen, und sucht diese in verschiedenen, konzentrischen und exzentrischen 
Kreisen.  Ein  erster  und  enger  Kreis  ist  der  der  ~a,mi1ie Kafkas,  mit  der 
vorherrschenden Figur des autodtären Vaters. Ein zweiter und weiterer Kreis ist der 
des  Prager Judentums, mit dem ihm  auferlegten Außenseiterturn, das  auch den 
dritten und noch breiteren Kreis  bedingt,  und  zwar den  der deutschsprachigen 
Bevölkerung Prags am Anfang des Jahrhunderts. Die aus diesen Kreisen sprießenden 
Wurzeln bedingen das Außenseiterturn Kafkas, befähigen ihn aber auch die Rolle 
des Dichters als Propheten zu übernehmen. 
Palavras chave: Literatura moderna em Hngua alerna; Franz Kafka;  Ratzes de sun 
obra; FamfIia; Judafsmo; Alernao corno Hngua de minoria. 
Creioque foi Jorge Luis Borges quem disse que poucos homens 
conseguem ser contemporäneos de seus tempos. Certamente, porem, os 
verdadeiros "extemporäneos" säo mais instigantes em cada epoca do que 
os seus legftimos "contemporäneos". 
o adjetivo "extemporaneo" , quando aplicado a Franz Kafka, re-
vela s~a  problematicidade. Se eIe quiser qualificar alguem corno estando 
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gerais da epoca em que viveu, eie serve para a obra de Franz Kafka se 
ela for eonsiderada profetiea, isto e, se lermos em seus textos previsoes 
de situa90es e acontecimentos que vieram a ocorrer ap6s a morte de seu 
autor. Uma talleitura permitiria enten der a obra de Kafka corno uma uto-
pia negativa, corno uma complexa alegoria, composta de muitas pe9as e 
faeetas. Alegoria referente aos horrores dos totalitarismos das decadas 
de 30 e 40 deste seculo, se considerada num eontexto coletivo; ou alego-
ria referente ao horror cotidiano da existencia individual, num munda fa-
miliare privado, marcado pelo totalitarismo particular da burguesia patri-
arcal. 13 daro que, neste segundo caso, näo se poderia falar em profecia 
e, portanto, tambem näo em extemporaneidade. 
Talvez haja outras palavras, parentes semanticas desta, que pos-
sam ser aplicadas  a Franz Kafka sem invocar a mencionada 
problematicidade. Ocorre-me 0 substantiva alemaoAußenseiter, que tem 
sido usado em portugues na sua tradu9ao inglesa de outsider, provavel-
mente para evitar a ambigüidade de sua tradu9ao mais pr6xima: marginal. 
Franz Kafka foi,em mais de umsentido, um marginal. Nascido em 
1883 numa famHia da burguesia judia ascendente de Praga, estava fadado 
por essas mesmas circunstancias, por suas rarzes, a ser considerado (e a, 
eventualmente, considerar-se a si mesmo), corno um marginal. 
Praga, capital da entao provincia da Boemia, uma das muitas do 
Imperio Austro-Hungaro, nao era 6  centro desse imperio, nao era a sua 
capital. Os judeus tambem nao estavam, certamente, no centro da socie-
dade eom a qual conviviam, mas constituiam uma minoria alvo de precon-
ceitos, discrimina95es e persegui90es. A lfngua alerna, que ja 0 pai de 
Franza Kafka adotara corno sinal e prova de sua ascensao social, nao era 
a lfngua da maioria dos habitantes de Praga, a qual falava 0 tcheco, e era, 
alemdo mais, a lfngua dos dominadores austrfacos.  . 
Pode-se dizer, pois, que as raizes em que Franz Kafka se alimenta-
va culturalmente surgiani do meio de um conjunto de circulos simultanea-
mente concentricos e excentricos. Concentricos, na medida em que as 
suas influencias se somavam; excentricos, na medidaemque se referiam a 
minorias marginalizadas e a rninorias dentro destas minorias. 
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o  mais estreito dos circulos de influencia em que Franz Kafka tinha 
fincadas suas rarzes foi 0 de sua familia. Aquilo que a pesquisa eneontrou 
quanta a  estrutura e funcionamento dessa familia a mostrou corno "nor-
mal" para os padroes da epoca-no que este adjetivopode significar de 
born e de ruim. 0 pai de Franz Kafka era um pequeno comerciante, dono 
de uma loja de artigos para presentes em Praga, e considerava esta sua 
posi9ao s6cio-econömica uma conquista, uma ascensao na escala social, 
pois que seus antepassados haviam vivido em condi90es bem mais mo-
destas, na regiao rural, exercendo profissoes mais humildes: a90ugueiro, 
cervejeiro. 0 processo de ascensao social da familia Kafka inseria-se na 
evolu9ao dos judeus da Europa central, a partir do momente de sua "eman-
cipa9ao", durante 0 auge do Iluminismo. Alias, foi a imperatriz Maria Te-
resa quem, no infcio deste processo, obrigou as familias judias a adotarem 
sobreriomes. Naquela epoca deve ter surgido 0 norne "Kafka" (gralha, 
em tcheco), um dos muitos nomes de passaros que viraram sobrenomes 
judeus - corno "Sperber" (gaviao, em alemao). 
Nas primeiras decadas do seculo XX, os judeus urbanos no Impe-
rio Austro-Hungaro haviam acelerado 0 seu processo de assimila9ao a 
sociedade crista que os rodeava, no aß, entre outras coisas, de näo cha-
marem a aten9ao para as suas diferen9as e assim fugirem de preconceitos 
e persegui90es. 
Franz Kafka chegou a lamentar 0 grau de assimila9äo a que seu pai 
havia chegado, e eriticou, na  Carta ao Pai  (eserita em 1919,  nunea 
enviada a seu destinatario e publicada postumamente em 1952),0 fato de 
o pai nao Ihe haver transmitido "nada de judafsmo" e de ser, no fundo, um 
hip6crita do ponto de vista religioso, pois cumpria apenas com os rituais 
mais importantes, e isto, sem convic9ao. Antes, porem, de ir adiante neste 
aspecto do judafsmo, 0 segundo e mais amplo cfrculo de influencia em 
que Franz Kafka fincou suas rarzes, e necessario lembrar que foi no cireu-
10 familiar que se originaram alguns dos traumas mais profundos que mar-
earam a vida espiritual de Franz Kafka. 0 pai foi, segundo todas as fontes 
exteri6res a obra de  Kafka e segundo a Carta 30 Pai,  um patriarea 
onipotente que eometeu graves erros na eduea9äo dos filhos, especial-
mente na de Franz, devido a  sua ineapaeidade de penetrar nos sentimen-
tos dos outros e de a estes reagir, e devido a  sua falta de autoerftiea. 
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e de independencia de seus filhos. Houve quem visse na relagao entre pai 
e filho, tal corno descrita naCartaaoPai, uma "ordern patrimonial inte-
gralmente pervertida" . Portanto, anormal. 
Seja qual for a avaliagao deste contexto familiar, 0 certo e que eIe 
nao representava uma excegao na ordern interna das famflias burguesas 
da epoca e que ela näo bastaria, de per si, pani explicar a vi da e a obra de 
Franz Kafka. Evidentemente h:i reflexos claros dessa situagäo nos pri-
meiros textos de Kafka, certamente em Das Urteil (A Sentenga, ou A 
Condenagäo, ambas as tradugöes säo validas), texto escrito em 1912 e 
publicado na revistaArcadia em 1913. Aqui 0 temae claramente 0 do 
conflito entre pai e filho. Este sofre com a frieza dos sentimentos do pai e 
chega ate a nutrir 0 desejo de mata-Io, mas acaba sendo condenado por 
aquele 11. morte por afogamento. 0 filho assurne a culpa, aceita a conde-
nagäo e executa a senten<;:a. 
Nesta narrativa, em que 0 mundo onfrico se funde com 0 real, cri-
ando corno que uma nova realidade em que 0 impensavel se toma possf-
vel, foram vistas influencias do expressionismo, entäo em yoga no espago 
lingüfstico alemäo. Esta observagäo näo leva, contudo, muito longe, pois 
a obra de Kafka nao se esgotanesta rotulagäo, que näo cabe, por exem-
plo, a boa parte de seus textos posteriores. 
A consideragäo da tematica familiar corno chave para a leitura da 
obra de Kafka implica uma visäo psicanalftica, que se tornacrescentemente 
problematica tambem, na medida em que se consideram seus textos pos-
teriores. 
Mais ricas säo, a meu ver, as ilagöes que se podem fazer a partir do 
que chamamos de segundo cfrculo de influencia, 0 judafsmo. Näo e 0 
caso de alongarmo-nos aqui sobre a hist6ria complexa e tragica dos ju-
deus na Europa Central, que iria culrninar no horror do holocausto nazis-
ta, mesmo que varios textos de Kafka deern lugar a interpretagöes sob 
esta chave, tornando-os premonit6rios, visionarios, profeticos. Talvez caiba, 
neste contexto, chamar Franz Kafka de profeta bfblico moderno, pois e 
apenas nos textos dos profetas bfblicos que se encontram visöes compa-
raveis 1I.s de Kafka em forga e cruel beleza. 
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Contudo, e  0 caso de lembrarmos detalhes da vida e da obra de 
Kafka que reforgam a tese da forte influencia, da determinagäo profunda 
que as suas rafzes judaicas, 0 seu ser judeu significou para Kafka. 
Uma das caracterfsticas da assimilagäo dos judeus, na epoca, foi a 
de evitar 0 uso do fdiche corno lfngua de conversagäo. Tanto maior foi a 
indignagäo do pai de Kafka quando este mostrou, em determinada epo-
ca, interesse e ate mesmo amizade por um grupo teatral itinerantede lfn-
gua fdiche que conheceu em Praga. Tanto maior ainda deve ter sido, tal-
vez, a sua estranheza quando 0 filho demonstrou interesse pelo sionismo e 
comegou a aprendero hebraico emsua versäo moderna, 0 ivrit, que seria 
a lfngua oficial do Estado de Israel. 
Mas 0 interesse de Kafka pelo judafsino näo se manifestou apenas, 
corno poderia parecer ate aqui, enquanto vontade de contrariar 0 pai 
naquilo que mais profundarnente poderia feri-Io. Manifesta-se tambem 
em sua obra, com maior ou menor clareza, de um texto para outro. 
Toda uma serie de seus interpretes (ousaria ate dizer, no caso, 
"exegetas") leem,  por exemplo  Josefina a Cai:ttora ou  0  Povo dos 
Ratos (aparentemente escrito pouco antes da morte do autor, em 1924) 
corno alegoria dos judeus e de suas tentativas inquietantes de aprender 0 
hebraico (a nova cangäo),  ou  leem  Investiga~öes de um CachoITo 
corno retrato grotesco das desavengas entre as diversas tendencias exis-
tentes dentro da comunidade judaica. U  ma leitura do romance 0 Pro-
cesso (escrito entre 1914 e 1915 e publicado postumamente em 1925) 
sob a 6tica do judafsmo transforma a obra numa premonigäo individuali-
zada do holocausto, pois Josef K. e julgado, condenado e executado 
devido a uma culpa de que eIe nao pode ter consciencia, uma culpa inata, 
consubstancial, semelhante a  "culpa" que levou os judeus europeus a seu 
extermfnio. Ern menor escala, Na Colönia Penal (escrito em 1914 e 
publicado em 1919) tambern pode serlido corno antevisäo das torturas a 
que osjudeus seriam submetidos e, ate mesmo, de sua subrnissäo e pron-
tidäo para 0 suplfcio. Mesmo 0 Castelo permite uma leitura sob 0 ponto 
de vista do judafsmo. Aqui se trataria de uma alegoria dos misterios da 
religiäo, da inescrutabilidade da vontade divina; em ultima instancia, da 
impossibilidade de 0 ser humano penetrar no reino incompreensfvel da 
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"humorista religioso", por näo apresentar 0 incomensunivel, 0 incompre-
ensfvel do mundo superior com grandes superlativos, mas com 0 linguajar 
de uma burocracia mesquinha, tenaz, inatingfvel, intocavel. 
Esta observa9äo nos leva a evocar entre os cfrculos de influencia na 
obra de Kafka a burocracia. EIe pr6prio um burocrata (estudou Direito 
de 1901 a 1906 e trabalhou no Instituto de Seguros contra Acidentes de 
Trabalho, uma entidade publica, a partir de 1908), Kafka deve ter vivido 
quotidianamente os avatares da burocracia austro-hUngara que foi, a bem 
dizer, 0 ultimo sustentaculo do imperio durante a suaapocalypsejoyeuse. 
Ee tambern uma burocracia quem condena 0 bancario Josef K. a  morte 
ou frustraas iniciativas do agrimensor K. 
Maior influencia, porem, devem ter exercido as ralzes lingüfsticas 
alemäs. 0 cfrculo dos escritores de Praga que usavam 0 alemäo e extenso 
e inclui, entre outros, Rainer Maria Rilke. Alias, existiu uma variante do 
alemäo culto, 0 Prager Deutsch, que se manifesta em Kafka nas frases 
curtas, na hipostase, na linguagem concisa e concreta, que entra em deta-
Ihes aparentemente superfluos nos relatos. 
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BERLIN  ALEXANDERPLATZ,  ROMANCE  DE  VANGUARDA 
Celeste H. M. Ribeiro de $ousa * 
Abstract: Alfred Döblin is a theorist of Gennan Expressionismus and of the epic 
nave!. In  Berlin Alexanderplatz, he shows the  theories of his essay Der Bau des 
epischen Werks (The construction of the epic werk) in practice. The present paper 
analyses the following aspects of the novel: 
1) the development of the plot, 
2) the Slructure, 
3) the language, 
4) the function oftime, 
5) the space of the city, 
6) the narrator, 
7) the characters. 
Zusammenfassung:  Alfred Döblin ist ein Theoretiker des Expressionismus  und 
auch ein Theoretiker des epischen Romans. In seinem RomanBerlinAlexanderplatz 
zeigt er die theoretischen Forderungen seines Essays Der Bau des epischen Werks 
in der Praxis. Der vorliegende Aufsatz untersucht die folgenden Aspekte des Romans: 
1) die Entwicklung der Handlung, 
2) die Struktur, 
3) die Sprache, 
4) die Funktion der Zeit, 
5) den Raum der Großstadt, 
6) den Erzähler, 
7) die Figuren. 
Palavras-chave:  Alfred Döblin;  Romance de montagem; Vanguarda;  Berlin 
Alexanderplatz. 
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Pandaemonium Germanieum. n. 1, p. 33·43,1997 Alfred pöblin estnliana literatura em 1913 com a publica9äo de 
uma serie de contos, entre os quais 0 conhecido Die Ennordung  einer 
Butterblume (0 assassinato de um dente-de-Ieäo) na revista de van-
guarda "Der Sturm". Alem disso, nesta mesma revista, publica varios en-
saios sobre 0 movimento Expressionista. Assim, alem de escritor, Döblin 
e tambem um te6rico das vanguardas. 
Nesta "Semana de Literatura Alemä" näo vou, porem, tratar dos 
contos. Prefiro focalizarum romance seu, sua obra-prima, por ser a unica 
que tem uma tradu9äo para 0 portugues (Publica9öes Don Quixote, Lis-
boa, 1992 - distribuidora Martins Fontes) e pein fato de ja  ter sido apre-
sentada aos brasileiros atraves do filme de Faßbinder de 83, exibido pela 
TV ha cerca de  dois  anos.  Trata-se de  Berlin Alexanderplatz: die 
Geschichte von Franz Biberkopf (Berlin Alexanderplatz, a hist6ria 
de Franz Biberkopf) de 1929. Este romance e considerado, na Alema-
nha, 0  prot6tipo do romance de vanguarda, do romance moderno ou 
ainda do chamado romance de montagern. 
Döblin refere-se a este livro corno uma obra epica. Com es ta de-
nomina9äo, 0 autor quer dizer que e seu prop6sito resgatar 0 romance 
nas suas origens, porque 0 genero havia-se perdido, segundo eIe, nos 
labirintos psicol6gicos humanos e näo mais retratava a coletividade corno 
acontecia nos prim6rdios, numa referencia as epopeias de Homero e as 
epopeias rnedievais. Paraconstruf-Io, ou seja, para representar literaria-
mente a coletividade dos anos 20, aquela que, agora, mora na cidade 
grande, Döblin lan9a mäo da tecnica da montagern, oriunda dos filmes de 
Eisenstein. Daf ser 0 rornance tambem conhecido corno romance de mon-
tagern. 
Ilustrar esta tecnica a partir do romance citado e nossa proposta 
aqui. 
A macroestrutura do romance ja revela uma montagem de 9livros. 
As tres tentativas de Biberkopf conquistar acidade de Berlirn, isto e, de 
se ajustar as regras sociais vigentes, ocorrern a cada 3 livros e, no ultimo, 
assistimos a sua "vit6ria". Logo no comeyo, encontramos um pr610go que 
inforrna 0 leitor do desenvolvimento da hist6ria de Biberkopf, eliminando 
possfveis tensöes. Corn isso, o'leitor e levado a conscientizar-se da pr6-
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pria estrutura do romance e näo s6 de seu conteudo ou de seu sentido, ou 
seja, tanto leitor quanta leitura säo desautomatizados. A hist6ria de 
Biberkopf, que se desenvolve cronologicamente, funciona corno unico fio 
sustentadorde todos os elementos do rOmance, dando-lhecoesäo. Alem 
disso, cada livro de per si e igualmente precedido de um pequeno resumo 
em letras de formato maior. 0 do terceiro livro, por ex., logo elucida: 
"Aqui Franz Biberkopf, 0  honesto, 0  de boa vontade, 
sofre  0  primeiro reves. E enganado.  0  golpe acerta-o. _ 
Biberkopf jurou que quer ser honesto e voces viram corno 
eIe e honesto ha semanas, mas isso era de certo modo ape-
nas um estado de gra~a. A vida considera isto a Iongo pra-
zo um excesso de  sofistica~ao e,perfida,arma-Ihe uma 
rasteira. A eIe, porem, ao Franz Biberkopf, a vida nao Ihe 
parece nem um pouco refinada. Ha muito tempo esta farto 
de semelhante existencia comum, infame, contradit6ria em 
todas  as  boas  inten~öes. Por que a vicla  se comporta as-
sim, eIe nao entende. Ainda tem um Iongo caminho pela 
frente ate que 0 perceba." I 
No plano das microestruturas do romance as rnohtagens tambem 
säo minuciosamente elaboradas. Com esta estrategia formal Döblin da 
forma, por exemplo, 1) ao tra9ado ca6tico da cidade grande em que 
Franz vive, onde as pessoas se assemelham a formigas que väo e vem 
num movimento incessante, 2) ao ca6tico no ser humano. As paixäes, os 
impulsos inconscientes no homem de repente vem 11. tona, invadem a ra-
zäo, deixando-ocego, e,o,resultado e 0  Caos, a destrui9äo. 0 caos da 
alrna humana e täo negativo quanta 0 da cidade grande. 0,  homem de 
massa näo pode mais construir sua individualidade. 0 que a comunidade 
Ihe reserva e apenas a possibilidade da existencia.  " 
" Enquanto os escri,tores antes descreviam e anaIisavam os estados 
de alma de seus her6is (Musil,Schnitzler), Döblin usa todos os meios 
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que reboa sobre 0 manicömio em que Pranz se encontra. Näo se trata de 
uma descri~äo, mas, dirfamos, da presen~a  literaria da pr6pria tempesta-
de que ruge, bate. Os campos, as ruas, as casas, as cidades, os bondes, 
säo igualmente usados como espelhos de alma. Desta forma, a interioridade 
humana ganbamovimento e dinfunica. E  comum tambem, em vez da des-
cri~äo de um estado de alma, se ler simplesmente a  transcri~äo tecnica de 
uma previsäo metereol6gica. As cita~öes bfblicas tambem säo usadas com 
este fim: em vez do narrador dizer que Pranz num certo momento deseja 
amorte de Lüder, simplesmente cita "homem tu es p6, e em p6 te has de 
tomar". 
As cita~öes  bfblicas alimentam a exemplaridade dos acontecimen-
tos, pois estas, ao contrario das can~öes  e poesias, abrem um novo espa-
~o, ultrapassam 0 plano do cotidiano. A realidade e  atravessada e atinge 
uma.esfera irreal, a esfera de uma nova verdade e de uma realidade espe-
cial. A hist6ria de Biberkopf atinge, desta forma, as raias da exemplaridade, 
ao ser intertextualizada em meid a cita~öes do livro de Job, do livro de 
Jeremias, do sacriffcio de Isaac, do parafso, da prostituta Babilönia e ou-
tros trechos apocalfpticos. 
Tanto os mon6logos interiores, quanta as cita~öes, os proverbi-
os, as rc:portagens factuais, OS düiIogos, se encontram no romaIice jus-
tapostos numa montagern. Ainda assim, e possivel ao leitor estabelecer 
liga~öes. Estas liga~öes säo tecidasgra~as a processos associativos, a 
combina~öes  de motivos condutores, evoca~öes,  antecipa~öes, flash-
backs. 
No que tangea linguagem metaf6rica, par exemplo, Alfred Döblin 
lan~a  mäo näo s6 de metaforas relativas ao fimbito da natureza, da tecni-
ca, da area miIitar, etc., mas as usa em combina~öes  novas, ou seja, tam-
bem usa a tecnica da montagem para inovar a Ifngua. Observamos isso na 
cena em que Mieze confessa a Pranz que tambem ama um outro. Pranz 
fica furioso, espanca Mieze e quase a mata: Aexplosividade ebrutalidade 
do acontecimento,a destrui~äo  psfquicae ffsica que atinge Pranz em pau-
cos segundos näo säo passfveis de ser expressas atraves de uma unica 
metafora ou compara~äö,  mas'necessitam de um amontoado de imagens  .  . 
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que resultamjuntas numa grande imagem, a imagem de uma catastrofe, 
ilustra~äo do ocorrido. 
"A boca rasgada de Mieze, terremoto, relampago, troväo, os car-
ris descarrilados, retorcidos, a  esta~äo, as guaritas derrubadas, bramido, 
ribombar, fuma~a,  fumo, näo se ve nada, tudo some, some, some, per-
pendicularmente, horizontal ... 
Gritos grit os incessantes de sua boca, gritos torturados, contra os 
quais atnis da fuma~a  em cima da cama, um muro de gritos, lan~as de 
gritos contra aquilo tudo ali, mais para 0 alto, pedras gritantes." 2 
A pr6pria representa~äo  dos gritos e levada a efeito atraves desta 
tecnica que liga 0 grito em si a um muro, um conceito a eIe totalmente 
estranho, mas que ampliailimitadamente 0 espa90 significativo do grito. 
Observamos, de fato, no romance varios nfveis de linguagem: a 
linguagem da bfblia, a linguagem da reportagem factual, a linguagem das 
can9öes, das poesias e dos proverbios, a linguagem do relato epico, a 
linguagem dos diaJogos e mon610gos interiores. A linguagem da bfblia sur-
ge nas cita9öes e nas reprodu~öes  de hist6rias bfblicas. E  esta linguagem, 
especial em virtude da sele9äo das palavras, do ritmo da frase em rela~äo 
a  linguagem cotidiana, que puxa os acontecirnentos e a hist6ria de Pranz 
Biberkopf para 0 plano da exemplaridade, caracterfstica da epica. A lin-
guagem da reportagern factual caracteriza-se pelo carater informati vo ime-
diato: diagn6sticos mooicos, f6rmulas quimicas, boletins meteorol6gicos, 
anuncios de jomal, ordens de prisäo, estatfsticas, itinerarios de bondes, 
reclames. A objetividade e a distäncia criadas por este tipo de linguagem 
testemunham a impessoalidade da cidade, a inexorabilidade das leis, que 
näo se liga a nenhum indivfduo em especial e, no entanto, serve a todos. 0 
lirismo das can9öes, das poesias, dos proverbios, com seus ritmos, rimas 
e melodias trazidos de outras atmosferas literarias e contextos alargam 
enormemente 0 horizonte significativo do romance, bem como tornam 
cada vez mais complexa sua trama intertextual. Tanto as cita9öes bfblicas, 
quanta os proverbios, can90es, etc. servem para quebrar a continuidade 
do relato, para fragmenta-Io e romper com a ilusäo do leitor, corno por 
exernplo,  acontece corn  a inclusäo  da  f6rmula ffsica de  Newton 
2  Id. ibid .•  p. 368. 
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que mede 0 impacto de corpos em movimento para i!ustrar 0 assassinato 
de Ida, ou com a transcri<;:äo da seguinte estatfstica: 
"Ern Berlim morreram em 1927 48742 pessoas, sem contar os nati-
mortos. 
4570 de tuberculose, 6443 de cancer, 5656 de ataques do cora-
<;:äo, 4818 de infec<;:oes pulmonares, 961 de coqueluche, 562 crian<;:as 
morreram de difteria, de escarlatina 123, de sarampo 93, morreram 3640 
bebes. Nasceram 42.696 pessoas." 3 
A linguagem do relato epico da voz ao autor para falar de suas 
personagens ou com 0 lei tor. Diferencia-se da reportagern factual, por-
que, apesar de direta, näo mantem a distancia em re1a<;:äo ao objeto; na 
verdade envol ve-o. Para atingir sua finalidade, 0 relato epico foge muitas 
vezes das regras gramaticais em uso. A ordern sintatica obedece a ordern 
e ao movimento com que deterrninada coisa e observada, isto e, objetos 
diretos ou indiretos, adjuntos adverbiais podem come<;:ar a frase porque 
chamam a aten<;:äo de modo enfatico. As vezes falta 0 sujeito e mesmo 0 
verbo, a ora<;:äo subordinada e come<;:ada, interrompida e conectada uma 
segunda vez. Neste processo de envolvimento Döblin tambern faz, com 
freqüencia, uso do dialeto berlinense, do jargäo dos malandros. Ao uti!i-
zar 0 dialeto, 0 autor tem em mente apresentar suas personagens pelo 
exterior: corno 0 mundo se apresenta em seus olhos, corno agem. Utili-
zando 0 mon610go interior eie as revela por dentro, 0 que realmente säo, 
o que pensam de verdade e 0 modo corno pensam, um modo simples, 
confuso, as vezes, limitado, pr6prio de gente que vem de camadas sociais 
baixas. 
A rela<;:äo direta do narrador com 0 seu objeto e mostrada aqui na 
presentifica<;:äo do tempo. Quando Franz descreve a prisäo, depois de 
sua soltura, esta descri9äo e feita de modo täo objetivo que nem de longe 
lembra uma recorda9äo. A vida na cela marcou täo profundamente a per-
sonagem que a justaposi9äo do presente sobre 0 passado e quase imper-
3  ld. ibid  .• p. 428. 
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ceptfveJ. 0 passado, embora trazido.a tona nos flash-backs ou recorda-
<;:oos, nunca atinge importänciamaior, apenas e  mais meio de costura inte-
rior. A presentifica<;:äo do tempo produz no romance um unico nfvel tem-
poral: eie se passa aqui e agora. Döblin constr6i sua hist6ria dentro de um 
tempo'objetivo, mensuravel no rel6gio e no calendario. Contudo, 0 co-
me<;:o e 0 firn do romance säo temporalmente imprecisos: come<;:a no ou-
tone de 1927 e termina no final do inverno de 1928, portanto entre 0 firn 
de 1928 e come<;:o de 1929. Os acontecimentos decorridos no interior da 
trama, porem, ganham determina<;:oos temporais, clareza, corno por exem-
plo nesta passagern: "Agora säe I1 e 20, ela acaba de sair do mercado," 4 
ou ainda na marca<;:äo exata do momente do assassinato de Mieze - 8 
horas, 23 minutos e 17 segundos. Estas marcas temporais emprestam 
uma certa deterrnina<;:äo aos acontecimentos e mostram um tempo que 
näo se repete, corno a querer colocar de lade a fic<;:äo e transformar 0 
romance num relato factual, despido, sucinto, essencial, caracterfsticas 
caras as vanguardas. Desta maneira, 0 tempo cronol6gico corre paralelo 
ao tempo da exemplaridade. 
o  romance passa-se na cidade de Berlim, acidade grande täo apre-
ciada pelos futuristas e expressionistas. E, na cidade grande, os aconte-
cimentos principais desenrolam-se no centro, em tomo da pra<;:a Alexan-
dre. Citando Walter Benjamin: 
"0  que e, em Berlim, a pra<;:a Alexandre? E  0 lugar onde, nos ulti-
mos dois anos, tem ocorrido as transforma<;:oes mais violentas, onde 
escavadeiras e bate-estacas tem trabalhado incessantemente, onde 0 chäo 
. temestremecido sob 0 impactode seus golpes, e sob 0 das filas de onibus 
e metros, onde se lern escancarado, mais profundamente do que em qual-
quer outro lugar, as entranhas da grande cidade /  .. ./ Nao e um bairro 
industrial. Ha, sobretudo, comercio e pequena burguesia. E seu lade soci-
016gico negativo: Os marginais, acrescidos dos contigentes dos desem-
pregados. Um deles e Biberkopf. /  .. ./ Mi! metros e 0 raio de a9ao em que 
se move esta existencia em torno da pra<;:a." 5 
4  ld. ibid., p.  109. 
5  Benjamin,  Walter  - Documentas de  cultura. Documentos de barbarie.  Sele9äo  e 
apresenta~äo de Willi Bolle. Trad. Celeste Ribeiro de Sousa et alii. Säo Paulo, Cultrix. 
1986, p.  128. 
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gresso, das maquinas. Acidade vibra no ritmo do barulho. 13 uma cidade 
dinamica, ca6tica, espelho do homem moderno. Nada nela aparece isola-
do, cada detalhe e apenas um estilha~o,um  atomo de sua totalidade que, 
para ser apresentada, e fragmentada, criando a simultaneidade dos acon-
tecimentos que lhe däo vida. Desta forma, surgem tambern as dissonancias 
da cidade. Berlim näo e descrita. Elase impöe. Quando Biberkopf sai da 
prisäo, ela e apresentada: comilustra~öes  elegendas. Segue-se 0 anuncio 
de um projeto para 0 terreno An der Spandauer Brücke 10, e outros 
comunicados sobre ca~a, aposentadorias. Ern seguida, surge a ora~äo: 
"A pra~a Rosenthai conversa". Depois a previsao do tempo, depois 0 
itinerario do bonde 68 e outros informes. S6 entäo a frase "Aprenda tudo 
sobre a rede de transportes" nos fiz perceber que os dados sobre a cida-
de säo filtrados pelo olhar receptivo de Franz Biberkopf. Nada e inter-
pretado, apenas registrado. 
Corno diz Walter Benjamin, "este livro e um monumente aBerlim, 
porque 0 narrador nunca recorreu as f6rmulas regionalistas para fazer a 
apologia desua cidade natal. Eie fala pela boca da cidade." 6 
Ern Berlin Alexanderplatz 0 olhar vai do particular,a hist6ria 
universal e ao c6smico. Tudo e contado no presente. A narrati va epica 
desenvolve-se em dialogos dramaticos e tambem em espa~os liricos, 0 
que obriga 0 narrador a freqüentes  altera~öes do ponto de vista, uma 
tecnica buscada no cinema. Ha as personagens que se apresentarn direta-
mente e aquelas introduzidas pelonarrador, criando uma grande tensäo 
dialetica entre a perspectiva deste e a daquelas. Ern sua obra te6ricaDer 
Aufbau des epischen Werks (A  constru~ao da obra epica) de  1929, 
no Ultimo capftulo "Der Weg zur zukünftigen Epik" (0 caminho para a 
epica do futuro) Döblin diz que 0 narrador deve intrometer-se sempre na 
obra. Isto näo significa, no entanto, a  reabilita~äo de um narrador onisci-
ente intruso. 0 narrador deveria antes atuar corno os coros em algumas 
tragedias antigas ou corno aquela pessoa que em Shakespeare sai de tras 
da cortina para contar algo que de continuidade 11  a~äo  e quebre a ilusäo 
criada. No pr610go e antes de cada capftulo de Berlin Alexanderplatz 
6  Loe. eit. 
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esta 0 narrador: escJarece, explica e oculta, critica, ironiza, avalia as per-
sonagens, sua vida passada, olha para 0 futuro. Näo da, porem,nenhuma 
amilise psicol6gica das personagens ou a~öes. 0 narrador conduz a aten-
~äo  do.ambito do particular para 0 ambito do coletivo, do hist6rico, corno 
no caso da morte de Ida,em que 0 narrador fala do assassine Orestes, do 
regresse de Agamemnon e de sua morte. 0 moderno e 0 antigo se con-
frontam. 0 narrador faz aqui par6dia, na medida em que se mostra cetico 
a respeito dos valores envolvidos. As  emo~öes  da cena da morte säo 
amenizadas quando 0 olhar do lei tor e levado do pessoal, do particular 
para 0 munde da tecnica e da ciencia, para as for~as sociais de carater 
coletivo. Atraves do processo de montagern, 0 relato e implodido, os 
motivos, as imagens,as personagens e a a~äo säe libertados e, assim, 
ganham nova for~a. Ern vez de uma perspectiva que se desloque do 
significante para 0 significado, surge, atraves de uma serie descontfnua de 
imagens colocadas na horizontal, um campo de for~as temporalmente 
deterrninado, uma perspectiva multidimensional. 13 0 caso em que vem 11 
tona as diferentes visöes de vida dos varios passageiros dentro de um 
bonde. As perspectivas tradicionais säo relativizadas e ganham aqui nova 
for~a, säo potencializadas. 0 ponto de vista e liberado do estritamente 
particular.  0  narrador e apenas  um elemente de  uma perspectiva 
abrangente. 0 narrador, corno quer Döblin, tem que ser lirico, dramatico, 
reflexivo. 
Quando Döblin, apesar da perda de significadoque 0 homem des-
te seculo experimenta, coloca no seu romance um her6i central näo e 
porque queira apresentar seu destino pessoal, mas porque 0 considera 
exemplar, onde a hist6ria de milhöes de anönimos se projeta. A hist6ria 
de Biberkopf e exterior e interior. A interioridade e configurada atraves 
do mon610go interior, das  cita~öes de  can~öes ou de poesias. Com 0 
mon610go interior a  representa~äo  da interioriza~äo da personagern e ime-
diata: e 0 homem falando consigo mesmo. Näo ha filtro que permeie esta 
conversa intimfssima. As sensa~öes e impressöes jorram diretamente do 
inconsciente no consciente, näo controladas pelo entendimento, näo co-
locadas numa ordern l6gica, mas simplesmente plasmadas em imagens 
que se projetam por um momente 11 semelhan~a  da proje~äo  de um filme, 
se prendem umas as outras de modo associativo. A  fun~äo  das cita~öes 
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se expressa, corno no caso das visöes e alucina~oes de Biberkopf tao ao 
gosto das vanguardas expressionistas. 0 interior da personagern tarnbem 
se manifesta pelo dialogo, num exemplo lapidar, quando Franz Biberkopf 
falacom amorte. Biberkopf  cl pornatureza um homem bom, mas tarnbem cl 
um sujeito sofrido. Anda pelo munda desorientado, corno umacrian~a  ca-
rente eingenua. Eie quer ser honesto, decente, quer viver de acordo com as 
leis vigentes, mas nao da. Golpe em cima de golpe, a sociedade nao penni-
te. 0  munda compoe-se, de acordo com Döblin em Das Ich über die 
Natur (0  eu e a natureza), 1928, de dois segmentos: um born e outro ruim, 
sendo que um so existe em fun~ao  do outro. Neste caso, ternos de um lado 
Franz Biberkopf e de outro acidade, potencializada na figura de seu falso 
amigo Reinhold. Reinhold cl 0 tipo delinqüente, mau, rancoroso, demonfa-
co, destrutivo. Seu papellembra 0 de Mefistofeles no Faust de Goethe, 
porque, apesar de mau, cl eie que obriga Franz acrescer. E  eie que 0 joga 
para fora do carro para 0 matar, e eie que Ihe rouba as garotas e 0 engana. 
Um dos doistem de se sacrificar e o-sacriffcio e de Franz. 0  romance 
tennina com 0 seu renascimento, 0 nascimento de um novo homern, enco-
bertamente ansiado pelo expressionismo e explicitamente desejado pelo 
futurismo. 0 marginal Biberkopf toma-se porteiro em uma fabrica e passa a 
viver segundo os cänones burgueses. Corno diz Benjamin, "a historia de 
Franz Biberkopf e atiducation sentimentale do marginal. 0 estagioextre-
mo, vertiginoso, ultimo, mais avan~ado  do antigo romance burgues de for-
ma~ao."  7A cidade grande corno forina moderna de existencia e 0 unico 
espa~o  onde a existencia de Franz Biberkopf poderia ser mostrada. Mas 
este espa~o  nao mais corno ambiente no sentido dos romances do seculo 
XIX, pois 0 ambiente pressupunha a  rel~ao  das partes umas com as outras 
e destas com 0 heroi. Neste espa~o  berlinense impera a impessoalidade, a 
estranheza entre as partes. Acidade e um ser coletivo, as pessoas perde-
ram a individualidade, agem corno marionetes, corno massa. Ninguem exerce 
um trabalho regular, talvez a  exce~ao  do bando de Pums que e criminoso. 
Ninguem tem famHia estavel, uma residencia fixa, conta bancana ou seguro 
social. 0 amortambem näo respeita vfnculos de fidelidade. 
7  Id.  ibid .. p.I29. 
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Corno vemos, DÖblin, longe de se resignar com a crise da literatu-
ra, antecipa-a e transforma-a em seu objeto. A montagem dadafsta e a 
vida cotidiana do submundo entram no romance. A postura epica de Döblin 
constitui 0  polo antagönico do roman pur de Andre Gide que e pura 
interioridade, que nao  conhece a dimensao exterior. Berlin 
Alexanderplatz toma-se, assim,  0  prototipo de romance modemo e 
tambern romance alemao das vanguardas hist6ricas, espelhando 0 espa-
~o  urbano caotico, progressivo, impessoal, das primeiras decadas do se-
culo. Opoe-se diametra1mente ao romance tradicional, isto e, a imagem 
da realidade da lugar a estruturas da realidade, a a~ao  prolixa e substitu-
fda por a~ao  concentrada ou ate eliminada, as personagens surgem c1ara-
mente delineadas, com biografias proprias, cedem lugar 11 problematica 
dos papeis sociais, os acontecimentos exteriores e 0 entendimento atra-
ves do dialogo dao esp~o  para 0 monologo interior e para as dificulda-
des na comunica~äo, acontinuidade e a unidade espa~o/tempo  säo subs-
titufdas pela simultaneidade de acontecimentos e pela corrente da consci-
encia, a visäo totalizadora da realidade sai de cena e, no seu lugar, surge 0 
mundo fragmentado, 0 estranhamento perante arealidade, representada 
atraves de uma perspectiva multipla. Ern vez de identific~äo  com oleitor, 
o romance modemo obriga-o 11 reflexäo. Ern vez de criar ilusäo, conduz 11 
analise. 
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MARAT/SADE  DE  PETER  WEISS 
Eloa Heise* 
Abstract: rhe analysis of (he  Drama Die  Verfolgung  und Ermordung Jean Paul 
Marats dargestellt durch die Schauspielgruppe des Hospizes zu  Charenton unter 
der Anleitung des Herrn de Sade (1964) by Peter Weiss shows how the author used 
surrealistic elements such as the theme of madness and the illogical structure cf a 
play within a play. With this play, Weiss was enormously popular throughout the 
world, and his success as a modern German dramatist is second only to Brecht. 
Zusammenfassung:  Die. Analyse des  Dramas  Die  Verfolgung  und Ermordung 
Jean Paul Marats dargestel!t durch die Schauspielgruppe des Hospizes zu Charenton 
unterderAnleitung des Herrnde Sade (1964) von Peter Weiss zeigt, wie sich Weiss 
surrealistischer Elemente,  z.B. des  Themas  des  Wahnsinns  und  der  alogischen 
Struktur des Stückes im Stück, bedient hat. Mit diesem Drama hatte der Autor den 
größten Erfolg des deutschen Theaters auf den Bühnen der Welt nach Brecht. 
Palavr.is-ch~ve: Peter  Weiss;  Surrealismo;  Teatro  documental. 
Com a pe9a A persegui,äo e 0  assassinato de Jean Paul Marat, 
representados pelo grupo teatral do Hospfcio de Charenton, soh a dire-
('äo do Senhorde Sade, PeterWeiss chamou a aten9äo do publico e da 
crftica, inicialmente pelo tftulo inusitado (por si s6 provocativo, sem duvi-
da um dos maisextensos da hist6ria do teatro), depois pela pr6pria estru-
tura do texto, que apresenta teatro dentro do teatro, e por firn, pela tematica 
abordada, relacionando teatro, poHtica e hist6ria. 
Para que se tenha uma icteia do papel de destaque que Peter Weiss 
acaba assumindo no ambito da dramaturgia alemä do p6s-guerra atraves 
*  A autora  t!:  professora doutora da Departamento de Letras Modernas, Area de Alemao, 
da USP. 
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Zeitung quando da estriia da p~a  noSchillertheater de Berlim, em 1964. 
o  jomal afirmou que, depois da morte de Breeht,MaratlSade e a primeira 
obra significativa de um autor teatral alemao que ira alcan~ar  recep~ao  in-
temacional. Portanto ja a partir da estriia, a crftica especializada pöde per-
ceber que a  pe~a  ultrapassaria 0 restrito espa~o  alemao para difundir-se 
pelos palcos do mundo. A importante revista Theater heute, por sua vez, 
teceu comentarios no sentido de destacar a estrutura ousada do texto que, 
articulado a partir de uma pe~a  dentro da pe<;:a, empresta a esta forma um 
radic.alismo de tal impacto, um conteudo novo e polftico, corno nao havia 
sido formulado desde ha muito tempo no funbito do teatro alemao. 
As duas men<;:öes apontam para aspectos importantes na recepyao 
do autor: Weiss e, depois de Brecht, 0 primeiro dramaturgo alemaoemi-
nentemente renovador que repercute para alem das fronteiras da cultura 
alerna. A pe<;:a nao s6·foi encenada em todos os teatros alemaes, corno 
tambem alcan<;:ou um sucesso retumbante na Inglaterra, Italia, Estados 
Unidos e ate no Brasil. Entre n6s, 0 texto foi montado por Ademar Guer-
ra, no Teatro Bela Vista, em 1967. A montagem brasileira constituiu enor-
me sucesso de publico e crftica, recebendo 0 premio de melhor espetacu-
10 do ano pela Associa<;:ao Paulista de Crfticos Teatrais, de melhor dire-
<;:ao, de melhorcoadjuvante masculino (Joao Jose Pompeu) e de melhor 
coadjuvante feminina (Aracy Balabarian). 
Com seu carater extremamerite polftico, a pe<;:a representou, em 
meados dos anos 60, uma premoni<;:ao das inquieta<;:öes ideologicas que 
culminaram com aRevolu<;:aoEstudantil de 68. Pode-se tambern imaginar 
que essa tönica ideol6gica tenha sido no Brasil uma das molas propulso-
ras de seu sucesso, onde a montagern, pouco antes da promulga<;:ao do 
AIS, poderia ser vista corno um brado de rebeldia durante os anos de 
chumbo. 
Muitos saudam Peter Weiss corno um "novo Brecht", levados pela 
proximidade formal e tematica entre os dois autores, outros, contudo, 
tendo em vista principalmente suas pe<;:as posteriores, corno OInterroga-
tario (1965) eDiscurso do Vietnä (1968), veem nele apenas um agita-
dor compromissado com a polltica e nao com 0 teatro. Mesmo que nes-
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ses trabalhos posteriores 0 autor tenha carregado nas tintas ideol6gicas e 
optado por uma perspectiva partidaria de moralidade retorica, 0 que 0 
toma dogmatico demais para 0  gosto do publico, a pe~a  MaratlSade 
continua sendo uma obra exponencial, 0 ponto maximo de sua busca in-
cessante por novas solu~öes esteticas. 
Nao se pode entender a produ<;:ao literaria de Peter Weiss sem 
antes percebe-Io corno um artistaque se dedicava ao mundo das artes em 
geral, corno pintor, diretor de cinema, roteirista de documentarios e de 
filmes de vanguarda. Weiss so descobre 0 seu pendor literario propria-
mente dito bastante tarde, sendo que sua primeira narrativa s6 vem a 
publico quando 0  autor ja tinha 44 anos. Para entender as constantes 
formais que caracterizam seu trabalho para 0 teatro, podemos lembrar 
uma entrevista sua sobre "Questöes atuais da dramaturgia", de 1965, 
quando afirma que 0 teatro corno meio de expressao nao Ihe poderia dar 
nada de novo e que 0 cinema seria 0 verdadeiro meio de expressao de 
sua gera<;:ao. Weiss pretende, por meio desse vies, atraves do cinema, 
fazer novas tentativas com 0 teatro. 
Assim, a partir das declaröes do pr6prio autor, pode-se afirmar 
que ha em sua obra uma rela<;:ao necessaria entre a forma teatral e a cine-
matografica. Para Weiss 0 munda da pintura, da literatura e do cinema 
unem-se em uma arte integral, mesmo que eIe se expresse, em deterrnina-
da circunstancia, numa dessas modalidades que compöem 0 conjunto. 
MaratlSade, por exemplo, pode ser entendida corno um exemplo de 
dramaturgia cinematografica, construfda a partir do princfpio da colagern. 
Essa estrutura concatenada sob 0 princfpio da colagern toma-se, 
pois, 0 elemento de relayao mais evidente entre a pe<;:a de Peter Weiss e 
as vanguardas. A colagern e seus cognatos (montagern, construyäo), tal-
vez ainvenyao artfstica mais central da vanguarda (entenda-se aqui por 
vanguarda aavant-guerre), pöem em questao a representabilidade do 
signo e atraves da incorporayäo de fragmentos dfspares forya 0 observa-
dor a considerar a interayäo que resulta, atraves do enxerto, em uma nova 
composiyao. 
EmMaratl8ade percebe-se claramente uma estrutura montada com 
a articulayäo de tres dimens5es de tempo: uma parte da peya transcorre 
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sente do publico teatral de hoje. As duas primeiras dimensöes temporais 
decorrem do encaixe da pec;a dentro da pec;a: 0 tempo da ac;äo e indica-
do de forrna precisa atraves de um "Anunciador", 13/0711808. Neste 
dia, na sala de banhos do Hospicio de Charenton, perto de Paris, um dos 
internos do hospicio, 0 Marques de Sade, dirige uma pec;a que representa 
um acontecimento historico de 15 anos atras, 0  assassinato de Marat, 
ocorrido na Paris pos Revoluc;äo Francesa, em 1793. A terceira dimen-
säo temporal advem de expressöes  de dupla sentido, quando 0 
"Anunciador", dirigindo-se ao publico que assiste a pec;a em 1808, usa 
palavras corno "hoje", "0 nosso tempo", que, dubiamente, reune e mistu-
raos dois publicos, 0  de hoje e 0  de 1808. A incorporac;äo do tempo de 
hoje, näo perceptivel no comec;o, vai se tornando durante 0  transcorrer 
da pec;a inseparavel do tempo em que se passa a ac;äo, 1808. No epilogo 
acontece a total fusäo entre as duas esferas temporais, 11 medida em que a 
faIaesta voltada para: "Respeitavel publico de tempos escIarecidos !I Apos 
esse olhar sobre 0 passado/ voltemos agora para atualidade (  ... ).(122**) 
Ja a separac;äo entre os tempos de 1808 e 1793 nunca se estabelece de 
forma cIara, uma vez que os atores sempre saem de seus papeis ao se 
dirigirem ao publico e ao discutirem ideias abstratas que extrapolam a 
ac;äo.  Assim, a partir da precisa definic;äo  dos  tempos, chega-se  11 
indefinic;äo dos tempos. 
E qual seria a func;äo dessa complicada estrutura em tres esferas 
temporais separadas e paralelamente misturadas numa fusäo desconser-
tante? Marianne Kesting, corno grande especialista em Brecht, ve nesse 
encaixe uma forrna de produzir V-Effekt, 0 efeito de estranhamento. Sem 
duvida, percebe-se na pec;a  de Weiss elementos cIaros do teatro 
brechtiano, contudo, convem lembrar que essa tecnica de Brecht tem corno 
principal func;äo tomar 0 objeto anaIisado estranho, para entäo conduzir a 
uma postura critica. 
Nessa pec;a, 0 material bruto a partir do qual se desenvolve a ac;äo 
näo e absolutamente estranho, ao contrario, säo fatos da historia consa-
(**) Os mimeros entre parenteses  inseridos ap6s  todas  as  cita~öes de Weiss referem-se as 
pAginas da  tradu~5.o brasileira.: WEISS, P.  Perseguiplo eAssassinato de Jean-Paul Moral, 
tradUl;äo Joäo Marschner, Säo,Pau!o, AbriJ S.A. Cultural eIndustrial, 1977. 
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grados e conhecidos. De 1801 a 1814 o Marques de Sade ficou interna-
do no hospicio de Charenton, confinado por acusac;öes de excessos se-
xuais. 0 manicömio de Charenton tomou-se conhecido no inicio do secu-
10 XIX por desenvolver metodos avanc;ados no tratamento de seus inter-
nos corno 0 psicodrama, a terapia de grupo, a hidroterapia. Consta que 
Sade, durante sua estada no hospicio, foi responsavel por representac;öes 
de espetaculos com os internos de Charenton. 
Ja 0 enredo que se desenvolve em torno do outro protagonista faz 
parte integrante dos meandros da Revoluc;äo Francesa. Jean Paul Marat 
abandonou sua profissäo de medico para se tomar um lider revoluciomi-
rio. Tendo que se esconder nos esgotos de Paris, por ter sido acusado de 
traic;äo, contraiu uma doenc;a de pele que 0 obrigava a perrnanecer imerso 
em agua. Absolvido pelo Tribunal Revolucionario, continuou tendo gran-
de apoio popular, ao mesmo tempo que despertava 0 temor dos oponen-
tes por suas ideias criticas e violentas. Corday, umajovem com inspira-
c;öes misticas, querendo Iivrar 0 pais dessas ideias, esfaqueia Marat em 
1793. 
A partir desse material historico a pec;a poderia ser vista corno a 
representac;äo do processo da Revoluc;äo Francesa e suas conseqü€ncias 
em meio ao periodo das guerras napoleönicas. Neste caso näo se poderia 
falar em V-Effekt. Contudo, 11 medida em que esse processo e constan-
temente relacionado com 0 presente, 0  conhecido adquire 0 status de 
estranho, produzindo 0  efeito de distanciamento. Outros recursos de 
estranhamento do teatro brechtiano ocorrem quando se destroi a ilusäo 
de uma  fabula fechada e se representa a pec;a dentro da pec;a que, entre-
tanto, tambem e desmistificada uma vez que os atores saem constante-
mente de seus papeis. 
Assim, a fiel reproduc;äo da realidade passada, que transforrna a 
pec;a em um drama duplamente historico, separa Weiss de Brecht, ao 
mesmo tempo que a ruptura desse esquema aproxima os dois mestres. 
EmMaratlSade, a ilustrac;äo e a visualizac;äo de fatos concretos da histo-
ria, de um lado, servern para a discussäo, a refIexäo e teorizac;äo, sobre 
esses mesmosfatos, de outro. Fundada em pesquisa historica, a pec;a e, 
ao mesmo tempo, um teatro essenciaImente antinaturalista. Montada se-
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mentos 16gicos, esferas temporais dfspares säo aquijustapostas, contra-
postas, entrepostas, e proporcionam, atraves do princfpio da colagern, 
uma gamade associa9öes e umjogo caleidosc6pico de interpreta9öes. Ja 
a mudan9a constante de uma esfera para outra que se assemelha aos 
cortes rapidos da tecnica cinematogrMica possibilita tambem esse amiil-
gama de diferentes nfveis de realidade e de consciencia, constituindo um 
conceito pr6prio da dramaturgia de Weiss: um teatro total sob forma de 
arte integralizada. 
Outros elementos do Surrealismo säo tambern perceptfveis em nf-
vel temiitico, atraves da escolha de motivos, dos personagens e do pr6-
prio espa90 onde se desenvolve a a9äo. 
Se para os surrealistas as ideias de libera9äo no plano da cria9äo 
estetica corresponderiam as ideias de liberdade e de subleva9äo no plano 
do comportamento etico, temas corno 0 da loucura foram utilizados corno 
meio de expressäo privilegiado para evidenciar a subversäo do racionaI. 
A loucura seria, assim, uma forrna de expressar a completa liberdade do 
homern. 
Sob este aspecto pode-se perceber que a a9äo da pe9a Maratl 
Sade, desenvolvendo-se na atmosfera de um hospfcio, representaria 0 
espa90 ideal para a f6rrnula surrealista. A liberdade total expressa por 
meio da loucura pode ser muito bem percebida no epflogo da p~a  quan-
do Coulmier, 0 diretor da institui9äo, procura manter a ordern dominante, 
invocando a figura do imperador, e contando para isso com 0 auxflio dos 
enferrneiros e das irrnäs de caridade, sem, no entanto conseguir dominar a 
massa: 
"Musica, gritos e pes batendo no chäo forrnando uma tempesta-
de ... Os pacientes estäo dominados pela loucura de sua marcha dan-
9ante. Viirios deles pulam e giram sobre si, encaritados. Corday e car-
regada para fora, pelos fundos. Roux, em pe no banco, lan9a os bra90s 
atados para cima. Sade, de pe e im6vel ri. Coulmier corre com os bra-
90S esticados de um lado para outro da area de representa9äo, conci-
tando os enferrneiros a  violencia. 0 Anunciador estii diante da orques-
tra, marcando 0 compasso, dando grandes pulos. Desesperado, Coulmier 
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vira-se e faz sinal para que se feche 0 pano. 0 Anunciador bate a sineta. 
Pano." (125) 
Mesmo que a pe9a termine com as palavras de Coulmier, 0 repre-
sentante da ordern vigente, pouco antes de cair 0 pano, instaura-se 0 
tumulto e 0 caos, em propor9öes que nem a violencia dos enferrneiros e a 
repressäo da freiras conseguem abafar. Perrnanece a liberdade total dos 
loucos, mesmo que seja uma liberdade impotente. 
o  Marques de Sade, um dos protagonistas da pe9a, 0 individualis-
ta cetico de concep9öes liberais que defende 0 extremo prazer, ligado ate 
a conceitos de tortura, representaria a liberdade total no plano etico 
propugnada pelos surrealistas. Esse movimento de vanguarda, em sua 
valoriza9äo do humor, 0 que Breton chamou de "humor negro", relaciona 
esse humor ao humano, humor corno defesa do eu, exaltando ainsubmissäo 
e repensando a condi9äo humana 11 base do prazer. 
"Lembro-me da condena9äo de Damien 
depois de seu mal sucedido atentado 
ao hoje santificado Lufs Xv. 
Corno e gentil nossa lamina de hoje comparada 
aos suplfcios que sofreu(  ... ). 
o peito e os bra90s, as pernas foram cortados 
e nas feridas foi posto chumbo derretido 
regaram-no com 6leo fervendo e asfalto ardente 
cera e enxofre 
e a mäo Ihe foi incinerada com fogo. 
Com cordas amarraram os seus membros 
aos quais ataram quatro cavalos que espantados 
por näo estarem acostumados a essa tarefa 
repuxaram-no durante uma hora sem rompe-lo 
ate que Ihe serrassem ombros e ancas. 
Assim perdeu 0 primeiro bra90, depois 0 segundo 
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fazendo compreensivel sua voz. 
E quando Ihe arrancaram a primeira pema, depois a segunda 
ainda vivia se bem que fraquejasse a voz 
e finalmente so troneo sangrento sua eabe9a balan9ava 
e eIe ainda gemia olhando 0 erueifixo 
mantido pelo padre eonfessor. 
Aquilo 
foi uma festa popular 
que nao pode ser eomparada as festas populares de hoje. 
Nossa inquisi9ao ja nao nos diverte 
mesmo que tenhamos eome9ado M poueo. 
Nossos assassinatos nao tem ardor 
pois que perteneem ao eotidiano. 
Condenados sem paixao 
nao M mais uma linda morte individual 
diante de nos 
somente uma morte anönima sem valor 
para a qual podemos enviar povos inteiros 
apos frio erueulo 
ate 0 instante de eessar toda vida. (36-37) 
Mas e importante salientar que os varios elementos do surrealismo 
nao apareeem corno um apendice gratuito, desligado da realidade hist6ri-
ca. 0 Marques de Sade, e suas preferencias sexuais que originaram 0 
conceito de sadismo, 0 hospfcio de Charenton Com suas apresenta9öes 
eenicas, e mesmo 0 suplfcio de Damien, acima descrito, todos esses sao 
fatos hist6ricos e objetivarnente eomprovaveis. E e exatamente nisso que 
eonsiste a grande maestria de Weiss: consegue integrar posi9öes antagö-
nicas, eonciliar 0 inconciliavel: de um lado a ilogicidade ahistorica do 
Surrealisrno, de outro 0 historiCismo e a demonstra9ao polftico-social do 
teatro epico de Brecht.  . 
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Mesmo no nivel das personagens a pe9a e construida ao redor de 
opostos: Sade, 0 individualista, Marat, 0 revolucionario. A contraposi9ao 
ideol6gica entre os pontos de vista dos dois protagonistas representa 0 
eixo em tomo do qual se desenvolve 0 texto. Sade nao ve uma saida 
possivel na medida em que 0 eu perde sua individualidade, Maratacre-
dita nessa saida eom a transforma9ao de uma ordern injusta atraves da 
revolu9äo. Sade nao ere que se possa transformar a realidade, uma vez 
que 0 resultado e um arremedo incompleto do que se planejou. Para eIe 
nao existe uma verdade objetiva que nos possa guiar, apenas a propria 
experiencia. Ja Marat aeredita que os pIanos nao dao eerto por causa 
da falta de habilidade dos homens, mas isso näo justifica 0 arrefecimento 
daluta: 
"Contra 0 sileneio da natureza 
eu coloco a atividade. 
Para a grande indiferen9a 
eu invento um sentido. 
Ao inves de olhar inerte 
eu fa90 a minha a9ao 
chamando certas coisas de falsas 
e trabalhando para que sejam modificadas e melhoradas. 
o problema e puxarmo-nos 
para cima pelos nossos proprios cabelos 
virarmo-nos de dentro para fora 
para vermos tudo com novos olhos." (38) 
Sade, corno individualista mas tambern corno cetico absoluto, ve 
os ideais da revolu9ao corno algo ut6pico: a  justi9a e impossivel visto que 
nao M igualdade ou possibilidade de desenvolvimento para alguma coisa 
melhor. A revolu9äo so trara novos exploradores ao poder, permanecen-
do sempre vaJido 0 princfpio da natureza segundo 0 qual 0 mais fraco esta 
sempre a merce do mais forte. Contra esses argurnentos resta a Marat 
conclamar 0 povo a etema vigiläncia, contra as mentiras de um estado 
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revolugäo continua. 
Para toda essa argumentagäo viva, convincente e plausivel de ambos 
os lados, näo e sugerida sequer uma resposta. A pega, sob qual quer aspec-
to, permanece uma obra aberta a multiplas leituras e interpretagäes. Movi-
menta-se entre dois polos, de um lade Marat, 0 lider revolucionano e ativo, 
engajado numa perspectiva social, lutando pelo continuo avango do pro-
cesso revolucionano, do outro Sade, aspirando 11 constituigäo de uma soci-
edade voltada para 0 individuo, sem amarras morais que possam tolher a 
li berdade indi vidua!. Ja outras personagens desenvol vem, paralelamente, 
pontos de vistacomplementares que enriquecem a discussäo, permanecen-
do, contudo, iguais a si mesmos durante todo 0 transcorrer da agäo: Coulrnier, 
o conservador, diretor do asilo e defensor da ordern dominante; padre Roux, 
radical absoluto, que em suas posigöes e muito mais extrernista que Marat; 
Corday, a imobilista, que ve uma grande ameaga näo so no lider, mas na 
propria revolugäo E todos esses membros de uma comunidade movimen-
tarn-se no pais-manicömio, Charenton, onde a marchados loucos, ao final, 
resta corno ultimo escape, visto que ospoderosos, para manter a dornina-
gäo, usam de violencia para abafar as aspiragäes individuais ou coletivas. 
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V  ANGUARDAS  NA  LlTERATURA  DE RESISI1NCIA  DA RDA 
Ruth Röhl* 
Abstract: This paper examines avant-garde literature in the GDR, especially works 
wehten by Inntraud Morgner and Heiner Müller. 
Zusammenfassung: Die Arbeit untersucht die literarische Avantgarde in der DDR, 
insbesondere Werke Von Inntraud Morgner und Heiner Müller. 
PaI.vras-ch.ve: Literatura da RDA; Inntraud Morgner; Heiner Müller. 
As chamadas vanguardas historicas da primeira metade do seculo 
XX surgiram num campo de forgas determinado por tres coordenadas 
basicas: I) um acadernicismo extremamente formalizado nas artes visuais, 
paralelo a  influencia exercida, na sociedade europela anterior 11 Primeira 
Guerra Mundial, por uma aristocracia economicamente superada; .2) a 
novidade das invengöes possibilitadas pela segunda revolugäo industriaI, 
corno 0 telefone, 0 radio, 0 automovel, etc. e 3) a perspectiva de uma 
revolugäo socia!. Contudo, a pratica estetica das vanguardas so foi possi-
vel pelo deslocamento da dialetica forma-conteudo, no correr do seculo 
XIX, em favor da forma. E  ass im que Peter Bürger explica 0 fato de as 
vanguardas terem por princfpio 0 uso irrestrito de meios artfsticos. Segun-
do Bürger, acrescente predorninäncia da forma nas manifestagöes artisti-
cas do seculo XIX expressa-se, do ponto de vista da produgäo estetica, 
corno livre uso de meios artisticos e, do ponto de vista da estetica da 
recepgäo, corno orientagäo voltada para a sensibilizagäo do receptor. 
Embora 0 termo "avant-garde" provenha da epoca da Revolugäo 
Francesa, referindo-se a  posigäo pioneira delegada na teoria social säo-
simoniana aas artistas, no tocante a  divulgagäo de ideias progressistas, as 
*  A'autora e professora  livre  docente'do 'Departamento  de Letras  Modernas,  Area  de 
Alemäo, da U  SI':  .  ,  ' 
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volverilin nenhum programa soeial; suas doutrinas e pnlticas poeticas tem 
em comum uma inten~äo  antitradicionalista e antimimetica. S6 com a crise 
economica e soeial ap6s a Primeira GuerraMundial e que surge a consci-
encia de uma  fun~äo  soeial, a perspectiva de uma praxis politica, bem 
corno um questionamento do aparato de produ~äo  e distribui~äo: e a epoca 
de Brecht e Benjamin, e tambem de Artaud. 
No que diz respeito ao teatro, a ruptura inovadora com a estetica 
burguesa do realismo e do naturalismo e encabe~ada  por Brecht e Artaud. 
Justamente por terem elaborado tipos diferentes de teatro, 0 primeiro 
valorizando 0 elemento racional-cognitivo, 0 segundo, 0 corpo e os sen-
tidos, configuram ambos ajun~äo  paradoxal germinadora do teatro con-
temporaneo. Brecht visa a um teatro com  fun~äo  soeial, capaz de desper-
tal' a consciencia do espectador para  mudan~as  necessarias na socieda-
de, motive pelo qual privilegia 0 efeito de distanciamento ou estranhamento 
para impedir a identifica~äo do publico com a a~äo  mostrada no palco e 
leva-Io arefletircriticamente, co-produzindo a significa~äo  da cena. Artaud 
tambern cre no potencial revolucionario do teatro, em sua capacidade de 
transformal' 0 homem e 0 mundo, mas busca 0 "drama esseneial" , remon-
tando as origens do teatro, a atmosfera dionisiaca. Diferentemente do 
teatro epico de Brecht, 0 "teatro da crueldade", desenvolvido por Artaud, 
rompe com a sujei~äo  da linguagem ao intelecto, priorizando a linguagem 
concreta, destinada aos sentidos, ou seja, a linguagem  daencena~äo,  tam-
bem referida pOl' eIe corno "poesia no espa~o". Voltado para 0 "homem 
total" , 0 "teatro da crueldade" de Artaud insiste na  evoca~äo  fisica da 
emo~äo,  devolvendo ao teatro a no~äo  de vida apaixonada e convulsa e, 
ao mesmo tempo, despertando um estado de conscieneia "no tormento". 
Hoje vou abordar a estetica resistente de dois autores da Alema-
nha Oriental, Heiner Müller e Irmtraud Morgner. Ambos incorporam a 
modernidade literaria e filos6fica "ap6crifa", segundo os canones da nor-
ma estetica da ex-Republica Democratica Alemä. Ambos säo conheci-
dos pela inova~äo  formal que introduzem no teatro e na prosa  da literatu-
ra alemä oriental. 
Vejamos corno se da essa  inova~äo  a nivel do teatro, em algumas 
~as  de Heiner Müller (1926-1995). Verificando 0 textoHamletmaschine 
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quanto a  sua poetica intertextual, pode-seconstatar, alem do pre-texto ba-
sico Hamlet, Prince 0/  Denmark, de Shakespeare,  cita~öes de mais  dez 
outros textos de Heiner Müller, de dois outros textos de Sha'kespeare, King 
Richard The Third e Macbeth, de Antonin Artaud, Walter Benjamin, 
Joseph Conrad, EdwardE. Cummings, Dostoievski, T. S. Eliot, Hölderlin, 
Marx, Boris Pasterna'k e Ol\tros. 
Os elementos do pre-texto basico -Handet, Prince 0/  Denmark-
ach am-se concentrados, de forma marcada e näo-marcada, na primeira 
cena deHamletmaschine: ALBUM DE FAMILIA. Podem ser identifi-
cados os seguintes residuos do pre-texto: assassinato do pai; casamento 
da mäe com 0 assassine dopai; apari~äo  do fantasma do pai; mon610gos 
reflexivos de Hamlet; reflexäo metadramatica: teatro no teatro; amizade 
com Horacio; conflito com amäe; assassinato de Polonio, em seu posto 
de escuta no quarte da mäe; aproxima~äo  a Ofelia; atmosfera final de 
luto. 
o segundo ato - A Europa da mulher - traz arevolta da mulher 
contra os grilhöes e a violenciaque sempre a aviltaram. 0 terceiro-Scherzo 
- pöe irreverentemente em cena a "universidade" dos mortos. Filosofia e 
literatura däo ensejo a uma pantomima farsesca, que terrnina numa dan9a 
seI vagem de Hamlet, travestido em prostituta, com seu amigo Honkio, 
que aparececomo 0 Anjo da Hist6ria de Walter Benjamin. 0  quarto 
quadro evoca de inicio crises que tiveram lugar no palco comunista, corno 
arevolta hungara de 56 e a situa9äo dificil durante aRevolu~äo  Russa, 
para em seguidasituar a crise 110 interior do artista. Refletindo sobre 0 
legado tragico do morto cujaestatuajaz no chäo (Stalin morreu em 1953), 
sobre as  esperan~as malogradas, os sacrificios em väo, 0 ator de Hamlet 
quer desistir de representar, mas torna avestil' a fantasia. 0 quinte quadro 
mostra Ofelia sendo en volta em ataduras. Dela soa a voz de Electra, 0 
anjo da vingan9a, conclamando arevolta. 
A  primeira cena de  Hamletmaschine  incorpora, do drama 
shakespeariano, apenas elementos basicos efou necessarios a identifica-
9äo do pre-texto, radicalizando e projetando no presente, enquanto rees-
critura auto-reflexiva, possiveis leituras do texto de Sha'kespeare: 0 mo-
delo de realidade retratado na pe9a ou a postura reflexiva e melanc6lica 
de Hamlet. A redu9äo a nivel de trama e personagens reportarn as pala-
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ficando a troca da qualifica<;:äo de Ramlet no tftulo de Shakespeare -
"prfncipe da Dinamarca" -por  "maquina". 
Mostrando apenas 0 "esqueleto" da pe<;:a de Shakespeare, Müller 
da ao publico espectador instrumentos para a sua leitura, levando-o a 
identificar 0 drama de Ramlet via explora<;:äo da "lei universal da vida 
mental" (Freud), corno tambem a refletir sobre 0 modelo de realidade 
apresentado e, na ocorrencia de co-produ<;:äo fecunda, sobre 0 seu pr6-
prio modelo de realidade. A coexistencia de estrategias diversas desesta-
biliza 0 modo usual de recep<;:äo, exigindo mais do espectador. Müller 
näo subestima 0 publico; tampouco se atem aos canones tea.trais, sendo 
igualmente exigente com 0 teatro enquanto institui<;:äo. Essa e uma postura 
que favorece 0 crescimento, em ambas as dire<;:öes. 
A questäo que se coloca para 0 crftico e corno um autor marxista, 
consciente de serum "sintoma e documento de seu tempo", de um tempo 
em que a historia se acha "ern suspenso", pode ou deve reescrever 
Shakespeare. 
Logo na cena I deHamletmaschine ha uma referencia a sistema. 
CIIEGAS TARDEDEMAlS,MEU AMIGO,PARAOTEU CACHE/ 
NÄO RA LUGAR PARA TI NO MEU DRAMA (Trauerspiel). Na 
apresenta<;:äo a  tradu<;:äo de Origem da drama barraca alemäa, de Ben-
jamin, Sergio Paulo Rouanet discute 0 genero Trauerspiel, distinguindo-
o da "tragedia", e da a etimologia da palavra. Palavra composta de'Ihwer, 
que significa "Iuto", e de Spiel, "jogo", "espetaculo", "Folguedo", 0 
Trauerspiel surgiu na epoca barroca e exibe em sua estrutura a concep-
<;:äo barroca da hist6ria. Por isso Rouanet traduz Trauerspielpor "dra-
ma barroco". Corno mostra Rouanet, num primeiro nfvel de anaJise, Spiel, 
corno espetaculo e ilusäo, designa 0 carater fugidio e absurdo da vida, e 
Trnuer, a tristeza resultante dessa percep<;:äo. 
Se 0 genero, nomeado na propria pe<;:a, e 0 Trauerspiel, a forma de 
representa<;:äo e par6dica, forma esta explicitamente real<;:ada na cena 3. Se-
gundo Linda Rutcheon, a par6dia e uma das  formas  principais da 
autoreflexividade moderna. Pelataiz etimol6gica do termo - gr. parodia -,  a 
palavra tanto pode significar contracanto corno canto paralelo, pois 0 
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prefixo para tem 0  sentido de contra e ao lado deo Antigamente mais 
usada no sentido de contracanto, uma vez que 0 alvo visado pela crftica 
era 0 modelo, agora a par6dia se mostra mais corno um canto paralelo. 
Isto porque a par6dia contemporanea, fruto da sensibilidade p6s-moder-
na, e uma "homenagern oblfqua": embora näo seja uma irnita<;:äo nostalgi-
ca de modelos do passado, a par6dia-canto paralelo näo tem a inten<;:äo 
de desrespeitar, mas de sinalizar de forma irönica a diferen<;:a. Trata-se, 
portanto, de uma recodifica<;:äo com distanciamento crftico, que marca 
mais a diferen<;:a do que a semelhan<;:a. 
Qual seria porem 0 alvo da par6dia contemporänea, se esta nem 
sempre visa 0 texto parodiado, corno afirma Rutcheon, e principalmente 
em se tratando de Müller, um grande admirador de Shakespeare? Na 
par6dia, a tradi<;:äo se contextualiza, adquirindo correspondencias hist6ri-
cas proprias; assim sendo, a literatura pode usa-la para umjulgamento 
irönico da sociedade - 0 que conta e a inten<;:äo satfrica. 
Juntando-se os  dados  obtidos na  amilise,  ou  seja,  a ideia de 
Trauerspiel, representa<;:äo par6dicae montagem intertextual de forma a  , 
produzir a imagem de um mundo fragmentado, ruinoso, pode-se chegar a 
implica<;:äo ideologica da pe<;:a. 0 Trauerspiel, corno espetaculo lutuoso, 
näo so exibe um "tecido de crimes e calamidades", corno tambern esta 
inscrito na ordern da hist6ria-natureza, da historia-destino, 11 qual 0 Bar-
roco, com sua polftica absolutista, propöe corno corretivo 0 ideal da esta-
biliza<;:äo da historia. A par6dia-canto paralelo deHamletmaschine ofe-
rece 0  mundo ruinoso do drama barroco sob a forrna de um pesadelo, 
mas  näo inscreve a polftica barroca, que e tambem a do Hamlet de 
Shakespeare. "Näo teremos chegado a n6s enquantoShakespeare es-
crever nossas pe<;:as", e a opiniäo de Müller. 
A questäo e verificar corno e vazada a sua inten<;:äo polftica. Atra-
ves dos personagens Ramlet e Ofelia, Hamletmaschine oferece dois 
modelos de realidade em coexistencia tensa: um deles retoma a solu<;:äo 
barroca da historia-destino (0 ator toma a vestir a fantasia de Ramlet), 0 
outro resiste pela voz (deElectra) que se faz ouvir sem ser articulada por 
Ofelia. A op<;:äo por dois modelos indica remJncia a um modelo unico de 
doa<;:ao de sentido, ou seja, renuncia a uma mensagern ideol6gica clara e 
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constru~ao  do intertexto, a mensagern ideol6gicacontem todavia uma fun-
~ao conativa, no sentido de Jakobson, na medida em que exige a co-
produ~ao  do receptor. 
Todavia, a inten~äo  codificadora precisa ser reconhecida pelo re-
ceptor. No caso deHamletmaschine, para que possa atualizar a implica-
~äo  polftica, e preciso que 0 receptor tenha conhecimento do c6digo ori-
ginal da  pe~a  (Hamler) e perceba a forma par6dica da  representa~äo. 0 
criterio da comunicabilidade e respeitado no tocante ao  pre-texto 
shakespeariano. Esse pre-texto basico, devido a  montagem intertextual 
suplementar, mostra-se porem muito alterado, 0 que reflete em seu po-
tencial de significa~ao. Mas se 0 receptor reconhece a representa~äo  corno 
par6dica, mesmo que os pre-textos secundarios produzam um modelo de 
realidade complexo ou nem sejam detectados em virtude da defasagem 
hist6rico-cultural entre 0 universo da  produ~ao  e 0 da  recep~äo  da  pe~a, 
e-Ihe possivel inferiruma  inten~äo codificadora de ver de forma crftica 0 
seu presente, pelo vies da representa~äo do passado artistico e hist6rico. 
Importante e 0 ato crftico em si, ato que instaura a possibilidade de mu-
dan~a  conectando-a a  percep~ao  da vigencia da pre-hist6ria na hist6ria, 
do perigo que representa 0 eterno retorno do mesmo. 
Ern outra  pe~a,A missäo, Müller mais uma vez desconstr6i a for-
ma estetica brechtiana, 0 jogo didatico, atraves da inc1usäo da 16gica da 
margem, no caso da estetica de Artaud. Essa  pe~a  mantem um dialogo 
intertextual com a narrativa de Anna SeghersA luz sobre °  cadafalso. 
Ern ambas as obras a fabula e a mesma: tres revolucionarios franceses 
väo para a J  amaica para  encabe~arem  uma revolta de escravos negros. 0 
ideario frances da  Revolu~äo  e exportado para 0 Caribe, mas sem suces-
so. Nesse aspectoA missäo inverte a mensagern da pe~aA  Decisäo de 
Brecht, que coloca a exporta~ao  de um modele revolucionario vitorioso. 
13 importante observar que as  altera~öes no tocante aos pre-textos de 
Anna Seghers e de Brecht dao margem a  inc1usäo da  16gica da margem: 0 
terceiro personagern, umjovem  judeu, na obra da Seghers, 0 mais jovem 
camarada, na de Brecht, e substituido porum  jovem negro que leva avante 
a sua  revolu~ao  periferica; diferente da  revolu~ao  branca hegemönica, 
sem cor nem sexo. 
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A desconstru~äo  de pre-textos socialistas (Seghers e Brecht) no 
que diz respeito a  sua  filia~äo a uma cultura hegemönica prescriiiva-
eXPQrta~äo de um modelo, exposi~äo  e demonstra~äo  de procedimentos 
adequados -,  faz-se acompanhar pela  combina~äo  subversi  va de tecni-
cas teatrais utilizadas por Brechte Artaud. A  tecnica brechtianade inter-
rup~äo,  fragmenta~äo  junta-se um espa~o  de energeia, que passa 0 es-
petaculo corno for~a, corno quer Artaud. 
o rcgistro doand-a1so da multiplicidade e diferen~a, no p6s-mo-
demo, pode ser tambem verificado na pe~aMedeamarerial. Na monta-
gern feita por Marcio Meirelles e acentuado pela perfonnance do ban-
do de teatro Olodum, cuja  fun~äo e semelhante a  do coro, contando a 
hist6ria paralela, a hist6ria do negro escravo, do colonizado, recuperando 
a AJrica rnftica, um referencial de identidade. A montagem apresenta ele-
mentos da cultura afro-brasileira, os orixas Ekedi e Mäe Pequena, que 
tem fun~ao  de  condu~äo, corno guardiäs da tradi~äo, 0 gestual do can-
domble, 0 berimbau - a luta transformada em dan,a, corno resistencia. A 
musica do Olodum, organica e tri baI, contrapöe-se a do colonizador, de 
autoria de Heiner Goebbels, sem mixagem, corno um dialogo: a voz de 
Medeia e a voz de Jasäo. 
Jao tftulo do romance de Irmtraud Morgner e longo: Vida e aven-
ruras da trovadora Beatriz segundo ° resremunho de  Sua menestrel 
Laura. E a autora, Irmtraud Morgner (1933-1989), uma das represen-
tante da Iiteratura feminina da  ex  -RD  A. 
Publicado em 1974,0 romance e representativo para a Iiteratura 
produzida na RDA a partir de fins da decada de sessenta, literatura es ta 
que se distancia da norma ideol6gico-Iitenlria ate entäo dominante _ 0 
Realismo Socialista -, mediante abertura para a subjetividade e para a 
estetica da modernidade. 
o romance Vida e avenruras da trovadora Bearriz segundo °  res-
remunho de sua menesrrel Laum faz parte do processo literario da RDA 
e atesta arebeldia de Irmtraud Morgner em  rela~äo a  poetica adotada, 
poetica centrada no her6i positivo e em uma realidade marcada pela 
inexistencia de conflitos. EIe se compöe de treze Iivros e sete intermezzos; 
come~a  com a rela~ao das personagens principais e uma observa,äo ao 
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sintese no final do livro. Na breve introduc;:äo que segue, assinada par 
Irmtraud Morgner,ja se caminha em viade mäo dupla, arientada de um 
lade pela fantasia e, de outro, pela realidade. 
Iniciando com a frase "Sem duvida 0 pais e lugar do maravilhoso", 
Irmtraud Morgner descreve seu encontro com uma mulher de norne Laura, 
que lhe prop5e a compra de manuscritos que iriam lhe poupar "uma deze-
na de viagens, uma centena de estudos para a produc;:äo literaria e milha-
res de conversas". Tratava-se de registros da vi da e das aventuras de 
Beatriz de Dia, trovadora que acabara de falecer em Berlim Oriental, aos 
843 anos, de quem Laura fora menestrel. Encantada com 0 fabuloso acha-
do, Morgner decidira-se a publica-lo; sua versäo e fiel 11 fonte, mudara 
apenas a ordern dos textos, em atenc;:äo ao lei tor. 
A trama do livro retoma 0 gesto narrative do romance picaresco e 
vai tecendo um uni verso onde convivem 0 fantastico, 0 mitol6gico e 0 
cotidiano socialista. Ao decidir-se a abandonar 0 mundo dos homens de 
seu tempo, a trovadora Beatriz e auxiliada por Persefone, que lhe conce-
de  um  sono de  oitocentos anos  em  troca de  trabalho em  prol  da 
reinstaurac;:äo do matriarcado. Beatriz repete a hist6ria da Bela Adorme-
cida: pica 0 dedo no fuso de uma roca e adormece, despertando no ano 
de 1968 com as imprecac;:oes de um engenheiro ci vii que "tropec;:a" no 
castelo coberto por heras. Arevolta estudantil de 68 e uma das vivencias 
da trovadora, que tambem experimenta as novidades dos tempos moder-
nos: anda de carona, toma LSD, trabalha num espetaculo de strip-tease, 
etc. Casa-se em Paris e toma-se amante de Alain, estudante em cuja 
companhia "aprende alemäo e Marx", requisitos que a habilitarn a aceitar 
um convite para visitar aRDA. Mais que os elogios tecidos a esse pais, 0 
que a move 11 viagern e a afirmac;:äo de que tambem os expropriados e as 
mulheres tem 0 direito de serem registrados na historia. 
Os restantes dois terc;:os do romance tratam, com muito humor e 
ironia, dos caminhos e descaminhos da trovadora na "terra prometida" Ce 
em outros paises, que visita 11 procura de um unicomio). Morre em decor-
rencia do entusiasmo desmedido que a invade, quando da vitoria dos 
partidos de esquerda nas eleic;:oes de 1973 na Franc;:a. 0 romance termi-
na corno comec;:a, ou seja, retomando 0  primeiro capitulo do primeiro 
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livro; esse final evoca, porem, um fluxo sem firn, e uma vitoriado discurso 
da mulher, pois e um hornern, 0 marido de Laura, que narra a esta - em 
estilo "beatricio" - a primeira de "mil e uma historias". As ultimas frases 
mostram 0 efeito fantastico da presenc;:a da trovadora na RDA, e as ulti-
mas palavras säe uma variac;:äo das primeiras: "Pois sem duvida 0 pais era 
lugar do maravilhoso". 
As aventuras da trovadora que toma 11 vida apos um sono de secu-
los, hist6ria nascida do espirito da emancipac;:äo feminina socialista e do 
movimento de 68, mostram que, na literatura da RDA, a abertura para a 
estetica da modemidade caminha pari passu com uma maior consciencia 
critica para 0 papel da mulher na sociedade socialista. Na verdade, värias 
escritoras vem desempenhando um papel importante na conquista dessa 
nova sensibilidade, seja buscando uma maior compreensäo e 
autoconsciencia, seja tematizando 0 proprio corpo e a propria sexualida-
de. 0 fato e que, embora vivendo em um sistema que assegura ideologi-
camente a emancipac;:äo feminina e a participac;:äo da mulher no discurso 
cultural, Irmtraud Morgner aponta contradic;:oes no cotidiano socialista da 
mulher na RDA, e 0 faz com tal eficacia, que 0 romance Vida e aventuras 
da trovadora Beatriz segundo 0 testemunho de sua menestrel Laura e 
referido, pelo jornalFranlifurter Rundschau, corno uma especie de "Bi-
blia da emancipac;:äo feminina atual". 
o principio que rege a estrutura do romance e 0 da montagern, a 
"forma do tomance do futuro", corno se le 11 pagina 169. Omotivo da 
opc;:i'io por essa forrna e simples: e a que mais se adapta ao ritmo .da 
mulher,  sempre interrompida por afazeres domesticos.  0  trecho 
metapoetico a que nos referimos inclui considerac;:oes sobre prosa curta e 
participac;:äo do leitor: 
"A forrna ortodoxa do romance exige fidelidade a uma concepc;:äo 
por varios anos. Ern face dos intensos movimentos politicos no munde 
inteiro e da imensa onda de informac;:äo, hoje em dia isto s6 pode ser 
levado a terme com sucesso pot temperamentos lentos ou obstinados. 0 
que eu oferec;:o e a forrna do romance do futuro. Que pertence ao genero 
operativo. C  ... ) Para Beatriz, escrevere um processo experimental. Prosa 
curta e ar comprimido, se trabalhada com intensidade e muHe afinco. Ni'io 
levando em considerac;:äo 0 temperamento, prosa curta corresponde ao 
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mulher eomum, euja atenyao e eonstantemente desviada por estorvos de 
ordern domestiea. Falta de tempo e interfereneias imprevisfveis obrigam a 
lanees rapidos, sem sintonizayao sucessiva; eu s6 consigo comeyar a es-
crever em entrega total, ou näo. (  ... ) A leitura deveser um trabalho pro-
dutivo: prazer. S6 se pode escrever hist6rias curtas em cumplicidade com 
oleitor. Cabe a eIe a tarefa de completar a totalidade. 0  genero conta 
eom a produtividade do leitor. Prosa curta da 0 pormenor, 0  detalhe. E 
isso. Exatidäo de detalhes pesa mais do que colossalidade, se vaga. E ela 
tem de ser vaga, pois näo se pode foryar a epopeia. Esta precisa creseer 
aos poucos. Na arte, nada pode ser foryado. Ela e algo vivo." 
Na obra em questäo, a montagem facilita sobretudo 0 pastiche de 
estilos e generos litenirios, a mescla entre realidade e ficyäo, reflexäo e 
fantasia, poesia e metapoesia. Atraves dessa especie de mosaico, tem-se 
um panorama vazado sob uma otica eritica. A imagem da RDA näo apa-
rece distorcida pela ideologia de um heroi positivo ou de um mundo sem 
conflitos, corno no Realismo Soeialista, mas com todas as suas contradi-
yÖes. As dificuldades vividas nos anos de reconstruyäo do pafs e de 
aliceryamento do socialismo, os efeitos do controIe e da censura ideologi-
ca no comportamento das pessoas e no sistema editorial, a restriyäo es-
pacial aos limites geograficos do pafs sao alguns dos problemas af ventila-
dos e, ao mesmo tempo, relativizados pelo humor. Na verdade, Morgner 
usa a historia do sexo feminino corno pretexto, ou melhor, um "pre-texto": 
a guerrados sexos, a luta pela emancipayäo da mulher se däo no espayo 
social e tem por pano de fundo tode um panorama historico-cultural, 0 
que faz com que 0 romance realmente transcenda os limites da literatura 
ferninista 
A postura subversiva de Irmtraud Morgner e tambem perceptfvel 
no tratamento - irreverente - que as vezes dispensa a heranya cultural 
e, acima de tudo, na desautorizayäo da voz autoral. 0  que mais chama 
a atenyäo nessa obra e 0 quebra-cabe9a construfdo em torno da autoria 
dos fragmentos. A "c6pia" e 0 procedimento por excelencia do roman-
ce e e tema da entrevista registrada as paginas 313 e 314. Os sete 
intermezzos contem, por exemplo, treehos do romaneeRumba a um 
outono (escrito por Irmtraud Morgner em 1965 e nao publicado devido 
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a  censura) que a belaMelusine copia em seus "livros melusinicos"; os 
treze livros tambem contem capHulos "copiados" pela bela Melusine 
das mais diversas fontes, desde jornais e revistas ate anotayöes (de 
Laura) e outras ob  ras. Os capitulos que giram em torno das aventuras 
da trovadoraBeatriz mesclam-se a relatos, eontos, historias para televi-
säo, ete., escritos e/ou plagiados por essa e outras personagens, bem 
corno a eartas, entrevistas e discursos, fictfcios ou näo, atribuidos a per-
sonagens da vida real (a propria Irmtraud Morgner, a poetisa Sarah 
Kirsch, ao Ministro da SaMe da RDA, ete.). Apenas dois exemplos. 0 
quarta capflulo do quarta livro traz 0 tftulo "Onde se reproduz, nas pa-
lavras e no modo de verdatrovadora, 0 que 0 motoristado carro ofieial 
conta a esta, durante 0  percurso, corno sende a historia de um amigo 
seu". E 0  tflulo do sexta livro informa tambem do phigio: "Conto de 
amor de Laura Salman, que Beatriz de Dia le para treze funciomirios e 
sete funciomirias do metro de Berlim corno obra de sua autoria". V arios 
autores da RDA säo "copiados" ao longo do romance, corno Peter 
Hacks e Volker Braun  .. E  deste ultimo, por exemplo, a "Canyäo do 
Comunismo", enviada pela trovadora.a bela Melusine em lugar de uma 
eanyäo de protesto de la  vra propria. 
A brincadeira com a dissoluyäo da consciencia unificadora do ro-
mance torha-se, as vezes, um verdadeiro jogo de esconde-esconde. E  0 
easo dos escritos postumos de Valeska Kantus - "Paralipomenos a um 
hornern" -, traduzidos da lingua do Hades por Beatriz de Dia, que se 
encontram registrados no verso de um artigo eientffico atribufdo a Rudolf 
Uhlenbrook, 0  qual, por sua vez, "talvez näo passe de uma fic9äo de 
Valeska". 
Alem do mais, as cita9öes e alusöes a textos literarios geralmente 
estäo dentro de um contexto ironieo ou inusitado, engrayado, 0 que faz 
com  que a literatura seja vista pelo lei tor näo com uma aura de seriedade, 
mas em seu aspecto lUdi co, corno di versäo. A menyäo as cinco ean9öes 
de amor de Beatriz de Dia deve-se, por exemplo, ao ato da trovadora de, 
quando de volta a vida, copia-Ias de uma antologia e envia-Ias ao "Paris-
Match"  . Corno se pode ver, humor e ironia, irreverencia e engenhosidade 
fazem do "plagiarism" um verdadeiro "playgiarism", corno manda a este-
tica pos-moderna. 
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testemunho de sua menestrel Laura pode ser considerado um meta-
romance feminista: tendo corno referencial 0 Realismo Socialista, eIe nao 
s6 incorpora, corno tambem elabora, em reflexoes poetol6gicas, a esteti-
ca da modernidade, ate mesmo 0 momente p6s-moderno. A subversao 
do canon literario se faz visfvel na poetica de ruptura que segue - ruptura 
pelo humor, pela ironia, pelo estranhamento, pela metapoesia. Feminismo 
e modernidade, num livro que e um convite 11. leitura. 
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A  ICONOCLASTIA  DA  NAT,UREZA: 
Ecos  DO  EXPRESSIONISMO  NA  LITERATURA  ALEMA  DOS 
ANOS  80 
Celeste H.  M. Ribeiro de Sousa* 
Abstract: In expressionist poetry we can detect a first major rupture in the relations 
between man and nature. In expressionist poems such as Weitende (The end cf  the 
warld) by Jakob van Hoddis, we can read and see the fear and distrust efman in face 
cf the progress that the industrial revolution has  brought. 
The theme of the destruction of nature in our days caused by modern/post-modern 
tecnology may be also read  and seen in  Gennan literature of the eighties. as  for 
example in  the poems of Sarah Kirsch,  in  which she shows concrete landscapes, 
poisoned rivers, forests and air. 
Zusammenfassung: In der expressionistischen Lyrik kann man einen ersten großen 
Bruch  in  den  Beziehungen  zwischen  Mensch  und  Natur  beobachten.  In 
expressionistischen Gedichten, wie z. B. in Weitende yonJakob van Hoddis, werden 
die menschliche Angst und das Mißtrauen vor dem von der industnellen Revolution 
, gebrachten  Forts,chritt  auf eine schockierende Weise,  d.h.  durch  apokalyptische 
Bilder, ausgedrückt. 
Diese Thematik der,Naturzerstärung wird in de:n 80er Jahren auf eine emphatische 
Weise wiederaufgenommen. Es handelt sich jetzt um eine Naturzerstörung durch 
die moderne, oder besser: post-moderne, Technolo'gie, d.h. um einen zweiten großen 
Bruch in den Beziehungen zwischen Mensch und Natur. Unter anderen Sarah Kirsch 
widmet sich der  Aufgabe,  die  beschädfgte  Welt  yon  heute,  d.h.  die  betonierte 
Landschaft,  die  vergifteten  Wälder,  Flüsse,  und die Verschmutzung der Luft,  in 
Gedichten zu gestalten. 
Palavras-chave: L{rica da natureza; Expressionismo; Lyrik der beschädigten Welt 
(Lfrica do mundo degradado); Jakob van Hoddis; Sarah Kirsch. 
A natureza e um fcone, uma imagem, que perpassa toda a  literatura. 
Poderfamos dizer que, ate 0  come~o  do seculo XX na Alemanha, a natu-
*  A autora 6 professara da Departamenta de Letras Modemas, Area de Alemäo, da USP. 
Pandaemoni~m  Germanicu~.  n. 1  ~ p. 67-76, 1997 reza evoca quase sempre uma vida simples, saudavel, feliz. A natureza e, 
por excelencia, 0 refUgio do homern. 
A primeira grande agressäo a este feone e mostrada pelos expres-
sionistas atraves de suas visoes e figura90es da civiliza9äo. Veja-se 0 po-
ema de August Stramm "Patrouille" de 1915: 
Patrouille 
Die Steine feinden 
Fenster grinst Verrat 
Äste wtlrgen 
Berge Sträucher blättern 
raschlig 
Gellen 
Tod. 
Patrulha 
As pedras inimizam 
Janela arreganha trah;äo 
Troncos estrangulam 
Mootes  arbustos  resfolham 
sussurrantemente 
Berram 
Marte. 
(Trad. de Joäo Barrenta) 
A natureza esta em pe de guerra. 
Estamos no auge do imperialismo alemäo, na epoca de Guilherrne 
II, numa fase de franco desenvolvimento economico, com a Revolu9äo 
Industrial se desdobrando a tode 0 vapor, produzindo, entre outras coi-
sas, arrnamento de tode 0 tipo, num convivio estranho e, ao mesmo tem-
po orgulhoso e agressivo, entre capitalismo e militarismo, ou seja, entre 
burguesia e absolutismo, sufocando os ideais social-democräticos culti-
vados pelas massas trabalhadoras. 
Os escritores expressionistas, fIlhos da burguesia, educados de modo 
conservador e idealista, säo os primeiros a sentirem a ruptura entre 0 
munda alienado, xen6fobo, em que vivem e 0 munda que reverbera asua 
volta: um mundo de trabalhadores que sofrem todas as conseqüencias e 
desdobramentos danosos da Revolu9äo Industrial. Percebem 0 quanto a 
burguesiacega e os militares beligerantes se preparam para uma explosäo 
de poder que vira a ser a eclosäo da Primeira Guerra Mundia!. Estes 
poetas reagem a este estado de coisas, näo por via polftica, mas atraves 
da literatura. Pensam poder, desta forrna, chamar a aten9äo, despertar as 
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c1asses dominantes para as miserias que 0 progresso acarreta consigo. E 
o que faz Jakob van Hoddisja em 1911 com 0 poema "Weitende": 
Weitende  Firn d~  munda 
Dem Bürger fliegt vom spitzen Kopf der Hut,  VQa 0 chapeu ao bicocefalo burgues. 
In allen Lüften hallt es wie Geschrei, 
Dachdecker stUrzen ab und gehn entzwei 
Os ares enchem-se de gritos e rumores. 
Desintegrando-se, caeffi telhadores. 
Und an den Küsten -liest man - steigt die Flut.  E - segundo as not{cias - sobem as mares. 
Der Sturm ist da, die wilden Meere hupfen 
An Land, um dicke Dämme zu zerdrücken. 
Chegou atempestade, mares irados saltiram 
Para terra: esmagar diques e  sua intenc;:ao. 
Die meisten Menschen haben einen Schnupfen.  Ern quase toda aparte grassa constipac;:äo. 
Die Eisenbahnen fallen von den Brilcken.  Das pontes os comb6ios se precipitam. 
(Trad. de loao Barrento) 
o tftulo deste poema associa-se de imediato ao Apocalipse de Joäo. 
Neste Iivro, 0 profeta descreve metaforicae simbolicamente visoes que 
teve sobre 0 mundo e  sobre a humanidade. Muitas delas, reunidas na 
ultima parte da obra, dizem respeito ao firn do milenio, quando 0 setimo 
selo e aberto, ou seja, a epoca em que nos encontramos. Portanto, 0 
profeta, anuncia 0 futuro hä 2 mil anos atras. E näo se trata de um futuro, 
ora presentificado, muito animador: as visoes säo de sofrimento e de des-
trui9äo ate a conquista da N  ova Jerusalem. 
Ao provocar esta associa9äo, 0 poeta Jakob van Hoddis tambern 
se coloca no lugar do profeta que configura sua visäo apocalfptica em 
forrna de poema. Mas 0 que 0 poeta revela? A sua visäo näo tem nada de 
mitico e sim de social: na primeira estrofe trata da burguesia e do proleta-
riado; na segunda do embate entre a natureza e a civiliza9äo. A visäo do 
poeta, 11 semelhan9a da do profeta Joäo, e, porem, tambern de aniquila-
menta: primeiro voa 0 chapeu ao bicocefalo burgues. Ora 0 fato de voar 
o chapeu da cabe9a, implica na desestrutura9äo de um modele canonico 
de vestir que e tra90 distintivo da burguesia. Ao ficar sem chapeu, levado 
pelo vento, vale dizer pela natureza, perde, portanto, um pouco de sua 
identidade. E esta burguesia representada por sinedoque atraves de um 
bicocefalo burgues e ainda ridicularizada pela forma fisica grotesca que 
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trui<;:äo da burguesia. 
Ern segundo lugar, cria-se a atmosfera que envolve esta burguesia: 
uma atmosfera pesada, de sofrimento cheia de gritos e rumores. 
Ern terceiro lugar, surge 0 proletariado nas figuras dos telhadores: 
tambern eIes säo alvo  da destrui9äo.  Ern quarto lugar,  retoma-se a 
consubstanci~äo  da atmosfera que se toma ainda mais pesada e amea-
9adora: as mares sobem. A aliena9äo do homem e evidente no sintagma 
"segundo as notfcias". Dito de outro modo, 0 homem näo mais tem aces-
so direto a  realidade, sabe dela apenas dos jomais, fruto da Revolu9äo 
Industrial, isto e, tem um conhecimento da realidade de terceira mao. A 
natureza amea9adora que ja  destruiu 0 burgues com 0 vento, levando-Ihe 
o chapeu e a pr6pria identidade, tambern destr6i os proletärios que traba-
lham para os burgueses, telhando casas. Vale dizer, construindo refugios, 
lugares seguros, abrigos. Fica, portanto, patente nesta primeira estrofe 
que, no munde civilizado, näo ha lugares seguros para a humanidade. A 
natureza e ainda a mais forte, embora 0 homem tenha se esquecido e 
separado dela e dela tenha notfcias s6 atraves de intermediarios - os jor-
nais. 
Enquanto a primeira estrofe constitui uma prepara9äo, um pressa-
gio, um anuncio do que ainda esta por vir - uma visäo apocalfptica do 
futuro pr6ximo - a segunda estrofe presentifica e da forma a  catastrofe 
final: atempestade esta af, destr6i as obras dos homens, ou seja, liquida 
com a civiliza9äo industrial: os diques, as pontes, os trens, e traz consigo 
doen9a a que os homens säo vulneraveis. Esta imagem de destrui9ao e de 
caos tambern acha susten9äo na estrutura lingüfstica escolhida pelo poeta 
que faz questäo de utilizar uma sintaxe que abandona as leis gramaticais 
ao come9ar frases pelo objeto indireto ou por adjuntos adverbiais e ao 
näo respeitar a Umstellung que obriga 0  sujeito a vir depois do verbo 
sempre que este näo iniciar a ora9äo. Ao costurar as ora9öes de seu texto 
poetico atraves de conjun9öes coordenativas ou sirriplesmeste ao justap6-
las, confessa-nos estar apenas registrando fatos que esUio af visfveis para 
quem quiser ver. EIe niio esta imitindo sua opiniiio, niio estaexpressando 
nenhumjufzo de valor! E  0 que poderfamos chamar de despersonaliza9äo 
da poesia. 
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Essa imagem de caos esta igualmente presente na manipula9äo do 
prefixo "zer" no verbo "zerdrücken", pois acrescenta-Ihe a ideia de disso-
IU9äo, ou seja a ideia da ordern tomando-se caos. 0 adverbio "entzwei" 
empresta de modo enfatico essa mesma id6ia de despeda9ar, de tornar 
ca6tico 0 que esta arrumado. Mas que civiIiza9äo e esta? Trata-se da 
civiIiza9äo industrial caracterizada pelo crescimento das cidades e pelo 
esvaziamento do campo. Tudo 0 que os operarios constr6em e a burgue-
sia paga näo resiste a  destrui9iio levada a cabo peIa natureza revoIta. 
AfinaI, acidade nasce em cima do cadaver das arvores, da relva, dos 
animais silvestres, poIui e mata os rios e os mares. 
Ora a visäo do nosso poeta-profeta, uma fantasia composta de 
fragmentos do munde em vez da unidade do mundo, uma mistura do que 
e  heterogeneo, avisa-nos, ao nos aIhear do habituaI, de que se continuar-
mos nessa dire9äo, neste ritmo, seremos destrufdos peIa natureza que, no 
firn, e mais forte do que n6s. Ou seja, 0 homern, embora pretensioso e 
orguIhoso de seu saber, niio e nada no munde e, se quiser viver pacifica-
mente, deve dizer niio a  perspectiva desenvoIvimentista de urbaniza9äo 
tal corno existe, e cuItuar a natureza. Nesta epoca, ainda e visfveI 0 poder 
da natureza. 
Poderiamos dizer que este poema pertence a  Vanguarda Expressi-
onista, na medida em que expressa a ruptura entre 0 homem e a natureza. 
Seu cunho vanguardista tambem advem, corno diz Hugo Friedrich em sua 
Estrutura da lfrica moderna,  da  capacidade de ver no deserto da 
metr6pole näo s6 a decadencia do homem, mas tambem de pressentir 
uma beleza misteriosa, näo descoberta ate entäo [  ... } a possibilidade da 
poesia na civilizar;:äo comercializada e dominada pela tecnica (p.35). E 
a metropole sem plantas com suafealdade, seu asfalto, sua iluminar;:äo 
artificial, suas gargantas de pedra, suas culpas e solidöes no bulfcio 
dos homens. Signijica, alem disso,  a epoca da tecnica que trabalha 
com 0 vapor e a eletricidade e a do progresso (p.43). Diz Hugo Friedrich 
que Baudelaire, em aIguns momentos, definia 0 progresso corno "decai-
mento progressivo da alma, predomfnio progressivo da materia" ou corno 
"atrofia do espfrito". E  conhecida sua "aversäo infinita" peIos manifestos, 
peIos jomais, peIa "crescentemare de democraciaque tudo niveIa" (p.43). 
Trata-se em "Weitende" de uma poesia despersonaIizada,pelo menos no 
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pessoa emp{rica, como haviam pretendido os romanticos (p.36/37). 
Por outro lado, e possivel vislumbrar uma certa saudade do buco-
Iismo romantico e arcadico, de um retorno 11 Natureza que se expressa 
poeticamente pelo grito de alerta veiculado em imagens chocantes,de 
horror, de medo, que deveriam levar a  reflexao sobre 0 modo de conse-
guirum  mundo melhor. 
Passados 71 anos, isto e, em 1982 pegamos um livro de poemas 
de Sarah Kirsch e paramos para ler 0 seguinte poema: 
Sommerabend 
Auf schwarzen Weiden das Melkvieh 
suchet den Pferch aufund immer 
zur nämlichen Zeit. Der zufriedene Landmann 
sitzt auf dem Schemel am Rande des Wegs 
raucht eine Marlboro während die Milch 
wild in den gläsernen Leitungen strömt. 
Noite de veräo 
Par pfados negros 0 gado leiteiro 
procura 0  redil e sempre 
~ mesma hora. 0  lavrador satisfeito 
sentado no baßco a  beira da caminho 
fuma um Marlbora enquanto 0 leite 
COrTe selvagem pelos condutos vftreos. 
(Trad. Celeste H.M.Ribeiro de Sousa) 
"Sommerabend" ao contrario do poema de Jacob van Hoddis, 
cria, no come90, uma expectativa de tranquilidade no leitor. 0 sintagma 
"Sommerabend" (=noite de verao) por si s6 evoca tempo de ferias, 
c1ima agradavel, portanto, relaxamento, bem estar. Alem disso, outros 
textos se juntam a estas reminiscencias, entre os quais, eu nomeio 
Midsummer night's  dream  (Sonho de uma noite de verao)  de 
Shakespeare, pe9a em que 0 munda humane e 0 munda das fadas 
interagemjunto 11 natureza formando um todo coeso e harmonioso e 
onde 0 amor, apesar dos percal90s, se realiza. Tambern os poemas do 
romantico Eichendorff "Mondschein" (Luar) e "Abend" (Noite) vem a 
lembran9a, trazendo a atmosfera de magia da noite, onde 0 homem se en-
contra com aN  atureza e atinge a plenitude. 
A expectativa criada pelo tftulo e, portanto, a da paz, da tranqüili-
dade, do equilfbrio, da plenitude. A primeira Iinha do poema, porem, in-
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troduz uma primeira ruptura nesta atmosfera buc6lica: os prados, onde 0 
gado pasta, sao negros e nao verdejantes, corno oleitor trazido no emba-
10 da expectativa despertada pelo tflulo espera. Por que os prados serao 
negros? Um sinal da noite, dafaltade luz do sol? Um sinal dapolui9ao 
ambiental? Ou pelo contrario, uma maneira exagerada para expressar a 
pujan9a do verde do pasto gra9as aos adubos quimicos utilizados? De 
qualqller fOfma, ternos 0 firn do pasto poetico, do pasto buc6lico, da 
Europa. A segunda grande agressao 11 N atureza esta em marcha. 
o  mo~imento  do gado vem corroborar esta ultima asser9ao, intro-
duzindo uma segunda ruptura na expectativa do leitor. E  um gado auto-
matizado, nao faz mais as antigas cabriolices. E  um gado civilizado,jaesta 
condicionado a  rotina. Toda esta monotonia e  transmitida por uma unica 
ora9ao absoluta que se espraia por 3 versos sem rima. Esta ora9ao abso-
luta da a dimensao da paisagem campestre mon6tona. A segunda ora9ao 
configura uma outra imagem que se sobrepoe 11 primeira e da conta da 
vida do lavfador: e um homem satisfeito. Satisfeito nao porque esteja 
embevecido com a paisagem, corno faria um romantico, pois a paisagem 
es ta escura e nem se quer ha luar. 0  unico vocabulo que nos remete 11 
natllreza neste quadro e 0 adverbio "wild" (selvagem) que, no contexto, 
tambemja se encontra domado pela civiliza9ao trazida pela revolu9äo 
industrial em norne da higiene. 0 leite corre selvagem, mas dentro de 
tubos de vidro, isto e, sob 0 controIe absolute do homern. Neste passo, 
fica evidente a completa aliena9ao do homem em  rela9ao a  natureza. 0 
lavrador esta satisfeito, nao porque a paisagem natural 0 absorva mas, ao 
que tudo indica, porque sua situa9ao financeira e boa; a falta de dinheiro 
nao Ihe traz inquieta90es e eie tambern nao as tem de outra ordern. 
Ha, no entanto, outra imagem que se projeta deste quadro, prove-
niente da associa9ao que oleitor faz entre a leitura desta segunda ora9ao 
do poema e aquele outdoorfamosissimo e conhecidissimo em tode 0 
munda da propaganda do cigarro Marlboro. Este intertexto marca 0 po-
ema. Ora se analisarmos 0 texte de partida, ou seja, 0 da propagada, 
teremos 0 seguinte: 
A natureza realmente seI vagem, nao domada, corno pano de fundo 
e um cow-boy bonitao, saudavel, musculoso, capaz de sobreviver nesta 
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tura de büfalos ou cavalos selvagens sob sol caustico em longas cavalga-
das, livre das leis sociais. A paisagem natural serve, entäo por transferen-
cia, para atribuir a este homem pelo menos duas qualidades sonhadas por 
tode 0 ser humano: a for9a e a liberdade. Por associa9äo, 0 cigarro da 
propaganda absorve as qualidades da natureza sei vagem em que foi 
incrustrado e as transfere, porsua vez, aesse mesmo homern, de tal for-
ma que, mesmo longe da natureza sei vagem, basta 0 homem pör na boca 
um cigarro Marlboro que as qualidades da for9a e da liberdade lhe säo 
imediatamente conferidas. 
Se, porem, encaixarmos esta figura do cow-boy americano na 
moldura do poema, ocorre um processo de estranhamento e 0 resultado 
torna-se cömico ou mesmo patetico, provocando um sorriso do leitor. 
Näo existe mais natureza selvagem, mas uma natureza absolutamente 
mecanizada, artificial: a pastagern e plantada, adubada, comida por gado 
com hora certa para sair e entrar no redil. 0 leite e ordenhado por maqui-
nas. Disso apenas sobra 0 dinheiro e a ilusäo do lavrador que se acha um 
cow-boy americano porque fuma um Marlboro. 
Esta cena, ao mesmo tempo em que, num primeiro momento, nos 
faz sorrir, dado 0 seu deslocamento no poema, num segundo momento, 
deixa-nos aflitos com a mensagern que dai emana: um homem absoluta-
mente separado da natureza, näo consciente dela, alienado do munde que 
o cerca, ou seja, da destrui9äo da paisagem natural. Umhomem de com-
portamento heterodirigido - apreseIitando um conforrnismo que leva a 
crer que cada individuo se pauta pelo outro e isso Ihe basta. A destrui9äo 
da natureza, vale dizer do campo, e evidente e banal em plenos anos 80. 
Ora a ciencia sabe e propala que essa paisagem näo pode ser destruida 
sob pena de se destruirem emcadeia as estruturas que possibilitarn a vida 
na terra. 
Entäo, 0 poema encerra dentro de si a mesIIia tematica do poema 
expressionista: ambos figuram a civilizagäo corno algo negativo, corno si-
nönimo de aniquilamento humano. As tecnicas literarias usadas para 
configura-Ia assemelham-se em alguns momentos, diferem em outrOS.Tanto 
o poema de Sarah Kirsch quanto 0 de Jakob van Hoddis säo desperso-
nalizados, naquele sentido atraS mencionado: Näo Iui unidade de poesia 
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e pessoa empfrica. Ern ambos os poemas näo hii unidade de mundo, mas 
fragmentos de mundo justapostos ou superpostos. 0 poeta expressionista 
prefere a estrategia do choque amedrontador do leitor, langando mäo de 
imagens de firn de munde iminente. Sarah Kirsch prefere possibilitaruma 
vivencia, uma pre~entagäo do descompasso, entre a realidade e as ilu-
s6es, mobilizando oleitor atraves de uma linguagem cotidiana, e tambem 
banal, introduzindo-o num mundo ja sem esperanga. 0 eu poetico age 
corno um observador que "fotografa"a paisagem e expoe, depois, a ima-
gern para aprecia9äo do leitor. Esta estrategia pode ser interpretada corno 
uma forrna de colocar'a literatura aservi90 da denuncia da loucura embu-
tida no desenvolvimeino tecnol6gico que grassa pelo mundo. Na verda-
de, a loucura pressentida pelos expressionistas näo cessou. Na decada 
de 80, os escritores alemäes estäo atentos aos perigos da guerra-fria, ao 
acumulo de foguetes e ogivas nucleares, as armas quimicas, iIs bombas de 
neutrons.  Estäo atentos  as  catastrofesecol6gicas provocadas pela 
tecnologia mfope que näo ve que 0 envenenamento da natureza equivale 
ao envenenamento do pr6prio homern. Estäo atentos a substitui9äo da 
natureza por parques fabris cada vez maiores. Estäo atentos 11 manipula-
9ao dos cerebros humanos pelos meios de comunica9ao. 
A preocupa9äo com 0 meio-ambiente nos domfnios literarios e täo 
grande que, Ralph Schnell, ao fazer um balan90 da literatura alemä pro-
duzida nos anos 80, detecta um numero de obras suficiente para criar um 
espa90 tipol6gico chamado de "beschädigte Welt" (mundo degradado), 
onde se encaixam livros näo s6 de Sarah Kirsch, mas tambern de Michael 
Kruger, Guntram Vesper, Hans Magnus Enzensberger, Günter Kunert, 
Ulla Hahn, Peter Maiwald, Doris Runge e Oskar Pastior. 
Pelo que apresentamos, e possivel identificar na tematica da natu-
reza destruida pela civiliza9äo, montada por Sarah Kirsch em seu poema 
"Sommerabend" um eco da tematica da natureza revolta, runda amea9a-
dora da civiliza9ao aos tempos do Expressionismo, eco esse oriundo de 
poemas corno "Patrouille" de August Stramm e "Weitende" de Jakob van 
Hoddis, entre outros. Poderiamos ate dizer que, na verdade, trata-se de 
um eco que carrega outros ecos. E  que, por detras da poetiza9äo da 
cidade tecnicizada e do campo mecanizado, e possivel ainda perceber a 
saudade, mesmo a necessidade, do convivio com uma natureza idilica e 
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eIes profetizadas. Afinal, trata-se de destrui<;:öes que näo s6 acontecerarn 
corno continuarn ate hoje.  Os poetas da decada de  80 continuarn a 
denuncia-Ias tal corno fizeram seus colegas expressionistas, conferindo a 
literatura uma fun<;:äo social-dando, alias, a resposta a  grande questäo 
literaria colocada em 1981 durante um encontro de escritores da antiga 
RDA e da RFA conhecido corno Begegnung zur Friedensfärderung 
(Encontro para a paz) e realizado em Berlirn, justarnente para discutir a 
fun<;:äo da literatum e a tarefa dos escritores na sociedade. Perguntava-se 
se era tarefa da literatura influenciar a polftica. A resposta afinnativa veio 
embutida na profusäo e no sucesso, junto ao grande publico, de obras 
que questionarn 0 progresso tecnol6gico tal corno 0 conhecemos hoje. 
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PAUL CELAN: AEXPRESSAü DO INDIZlvEL 
IreneAron* 
Abstract: Tbe title "Paul Celan: Expression of tbe unspeakable" explains Celan's 
technique of showing the  erude reality  of the Third Reich with simple linguistic 
means, using traditionaltopoi ofthe lyric. Celan also questions the Gennan language 
after Auschwitz in his poem Todesjuge. 
Zusammenfassung:  Unter dem  Titel "Paul Celan:  Ausdruck des  Unsagbaren" 
wird gezeigt, wie Celan mit einfachen linguistischen Mitteln und den aus der lyrischen 
Tradition übernommenen Topoi die Realität des Bösen im Dritten Reich darstellt. 
Zugleich wird dadurch in seiner Todesjuge die deutsche Sprache nach Auschwitz 
in Frage gestellt. 
Palavras-chave:  Lirica p6s-45; Tradigäo e modernidade; T6cnica de  montagern. 
A discussäo politico-estetica na Alernanha do p6s-guerra e deter-
minada fundarnentalrnente por dois postulados ligados entre si e, ao rnes-
rno tempo, incompatfveis, ou seja, a necessidade e ate mesmo a exigencia 
da lembran<;:a das atrocidades do nazismo que näo deveriamjamais ser 
esquecidas ou varridas para debaixo do tapete, e uma incapacidade de 
uma transposi<;:äo estetica adequada para a recorda<;:äo desse mesrno 
passado, que ja apriori se considerava uma tarefa impossfvel de ser 
realizada artisticamente. 
A discussäo ocupou durante anos renornados pensadores alemaes, 
preocupados com a dificuldade alemä de repensar 0 passado. 0 povo 
lan<;:ou-se diligentemente, nurna tentativa de escapar 11 paralisia provocada 
pela lembran<;:a das atrocidades do regime nazista, a  tarefa da reconstru-
*  A autora e  professora doutora do Departamento de Letras Modernas, A.rea de Alemäo, 
da USP. 
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e Margarete Mitscherlich acirraram 0 debate com a frase famosa sobre a' 
"incapacidade dos alemäes de sentir luto"l , na qual tentam fixar a reflexäo 
em tomo da letargia emocional que acometeu os alemäes que näo se per-
mitiram um tempo de luto, introspec~äo  e reelabora~äo do passado. 0 
fil6sofo Theodor W. Adorno, por sua vez, alimentou a discussäo, deten-
do-se em seus trabalhos na reflexäo sobre a 1iteratura e a bancarrota de 
toda a cultura ocidental, evidente atraves da barbarie nazista, e a conse-
qüente incapacidade dos meios de expressäo lingüfsticos de captar esse 
passado, abrange-lo c1ara e apropriadamente e articula-lo compreensi-
velmente. A täo polemica quanto famosa afirrna~äo de Adomo, segundo 
a qual seria barbaro escrever um poema depois de Auschwitz
2 e uma 
resposta a essa incapacidade, tornando-se 0 silencio a unica rea~äo  pos-
sfvel diante do sofrimento inenarravel das vftimas, para evitar-se 0 risco 
de recair na simples reprodu~äo  da banalidade do mal. 
No entanto, a  parte da polemica, a literatura alemä p6s-45 encon-
trou meios de superar esse dilema. A  produ~äo  literaria, em particular, a 
lfrica, näo cessou, pelo contrario, ela e consideravel, mesmo tendo em 
vista os pressupostos esteticos e hist6ricos mencionados, pois os poetas 
encontravam-se diante de uma contradi~äo  que lembra os postulados acima 
citados. Viam-se, de um lado, confrontados com a necessidade de apro-
ximar-se esteticamente da barbarie, e, por outro, com a tarefa precaria de 
encontrar imagens e palavras para expressar 0 indizfvel, ou seja, as atro-
cidades provocadas pelos nazistas ao povo judeu em particular, e, em 
geral, a todos os prisioneiros dos campos de concentra~äo  e de exterrnf-
nio. 
Mesmo considerando-se 0 silencio corno uma forrna de linguagem, 
e corno tal se caracteriza a lfrica mais madura do poeta Paul Celan, este 
representante da literatura de lfngua alemä oriundoda Romenia escreveu 
"Die Unfahigkeit zu  trauern",  In:  "Grundlagen kollektiven  Verhaltens". Frankfurt/M, 
1967. 
2  "Kulturkritik findet sich der letzten Srufeder Dialektik von Kulturund Barbarei gegenUber: 
nach Auschw.itz ein  Gedicht zu  s(:hreiben  ist barbarisch [  ... l".  ADORNO, Th.  W. 
"Kulturkritik und Gesellschaft".lh: Prismen.  Frankfurt/M. 1976, p. 31. 
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aos 25 anos, em 1945, 0 poema Todesfuge (Fuga da Morte) , em que 
procura uma maneira de expressar 0 indizf vel. 
Celan nasceu Paul Antschel, anagrama do pseudönimo adotado a 
partir de 1945, baseado na grafia romena do norne, Ancel, em Czemowitz, 
capital da provfncia da Bucovina, Romenia. A regiäo pertenceu ate 0 firn 
da Primeira Guerra Mundial ao Imperio Austro-Hungaro, advem disso 0 
fato de 0 alemäo ser af falado, ao lade do romeno, e ser a principallfngua 
de comunica~äo  da aristocracia cultural de origemjudaica que constitufa 
quase metade da popula~äo  da cidade natal do poeta, e a  qual este per-
tencia. Essa regiäo multicultural foi anexada a  Romenia em 1920; em 1940, 
aparte norte da regiäo tornou-se sovietica por ocasiäo do pacto entre 
Stalin e Hitler, mais tarde, novamente romena, quando da marcha ainda 
triunfante dos alemäes, de quem os romenos eram aliados, em dire~äo a 
Uniäo Sovietica. Ern 1944, foi reconquistada pelo exercito verrnelho e 
anexada novamente a  Uniäo Sovietica. Entre as duas guerras, porem, de 
1918 a 1939, Czernowitz foi predominantemente uma cidade judia de 
lfngua alemä, com uma produ~äo  literana expressi va, a  qual foi posto um 
firn definiti vo ao firn da Segunda Guerra Mundial; embora durante algum 
tempo depois de 1945 se registrasse ainda 0 domfnio da lfngua alemä. Tal 
fato se comprova atraves da obra de escritores corno Alfred Margul-
Sperber, Rose Ausländer, Paul Celan e outros, todos judeus e todos di-
ante do dilema de terem de expressar-se na lfngua falada tambern pelos 
assassinos de seus familiares, conforrne uma frase conhecida de Celan, 
em que afirrna ser sua lfngua materna a lfngua dos assassinos de sua mäe: 
"meine Muttersprache ist die Sprache der Mörder meiner Mutter", numa 
referencia a  morte de seus pais num campo de concentra~äo, em 1942. 
Mesmo depois da destrui~äo deste significativo nuc1eo judaico de 
lfngua alemä e ap6s a sua liberta~äo do campo de trabalhos for~ados, 
Celan deu impulse a  sua voca~äo  de poeta de lfngua alemä, com a qual 
manteve uma rela~äo de atra~äo e repulsa durante toda sua trajet6ria. A 
prevalencia deste Ultirno sentirnento cerlarnente foi a causa de incontornaveis 
conflitos por parte do poeta em rela~äo a  sua pr6pria identidade de poeta 
. de lfngua alemä, que provocaram a  depura~äo  e uma mudan~a  radical em 
sua concep~äo  dessa mesma lfngua, tornando sua poesia cada vez mais 
herrnetica. Por outro lado, certamente os conflitos decorrentes dessa re-
la~äo  tumultuada entre lfngua e identidade foram uma das causas de seu 
suicfdio no rio Sena, em Paris, e1il1970. 
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1945, logo ap6s a transferencia de Celan de Czernowitz para Bucareste, 
onde participoudo cfrculo de surrealistas local. 0 poema foi publicado 
primeiramente numa versäo romena sob 0 tftulo de Todestango (Tango 
da Morte), revelando-se tambemneste tftulo a associa~äo  de seu poema 
a  musica, Em 1948, Celan colocou-o com 0 tftulo atual ao fim de seu 
primeiro volume de poesias, Sand aus den Urnen (Areia das Umas), 
publicado em Viena"para onde 0 poeta fugira um ano antes, mas logo 
retirado decircula~äo, devido 11 quantidade exagerada de erros de im-
pressäo, Em 1952, com 0 poetajamorando, trabalhando e estudando 
em Paris, 0 poema alcan"ou um publico maior, ao surgir na coletanea 
Mohn und Gedächtnis (Papoula e Mem6ria), exatamente no meio do 
volume, numa posi"äo destacada, 
Tadesfuge 
Schwarze Milch der Frühe wir trinken sie abends 
wir trinken sie mittags und morgens wir trinken sie nachts 
wir trinken und trinken 
wir schaufeln ein Grab in den Lüften. da ,liegt man nicht eng 
Ein Mann wohnt im Haus der spielt mit den Schlangen der schreibt 
der schreibt wenn es dunkelt nach Deutschland dein goldenes Haar Margarele 
er schreibt es und tritt vor das Haus und es blitzen die Sterne er pfeift 
seine Rüden herbei 
er pfeift seine Juden hervor läßt schaufeln 'ein Grab in der Erde 
er befiehlt uns spielt auf nun zum Tanz 
Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts 
wir trinken dich morgens und mittags wir trinken dich abends 
wir trinken und trinken 
Ein Mann w.ohnt im Haus der spielt mit den Schlangen derschreibt 
der schreibt wenn es dunkelt nach Deutschland dein goldenes Haar Margarete 
Dein aschenes Haar Sulamith wir schaufeln ein 'Grab in den Lüften 
da lieg't man nicht eng 
Er ruft stecht tiefer ins Erdreich ihr einen ihr andern singet ulid spielt 
er greift nach dem Eisen im Gurt er ·schwingts seine,Augen sind blau  ' 
stecht tiefer die .Spaten ihr einen ihr.andern spielt weiter zum Tanz auf 
Schwarze Milch der Frühe wir trink,en dich nachts 
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wir trinken dich mittags und morgens wir trinken dich abends 
wir trinken und trinken 
ein Mann wohnt im Haus dein goldenes Haar Margarete 
dein aschenes Haar Sulamith er spielt mit den Schlangen 
Er ruft spielt süßer den Tod der Tod ist ein Meister aus Deutschland 
er ruft streicht dunkler die Geigen dann steigt ihr als Rauch in die Luft 
dann habt ihr ein Grab in den Wolken da liegt man nicht eng 
Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts 
wir trinken dich mittags der Tod ist ei.n Meister aus Deutschland 
wir trinken dich abends und morgens wir trinken und trinken 
der Tod ist ein Meister aus Deutschland sein Auge ist blau 
er trifft dich mit bleierner Kugel er trifft dich genau 
ein Mann wohnt im Haus dein goldenes Haar Margarete 
er hetzt seine Rüden auf uns er schenkt uns ein Grab in der Luft 
er spielt mit den Schlangen und träumet der Tod ist ein Meister aus 
Deutschland 
dein goldenes Haar Margarete 
dein aschenes Haar Sulamith 
Fuga da Marte' 
Leite negro da madrugada n6s 0  bebemos de noite 
n6s  0  bebemos ao meio-dia e de manhä n6s  0  bebemos de noite 
n6s  bebemos  bebemos 
cavamos um tdmulo nos ares hi näo se jaz apertado 
Um homem mora na casa bole com cobras escreve 
escrev~ para a Alemanha quando escurece teu cabelo  d~ ouro Margarete 
escreve e se planta diante da casa e as estrelas fafscam 'ele assobia para seus 
mastins 
assobia para os seus judeus manda cavar um tumulo na terra 
ordena-nos agora toquem para dan'1ar 
Leite negro da madrugada n6s te bebemos de noite 
n6s te bebemos de manhä e ao meio dia n6s te bebemos de noite 
n6s  bebemos  bebemos 
Um homem mora na casa e bole com cobras escreve 
3  Tradu9äo de Modesto Carone. In: Quatro Mil Anos de Poesia. Säo Paulo, Editora Pers-
pecriva. 
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Teu cabelo de einzas Sularnita cavamOS um tumulo nos ares la näo se jaz 
apertado 
EIe brada cravem mais fundo na terra voces af cantem e toquem 
agarra a anna na einta brande-a seus olhos säo azuis 
cravem mais fundo as pas voces af conti'nuem tocando para dan~ar 
Leite negro da madrugada n6s te bebemos de noite 
n6s te bebemos ao meio-dia e de manhä n6s te bebemos de noite 
n6s bebemos bebemos 
um homem mora na casa teu cabelo de ouro Margarete 
teu cabelo de einzas Sulamita eie bole com cobras 
EIe brada toquem amorte mais doce amorte e  um dos mestres da Alemanha 
eIe brada toquem mais funde os violinos voces af sobern corno fuma~a  nO ar 
a( voces tem um tumulo nas nuvenS Ia näo se jaz apertado 
Leile negro da madrugadan6s le bebemes de neile 
n6s te bebernos ao meio-dia a marte e  um dos mestres da Alemanha 
n6s te bebemos de noite e de manhä n6s bebemos bebemos 
a morte e  um dos mestres da Alemanha seu olho e  azul 
acerta-te com uma bala de chumbo acerta-te em cheio 
um homem mora na casa teu cabelo de aura Margarete 
eie ati~a seus mastins sobre n6s eIe nos da um tumulo nos ares 
eIe bole com cobras e sonha a marte e  um dos mestres da Alernanha 
teu cabelo de ouro Margarete 
teu cabelo de einzas Sulamita 
Utilizando-se de recursos lingülsticos relativamente simples, Celan 
concebe naTode~fuge  umjogo artlstico elaborado, utilizando-se de mate-
rial p06tico resgatado 11 tradi~äo  Hrica que, atraves da tecnicada montagern, 
toma-se um monumento solene em memoria das vftimas do holocausto. 
Nesse sentido, Celan encontra a medida adequada para tentar expressar 0 
indizfvel, pondo de lado modelos de expressäo convencionais da lfrica, ab-
dicando da pieguice, e de sentimentalismos e  ornamenta~öes,  em prol do 
sentimento. 0 resultado dessa tentativa de evitar conscientemente, atraves 
de metäforas recorrentes da tradi~äo literaria, areprodu~äo  e a  poetiza~äo 
dos horrores do exterrnfnio nazista, pode ser considerado umaalternativa 
para a  afirrna~äo de Adomo, citada anteriorrnente. 
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o poema e composto de seis estrofes, num total de 36 versos. 
Quatro estrofes iniciam-se com a metäfora recorrente, que e, ao mesmo 
tempo, 0 seu leitmotiv, "Schwarze Milch. der Fruhe"I"Leite negro da 
madrugada". As estrofes em questäo podem ser consideradas tambem 0 
inlcio das quatro partes em que se pode dividi-lo. As outras duas estrofes, 
mais curtas, iniciam-se com os versos "Er ruft"f'Ele brada". A forrna da 
fuga, tomada 11 musica, oferece 0  arcabou~o  ideal para a  veicula~äo  rftrni-
ca e estrutural dessa poesia. Essa composi~äo  musical poliföl)ica, em es-
tilo contrapontfstico sobre um tema,baseia-se na repeti~äo sucessiva dos 
mesmos desenhos rltmicos e melodicos, de duas ou mais vozes" e e trans-
posta para 0 texte literario, transforrnando-o numa composi~äo  musical 
com palavras, uma partitura lingülstica em que ponto e contraponto, vo-
zes e contravozes, sucedem-se, re-combinando-se e permutando-se 
associativamente. A  repeti~äo de temas e motivos e sua montagem suces-
siva por tode 0 poema recria e remete a novos significados, dando enfase 
11 expressividade Ifrica do texto. 
o  entrela~amento dos pares de oposi~äo, ou seja, a soma de mo-
tivos e imagens antiteticas, remetem a uma alegoria terrlvel da morte. As-
sim, 0 universo das vftimas e dos algozes säe confrontados, enfatizando a 
diversidade näo aceita e incompreendida, ou seja, a intolerancia, e, em 
decorrencia disto, a perversidade humana Na oposi~äo  "wir"/ "er" ("nos"/ 
"eIe") - nos, as vftimas, eIe, 0 algoz - revelam-se os dois lados da realida-
de, deterrninando uma rela9äo de submissäo e poder, ou abuso de poder, 
um lade representado pelos "que bebem 0 leite negro da madrugada", ou 
seja, as vltimas do extermfnio, 0 outro, representado pelo carrasco que 
corporifica 0 prototipo banal da ra9a dominadora que mata com mestria, 
numa alusäo 11 morte, vista corno ''um mestre da A1emanha", estando con-
tida na expressäo 0 perfeccionismo proprio da mäquina mortifera conce-
bida pelos nazistas. 0 par de oposi9äo mencionado cristaliza-se no de-
correr do poema atraves de duas figuras femininas, representando cada 
uma a tradi9äo religiosa e cultural dos dois elementos em oposi~äo: a 
imagem do ideal feminina gerrnänico, tal qual decantado pelos nazistas, 
personificado pela figura Iiteräriade Margarete, a Gretchen de cabelos 
4  Cf. Novo Dicionario Aur;Uo. Rio de' Jarieiro, Nova Fronteira, 1975. 
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naria da tradi9äo Ifrica e religiosa do Gintico dos Canticos de Salomäo, 
Sulamita, ocorrendo numa mudan9a substancial nos atributos de seus ca-
belos, "de purpura" no Velho Testamento, transforrnado em cinzas, numa 
referencia dolorosa aos fomos cremat6rios. Alem de fugir 11 oposi9äo 
mais freqüentemente conhecida entre Maria -e  näo Margarete - e Sulamita, 
a meu ver, ao fazer esta escolha, Celan imprime ao seu poema um veio de 
esperan9a. Ou seja: ao estabelecer atraves dessas figuras femininas os 
dois p610s divergentes - alemäes, de um lado, de outro,judeus -,0  poe-
ta, ao mesmo tempo, alude a perrnanencia fora do contexto hist6rico do 
poema propriamente dito dos dois mitos, indicando que apesar de tudo a 
literatura se mantera eternamente. 
Conforrne dito anteriorrnente, Celan utiliza-se em seu poema de 
material poetico resgatado a tradi9äo Ifrica. Näo significa tal procedimen-
to que tais emprestimos se deern de maneira indebita ou aleat6ria, pois a 
criac;:äo Iiteraria com material poetico de outros poetas pode ser entendi-
da corno umjogo altamente produtivo e proffcuo com f6rrnulas da tradi-
c;:äo Ifrica. Portanto, näo se tratade um procedimento epigonal porparte 
de Celan, e sim de uma maneira de questionar a pr6pria Iinguagem ou ate 
de denuncia-Iacomo desgastada. Assim, a metäfora recorrente "Schwarze 
Milch der Frühe"j"Leite negro da madrugada" tem corno fonte, entre ou-
tros poetas contemporaneos de Celan, corno Rose Ausländer ou Alfred 
Margul-Sperber, 0 poeta impressionista a1emäo Georg TrakJ, que se utili-
za de expressöes equivalentes corno "schwarzer Frost"j"geada negra", 
ou "schwarzer Schnee"j"neve negra", por exemplo. 0  poeta frances 
Rimbaud, por sua vez, refere-se ao "Iait du matin et de la nuit". No entan-
to, a metäfora ocorre ja no Velho Testamento, portanto, a questäo da 
originalidade e absolutamente secundaria no caso de Celan e dos outros 
poetas citados. Importa aqui aassociac;:äo inusitada entre 0 leite, sfmbolo 
da c1aridade, fertilidade, inocencia e pureza ctesde ci Velho Testamento, 
que perde sua energia vital ao contaminar-se com ci adjetivo negro, tor-
nando-se uma substancia mortaJ. Vida e morte, fertilidade e infertilidade, 
inocencia e culpa estäo intimamente ligados no campo de tensäo provo-
cado pela metäfora. 0 "leite da madrugada", sem mais significar um espa-
c;:o temporal, passa a designar a iona fronteiric;:a de passagem entre vida e 
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morte, ou, no sentido inverso, da morte para uma nova vida, situada a1em 
do sofrimento. Nesse leitmotiv se faz presente arealidade do exterrnfnio 
no campo de concentra9äo de Auschwitz, aqui reconhecido, de maneira 
literaria, sem que se fale expressamente de camaras de gas ou de fomos 
cremat6rios. 0 indizfvel em sua totalidade pode, desta maneira, ser ex-
presso de maneira pungente. Com Todesjuge, Celan presta uma home-
nagem·solene e eloqüente as vftimas do holocausto, detendo-se na recor-
dac;:äo e na mem6ria de tempos sombrios que nunca devem ser esqueci-
dos. 
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CONFLITO  DE  GERAC;:ÖES:  0  EXPRESSIONISMO  E 
CEUtlSTOPH  ~ECKEL 
Claudia Dornbusch * 
Abstract: In this article, we try to identify characteristics ofGerman Expressionism in 
conternporary literature and its possible variations. The feeus will be on the generation 
eonfliet and the text Suchbild über meinen Vater by Christoph Meeke! (1980). 
Zusammenfassung:  In  diesem Artikel  geht  es  darum,  Charakteristika  des 
deutschen Expressionismus und ihre Varianten in der deutschen Gegenwartsliteratur 
nachzuweisen. Unter dem Gesichtspunkt des Generationenkonflikts wird das 1980 
veröffentlichte WerkSuchbild über meinen Vater von Christoph Meckel untersucht. 
Palavras-cbave:  Expressionismo alemäo;  Conflito de  gera~öes; Literatura alemä 
contemporanea. 
Conflitos de todos os tipos säo absolutamente nonnais em todas as 
camadas sociais e em varias fases hist6ricas. Problemas entre pais e filhos 
säo parte do nosso dia-a-dia. As publica~5es sobre 0 assunto väo desde 
as prosaicas revistas tradicionais corno Pais & Filhos ou arecenternente 
lan~ada  alemäPap 's que, entre outras coisas, ensina a pais "solteiros" 
qual a melhor fralda descartavel, ate obras literarias que envolvem um 
processo de reflexäo profundo, num confronto com gera~5es anteriores. 
o conflito de gera~5es  e um tema recorrente na literatura, especial-
mente na alemä, que sempre esteve iis voltas com pais misteriosos e som-
brios, desp6ticos, sfmbolos de uma gera~äo anterior a  do eu narrador 
desses relatos, aliados a  ordern vigente, ao passado e todos os problemas 
daf decorrentes. 
Escolhemos este tema, pois parece interessante observar corno eie 
se manifesta em duas epocas distintas, detectando as suas caracterfsticas 
emcadauma. 
*  A autora e  professora da Departamento de Letras Modernas, A.rea de Alemäo, da US? 
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epoca vanguardistapar excellence, para depois compararmos a sua pre-
sen9a na obra Suchbild über meinen Vater, do escritor alemao Christoph 
Meckel, que publicou 0 seu livro em 1980. 
Os exemplos de conflito de gera9öes sao mais freqüentes no Ex-
pressionismo alemäo e a partir dos an os 70, 0 que, segundo Hans Gerd 
Rötzer (in: Geschichte der deutschen Literatur), deve-se ao fato de se-
rem epocas de fortes reviravoltas econömicas e mudan9as na conseieneia 
publica. Nesses casos, as novas gera9öes medern as aquisi9öes de seus 
antepassados pelos resultados concretos, extraindo-lhes as contradi9öes. 
A partir do firn da Segunda Guerra, tal fato tomou-se mais evidente, pois 
a gera9ao dos pais calara-se em rela9ao ao seu passado, envolvida que 
estava na embriaguez da reconstru9äo e do milagre econömico. 
o que foi 0 Expressionismo? Uma rebeliao contra a sociedade fun-
damentada em valores capitalistas e burgueses, em todas as suas verten-
tes. Alem disso, tambem foi um movimento moralista pelo redescobrimento 
do homern, corno um Eu que quer se realizar no presente momento. Corno 
alcan9ar isso, com que meios? A maioria daqueles que disseminavam tais 
id6ias provinham de faID11ias burguesas, com boa forma9ao. "Eies sabiam 
mais sobre Nietzsche que sobre a realidade proleuiria que os cercava. 
Baseavam-se em Nietzsche, em seu conceito do ato grandiose: 0 grande 
ato, um conceito magico, encontrado em excesso na literatura daquela 
decada; 0 aio grandiose corno autoliberta9ao, autorealiza9ao. A execu-
9ao desse ato, no entanto, foi de parcos resultados, resumindo-se a con-
flitos entre pais e filhos. Os pais corno representantes do sistema soeial 
desprezado deviam ser superados pelos filhos, estes corno porta-estan-
dartes de uma nova era humanitaria. 0 assassinato libertador dos pais 
passou a ser 0 tema-padrao nos palcos, sendo os exemplos mais conhe-
eidos as pe9as Bettler (Mendigo) de Reinhard Sorge e Der Sohn (0 
Filho) de Walter Hasenclever"  (RÖTZER,  Op.  eit., 302). Na pe9a de 
Hasenclever, ao final, 0 filho que foge 0 faz ao som da 5a. Sinfonia de 
Beethoven. Talvez 0 caso intemaeionalmente mais difundido da tematica 
dos pais contra os filhos seja o"caso Kafka", em que a figura paterna 
opressora toma-se fonte de pesadelos, traumas e incapacidades. Kafka, 
no entanto, nao pode ser tao faCilmente encaixado corno exclusivamente 
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expressionista,ja que ocupa uma posi9aosui generis na hist6ria da litera-
tura, devido a sua obra multifacetada e inesgotavel. 
Nao se tratava, nesses casos, de uma anaJise dos sintomas, mas da 
cria9ao de uma figura que pudesse ser culpada de todos os pecados do 
mundo, que culminou numa luta contra os todos-poderosos pais. 0 
posicionamento anti-burgues teve a sua origem, portanto, dentro da pr6-
pria burguesia. Era um cachorro que mordia 0 pr6prio rabo. Nao se tra-
tava de combater as condi9öes reais existentes, mas 0 espfrito que reina-
va sobre elas, 0 que originou a ambi9ao por liberdade de espfrito e 
fraternidade universal. Acontece que a realidade mostrou ser soberana, 
sendo as pressöes econömicas e sociais mais fortes, ao largo das quais 
passaram os idealistas. 
o fracasso do Expressionismo encontrava-se, portanto, pre-figu-
rade nele mesmo, pois nao bastava destruir a linguagem dos pais e a sua 
gramatica, usando os palcos corno parlat6rio e anulando a tradi9äo. A 
utopia erajustificavel ate certo ponto para aquela gera9ao, mas nao se 
mostrou efetiva, 0 que levou os autores a, eIes pr6prios, procurarem por 
outros caminhos a partir de 1920, distanciando-os de seus anseios inici-
ais. Uns optaram pela arte corno unica realidade existente; outros - a 
maioria - pelo caminho socialista e pelo trabalho polftico. Outros, ainda, 
encontraram refügio numa renovada cren9a religiosa. 
Observamos, desta forma, que corno todos os movimentos que se 
baseiam em fundamentos movidos pelapaixao exaltada, tambem 0 Ex-
pressionismo foi de pouca sobrevida. No entanto, e inegavel 0 seu estf-
mulo momentaneo as artes e  11 efervescencia produtiva, que se refletiu em 
varios pafses, inclusive no Brasil. 
Passernos a observar, agora, 0 que se deu na literatura dos anos 70 
na Alemanha, para depois examinarmos mais detidamente a obra de 
Meckel. 
Passados 50 anos da efervesceneia expressionista, deparavam-se 
agora os artistas com os reflexos das sombras do p6s-guerra, com 0 
outro lade das consegüencias do milagre econömico alemao. EIes, filhos 
de uma gera9ao diretamente envolvida na guerra, pareciam carregar uma 
pesada culpa, precisando dela se livrar. Precisavam, pelo menos, saber 
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um levantamento de suas rea~öes  e ideias. Corno um fantasma, 0 passado 
rondava esse processo, envolvendo culpa e expia~äo. 
Esse tipo de preocupa~äo  insere-se na literatura em que varias ver-
tentes surgem entre 1945 e 1990. Nesta epoca ha, no inicio, a ass im 
chamada literatura de escombros, por alguns considerada um marco zero 
na literatura, por tratar-se de um infcio a partir do nada. Surge, nesse 
contexto, a narrativa curta, a Kurzgeschichte ou short story. Ha, tam-
bem, a  radiope~a, caracterfstica dessa epoca. Nos anos 50, os romances 
criticam a sociedade do milagre econömico, com 0 respectivo indivfduo 
ajustando-se ou näo a ela. A seqüencia literäria pode ser tanto a literatura 
corno elemento IUdico ou a politicamente engajada, objetivando um acer-
to  de  contas.  0  mesmo  objetivo tem  a poesia concreta e  0  teatro 
documentario, corno ode'Peter Weiss (MaratiSade) ou Hans Magnus 
Enzensberger(Das Verhör von Habana) (entre os anos 60 e 80). Outra 
vertente e a que enfatiza a realidade do absurdo, bem corno a que critica 
o neo-realismo, cujos representantes säo, por exemplo, Peter Handke 
(PublikumSbeschimpjung)j Thomas Bemhard(Immanuet Kant) e Botho 
Strauß (Paare, Passanten). Säo autores que tambem poderiam ser inseri-
dos na assim chamada "Nova Subjetividade" ou "Nova Sensibilidade" , 
ou ainda "Realismo Subjetivo", em que os autores se libertam de modelos 
pre-estabelecidos e tentam estabelecer-se corno indivfduos. Isto näo sig-
nifica, de modo algum, a  anula~äo  de umaconsciencia social, apenas alte-
rou-se a perspectiva, 0 ängulo de visäo. 
Nesse ämbito situemos, portanto, Christoph Meckel. Mais conhe-
cido por sua produ~äo  Ifrica de tom expressionista e montagens surrealistas, 
o autor nascido em 1935 surpreendeu com a publica~äo de Suchbild 
über meinen Vater em 1980. Trata-se de uma narrativa autobiografica 
em que 0 autor arrola as lembran~as  de infäncia, ao mesmo tempo em que 
se aproxima da gera~äo dos pais, marcada pelo nazismo. Tal obra Ihe 
valeu 0 premio literärio da cidade de Bremen em 1981.. 
Suchbild e considerado 0 ponto alto de uma literatura que nova-
mente se preocupa com a  gera~äo  dos pais. Apos a desilusäo das utopias 
da Revolu~äo  Estudantil, duranteo final dos anos 70 na Alemanha os 
autores voltaram-se mais para 0 estado subjetivo do indivfduo, temas da 
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atualidade ou textos autobiograficos. A tardia preocupa~äo  com os pais 
culminou, no final dos anos 70 e infcio dos anos 80, com obras corno 
Nachgetragene Liebe de Peter Härtling em 1980,Lange Abwesenheit 
de Brigitte Schwaiger em 1980,Der Riese am Tisch de H. Wiesner em 
1979 eDer  alltägliche Tod meines Vatersde P. Kersten emI978, acom-
panhadas  pelos  meios  de  comunica~äo, corno  a  exibi~äo da serie 
Holocausto pela TV e a  proje~äo do 10ngoHeimat de Edgar Reitz, este 
ultimo numnfvel mais reflexivo. 
Observemos 0 tftulo: Suchbild. Trata-se de um conceito da ciencia 
do comportamento, que significa a  imagina~äo,  concep~äo  que ternos de 
algumacoisa que procuramos. Por exemplo: quando um ser qual quer sente 
fome, eie procura alimento. Para tanto, os anirnais tem um mecanismo 
desenvolvido que Ihes perrnite saber quando e corno encontrar 0  que 
procuram, 0 que toma a sua buscadirecionada especificamente aquele 
objeto e, conseqüentemente, mais efetiva. 
Meckel, tambern artista plastico premiado, ilustrou 0 proprio livro 
com a gravura da capa,  uma especie de  Suchbild sem  0  sentido 
comportamental, mas uma especie de jogo dos sete erros (ou sete peca-
dos capitais?), em que sempre ha algo que se esconde. Ern busca de um 
quadro da figura humana que foi realmente 0 seu pai, 0 autor tenta com-
parar 0 seu quadro imaginärio com aquele que descobre a partir da leitura 
dos diarios de guerra do tambern escritor Eberhard Meckel. 
o inicio da narrativa e uma exalta~äo da felicidade infantil, repro-
duzindo a  seguran~a  que a  presen~a  do pai infiltrava nos passeios despre-
ocupados no antigo DKW. A primeira frase da obra: "Eu guardo a felici-
dade/a sorte da primeira lembran~a". E  um paragrafo de 13 linhas e 0 
mais carinhoso de todo 0 livro. Da! em diante escurece-se 0 tom, passan-
do a ser de acidez crftica, tentando ser objetiva. 
Para caracterizar 0 pai, eie inicia 0 pan\grafo seguinte: "Com confi-
an~a  e pedantismo eIe administrava 0  proprio tempo de vida. Todo 0 
vivenciado nos papeis. EIe arquivava." Esta ultima o~äo  introduz 0 mundo 
em que vive 0 pai,sendo um mundo que näo e  compreensfvel sem orga-
niza~äo, etiquetadoe encaixado,para umamelhor supervisäo e um con-
trole mais efetivo. "EIe sempre reorganizava e destrufa pouco." 
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enumera~äo  de fatos e dados que aparecem num crescendo crltico: 
"0 munda do meu pai e a paisagem de Baden, entre Karlsruhe e 
Basel. (  ... ) E  a paisagem de Johann Peter Hebel (  ... ). Ha 0 catolicismo e a 
poesia local em dialeto, de tras os montes e detras da lua. Ha a supersti-
~äo,  0 carrilhäo das prefeituras e 0 Natal cristäo. Ha 0 orgulho do cabe-
~a-dura provincüino, com termos corno TORRÄO DE TERRA e 
ENRAIZAMENTO NA pATRJA, e hä um chauvinismo cronico, muitas 
vezes ingenuo e quase bondoso, ou entäo cabe~a-dura-rustico contra ale-
mäes que falam 0 dialeto Plattdeutsch, franceses, burrneses, crian~as, es-
tudantes, cantores de protesto, sui~os, islandeses,judeus, devoradores 
de espaguete, chilenos, negros, russos e advindos (0 chauvinismo man-
tem-se dentro dos limites, desde que os acima citados näo pisem em solo 
local). (  ... ) Ha centenas de casas Hebel com quadros de Hebel, dizeres 
de Hebel e professores oficialmente hebelantes. Ha uma concep~äo  anti-
desenvolvimentista de solo, posse e tradi~äo, decencia e ordern. Ha a 
Badische Zeitung (Jornal de Baden), 0 Schwarzwälder Bote (Mensa-
geiro da Floresta Negra) e uma quantidade aleat6ria de jornalecos locais 
de todas as tendencias, entre rosa, preto e comprovadamente incolor." 
Cabe observar aqui que Hebel foi um escritcir da regiäo, que narra-
va est6rias locais e que viveu no seculo passado de 1760 a 1826, inserin-
do-se entre 0 periodo classico da literatura alemä e 0 Romantismo. Tinha 
uma visäo cristä do mundo, que transpunha para a sua regiäo (a regiäo sul 
do Reno) , sende 0 primeiro a trabalhar 0 potencial poetico do dialeto e 
do regionalisrno. 
Christoph Meckel faz um levantamento em busca das origens do 
pai, que justifiquem 0  seu comportamento posterior. Seu avo era um 
renomado arquiteto que "amava a pr6pria dignidade e seu cachorro". A 
esposa ficava trancada em casa, cuja  fun~äo  era distribuir conforto. Ap6s 
amorte do marido, transforrnou-se em viuva alegre. 0 filho mais novo, 
pai de Christoph, sofreu com 0 pai extremamente severo: 
"Meu pai sofriade falta de amor cronicae gaguejou cedo. (  ... ) Por 
toda sua vida, lutou para conqujstar 0 amor do pai, näo tendo eco. (  ... ) A 
f6rrnula educacional para os fllhos era: voce näo e nada, voce näo sabe 
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nada, fa~a  os seus deveres de casa. Essa f6rrnula repetiu-se literalmente 
nas palavras de meu pai, quando leu meus primeiros poemas." 
Ao mesmo tempo em que critica a postura do pai, 0 autor tenta 
buscar as origens desse modo de agir; ha uma tentativa de compreensäo 
humana. 0 tom, mais adiante, continua escurecendo, quando se fala de 
seus amigos, grandes nomes corno Günter Eich e Peter Huchel e a esposa 
de Kurt Tucholsky, perseguido pelo nazismo, que se escondia na vizinhan-
~a, 0 que s6 foi descoberto ap6s a  guerra. 
"Värias vezes perguntei a meu pai 0 que os anos 30 foram para eie 
e corno viviae principalmente: 0 que eie e seus amigos pensavam, sem, no 
entanto, obter uma resposta esclarecedora. Enquanto Brecht, Döblin e 
Heinrich Mann emigravam, Loerke e Barlach sufocavam na Alemanha ate 
amorte, enquanto Dix e Schlemmer sucumbiam em vilarejos no sul da 
Alemanha, musicos, cientistas e diretores desapareciam, colegas eram 
difamados, perseguidos, proibidos, livros eram queimados, eie escrevia 
versos calmos de forrna tradicional e construia uma casa, em que queria 
envelhecer." 
o  processo de montagem textual entra em a~äo  neste ponto, quan-
do Meckel insere !rechos dos diarios de guerra de seu pai na obra, con-
tendo suas concep~öes  de mundo, observa~öes  polfticas, literärias e pes-
soais.Assim por exemplo: 
"Hitier quer a guerra? E  um bater de sabres nojento e barulhento 
aqui. Onde a dignidade e 0 geste nobre? (12110/38) 
A  noite B. aqui, para muitas conversas boas. Chegamos ao acordo 
que, no fundo, povo e algo desprezivel, pois espiritualmente näo foge 11 
sua condi~äo de massa. Sempre vejo novamente corno e maravilhoso 
viver com Goethe, porexemplo (02/01139). 
Dia deprimente. Decisäo de näo escrever nada, nenhuma palavra, 
nenhuma linha que possa se aproveitar da guerra ou servir a ela (26/1 0/39)." 
o que incomodava 0 pai de Meckel no nazismo era 0 estilo baru-
Ihento e indigno de seus adeptos, vulgares. Näo se ocupava com eies pois 
näo perderia tempo com sua falta de espfrito, que näo se coadunava com as 
ideias de Goethe. Lutava, sim, por uma dignidade do ser humano em defesa 
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durante os anos da guerra, a  sua realizagäo corno soldado e oficial. Esse seu 
lade superior, de controie, eie tambem usava com seus filhos, em que batia 
quando faziam algo de errado, corno quando Christoph roubara um anel da 
casa da costureira e recebeu varetadas na mäo por isso. Essa foi a primeira 
quebra de confianga no pai, quando tinha 4 anos de idade: 
"Seja la 0 que aconteceu no parafso, com Adäo, Eva, Lilith, a co-
bra e a magä, a intemperie bfblica justiceira antes dos tempos, 0 berreiro 
do todo-poderoso e seu dedo em riste - disso tudo eu näo sei nada. Foi 
meu pai quem me expulsou de la." 
A  justificativa do livro encontra-se no seguinte trecho: "Näo tinha a 
intengäo de me ocupar com 0 meu pai. Näo me parecia necessario escre' 
ver sobre eie. 0 caso - um caso particular - estava encerrado. Eu teria 
anotado lembrangas que tenho dele, sem a intengäo de fazer alguma coisa 
com elas. Provavelmente näo teria mais pensado nele por um born tempo. 
Nove anos ap6s asuamorteele voltae mostrao seu perfil.Desde que li 
os seus diarios de guerra, näo posso deixar 0 caso corno esta; näo e mais 
particular. Eu descobri as anotagöes de alguem que näo conhecia. (  ... ) 0 
homem que conhecia ou julgava conhecer, era apenas parte daquele ou-
tro, que ninguem conhecia. Ap6s conhecer um e outro, falta uma ordern 
do dia a  qual eu possa passar." 
Essa constatagäo amarga provocou uma incompreensäo imediata, 
decepgäo, surpresa, que foram transfoirnadas em produgäo literaria ("voce 
näo sabe nada"), näo mais tendo 0 direito de ficar restrita ao ambito pes-
soal. E  considerada uma tarefa corno cidadäo consciente, quase uma ex-
piagäo da culpa de algo que näo fez. Ainda comentando a sua produgäo 
dizMeckel: 
"Escrever sobre alguem significa: anular 0 efetivo de sua vidaem 
favor do efetivo de uma lfngua. A construgäo da frase exige mais uma vez 
amorte do morto. Aniquila-Ioe cria-Io e 0 mesmo processo de trabalho. 
Mas näo quero ter razäo contra 0 meu tema. 
o que resta da pessoa viva? 0 que dela se toma visfvel na engrena-
gern das frases? Talvez umasuposigäo de seu carater, os contomos fugidios 
ou claros de uma imagem cifrada. Sem invengäo uma tal empreitada tor-
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na-se imposslvel. Näo inventei nada sobre a pessoa, mas selecionei e 
resurni (imposslvel representar sem avaliagäo). Fiz frases eportanto: in-
ventei linguagem. 
A descoberta expöe e encobre 0 homern. " 
lustificando acriagäo, procura 0 maximo de inforrnagäo posslvel 
para 0 leitor entre 0 emaranhado das frases. Resta a questäo: a selegäo 
que fez näo teria sido de modo a poupar crfticas mais acirradas? Ern 
alguns momentos, reavalia a pr6pria posigäo, envolvendo a fraqueza pa-
tema: "Qualquer coisa que eu fizesse, era para alem dele epara uma vida 
qUe eie näo conhecia. Eie ficara terno e eu näo percebi." E mais adiante: 
"Num longo e penoso processo, em que desespero, amor e inveja 
se encontravam, eie colocou-se ao meu lado, resignado. Com humor do-
loroso afimava que se tom ara 0 pai de seu filho. VOCE ESCREVE OS 
VERSOS QUEEU QUERIAESCREVER." 
Esse ajuste de contas näo exclui 0 lado fraquejante do pai, lade 
humano. "Eie parecia näo saberque havia se tornado solitario. A solidäo 
o fizera cego para a defesa contra os outros." Transforrna-se numa figura 
que inspira piedade. 
Corno numa colagern, Meckel acrescenta, ao final do seu texto 
central, uma espeeie de conto-de-fadas, que chama de "Nachgeschichte" 
(est6ria posterior), considerado por alguns corno uma safda lfrica encon-
trada pelo autor para 0  doloroso trabalho anterior de cronista. Neste 
adendo, 0 personagern e 0 pai do narrador na idade de tres anos e cem 
dias, que observava uma nuvem que vinha do ceu, encobriu a luz e caiu no 
jardim silenciosamente. Era,na verdade, um baläo, em cujo cesto havia 
um capitäo. Este capitäo convidava 0 pai, vestido de marinheiro, para que 
viajassem e levassem 0 mundo com eies: a casa, 0 jardim, todas as coisas 
colecionadas durante anos, reduzidas a rniniaturas a um simples tapinha. 
Ao final, apenas 0 cesto, contendo 0 mundo. 
Este final foi ceme de varias discussöes sobre 0 seu significado. 0 
pai dorninando 0 mundo aniquilado, sem finalidade alguma? 0 isolamento 
em seu pr6prio conceito de dornfnio, pre-figurado ja na crianga? A cria-
gäo do munda ao contnirio? Seja la corno for, 0 livro mostra-se corno 
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bem realizada, em que as marcas da iconoclastia em busca da utopia de 
um novo homem deixam as suas marcas. A linguagem e 0 fator que des-
toa, por nao ser, de modo algum, elemento da estetica do feio. Pelo con-
trmo; a arte da palavra bem pesada desvela aquilo que deve ser mostra-
do corno feio. Encontra-se nesse ponto a  for~a  da linguagem de Meckel, 
motivo pelo qual foi caracterizado corno marca da melhor obra sobre a 
literatura de pais de sua gera~ao. 
No entanto esse tema, por ser bastante pessoal no caso de Meckel, 
permite acep~5es  contrilrias, dependendo do estado do leitor. Assim, a 
obra foi  caracterizada de dois modos diversos na Alemanha. Franz 
Schonauer, doNorddeutscher Rundfunk, recomenda a leitura do livro 
"ao qual faltam, ate na dic~ao, bondade e compreensao, que deixa enxer-
garconstema~ao  ou mesmo vergonha". Jürgen Wallmann, doSiiddeutscher 
Rundfunk comenta: "Este e um livro doloroso, triste, escrito sem raiva, 
mas tambem sem considera~ao, no maximo com um pouco de compai-
xao, frio, justo, com 0 olhar agu~ado  e a partir de conhecimento intimo 
Christoph Meckel desenha aqui uma vida alerna, que nao parece ter sido 
atfpica." Trata-se, portanto, de um retrato de toda uma gera~ao. 
A mae de Meckel publicou suas  anota~5es  de diilrio dos anos en-
tre 1944 e 1947, numa linguagem igualmente exata e detalhada, que sao 
verdadeiros retratos de epoca da Alemanha dividida. Ela pr6pria adverte 
discretamente 0 leitorde que reconhece nelas "um acrescimo ao pemilti-
mo livro de meu filho Christoph, 0  • Suchbild' sobre 0 pai." 
Gostarfamos de fechar com uma cita~ao de Günter Eich que e uma 
das que abrem 0 livro de Meckel e que mostram 0 quao doloroso foi, 
para eie, escrever a obra: "A vergonha de que 0 sobrevivente tenha ra-
zao, desincumbido da decisao e com a altivez da senten~a!" 
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IMAGEM,  TEXTO,  SENSffiILIZA<;:XO,  CRIATIVIDADE 
Jolio Azenha Junior,  Claudia Dornbusch 
eMasaNomura* 
Abstract:  This paper airns  to investigate the dynamics of text-image interplayas 
exemplified by various text types applied to second language teaching and translation 
didactics. Based on examples oftexts from the.fields ofScience, Technology, Literature 
and  Language Teaching,  the  authors  attempt  to  assess  both  successful  and 
unsuccessful instances cf the application of iconical resourees in text production. 
Some didactic consequences are discussed. 
ZusammenfassWlg: Ziel dieses Beitrags ist es, die dynamische Wechselbeziehung 
zwischen Bild und Text bei der didaktischen Bearbeitung verschiedener Textsorten 
im Rahmen  der Fremdsprachen- bzw. Übersetzungsdidaktik zu untersuchen. Am 
Beispiel von Textsorten aus dem Bereich der Wissenschaft, Technik, Literatur und 
Sprachvennittlung  wird  versucht,  erfolgreiche  und  mißlungene  Anwendungen 
ikonischer Mittel bei der Textproduktion unter die Lupe zu nehmen und didaktische 
Konsequenzen daraus zu ziehen. 
Palavras-cha.ve: Hipertexto; Did~tica de lfngua estrangeira; DidMica da tradu<;äo. 
1. Alguns fundamentos teoricos 
Neste trabalho introdut6rio, que nao tem outro objetivo senao °  de 
sel)sibilizar °  estu.dante de Ifngua estrangeira e °  estudante de tradu~äo 
para °  fato dequenem sempre °  texto verbal e  suporteexclusivo para 
promover a compreensäo de um texto, queremos discutir uma no~ao 
arnpliada de texto. 
,.;  Os  aut~~es säe  professores  doutores  d~  D'ep.irta~~rito de Letras  M6demas,  Area  de 
A'lemäo, da USP .. 
Pandaemonium Germanieum. n. 1, p. 99·119, 1997 Para chamarmos a atenc;:äo sobre a importancia dos elementos 
de percepc;:äo iconica corno apoio para a compreensäo global do tex-
to, escolhemos corno procedimento basico ex amin ar a natureza e a 
func;:äo dos recursos näo-verbais, bem corno sua interac;:äo com 0 tex-
to verbal. Valemo-nos para tanto de algumas considerac;:öes teoricas, 
que ilustraremos atraves de exemplos em que a imagem - e por exten-
säo, 0 texto iconico - aparece tanto corno ilustrac;:äo e/ou visualizac;:äo 
de partes pertinentes do conteudo do texto verbal, quanto corno apoio 
para a compreensäo global do texto. Ainda quanto aos exemplos, ten-
taremos apresentar casos de uso bem-sucedido e mal-sucedido da 
imagem com essas duas func;:öes em exemplares textuais de determi-
nadas tipologias. 
Corno introduc;:äo ao topico, vamos retomar alguns conceitos ba-
sicos sobre os elementos constitutivos da comunicac;:äo, e dentro desse 
conceito, localizar a importancia do texto iconico para 0 pro ces so de 
codificac;:äo e composic;:äo do texto, por um lado, e de decodificac;:äo e 
interpretac;:äo do texto, por outro. 
1.1. Imagem, texto, comunicac;ao· 
Para se comunicarem uns com os outros, os interlocutores procu-
ram, em geral, "vestir suas ideias com palavras", e vesti-Ias de forma 
pertinente, usando de um codigo comum aos dois, e de conformidade 
com as normas e convenc;:6es vigentes na comunidade lingüfstica de que 
ambos fazem parte. 
o texto constitufdo por palavras sinaliza, na verdade, a vontade 
de verbalizar uma intenc;:äo por parte do sujeito no seu papel duplo de 
produtor e de receptor de texto, visando atingir determinada finalidade 
junto ao parceiro do ato comunicativo numa dada situac;:äo de comuni-
cac;:äo. 
Mas so as palavras näo bastam. Sabemos da importancia do apoio 
visual quando queremos produzir determinado efeito. Isto, que e obvio 
na vida cotidiana, pode (e muitas vezes deve!) acontecer tambem na 
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produc;:äo verbal de rextos. Neste trabalho, abordaremos apenas a co-
municac;:äo escrita. 
Assim, a imagem pode ilustrar uma ideia, uma intenC;:äo, captar uma 
percepc;:äo sensorial muito melhor do que a expressäo verbal, as palavras. 
Com efeito, tambem podemos "vestir a id6ia com imagens" ou, entäo, 
usar as imagens corno apoio, corno suporte para aquilo que queremos 
expressar. 
Sabemos que a linguagem humana se reportava, de infcio, direta-
mente a objetos existentes no mundo exterior, partilhado pelos membros 
da comunidade. Tais objetos eram reproduzidos graficamente em pedras 
e grutas, corno atestam os achados pre-historicos. A princfpio, os sinais 
graficos guardavam uma semelhanc;:a estreita com os objetos reproduzi-
dos, constituindo signos - os chamados feones - , definidos "por sua 
relac;:äo de semelhanc;:a com a 'realidade' do mundo exterior" (GREIMAS & 
COURTEs, 1983,222) . Com 0 passar do tempo, os sinais gräficos foram 
ficando cada vez mais distantes das formas originais do objeto. Essa pro-
ximidade ou distancia pode ser medida pela assim denominada escala de 
iconicidade (pela semelhanc;:a de um signo grillco com os objetos existen-
tes na realidadedo mundo ambiente) que vai de 100% aO%, isto e, da 
"copia fiel" do objeto representado, passando pelos indices, "caracteri-
zados por uma relac;:äo de 'contiguidade natural'"  (id. ibid., 222) ate atin-
gir nfveis mais altos de abstrac;:äo, os siinbolos, firmados por convenc;:äo 
social, em que a semelhanc;:a apenas se detecta na associac;:äo de um ou 
mais trac;:os originariamente designativos do objeto e mantidos (ou näo) 
pelos signos. 
Lembramos aqui a escrita chinesa corno exemplo: a junc;:äo dos 
ideogramas pararepresentar "sol" e "Iua" num so ideograma significa "cIa-
ridade" ,  Hilumina~äo",  e numa escala mais abstrata, "evidencia", "vif a 
tona", "escIarecer". 
Podemos tambem evidenciar 0 alto grau de iconicidade no exame 
de alguns poemas concretistas. 0 poema concretista pode ser constitufdo 
de eIementos gräficos, tipogrillcos e.imageticos, e conta tambem com 0 
recurso da espacializac;:äo para aumentar 0 efeito estetico desejado pelo 
autor. 
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Fig. 1:  Poema visual _ NOMURA, ·M. "Poesia concreta em Hngua alemä".  Rev.  In: 
Texto, AnoIll, no. 3,Araraquara, UNESP, 1977, p.126. 
Corno exemplo de indice podeinos citar uma placa de sinalizagäo 
de transito, que indica uma diregäo a ser tomada pelas pessoas por de-
terrninagäo de autoridades adrninistrativas competentes (sinalizagäo de 
"proibido parar" , "passagem para pedestres" , "altura mäxima [de carga] 
perrnitida"). Os indices pressupöem do receptor do texto 0 conbecimen-
to partilhado dos c6digos culturais adotados pela comunidade a que ele 
pertence. Tais convengöes dizem respeito tanto a  vida comunitaria, para 
fins de defesa coletiva contra arneagas, quanta aregras de born convivio 
entre individuos. 
Ja os simbolos - tabelas, esquemas e modelos - representam 0 
grau  maximo  de  abstragäo  ou,  se  preferirmos,  0  grau rnfnimo  de 
iconicidade. Trata-se aqui da representagäo mais elaborada e compacta 
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da realidade do munda exterior, exemplificada a seguir por um modelo de 
comunicagäo: 
Mas dissemos acima que as imagens podem servir de apoio para 0 
que queremos ou ternos intengäo de dizer, isto e, as imagens tambem 
podem acompanhar  0  nosso  texto  verbal ilustrando, esclarecendo, 
complementando os dados de que a parte verbal näo e capaz de dar 
conta. Nesse caso, texto e imagem formarn um todo articulado, coerente 
(ou näo), colocando dois c6digos - 0 verbal e 0 icönico - em intera~äo. 
Esta articula~äo texto-imagem no interior do texto global e 0 que constitui 
o chamado  hipertexto. 
1.2. Imagem, texto, hipertexto 
Na acep~äo  de MartinS1EGu (1989, 31), 0 hipertexto e "um con-
glomerado composto deo textos verbais e icönicos". Neste congjomerado, 
a parte verbal pode ser con'stitufda por vfuios minitextos - tftulos, subtftu-
los, t6picos, legendas, epigrafes, entre outros ,-ou por um unico texto 
autönomo. E  dentro desse conjunto que exarninaremos a relagäo de ten-
säG e intera9äo entre os textos verbal e icönico. 
Hipertextos säo textos caracterizados basicamente pelos aspectos 
de  näo-linearidade, associatividade sinestesica, operacionalidade e 
interatividade (FREISLER,  15194, 19): Opöem:se, porianto, ao conceito de 
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Os hipertextos säo uma forrna de representayäo mais flexfvel, pois 
perp:1item apresentar modos de ver diferentes e are mutuamente exc1udentes, 
possibilitando a coexistencia de associayoes as mais diversas entre quais-
quer conteudos que se queira mostrar. Assim, por exemplo, 0 produtor 
do texto pode se valer do hipertexto se sua intenyäo e transmitir ao recep-
tor um certo tipo de conhecimento, cujos conteudos säo demasiado com-
plexos para serem expressos apenas pelo enunciado Iingüfstico. Com a 
ajuda do hipertexto, 0  objetivo do produtorpodera ser concretizado, 
com maior eficacia, por meio de uma estrutura visual facilmente compre-
ensfvel, que substitui, amplia ou reitera 0 sistema de codificayäo linear da 
escrita a1fabetica. 
Nesse ponto, a codificayäo de um mesmo referente em dois c6di-
gos diferentes segue 0 princfpio danrlundäncia, entendido aqui näo no 
sentido que Ihe atribui 0 senso comum, mas corno "grandeza que pode ser 
vista corno complementar a  inforrnayäo" (NöTH, 1985, 147), atraves da 
qual uma mensagern e transmitida em dois c6digos diferentes para que 
haja 0 minimo de perda de informayäo. Tal recurso serve ao produtor 
corno estrategia de balizamento, isto e, corno tentativa de direcionar a 
interpretayäo do receptor, a firn de mante-Ia 0 mais pr6ximo possfvel da 
leitura intencionada por eie, produtor. Esse princfpio, aqui brevemente 
tratado, tem implica9öes e aplicayoes ponderaveis tante no processo de 
passagem de uma lfngua-cultura para outra, quanta no processo de aqui-
siyäo de uma segunda lfngua. 
1.3. Hipertexto, recepc;ao,  co-autoria 
o conceito de hipertexto e, na verdade, umaextensäo do concei-
to de Iinguagem, 11. medida que reune as dimensoes Iingüfstica e näo-
Iingüfstica num contexto comunicativo-funcional mais amplo, caracteri-
zado por um tode discursivo complexo, onde interagem elementos ver-
bais e näo-verbais, ligados de forrna particular a aspectos situacionais 
de produyäo e recepyäo de textos e a valores culturais inerentes a estes 
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dois momentos. 0 sentido do texto surge da interayäo de todos esses 
pianos, mas s6 se realiza plenamente quando encontra no receptor seu 
co-autor, que 0 decodifica e 0 interpreta. Como nota Christiane Nord: 
"0  texto, enquanto realizayäo da intenyäo de um produtor textual, per-
manece algo provis6rio, ate que seja recebido por um destinatario. 80-
mente na situayäo de comunicayäo e que se completa a recepyäo e, 
com ela, a funyäo textual, somente atraves do receptor 0 texto e final-
mente 'realizado'" (1982, 384). 
Duas noyoes säo importantes para a decodifica9äo de um texto: 
"[ ... ] anoyäo de funyäo comunicativa do texto, enquanto reflexo dainten-
yao comunicativa do emissor, e [  ... ] a nOyäo de estrategia, fruto de uma 
reflexäo preliminar a  formulayäo do texto propriamente dito e espinha 
dorsal do processo de tomada de decisoes' que caracteriza a produyäo e 
a traduyäo de textos" (AZENHA 1994, 93). Embora a cita9äo se refira a 
passagem de  textos  de uma Ifngua-cultura para outra,  ao  processo 
tradutol6gico, enfim, cremos que ela tambem possa ser aplicada as alte-
rayoes operadas na configurayäo da hipertexto por forya de seu compro-
metimento com a dimensao cultural, 0 que obriga 0 produtor a adequar os 
recursos icönicos a  finalidade comunicativo-funcional do texto a ser pro-
duzido, se for este 0 seu objetivo; 
Quando dizemos que 0 receptor e co-autor do texto recebido, 
referimo-nos diretamente aos conceitos da estetica da recepyäo sobre 
a leitura. No ato de ler, oleitor vai reconstruindo 0  texto, mas com 
muitas lacunas de compreensäo (Leerstellen); estes vazios semanticos 
vao sendo gradualmente preenchidos pelos conhecimentos que eie ja 
traz em sua bagagem intelectual e afetiva, em suas experiencias e vivencias 
individuais, no conhecimento que ja possui do mundo (We/twissen) e 
do texto (Textwissen). Essa fase de compreensäo ja envolve uma in-
terpretayäo pessoal por parte do receptor que, ao ler, incorpora es ses 
conhecimentos previos, participando ativamente da produyäo de um novo 
texto. Daf a nOyäo de que, para cada texto, existemn leituras, n inter-
preta90es. Tais variayoes se reportam, contudo, a paradigmas Iingüfsticos 
partilhados pelos leitores de dada comunidade num dado momento his-
t6rico, 0 que viabiliza a comunicayäo, a despeito dos "acrescimos" indi-
viduais. 
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Nesta parte, vamos concentrar nossos exemplos no hipertexto em 
si, isto e, na articula"ao texto-imagem. Na anaJise dos textos aqui apre-
sentados, 0 fator motivador estil concentrado no emprego diferenciado 
dos recursos icönicos em sua rela<;:ao dinfunica com 0 texto verbal, sende 
ambos partes constitutivas da totalidade complexa representada pelo 
binömio lfngua/cultura. De fato, e nessa intera"ao que se realizam as pos-
sfveis inter-rela"öes entre as dimensöes lingüfsticas -lexico + estruturas 
sintiltico-semänticas -,  nao-lingüfsticas - recursos icönicos, grMicos e 
tipogrMicos, uso da dimensao espacial-e comunicativo-funcionais - 0 
objeto da comunica"äo corno produto das rela"öes entre produtor e re-
ceptor do texto, a inten"äo comunicativa do emissor e seus efeitos de 
apelo expressa na estrutura superficial do texto. 
Tentaremos apresentar casos de uso bem-sucedido e mal-sucedi-
do daimagem em segmentos textuais das seguintes tipologias: textos, tec-
nico-cientfficos, textos didilticos e textos literarios. Conforme 0 caso e a 
tipologia textual, mostrarernos que 0 uso adequado ou inadequado da 
imagem pode ajudar ou atrapalhar a compreensäo que se almeja alcan"ar 
junto ao receptor do texto. Desnecessario dizer que 0 c6rpus de textos 
nao nos permite generalizar os resultados de nossa anälise, mas serve tao 
somente ao objetivo descrito no infcio deste trabalho. 
2.1.  Textos  tecnicos e dentificos 
A distin9äo entre texto cientffico e tecnico e controversa e merece-
ria uma reflexao mais aprofundada. Mas corno 0 objetivo deste estudo 
introdut6rio e sensibilizar para as rela<;:6es entre signo verbal e signo icönico 
na constitui"äo do hipertexto e suas conseqüencias ,para 0 ensino de se-
gunda lfngua e de tradu"äo, deixaremos de lade a discussao sobre crireri-
os de tipologia textuale consideraremos 0 aspecto argumentativo corno 0 
tra90 distintivo fundamental para a caracteriza9äo do texto cientffico e 0 
carater de instru9ao corno 0 elemento diferenciador do texte tecnico. Tal 
distin9ao sera feita por motivos rnerarnente didilticos,ja que partimos do 
pressuposto de que os exemplares textuais sao, antes de mais nada, for-
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mas hfbridas, e que uma tipologia textual dificilmente senf capaz de dar 
conta, de forma indiscutfvel e definitiva, da imensa variedade de textos. 
o diiilogo texto-imagem parece ser mais evidente nas ciencias exa-
tas e biol6gicas. Graficos, tabelas e ilustra9öes säo - este parece ser 0 
senso comum - elementos indispensaveis para 0 suporte da transmissäo 
de conceitos e informa9öes nas areas da Medicina, Biologia, Botänica, 
Ffsica, entre outras. A Matematica, a linguagem da l6gica e a linguagem 
de maquinas empregam de tal forma 0 signo icönico que, para os destina-
tarios dos textos produzidos nessas areas, eie parece estar intimamente 
atrelado ao "perfil" de tais textos. 
Neste trabalho, porem, varnos concentrar nossos exemplos em tex-
tos da area das Ciencias Humanas, mais especificamente dos &tudos da 
Linguagem e de Tradu9ao. Aqui, embora menos evidente, 0 diälogo tex-
to-imagem näo e menos importante, conforme tentaremos mostrar a se-
guir. As fontes das ilustra9öes vem arroladas ao final do trabalho. 
Fig, 3: 
_
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'~k1 LI"  AtiSChidd  ,  I 
, FOrm  "  lVm  '  .. 
AS-Zö,chon- "~,  -ZS-Zei:IJeri  §,  ____ iB  AS-,  zs- t .. ~ 
'::';!';':;:(' 
,\.:~:'::I ';1:::::, 
"."  ;, ....  , .. ,. 
Modelo de tradu,äO -KOLLER, W Einführung in die Oberselzungswissenschajt, 
4a, ed, rev, e ampL, Heidelberg-Wiesbaden, Quelle & Meyer, 1992, p, 97, 
A Fig, 3 representa um modele de tradu9äo e tem 0 objetivo de 
servir de suporte - complementa9äo e sfntese - para 0 que se expös na 
parte verbal. Para alem desse primeiro objetivo, mais evidente, digarnos, 
esta tambem um anseio, por parte dos autores de, em se usando repre-
senta9öes esquematicas e tabelas para se falar de tradu9äo, "atribuir 
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alterar o status dos estudos tradutol6gicos frente as outras ciencias, mais 
"exatas", e das quais freqüentemente partem criticas severas a instabilida-
de do objeto de estudo das Ciencias da Linguagem. Tal empenho se evi-
dencia, por exemplo, na Fig. 4. 
'~". "'''",'.  "':"  >L~ 
2t,?~1;~iIL 
l!ia.t'iBri~~'n~b: 
::,,:'.>  -;:'",,;.,-':: 
j':);M;\'!t~:~~:!:t~r"&?r~t:'t~~:;;~;J]!Jk~i~Jt:~f . 
.  ..... ... ,  "  '  .. "  .' .  ..... .  .  ..  .' '.' ....... .Il'  .•.•..•.  .~~;i;;;l" 
:",',",'"; t  51):~ /E'in :,Tr  an'SI  a.'~, :'df.,ilB· rmf,t"' ~deni·.)lu'Sij  äfig  stext'Acoh  l4. rent. ~  S  e 1n', 
,:i~',:(i:;::::·<!~:!.~:~~:;):~!/:~;~,~;::~~~~~i~·~~·i~~~~~;~~~:·~H~'i::i:~::)~:;!~:l~~j;;~:.::~  :,::.;:';:;;~.::.,,:, ',::  ;,~~!;1lil;,: ,~ ,  ,3'~  ,.i 
':,.:'.1 
<"!  /:i;'j{!ij! 
:\;~:ibn;·.~'1.:_·,,;.-,,-·-;.-,-:-;-;- ',',  '._"  ,.  _ ,·)·.'''1  ... ·-' .. 
Fig.  4:  Versäo resumida da  teoria geral  da translal$äo  - REISS. K.;  VERMEER,  H.J. 
Grundlegung  einer allgemeinen  Translationstheorie,  Tübingen,  Max 
NiemeyerVerlag,1984,p.1l9. 
Mas se, por um lado, 0 emprego de tais recursos pode significar 
maior precisäo, maior sfntese e ate maior credibilidade as ideias que se 
quer defender, por outro, esses mesmos recursos revelam com mais cla-
reza a ancoragem desses textos num modo de pensar a tradugäo, e abrem, 
assim, flancos para novas criticas. No caso da Fig. 4, algumas correntes 
dos estudos de tradug1io poderiam contra-argumentar, por exemplo, que 
a redugäo do processo tradut6rio a uma f6rmula matemätica näo e  capaz 
de dar conta de sua complexidade. Vemos, portanto, que a ponderag8.o no 
emprego dos recursos visuais e  importante para se controlar efeitos indese-
jados, e isso s6 pode acontecer se 0 produtor do texto, pelo menos uma 
vez, teve a chance de refletir sobre a natureza de tal emprego, sobre a 
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pertinencia de sua relagäo com 0 texto verbal e sobre suas possfveis con-
seqüencias. Um outro "efeito colateral" do emprego de representagoes 
esquematicas em textos de natureza cientffica e 0 que nos mostra a Fig. 5: 
;!~,:ilf'i~'Ii~~~i;,;:~:;~1 
'" ..  ,';;',' 
,  ..  '" 
.y,;  '; :': ,; !~,  ,.,"  -,.  .. 
Fig. 5: Estrutura tema-rema de "Chapeuzinho Vermelho na versäo em alemäo burocni-
tico" - SNELL-HoRNBY, M. Obersetzungswissenschajt: Eine Neuorientierung, 
Tübingen.Francke, 1986,p. 168-169. 
Neste caso, a analise "visualizada" pode significar economia, con-
cisäo, preciSäo, mas isso nem sempre e  sinonimo de c1areza _ outra ca-
racterfstica importante dos textos cientfficos - ,ja  que a decodificagäo do 
modelo e 0 controle da acuidade do esquema em relagäo ao texto verbal 
requerem do leitor, alem de conhecimentos previos, nao apenas do as-
sunto tratado, mas tambem do processo mesmo de "entender" um es-
quemacrivado de sfmbOlos, tambern uma boa dose de paciencia. Trata-
se de um caso em que a tentativa de esclarecer pode se transformar em 
elemento desmotivador da leitura. 
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plares de textos de instru~äo que acompanham produtos e servi~os. Ne-
les, os recursos visuais säo amplarnente empregados para marcar 0 seu 
carater utilitario e viabilizar a  comunic~äo  entre a instäncia "tecnica", pro-
dutora, e a "leiga" , consurnidora. 
A Fig. 6 mostra uma pagina de'um manual de  instru~öes de um 
walkman. Neste caso, os recursos visuais servern ii. identifica~äo das 
partes descritas no texto e "decodificarn" os terrnos tecnicos apresenta-
dos na parte verbal, na medida em que mostrarn, na ilustra~äo, os refe-
rentes, as "coisas" a que os terrnos se referem. A fun~äo da imagem, 
neste caso, alem de auxiliar no processo de vulgariza~äo dos conheci-
mentos tecnicos, e de "encurtar 0 carninho" entre 0 texto verbal e 0 usu-
ärio, pois 0 produtor pode prescindir da explica~äo sobre "0 que e" a 
coisa descrita ou nomeada e tarnbem pode deixar de lado as longas expli-
ca~öes que seriarn necessanas p;u:a que 0 usuärio localizasse, no apare-
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Iho adquirido, 0 botäo ou 0 dispositivo descritos. Neste caso, a fusao de 
elementos verbais e näo-verbais funciona corno ponte necessaria para a 
estrategia do produtor textual de atingir um publico destinatario, mais pre-
ocupado em saber corno usar, do que em conhecer caracterfsticas intrfn-
secas - "tecnicas", podemos dizer - do produto vendido ou do servi~o 
oferecido. 
Mas nem sempre 0 dialogo texto-imagem e frutffero e coerente 
com os objetivos do tipo de texto em que eIe se achainserido. AFig. 7-
o verso de uma bula de remedio - traz 0  segmento textual intitulado 
"Posologia" em tipo gr3.fico reduzido:.  '.  ..  .  ... 
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Fig. 7: Ei üi.  Cie um medicamento 
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uso de determinado medicamento, e de se estranhar que justamente a 
parte do texto na qual 0 usuario estaria, pelo menos teoricamente, mais 
interessado, apare9a em tipo gnifico menor do que 0 restante das infor-
ma9öes. Afinal, numa cultura marcada pelos problemas oriundos da 
automedica9äo e seus efeitos danosos para a saude, 0 espa90 reservado 
11 posologia poderia, ou mesmo deveria,lan9ar mäo de um conjunto de 
recursos de destaque - 0 texte emoldurado, as informa9öes em negrito, 
os numeros referentes as quantidades em destaque, entre outros - , a firn 
de que 0 usuario fosse alertado para a importancia da dosagem correta, 
para os perigos da automedica9äo e para as conseqüencias de uma dose 
excessiva do medicarnento. 
Num outro exemplo, um manual do usuario de autom6vel, a 
criatividade no uso das ilustra9öes acrescenta outras dimensöes de sen-
tido e enriquece 0 dialogo texto-imagem. A Fig. 8-A nos mostra de que 
maneira a filial brasileira da montadora "ilustra" a questäo de se dirigir 
economicamente. 0 mesmo tema, no texte produzido pela filial alemä 
da montadora (Fig. 8-B), e  tratado de forma didätica, por assim dizer, 
pois alem de ilustrar a questäo da economia ao se dirigir, "instrui" 0 
usuario alertando-o para a necessidade de "pis ar de leve" no pedal do 
acelerador: 
Fig. 8-A: Manual de usuario de autom6vel (ern portugues) 
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Fig. 8-B: Manual de usumo de autorn6vel (ern alernäo) 
Num ultimo exemplp (Fig. 9-A), vemos que 0 uso indiscriminado 
de recursos visuais acaba comprometendo a c1areza da informa9äo vei-
culada. Nesta proposta de cartäo de crectito, a profusäo de elementos 
visuais, aliada aos tons fortes das cores e ao funde escuro, provavelmente 
dificultara 0 trabalho dos correios no encaminharnento da corresponden-
cia. Uma proposta da mesma empresa, recolhida no balcäo de um esta-
belecimento comercial alguns anos depois da primeira (Fig. 9-B), mostra 
o espa90 reservado ao encaminharnento da proposta via correio livre dos 
elementos visuais perturbadores da versäo anterior. Esse fato demonstra 
uma estrategia da empresa em melhorar a apresenta9äo de seu produto, 
tirando de cena os elementos visuais em excesso e facilitando com isso a 
compreensäo imediata, pelo usuario, das informa\,öes principais. 
~a~~;jl~~-.~:::.:.~l;l' 
,", i', 
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Fig. 9-A: Proposta de adesäo a cartäo de credito (versäo anterior) 
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2.2. Livros didaticos e textos  literarios 
Um livro didatico contem, necessariamente, signos verbais e 
icönicos. A questäo que se coloca aqui e corno trabalhar com eies de 
fonna integrativa, econömica e eficiente. Tome-se, por exemplo, a figura 
abaixo reproduzida: 
Fig. 10: Foto ilustrativade li4Yäo do llvr.o dldauco oe atemao .ol"!J -
L.; SCHMÖE, F. Deutsch als Fremdsprache IA: Grundkurs (Neubearbeitung), 
5a. reimpr., Säo Paulo, EditoraPedag6gica e UniversitäriaLtda., 1978, p. 132. 
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o que observamos e uma sala de estar de uma familia de classe 
media. Sobre a mesa, em primeiro plano, encontra-se um guia turfstico de 
Paris; no chäo, um tapete e uma pele de animaI. Sobre amesa, um arranjo 
de frutas e flores. Sentados em poltronas de couro estäo um homem e 
uma mulher, que conversam e fumam. Eie usa um terno, ela uma blusa e 
uma saia ou calc;:a (a imagem näo esclarece). Eie esta sentado na beirada 
da poltrona; ela, confortavelmente recostada em sua poltrona. 0 homem 
tem uma expressäo seria e a mulher sorri e parece estar prestando bas-
tante atenc;:äo aos argurnentos de seu interlocutor. Vejamos, agora, 0 que 
nos "diz" esta imagem sobre 0 tema da discussäo. E  possivel inferir, pela 
foto, que tipo de relac;:äo une os interlocutores, seu grau de parentesco, 
porexemplo? 
Corno nesse caso se trata de um livro didatico, a func;:äo da imagem 
e ilustrar a situa<;:äo em que se da 0 dialoge a ser introduzido. Neste exemplo 
especifico, porem, a imagem pode levar a interpretac;:öes erröneas, con-
cluindo-se, por exemplo, que 0 homem da foto esta de visita (veja-se a 
sua posic;:äo na poltrona) e a mulher, supostamente a dona da casa, pare-
ce estar mais descontrafda e a  vontade do que seu interlocutor. Este, alias, 
poderia ser um vendedor, ou apenas um conhecido. No dialogo que se 
segue, descobrimos, porem, que se trata de marido e mulher discutindo 
sobre quem convidar para uma festa que estäo planejando. A imagem, 
portanto, näo e univoca, dando margem a imlmeras interpretac;:öes. 0 
processo de decodificac;:äo e, por extensäo, a comunicac;:äo, fica prejudi-
cado, pois 0 elemente icönico näo serve ao prop6sito de dar suporte ao 
texto verbal. Destaque-se aqui 0 veiculo em que aparece este hipertexto 
- um livro didatico - 0 que ja diz muito sobre as tarefas que esse texte tem 
a cumprir: aparte näo-verbal deve desvendar e näo ocultar os elementos 
que compöem a cena e que emolduram 0 t6pico gramatical e 0 vocabula-
rio aserem trabalhados em aula. Afinal de contas, 0 estudante näo deVe 
ser sobrecarregado. E nem 0 professor, que neste caso trabalha com um 
complicador a mais, ou seja, a näo-pertinencia da interac;:äo texto-ima-
gern. Alem de funcionar, portanto, corno elemente contextualizador do 
tema a ser enfocado no livro didatico, a interac;:äo signo icönico - signo 
verbal pode vir a se somar a outros criterios adotados na elaborac;:äo e na 
avaliac;:äo de obras didaticas. 
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mesmo no ensino de literatura para falantes näo-nativos d9 idioma em 
questäo traz a  baila, com freqüencia, a questäo da sele9äo lie textos em 
fun9äo do grau de domfnio lingüfstico do publico-alvo. Ern geraI, 0 aspec-
to iconico e relegado a um segundo plano durante 0 processo de sele9äo 
de textos; no entanto, este pode ser justamente 0 elemento motivador e 
preparador do texte em questäo, contribuindo, com a sua pOf9äo lUdica, 
para a frui9äo do texto literario. Vejamos 0 exemplo seguinte: 
. u,... ... ,_.,  .• "".,.,,'-''''''  ""_~:  .  ..,  ...  ".,-",  "."""';'  ,,-.'"''''  .".  ,  .. ' ~ ,,' .". 
;-_ "  ,_,i~~~}.'~~~,:·ti;l~~ 
Fig. 11: Capa de exemplar oe tsenm Alexanderplatz -RÖTZER, B.G. Geschichte der 
deutschen Literatur: Epochen;  Autoren.  Werke, Bamberg, C.C. Büchners 
Verlag, 1992, p. 322. 
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Trata-se da ilustra9äo de capa deBerlin Alexanderplatz, de Alfred 
Döblin, uma obra do Expressionismo alemäo. Ern cima, a  esquerda, 0 
leitor ja se depara com os nomes de autor e obra e e informado tambem 
sobre quem e apersonagem principal, ou seja, FranzBiberkopf: ALFRED 
DÖBLIN - BERLIN ALEXANDERPLATZ - DIE GESCHICHTE 
VOM PRANZ BIBERKOPF. As ilustra9öes menores mostram um ho-
mem (provavelmente Franz Biberkopf) em diferentes situa9öes: corno 
vendedor; ao lade de uma carro que esta sende descarregado por dois 
outros homens; ao lade de uma mulher deitada no chäo; sozinho; obser-
vando transeuntes. Ern seguida, 0 olhar se dirige as palavras em destaque 
no texte (MANN; BERLIN ALEXANDERPLATZ; MANN; BRAUT; 
MANN; PRANZBIBERKOPF; ALEXANDERPLATZ, bemcomo um 
segmento de texto destacado em vermelho, no original, 0 que parece lhe 
conferir uma importancia maior). De fato, estes säo, de modo resumido, 
alguns estägios da vida do personagern principal, que säo complementados, 
posteriormente, no momente em que oleitor mergulha no texte propria-
mente dito. E  de se ressaltar, tambern, que a mescla de imagem e texto e 
caracterfstica do processo de montagem da epocaexpressionista: mistura 
de filme e texto, imagem e texto, ou seja, um uso precoce das possibilida-
des do hipertexto ja  nas primeiras decadas deste seculo. 
Nesse sentido, os recursos iconicos funcionam corno suporte inicial 
para a aproxima9äo do texto. As ilustra9öes af inseridas, destacadas por 
meio de diversas cores - nesse caso 0 azul e 0 vermelho, näo visfveis na 
reprodu9äo deste trabalho - visualizam 0 tflulo, bem corno os pontos 
centrais da obra. 0  destaque em vermelho no original ("Man fängt 
nicht  .... ") tem a fun9äo comparavel ade moral da hist6ria, facilitando a 
decodifica9äo do  texte por parte do lei tor.  Este fator pode, porem, 
direcionar a leitura do texto em questäo, a  semelhan9a do recurso empre-
gado em jornais e revistas denominado "box" das materias. Aqui, no en-
tanto, ocupamo.-nos apenas do aspecto facilitador do trabalho didatico. 
3.  Considera~öes finais 
Conforme observamos inicialmente, 0 objetivo deste trabalho era 
sensibilizar estudantes de segunda lfngua e de tradu9äo para questöes en-
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ente 0 trabalho com texto em sala de aula e ate mesmo em situa<;äo pro-
fissional. Observarnos, tambem, que fizemos um recorte no uni verso 
multifacetado dos textos, restringindo-nos apenas ao exame de alguns 
exemplares que, a nosso ver, se prestavam a esse prop6sito. 
Os exemplos apontados acima revelam um aspecto a ser conside-
rado mais extensamente na seqüSncia deste trabalho introdut6rio: a ques-
täo do emprego dos recursos graticos e tipograticos na constitui<;äo do 
texto. 0 uso diferenciado de letras, numeros e sinais diacriticos, bem corno 
os recursos de destaque e a espacializa<;äo, podem (e devem) ser empre-
gados corno suporte para a melhor ordena<;äo do texto. Alias, säo esses 
elementos que, muitas vezes, facilitam a leitura do receptor, ja que e so-
bretudo atraves deles que a segmenta<;äo do texte se evidencia. Se vol-
tarmos a Fig. 6 e imaginarmos um bloco de texto sem divisäo espacial e 
sem recursos de destaque (negrito, itaJico, sublinhados), veremos que de 
nada adiantaria estar este bloco verbal "intrinsecamente" ligado a uma 
imagem, se eie pr6prio, de alguma forma, näo fosse compreensfvel em si 
e se esta liga<;äo com a imagem näo se fizesse c1ara; se eie, em ultima 
anaJise, näo "convidasse" 0 seu destinatarioa leitura, e näo 0 fizesse de 
forma coerente, dispondo os segmentos que 0 constituem de forma orde-
nada, c1ara e economica. 
Do que se expos acima, podemos dizer que 0 emprego de recursos 
visuais e tipograticos na constitui<;äo dos textos e umarealidade de que 
ternos consciencia no momento em que desempenhamos nosso papel de 
receptores de tais textos, mas que nem sempre säo devidamente aprovei-
tados no momento da produ<;äo textual, nem mesmo por profissionais 
que _ pelo menos teoricamente - deveriarn estar em condi<;öes de explora-
los corno fonte de apoio em suas estrategias de produ<;äo. Assim, por 
extensäo, este breve exame revela a.necessidade de os estudantes de 
segunda lfngua e de tradu<;äo serem sensibilizados, no momento da pro-
du<;äo do texto verbal, para toda uma gama de recursos iconicos, cuja 
fun<;äo, corno vimos, e ade dar suporte aos conceitos verbalmente de-
senvolvidos. Ern muitos casos, corno pudernos observar nos exemplos de 
textos tecnicos e eientificos, näo apenas  a precisäo terminol6gico-
conceptual desses textos depende intrinsecamente do diaJogo que 0 texte 
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verbal mantem com os elementos visuais, mas tambem a pr6pria estrutu-
ra<;äo do texte verbal e, por conseguinte, sua compreensäo por parte do 
leitor/usuärio. 
A conscientiza<;äo dos alunos de segunda lfngua e de traducräo acerca 
das rela<;6es entre texto e imagem revela campos potencialmente muito 
interessantes aserem explorados, principalmente se levarmos em conta 
que tais aspectos devolvem ao indivfduo produtor de texto sua condi<;äo 
de redatorcriativo e 0 colocapari passucom 0 avan<;ar da informätica 
na area da producräo textual, em que os programas de reda<;äo por com-
putador cada vez mais vem associados a imageme ao som nos recursos 
da multimfdia 
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o CAMPO  INIClAL  DA  FRASE  E  A  ESTRUTURA 
INFORMACIONAL  DO  TEXTO 
SeimaM. Meireles, HardarikBlühdom* 
Abstract: An important role in the coherence of texts is played by the distribution of 
information in the sentence. The present paper especially examines the beginning of 
sentences (topics). Which syntactic elements are most adequate to initiate a sentence, 
and which of their characteristics can be considered responsible for this? After a short 
review ofthe pertinent literature, we shall present grammatical, semantic and pragmatic 
factors  that organize topicalization. The  point of departure  are the patterns of basic 
serialization as defined by the grammar. Deviations ofthese patterns ean partieularly be 
a result ofthe principle ofknown information. In addition to this constitutive principle, 
we ean distinguish five regulative principles that lead to non-marked topiealizations 
(situation, empathy, icotticity,lengtheningterms, text connection). In the closing sections, 
the positioning of phrasal accents and some special types of topics will be discussed. 
All the exarnples given are from modem German. 
Zusammenfassung:  Eine zentrale Rolle für  die Kohärenz  von  Texten  spielt die 
Verteilung der Informationen im Satz. In der vorliegenden Arbeit werden vor allem 
Satzanfange (Topiks)  betrachtet. Welche Elemente (Satzglieder) sind geeignete 
Anfangselemente,  und  auf welche Eigenschaften ist dies  zurückzuführen? Nach 
einem Überblick über die einschlägigeLiteratur werden grammatische, semantische 
und  pragmatische  Faktoren  vorgestellt,  .die die  Topikalisierung  regeln.  Den 
Ausgangspunkt bildet die grammatisch definierte Grundserialisierung. Abweichungen 
von ihr können sich vor allem aufgrund des Bekanntheitsprinzips ergeben. Neben 
diesem konstitutiven Prinzip werden fünf weitere, regulative Prinzipien benannt, die 
zu  einer unmarkierten  Topikalisierung  führen  (Situierung,  Empathie.  Ikonizität, 
wachsende Glieder, Textkonnektion). In den Schlußkapiteln werden die Plazierung des 
Satzakzentes und einige besondere Typen von Topiks behandelt. Alle verwendeten 
Beispiele stammen aus der deutschen Gegenwartssprache. 
Palavras-cbave:  Topicaliza~äo;Coerencia Textual; Gramatiea; Lfngua Alemä. 
*  Os  autores  säe professores doutores  do  Departamento de Letras Modemas,  Area  de 
Alemäo. da USP. 
Pandaemonium Germanic)Jm. n. 1, p. 121·162, 1997 1.  Introdu~äo 
Entre os temas pertinentes alingüfstica textual, 0 conceito decoerfu. 
cia e especialmente importante (cf. KocH & TRAVAGLlA 1993, 1995). A 
coerencia e considerada um dos fatores caracterfsticos da textualidade, ou 
seja, uma das qualidades que fazem com que um texto constitua uma unida-
de delimitada e completa (cf. DE BEAUGRANDE & DRESSLER 1981: 4 S.; So-
WINSKI 1983: 22, 83). Distinguem-se tres aspectos complementares da 
coerencia: 0 aspecto comunicativo, 0 cognitivo e 0 formal (cf. VAN DUK & 
KINTSCH 1983: 78 SS.; STROHNER & RrcKHEIT 1990; SCHADE & al. 1991; 
RrCKHEIT & STROHNER 1992; RrCKHElT & al. 1995: 172 ss.). 
Quando falamos em coerencia comunicativa, pensamos na pos-
sibilidade de os participantes da comunicagao atingirem uma compreen-
säo mutua dentro de um contexto de experiencias comuns. Tais reflexöes 
pertencem ao ambito dapragmaticatextual (cf. p. ex. SCHMlDT 1976; 
HElNEMANN & VlEHWEGER 1991: 50 ss.). 
A coerencia cognitiva resulta da tendencia dos falantes ase res-
tringirem a umarelativa unidade tematica dentro de cada texto. A unidade 
tematica e construfda a partir do conhecimento do munde e das experien-
cias acumuladas dos falantes. Estes aspectos säo estudados pelasemän-
ticatextual (cf. HEINEMANN & VIEHWEGER 1991: 36 ss., 66 SS.; SCHNOTZ 
1994: 143 ss.). 
A coerenciaformal (tambern conhecida corno coesäo; cf. KocH 
1993) da-se pelas ligagöes adequadas entre os elementos da superffcie 
lingüfstica do texto. Muitos autores ocuparam-se especialmente do estu-
do de elementos lexicais, corno pronomes, determinantes, conjungöes, 
entre outros (cf. p.ex. SCHECKER & WUNDERLlI975; HALLlDAY & HASAN 
1976; HARWEG 1979; DEBEAUGRANDE & DRESSLER 1981: 50 SS.; WElNRlCH 
1993). Tais pesquisas pertencem a gramatica textual. 
Parte da coerencia textual e obtida por meio da estruturagäo do 
fluxo de informagöes (cf. SCHNOTZ 1994: 227 ss.). Isto corresponde a 
dizer que 0 falante deve organizar a seqüencia em que apresenta suas 
ideias ao destinatario. Por isso, a estrutrrra informacionale um dos 
assuntos centrais da lingüfstica textual. 
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Para 0 estudante de lfnguas, eimportante conhecer os princfpios da 
coerencia e da estrutura informacional, pois estes formam a base para a 
Produ9äo e receP9äo adequada de textos, tanto na lfngua estrangeira corno 
na lfngua materna (cf. KocH & TRAVAGLlA 1993: 82 ss.). Tambem 0 pro-
fessor deve conscientizar-se desses princfpios, a firn de poder propiciar a 
seus alunos uma forma9äo periinente. 
Pretendernos, portanto, neste artigo, esb09ar alguns aspectos basi-
cos da teoria da estrutura informacional e discutir seus efeitos na superff-
cie formal, corno ja  fizemos em workshops e na pnitica de aula. A partir 
de um breve resumo,de teorias historicamente importantes, apresentare-
mos 0 conceito de tOpico que nos servini corno base para determinar os 
fatores que regem aestrutura9äo dainforma9äo. Restringimo-nos, aqui, a 
exemplos em alemäo, embora, a princfpio,consideremos universais as 
regras da estrutura9äo da informa9äo. 
2.  Conceitos da estrutura informacional 
Na discussäo sobre a estrutura informacional, foram estabelecidos 
dois pares de termos tecnicos: t6pico e comentario (mais freqüentes na 
tradi9äo norte-americana) e tema e rema (introduzidos por AMMANN 1928 
e mais freqüentes na tradi9äo europeia). Com 0 segundo par tambem esta 
relacionado 0 termoperspectivajUncional da senten<;a (ingles  fonctional 
sentence perspective; alemao  Funktionale Satzperspektive)  (cf. 
KALLMEYER & MEYER-HERMANN  1980: 249). 
Todos estes termos, comumente utilizados corno quase sinönimos, 
foram definidos de maneira bastante heterogeneae imprecisa, muitas vezes 
confundindo aspectos pragmaticos, semiinticos e gramaticais. Podemos, no 
entanto, distinguir seis criterios que freqüentemente se encontram na base 
das defini9öes (cf. WEIGAND 1979;LElsS 1992: 125). 
o criterio mais antigo, advogado especialmente pelo lingüista tche-
co Vilem MATHESIUS (cf. 1928), e a distin9äo entre a entidade sobre a 
qual se diz algo (ern alemäoSatzgegenstand) e as informa9öes que säo 
fomecidas sobre esta entidade (ern alemäo Satzaussage) (cf. tambem SAPlR 
1921: 119). Nota-se que este e um criterio pragmatico: 0 falante escolhe 
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escolhae um comportamento (intencional) do falante (cf. LYONS 1977: 
177 s.). Embora o  Satzgegenstand seja freqüentemente designado pelo 
sujeito da ora~äo, os dois näo devem ser confundidos, pois a no~äo  de 
sujeito e um conceito gramatical (cf. WEIGAND 1979: 167 s., 178). 0 
mesmo vale para 0 relacionamento entre Satzaussage e predicado (ib.). 
Foi estabelecida, na lingüfstica, a distin~äo entre 0 sujeito gramatical 
(marcado, em alemäo e outraslfnguas, pelo nominativo e pela concordan-
cia com 0  verba conjugado), 0 ass im chamado sujeito logico (0 ele-
mento que designa 0 agente) e 0 assim chamado sujeito psicologico 
ou tematico (0 elemento que designa 0 Satzgegenstand) (cf. VON DER 
GABELENTZ 1901:  102 s.;365 SS.;  PAUL  1920: 124 SS.;  LYONS  1977: 
500 SS.; EROMS 1986: 2 SS.;EISENBERG 1994: 277 SS.;HALLIDAY 1994: 31). 
o lingüista frances Jean M. ZEMB (cf. 1978: 396 ss.) elaborou a  distin~äo 
entre  Satzgegenstand e Satzaussage, constatando  que,  em termos 
semi6ticos, a  codifica~äo  doSatzgegenstand se da por designa~äo  (fran-
ces designation, alemäo Bezeichnung) enquanto a Satzaussage e um 
puro significado (francessignijication, alemäoBedeutung). 
Um segundo criterio,ja inaugurado por Mm!Esrus (cf. 1929: 126 s.) 
e destacado posteriormente pelo lingüista norte-americano Wallace CHAFE 
(cf. 1974,1979:218ss., 1994:71 ss.),eaquestäodesaberseumconceito, 
na estimativa do falante,ja se encontra ativado ou näo na cogni~äo  do 
destinatärio. Este criterio recebe  denomina~öes corno  informafäo 
conhecida vs. näo-conhecida, dada/antiga vS.nova, introduzida vs. 000-
introduzida (ingles given/old vs. new information, alemäobekannte vs. 
unbekannte, gegebene vs.  neue, eingeführte vs.  nicht-eingeführte 
Information; cf. HAFrKA 1982: 195). Trata-se aqui de um criterio cognitivo 
no que se refere ao conhecimento efetivo por parte dos interlocutores e 
de um criterio pragmätico no que se refere 11  rela~äo comunicativa entre 
eies (cf. LYONS 1977: 508). Autores corno 0 tcheco JailFIRBAS (cf. 1965, 
1966 a, 1987, 1995: 6 ss.) e a norte-americanaEllen F. PRINCE (1981) 
conceberam 0 espectro entre informa~äo  conhecida e informa~äo näo-
conhecida corno uma escala variavel (cf. tambemERoMs 1986: 52 ss.), 
enquanto CHAFE, nos anos setenta, 0 viu corno uma distin~äo binaria (cf. 
1974: 120; diferente: 1994: 73).  . 
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Um terceiro criterio e 0 que denominamospre-menfäo, em con-
formidade com 0 terme Vorerwähntheit usado em alemäo (cf. WEIGAND 
1979: 68 s.;HAFTKA 1982: 196;BRlNKER 1992: 27 ss.). Aprincfpio, este 
e um criterio formal, pois a men~äo  ou näo de um elemento pode ser 
verificada objetivarnente na superffeie do texto. Contudo, e controvertida 
a questäo de quäo afastada do ponto atual de processamento a pre-men-
~äo  de um elemento pode ter ocorrido para ainda ser considerada vaJida 
(cf. CHAFE 1974: 127 ss.). Cabe, tambem, mencionar que este criterio 
esta intimamente ligado a  ativa~äo  cognitiva de conceitos, de modo que 
värios autores realmente consideraram pre-mencionadas näo as palavras, 
mas sim, as unidades cognitivas (cf. ibd.: 124 ss.). 
o quarta criterio liga-se aos dois anteriores. Quando um conceito e 
considerado ativado, utiliza-se gera1mente um elemento definido (p.ex. um 
artige definido) para designa-Io em nivel formal; quando e considerado ain-
da näo ativado, utiliza-se um elemento indefinido (cf. FIRBAS 1966 b; LUTZ 
1981: 70 s.). 0 mesmo vale para lexemas pre-mencionados e näo pre-
mencionados. Enquanto a  ativ~äodeconceitos  e umaquestäo cognitiva, e 
o status da pre-men~äo  ainda esta em discussäo, 0 uso de elementos defi-
nidos na superffcie do texto e um fenömeno puramente formal. 
Um outro criterio elaramente formal e a  posi~äo  do acento princi-
pal da ora~äo.  Este criterio, que jahavia sido mencionado por PAUL (1920: 
126) eMATHEsrus (cf. 1939: 430 s.), foi particularmente valorizado por 
HALLIDAY (cf. 1967: 203 ss.; tambemCHAFE 1974). Segundo eIe, 0 nu-
eleo tönico da ora~äo  marca 0 sintagma que designa a  informa~äo mais 
nova, ou seja, menos conhecida. Diseute-se ainda, se este criterio e apli-
cavel apenas a textos falados ou tambem a textos escritos (cf. WEIGAND 
1979: 183;HENTscHEL 1983: 51 S.; THEIN 1994: 7). 
o sexta criterio, tambern de cunho formal, diz respeito 11 seqüen-
cia dos elementos na ora~äo (cf. PAUL 1920: 126). No sistema de ZEMB 
(cf. 1978: 394 ss.), a fronteira entre 0 tema (Satzgegenstand) e 0 rema 
(Satzaussage) na serializa~äo basica da ora~äo  e marcada, no alemäo, 
por elementos de liga~äo (os assim chamados predicateurs) corno, por 
exemplo, as partfculas modais ou 0 elemento negativonicht (cf. tam-
bem: HENTSCHEL 1983). Outros autores destacam particularmente 0 
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forma~äo  dada pelos demais elernentos (cf. HALLIDAYJ967: 211  SS.; 
LYONS 1977: 507; HEIDOLPH et al. 1984: 728). No si sterna deHALLIDAY, 
distingue-se entre a estrutura ternätica, descrita pelos termos theme e 
rheme, e a estrutura inforrnacional, descrita pelos termosgiven enew 
(cf. 1994: 299 ss.). 
3. Topico 
Autores corno F. TRAvNfCEK (1962, apudFIRBAS 1966 a: 267 sS., 
273) e M.A.K. HALLIDAY (cf. tarnbern 1970: 160 ss.; 1994: 37 ss.) atri-
buern ao prirneiro sintagma da ora~äo  0 termo tema (ingles theme). Corno 
este e 0 terme topico säe utilizados corno sinönirnos ern grande parte da 
literatura, e 0 uso terminol6gico de tema e faciJrnente confundido corn 0 
uso quotidiano desta palavra (cf. LÖTSCHER 1987), preferirernos aqui 0 
terme tOpico  (cf. EROMS  1986:  15  S., 51; 1995: 54 s.),jä que se fala 
freqüenternente ern topicaliz3f;3o (alernäo Topikalisierung) quando um 
elernento e deslocado para 0 infcio da frase.' Definirnos t6pico, entäo, 
corno  0  primeiro elemento sintatico da  ora~äo. 
Na or~äo  alernä, 0 t6pico emais facilrnente identificado do que no 
portugues, devido ao posicionamento do verba conjugado. 
Ern conformidade corn rnuitos lingüistas conternporaneos, conside-
ramos  que  a  serializa~äo b:isica (alernäo  Grundserialisierung) da 
frase alernä caracteriza-se pela posi~äo  final do verba finita (verbo con-
jugado) (cf.  HEIDOLPH et al.  1984:,138 ss.; WEGENER  1985: 235 SS.; 
EROMS 1986: 36 S.; PRIMUS  1987: 92 SS.; EISENBERG 1994: 409). Esta 
serializa~äo e encontrada freqüenternente nas ora~öes  subordinadas, cuja 
estrutura retrata exatarnente a'seqüencia das liga~öes dos cornplernen-
tos ao verbo: 
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Nota-se que nosso argumento terminol6gico se opöe diametralmente ao de HALL1DAY (cf. 
1994: 38), que evita 0 tenno tOpico justamente pelo mesmo motivo pelo qual descarta-
mos 0 tenno tema. 
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kaufen 
ein Buch kaufen 
einem Studenten ein Buch kaufen 
in der Buchhandlung einem Studenten ein Buch kaufen 
heute in der Buchhandlung einem Studenten ein Buch kaufen 
Quando se acrescenta um sujeito a tal estrutura, 0 verba sera con-
jugado, resultando nurna or~äo  subordinada: 
(2)  ... (daß) Maria heute in der Buchhandlung einem Studenten 
ein Buch kauft. 
A firn de formar  ora~öes principais, 0 verbo finito pode ser deslo-
cado para a  posi~äo inicial, 0 que ocorre, por exernplo, ern ora~öes irn-
perativas: 
(3)  Kaufheute in der Buchhandlung (bitte) einem Studenten ein 
Buch! 
ou ern perguntas polares (alernäoEntscheidungsjragen): 
(4)  Kauft Mariaheute in der Buchhandlung einem Studenten ein 
Buch? 
Ern ora~öes decJarativas e em perguntas substitucionais (alemäo 
Ersetzungsjragen2),o verba finito, na rnaioria das vezes, e transferido 
para a segunda  posi~äo: 
2  0 termo mais usado nas gramalicas eErgänzungsjragen (perguntas de complementa~äo) 
(cf.  DUDEN  1984:  561;  BUSSMANN  1990:  250 s.).  Acontece,  parem,  que  este termo e 
bastame impreciso, uma vez que tais perguntas näo se restringern a  informa~öes normal-
mentedesignadas porcomplementos gramaticais (sujeitos eobjetos, alemäoErgiilll.ungen), 
nem devem ser complememadas (alemäo ergänzt) pela resposta. Na verdade, 0 elemento 
interrogativo 6 urna proforma e Serve corno substituto do elemento que .deve tornar seu 
lugar na resposta. Par isso, °  termo Ersetzungsjrage parece-nos 0 mais adequado. 
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escolhae um comportamento (intencional) do falante (cf. LYONS 1977: 
177 s.). Embora o  Satzgegenstand seja freqüentemente designado pelo 
sujeito da ora~äo, os dois näo devem ser confundidos, pois a no~äo  de 
sujeito e um conceito gramatical (cf. WEIGAND 1979: 167 s., 178). 0 
mesmo vale para 0 relacionamento entre Satzaussage e predicado (ib.). 
Foi estabelecida, na lingüfstica, a distin~äo entre 0 sujeito gramatical 
(marcado, em alemäo e outraslfnguas, pelo nominativo e pela concordan-
cia com 0  verba conjugado), 0 ass im chamado sujeito logico (0 ele-
mento que designa 0 agente) e 0 assim chamado sujeito psicologico 
ou tematico (0 elemento que designa 0 Satzgegenstand) (cf. VON DER 
GABELENTZ 1901:  102 s.;365 SS.;  PAUL  1920: 124 SS.;  LYONS  1977: 
500 SS.; EROMS 1986: 2 SS.;EISENBERG 1994: 277 SS.;HALLIDAY 1994: 31). 
o lingüista frances Jean M. ZEMB (cf. 1978: 396 ss.) elaborou a  distin~äo 
entre  Satzgegenstand e Satzaussage, constatando  que,  em termos 
semi6ticos, a  codifica~äo  doSatzgegenstand se da por designa~äo  (fran-
ces designation, alemäo Bezeichnung) enquanto a Satzaussage e um 
puro significado (francessignijication, alemäoBedeutung). 
Um segundo criterio,ja inaugurado por Mm!Esrus (cf. 1929: 126 s.) 
e destacado posteriormente pelo lingüista norte-americano Wallace CHAFE 
(cf. 1974,1979:218ss., 1994:71 ss.),eaquestäodesaberseumconceito, 
na estimativa do falante,ja se encontra ativado ou näo na cogni~äo  do 
destinatärio. Este criterio recebe  denomina~öes corno  informafäo 
conhecida vs. näo-conhecida, dada/antiga vS.nova, introduzida vs. 000-
introduzida (ingles given/old vs. new information, alemäobekannte vs. 
unbekannte, gegebene vs.  neue, eingeführte vs.  nicht-eingeführte 
Information; cf. HAFrKA 1982: 195). Trata-se aqui de um criterio cognitivo 
no que se refere ao conhecimento efetivo por parte dos interlocutores e 
de um criterio pragmätico no que se refere 11  rela~äo comunicativa entre 
eies (cf. LYONS 1977: 508). Autores corno 0 tcheco JailFIRBAS (cf. 1965, 
1966 a, 1987, 1995: 6 ss.) e a norte-americanaEllen F. PRINCE (1981) 
conceberam 0 espectro entre informa~äo  conhecida e informa~äo näo-
conhecida corno uma escala variavel (cf. tambemERoMs 1986: 52 ss.), 
enquanto CHAFE, nos anos setenta, 0 viu corno uma distin~äo binaria (cf. 
1974: 120; diferente: 1994: 73).  . 
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Um terceiro criterio e 0 que denominamospre-menfäo, em con-
formidade com 0 terme Vorerwähntheit usado em alemäo (cf. WEIGAND 
1979: 68 s.;HAFTKA 1982: 196;BRlNKER 1992: 27 ss.). Aprincfpio, este 
e um criterio formal, pois a men~äo  ou näo de um elemento pode ser 
verificada objetivarnente na superffeie do texto. Contudo, e controvertida 
a questäo de quäo afastada do ponto atual de processamento a pre-men-
~äo  de um elemento pode ter ocorrido para ainda ser considerada vaJida 
(cf. CHAFE 1974: 127 ss.). Cabe, tambem, mencionar que este criterio 
esta intimamente ligado a  ativa~äo  cognitiva de conceitos, de modo que 
värios autores realmente consideraram pre-mencionadas näo as palavras, 
mas sim, as unidades cognitivas (cf. ibd.: 124 ss.). 
o quarta criterio liga-se aos dois anteriores. Quando um conceito e 
considerado ativado, utiliza-se gera1mente um elemento definido (p.ex. um 
artige definido) para designa-Io em nivel formal; quando e considerado ain-
da näo ativado, utiliza-se um elemento indefinido (cf. FIRBAS 1966 b; LUTZ 
1981: 70 s.). 0 mesmo vale para lexemas pre-mencionados e näo pre-
mencionados. Enquanto a  ativ~äodeconceitos  e umaquestäo cognitiva, e 
o status da pre-men~äo  ainda esta em discussäo, 0 uso de elementos defi-
nidos na superffcie do texto e um fenömeno puramente formal. 
Um outro criterio elaramente formal e a  posi~äo  do acento princi-
pal da ora~äo.  Este criterio, que jahavia sido mencionado por PAUL (1920: 
126) eMATHEsrus (cf. 1939: 430 s.), foi particularmente valorizado por 
HALLIDAY (cf. 1967: 203 ss.; tambemCHAFE 1974). Segundo eIe, 0 nu-
eleo tönico da ora~äo  marca 0 sintagma que designa a  informa~äo mais 
nova, ou seja, menos conhecida. Diseute-se ainda, se este criterio e apli-
cavel apenas a textos falados ou tambem a textos escritos (cf. WEIGAND 
1979: 183;HENTscHEL 1983: 51 S.; THEIN 1994: 7). 
o sexta criterio, tambern de cunho formal, diz respeito 11 seqüen-
cia dos elementos na ora~äo (cf. PAUL 1920: 126). No sistema de ZEMB 
(cf. 1978: 394 ss.), a fronteira entre 0 tema (Satzgegenstand) e 0 rema 
(Satzaussage) na serializa~äo basica da ora~äo  e marcada, no alemäo, 
por elementos de liga~äo (os assim chamados predicateurs) corno, por 
exemplo, as partfculas modais ou 0 elemento negativonicht (cf. tam-
bem: HENTSCHEL 1983). Outros autores destacam particularmente 0 
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Buch., 
assim isolando do restante da frase um campo denominado campo ini-
cial (alemäo Vorfeld; cf. WEINRICH 1993: 60 ss.), no qual se encontra 0 
primeiro elemento frasal, ou seja, 0 t6pico (ern nosso exemplo, Man"a) 
Esta transforma9äo, que tem um grande valor diagn6stico para 0 
lingüista (cf. DUOEN 1984: 563; HELBIG & BUSCHA 1986: 533), ocorre täo 
freqüentemente em  alemäo, que  muitos  gramaticos  consideram 0 
posicionamento do verba finita no segundo lugar corno a serializa9äo neutra 
da frase alemä (cf. p.ex.HAFTKA 1982: 194; WEINRICH 1993: 33). Sem 
querer adotar esta opiniäo, que concebe a serializa9äo neutra indepen-
dentemente da seqMncia das liga9öes dos complementos ao verbo, con-
sideramos que a segunda posi9äo, prevista corno alvo da transferencia do 
verbo, delimita 0 t6pico mesmo em ora9öes subordinadas. Assim, 0 ele-
mento Maria e visto corno t6pico da ora9äo tambem no exemplo (2). 
Ha, contudo, elementos, que devem ser posicionados ainda antes 
do campo inicial. No exemplo (2), a conjunc;lio daß e um desses ele-
mentos. A posi9äo que ocupa e denominadaposifiio zero (cf. HALLIDAY 
1967: 220).3 
Nesta posi9äo colocam-se tambem, freqüentemente, os assim cha-
mados  conectores de discurso (alemäo. Diskurskonnektoren): 
(6)  Erstens, du hast nie Zeit für mich, zweitens, du hörst mirnie 
zu, und drittens, du läßt immer die Zahnpastatube offen. 
Entretanto, na maioria dos casos, eIes tambem podem ser integra-
dos a  estrutura da ora9äo: 
3  Existem alguns tipos de elementos, que podern dar a impressäo de estar no inicio da frase, 
embora näo estejam realmente integrados a estrutura sintatica. Entre estes encontrarn-se 
interjeic;öes  CJ:2h,  der Hund hat die Pantoffeln gefressen!),  vocativos  CMm:kb  du  hase 
ja das falsche Buch gekauft!) e palavras-frases  (alemäo  Satzwörter:  ./sb  das habe ich 
auch  schon  gemerkt.).  Tais  elementos  t:täo  ocupam  nern  a  posi~äo da  t6pico,  nern  a 
posi9äo zero na frase, massim, formam frases separadas. 
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(7)  Erstens hast du nie Zeit für mich, zweitens hörst du mir nie zu 
und drittens läßt du immer die Zahnpastatube offen. 
A seguir, pesquisaremos mais detalhadamente a questäo de qUais 
elementos podem se encontrar no campo inicial e quais fatotes os tornam 
adequados para assumir 0 status de t6pico. 
4.  Fatores que regem a  topicaliza~äo 
o campo inicial ci preenchido por um sintagma, seja eIe nominal, 
verbal ou adverbial. A princfpio, todos os sintagmas de uma ora9äo, em 
alemäo bem corno em portugues, podem ser deslocados para 0 campo 
inicial (0 infcio da frase). Os falantes utilizam-se desta possibilidade para 
obter detenninados efeitos comunicativos. Nem todos os sintagmas, con-
tudo, säo igualmente adequados para preencher a primeira posi9äo. 
4.1.  Serializa~äo basica 
o primeiro fator a ser considerado e a serializa9äo basica. Por um 
lado, corno ja vimos, esta e definida em alemäo pelo posicionamento final 
do verba finito. Por outro lado, ela ci influenciada pelo padriiosint:itico 
(alemäoSatzmuster, Satzmodell Oll Satzbauplan). 
A n09äo do padräo sintatico foi introduzida na gramatica alemä 
por autores que se ocuparam da teoria das valencias (p.ex. DUDEN 1984: 
602 SS.; HELBJG & BUSCHA  1986: 67, 619 sS.; ENGEL 1988:  198 ss.). 
Segundo esta teoria, verbos e alguns outros tipos de palavras definem 
lacunas aserem preenchidas por complementos, os quais devem assumir 
uma determinada forma gramatical. A teoria das valencias tem vanos pontos 
em comum com a n09äo de regencia ja  conhecida da gramatica tradicio-
nal (cf. p.ex.FERNANDES 1991;BoRBA et al. 1991). 
Por padräo sintatico entende-se, portanto, um conjunto de com-
plementos exigidos por um verba (portador de valencia). Assim, 0 verbo 
geben exige corno complementos um nominativo (NOM), um acusativo 
(AKK) e um dative (DAT); 
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(AKK). 
Na maiorparte da literatura pertinente, e desconsiderada a seqüencia 
dos complementos, criando-se a impressao de que ela nao e importante. 
Dicionarios de regencias verbais, corno 0 deHELBIG & SCHENKEL (1973: 
278 S., 312 s.), e gramaticas, corno ade  DUDEN (1984: 616 ss.), apre-
sentarn verbos corno geben em (8.a) e unterziehen em: 
(9.a)  Der Professor (NOM) unterzieht die Studenten (AKK) der 
Prüfung (DAT). 
dentro de uma mesma classe, por exigirern 0 rnesrno conjunto de comple-
mentos. No entanto, os nossos exemplos demonstram claramente que a 
seqüencia dos complementos nao e aleatoria. Varia96es corno (8. b) e 
(9.b) seriam consideradas contrastivas ou mesmo estranhas: 
(8.b)  Der Student gibt den Apfel dem Hausmeister. 
(9.b)  Der Professor unterzieht der Prüfung die Studenten. 
Nos gostariamos, portanto, de atribuirum papel mais significativo a 
serializa9ao dos cornplementos, sugerindo que cada portador de valencia 
imp6e nao somente uma sele9ao de formas gramaticais, mas tambem uma 
serializa9ao biisica a ser realizada por seus complementos (cf. BLÜHDORN 
1993 a: 91). 
Tomando por base esta concep9ao, chega-se a um numero de cer-
ca de 60 padr6es sinUiticos diferentes para a lfngua alema de hoje (cf. ib.: 
189-205), entre os quais se encontram, inclusive, alguns padr6es que nao 
apresentarn 0 NOM na prirneira posi9ao ou mesmo nao contern nenhum 
NOM: 
(10.a)  Dem Studenten (DAT) schwant Schlimmes (NOM). (pa~ 
dräo: DAT + NOM) 
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(ll.a)  Mich friert. (padrao: AKK) 
(12.a)  Dem Kind graut vor dem Mann. (padrao: DAT + PREP 
vor) 
Nota-se, porem, que nas lfnguas indo-europeias, 0 portador do 
NOM e  0  elernento mais cornum para ocupar a primeira posi9ao da 
serializa9ao Msica(cf.FIRBAS 1987: 149). 
Os padr6es sintaticos subjazem tanto as ora96es principais quanta 
as subordinadas: 
(8.c)  ... (daß) der Student dem Hausmeister den Apfel gibt. 
(9.c)  ... (daß) der Professor die Studenten der Prüfung unterzieht. 
(1 O.b)  ... (daß) dem Studenten Schlimmes schwant. 
(1l.b)  ... (daß) mich friert. 
(12.b)  ... (daß) dem Kind vor dem Mann graut. 
A serializa9ao biisica constitui a condi9ao inicial para a determina-
9ao do topico. 1sto equivale a dizer que, nao havendo nada em contrario, 
o primeiro elemento da serializa9ao biisica sera topicalizado. Ern nossos 
exemplos, os  topicos  sao  der Student (8),  der Professor (9),  dem 
Studenten (10), mich (11) e dem Kind (12). 
4.2. Elementos interrogativos e relativos 
Um segundo fator, que opera sobre a serializa9ao basica, e  a pre-
sen9a de elementos interrogativos ou relativos: 
(13)  Die Pantoffeln, die der Hund gefressen hat, gehörten mir. 
(14)  Woher kommst du denn um diese Uhrzeit? 
(15)  Ich will wissen, woher du jetzt kommst. 
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dos casos, tanto em ora<;:öes principais quanta em subordinadas, mesmo 
contra a serializa<;:äo bäsica, corno em nossos exemplos (cf. Halliday 1967: 
212 s.). Elementos interrogativos näo topicalizados encontram-se apenas 
em casos de enfase: 
(16)  DuhastlWAS gegessen?4 
4.3. Principio da informa'riio  conhecida 
o  pr6ximo fator e a presen<;:a de inforrna<;:äo que, naestimati va do 
falante, ja  e conhecida pelo destinatario. Este fator engloba os criterios 
dois a quatro mencionados no item 2. 
Parece-nos necessario apresentar aqui algumas teses sobre 0 me-
canismo basico da comunica<;:äo. Podemos supor que 0 processo de co-
munica<;:äo envolve a constru<;:äo de representa<;:öes cognitivas por ambos 
os interlocutores. Se 0 falante pretende que 0 destinatario atinja umare-
presenta<;:äo semelhante a  sua, eIe deve orienta-Io apropriadamente por 
meios lingüfsticos, os quais, desta forrna, assumem 0 carater de instru-
<;:öes. Durante toda a comunica<;:äo, 0 falante deve formular e atualizar 
hip6teses sobre 0 conhecimento ativado e as representa<;:&s ja  construfdas 
na cogni<;:äo do destinatario. Apenas desta maneira, eIe pode produzir as 
instru<;:öes adequadas a  compreensao. 
Evidentemente, supöe-se que todo evento de comunica<;:ao acres-
cente pelo menos uma inforrna<;:äo nova ao conhecimento do destinarurio. 
Para ser efetivo, 0 componente supostamente novo deve ser ancorado 
em informa<;:öes jaconhecidas e ativadas. Ern seguida, tal componente 
passara a ser considerado inforrna<;:äo conhecida e ira, por sua vez, servir 
de suporte para novas informa<;:öes (cf. DANES  1970; LöTSCHER  1987: 
252 ss.). Este princfpio e freqüentemente abordado na lingüfstica sob os 
4  As letras maiusculas marcam a sflaba portadora da acento principal da grupo fonetico. A 
barra (f) antes da snaba indica um acento ascendente, 0 barra invertida (\) ap6s a sflaba um 
acento descendente. 
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terrnos articula~o  de tema e rema (ingles topic-comment-articu!ation, 
alemäo  Thema-Rhema-Gliederung) e Progressäo tematica  (alemäo 
thematische Progression). 
o que, entäo, pode ser considerado inforrna<;:äo ja  conhecida (sobre 
esta questäo, veja tambern: HAFTKA 1982: 196 ss.; FIRBAS 1987: 145 ss.)? 
Para come<;:ar, tudo 0 que faz parte da situa<;:äo comunicativa (isto 
6,0 falante, 0 destinatario, amensagem, 0 pr6prio texto, bem corno 0 
tempo e 0 lugar da comunica<;:äo e os objetos circunstantes) pode ser (e 
muitas vezes automaticamente 6) considerado conhecido (cf. O!AFE 1974: 
122 ss.). Os e1ementos lingüfsticos utilizados parareferencia a tais gran-
dezas säo comumente denominados deiticos (cf. BLüHDoRN 1993 b, 
1995 a,  1995 b): 
(17)  Ich hole ietzt das Bier. 
Aos deiticos pertencem, ainda, todos os elementos cuja referencia e 
calculada a partir da situa<;:ao comunicativacomo ponto zero (p. ex. ontem, 
que designa 0 dia anterior ao dia da fala; cf. BLÜHDORN 1993 b: 56 ss.): 
(18)  Gestern habe ich  dort drüben  ein  herrenloses Schwein 
gesehen. 
As inforrna<;:öes trazidas portais elementos tambem säG considera-
das conhecidas. 
Alem disso, vale corno conhecido tudo 0 que 6 designado, no tex-
to, por elementos pre-mencionados, os quais supostamente ainda per-
manecem ativados na mem6ria de curta dura<;:äo do destinatario (particu-
larrnente, mas näo apenas, elementos que ocorreram na frase imediata-
mente anterior; cf. CHAFE 1974: 127 ss.; 1994: 79 s.): 
(19)  In einem tiefen, grünen Brunnen am Waldrand nah beim 
Königsschloß lebte vor langer Zeitein dicker, brauner Frosch. 
Dieser Frosch, der wirklich keine Schönheit war, liebte es für 
sein Leben, Prinzessinnen zu küssen. 
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cida, quando pertence ao conhecimento geral do munda partilhado pelos 
interlocutores. Entende-se por  conhecimento de mundo (alemäo 
Weltwissen) 0 inventario de tudo 0 que um ser humano sabe a respeito 
de situa~öes e objetos com os quais e  confrontado durante sua vida (cf. 
KOCH & TRAVAGLIA 1995: 60 ss.). Tais experiencias podem levar a  for-
ma~ao  de categorias e padröes aserem futuramente utilizados para 0 
reconhecimento e 0 processamento de novas experiencias. 
Distinguem-se, dentro do conhecimento de mundo, os assim cha-
mados  conhecimento  type (alemao  type-Wissen) e  conhecimento 
token (alemao token-Wissen) (cf. SCHWARZ 1992: 58 ss.; BISLE-MüLLER 
1991: 44 s., 50 ss.). 0 conhecimento type abrange categorias e padröes 
que se aplicam a  situa~öes  e objetos diversificados, pertencentes a  cultura 
de um grupo social (cf.CHAFE 1974: 124 ss.). Assim, no exemplo (20), 
pressupöe-se que todos saibam que casas tem portas: 
(20)  Wir kamen an ein Haus. Die Tür war offen. 
o  conhecimento taken, por outro lado, e  especffico e nao-padro-
nizado. Eie abrange as experiencias particulares de um indivfduo, as quais 
podem ser partilhadas por outros indivfduos, sem, no entanto, assumirem 
a  fun~ao  de valores culturais. Assim, no exemplo (21), pressupöe-se que 
o destinatario saiba a qual po~a  (Pfütze) 0 falante se refere, devido a uma 
experiencia particular de ambos: 
(21)  Gestern war ich wieder in Regensburg. Die Pfütze war immer 
noch da. 
Um sinal formal importante para indicar informa~ao  ja  conhecida e 
o uso de elementos definidos tais corno os tradicionalmente denominados 
artigos definidos, pronornes pessoais, possessivos, demonstrativos e ou-
tros (cf.BISLE-MüLLER 1991: 50ss.). 
Segurido os te6ricos dalingüistica textual, existe uma tendencia uni-
versal a organizar a  comunica~ao·de  modo que informa~öes  ja  conheci-
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das constituam 0 ponto de partida, sendo seguidas pelas inform~öes  novas 
(cf. BEHAGHEL 1932: 4;HALLIDAY 1967: 205;DANES 1970;HAFTKA 1982: 
198 s.; EROMS 1986: 46). Queremos denominar esta tendencia de prin-
cfpio da infonna.,ao conhecida. Devido a tal princfpio, todos os ele-
mentos da ora~ao  que designam informa~öes  ja  conhecidas säo bons can-
didatos a ocupar 0 campo inicial, ou seja, aserem topicalizados. Daf a 
probabilidade de se encontrar maiornumero de elementos definidos pr6-
ximos ao infcio da frase. 
4.4.  Princfpio de situamento 
As vezes, uma ora~ao  apresenta mais de ~m  elemento ~dequado  ~ 
ser topicalizado segundo 0 princfpio da informa~äo  conhecjda. Ern tais 
casos, outros fatores influenciam a  topicaliza~äo  corno princfpios regulativos, 
fatores que sob certas condi~öes podem inclusiveprevalecer contra 0 
princfpio da informa~äo  conhecida. Gostarfamos de apresentar a seguir 
cinco destes fatores. 
o primeiro deriva-se do fato de que tudo 0 que acontece, acontece. 
em algum lugar no tempo e no espa~o, ou seja, acontece situadamente. 
Assim 0 receptor de uma mensagern lingüfstica esta preparado a qualquer 
momento para receber uma especifica~äo  referente ao situamento daqui-
10 que e  comunicado (cf.EROMS 1986: 16 S.;FIRBAS 1987: 147). 
Particularmente no infeio de um texto, enquanto nä~  hä ainda mui-
tas informa~öes  que podem ser consideradas conhecidas, especifica~öes 
de situamento oferecem-se corno bons candidatos a ocupar 0 campo ini-
cial (cf.DoWNING 1991: 132 ss.): 
(22)  Zu Port au Prince. auf dem französischen Anteil der Insel St. 
Domingo, lebte, zu Anfange dieses.Jahrhunderts, als die 
Schwarzen die Weißen ermordeten, auf der Pflanzung des 
Herrn Guillaume von Villeneuve,ein fürchterlicher alter Neger 
namens Congo Hoango. (Heinrich VON KLEIST, Die Verlobung 
in St. Domingo) 
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come9a por uma especifica9ao do lugar onde a historia se desenrola, se-
guida por uma especifica9ao do situamento temporal e por mais uma 
especifica9ao de lugar, antes de apresentar a primeira personagern. 
Tambem no decorrer de um texto, especifica9öes de situamento 
podem facilmente assumir a: fun9ao de topico. Esta tendencia que, num 
cetto sentido, e aparentada com 0 princfpio da inforrna9ao conhecida, 
mas que contraria a serializa9ao basica definida pelo padrao sintatico, 
sera denominada principio de situamento. 
4.5. Principio de empatia 
o  segundo princfpio regulative diz respeito a  questao de saber se 0 
falante refere-se ou nao a entidades animadas. A maioria das escolas da 
semantica preve para a c1assifica9ao de entidades uma diferencia9äo en-
treseres humanos (indicados convencionalmente pelo simbolo [± Hum]), 
animados ([± Anim]), abstratos ([± Abstr]) etc. (cf. p.ex. HELBIG  & 
SCHENKEL 1973: 97 S.; LYONS  1977: 442 ss.). Devido a um princfpio a 
que chamaremos principio deempatia, seres humanos tem tendencia a 
se referirem em primeiro lugar a seus iguais, ou seja, aseres humanos, 
antes de se referirem a outras entidades, e a estas segundo 0  grau de 
anima9äo que lhes e  atribuido (p.ex. animais antes de objetos; cf. LYONS 
1977:  510 S.;  COMRIE  1983:  178;  WEGENER  1985:  249 sS.,  285  SS.; 
FRAWLEY 1992: 89 ss.). 
Ern textos por nos examinados, encontramos varios exemplos nos 
quais 0 princfpio de empatia prevaleceu sobre 0 padrao sintatico. Co-
mentaremos, a seguir, dois desses exemplos. 
(23) 
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Zum Duisburger Zoo kommen fast 1 Million Besucher pro 
Jahr, - mehr als in Oper, Theater, Konzerte, Volkshochschul-
und Sportveranstaltungen zusammen. Für die Menschen muß 
ein zoologischerGarten demnach eine sehr wichtige Einrichtung 
sein, (  ... ). 
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Na segunda ora9ao deste exemplo, encontram-se tres elementos 
igualmente adequados para ocupar 0 campo inicial:für die Menschen 
(trazendo inforrna9äo ja introduzida pela expressäo fast 1 Million 
Besucher), einzoologisch~r  Garten (sujeito da ora9ao e, alem disso,ja 
preparado pela expressäo  zum Duisburger Zoo) e  demnach,  que 
pronominaliza por inteiro a ora9äo anterior. Destes tres, foi topicalizado 0 
unico elemento que designa entidades animadas, mesmo contra 0 padräo 
sintatico. 
(24)  Für die meisten Tierarten ist erst die Haltung - ob in einem 
Gehege, einem Aquarium oder einem Käfig - Voraussetzung 
dafür, ihre Lebensweise zu ergründen und damit die Grundlage 
wirksamer Naturschutzmaßnahmen zu  schaffen.  Bei 
Bewohnern der Meerestiefe,  deren  Beobachtung im 
natürlichen Lebensraum besonders schwierig ist, hat die 
Zoohaltung eine noch größere Bedeutung, (  ... ). 
Aqui,  0  elemento  bei Bewohnern der Meerestiefe,  deren 
Beobachtung im natürlichen Lebensraum besonders schwierig istcon-
corre com 0 elementodie Zoohaltung. Embora este ultimo tenha sido 
pre-mencionado (die Haltung), alem de ser sujeito da ora9äo, 0 primeiro 
e1emento foi topicalizado segundo 0 princfpio de empatia, apesar de sua 
extensäo toma-Io menos apropriado a  topicaliza9äo (vejaitem 4.7). 
o fator de anima9äo e confundido muitas vezes com a fun9äo 
tematica do agente. Geralmente distingue-se, na lingüfstica, as fun9öes de 
agente, paciente, recipiente, beneficiärio, instrumente e outras (cf. FIlLMORE 
1968; LYONS  1977: 494 ss.). Assim, no exemplo (25), 0  sapo, corno 
participante ativo, assurne a fun9äo de agente, enquanto a princesa pode 
ser considerada paciente, recipiente ou beneficiäria (dependendo da in-
terpreta9äo que se da ao incidente) e os labios assumem a fun9äo de 
instrumente: 
(25)  Der Frosch (agente) küßte die Prinzessin (paciente/recipi-
ente/ beneficÜiria) mit seinen breiten Froschlippen (instru-
mento). 
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animado, corno no exemplo (26), no qual 0 tempo e considerado agente: 
(26)  Das schlechte Wetter matht die Leute krank. 
N  as lfnguas indo-europeias, em ora<;:öes que representam proces-
sos ativamente controlados, 0 elemente designativo do agente, na maioria 
dos casos, coincide com 0 sujeito, sendo automaticamente topicalizado 
(cf. LEISS  1992: 88 ss.). Ern alemäo, apenas os padröes sintaticos que 
serializam um NOM no primeiro lugar servern para designar processos 
ativamente controlados (cf. BLÜHDQRN 1993 a: 87 ss., 189 s.). Ern ora-
<;:öes que näo representam tais processos, sujeito e agente näo coincidem, 
pois näo ha nenhum agente: 
(27)  Das Auto gehört ihnen. 
Ern ora<;:öes na voz passiva, 0 elemente que designa 0  agente perde a 
fun<;:äo de sujeito ee omitido ou realizado corno grupo preposicional: 
(28)  Der Präsident wurde (vom Parlament) seines Amtes enthoben. 
Assim, em alemäo (corno provavelmente em todas as lfnguas indo-
europeias), a fun<;:äo tematica näo tem qualquer efeito em tennos de mo-
difica<;:äo dos padröes sintaticos. Uma topicaliza<;:äo que infrinja um pa-
dräo sintatico pode acontecer devido ao principio de empatia, mas näo 11 
fun<;:äo tematica. 
4.6. Princfpio de iconicidade ' 
o terceiro principio regulativo e 0 princfpio de iconicidade. Um 
kone, segundo PEIRCE, e um signo que se assemelha ao designado (cf. 
PEffiCE 1983: 64 sS.;LYQNS 1977: 102 ss.; a palavragregaeik6nsignifica 
imagem). A lingüfstica estruturalista enfatizava freqüentemente a arbitrari-
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edade da rela<;:äoentre lfngua e realidade (cf. SAUSSURE 1967: 79 ss.). 
Trabalhos mais recentes (p.ex. LEISS 1992: 5) contrariam esta visäo, des-
tacando fenömenos que mostram um paralelismo entre formas lingüfsticas 
e conceitos da realidade. 
o  exemplo mais evidente säo as seqüencias temporais. Na realida-
de, os eventos concatenam-se naturalmente, sucedendo-se uns aos ou-
tros; tal estrutura se oferece corno modele para a organiza<;:äo de textos. 
Corno 0 texto, ainda mais claramente do que 0 tempo, e restrito 11 lineari-
dade, e natural que eIe retrate a realidade, mencionando primeiro 0 que 
acontece primeiro e, depois, 0 que acontece depois: 
(29)  Nach dem Essen geht sie ins Bett. 
Neste exemplo, dos tres elementos que designam entidades prova-
velmente ja conhecidas (sie, na fun<;:äo de sujeito, ins Bette nach dem 
Essen,  note-se os  artigos  definidos),  0  terme  nach dem  Essen, e 
topicalizado, segundo a seqüencia real dos eventos (primeiro a pessoa 
come, depois vai para a cama). 
o  principio de iconicidade pode levar tambem a  topicaliza<;:äo de 
ora<;:öes subordinadas: 
(30)  Nachdem sie ein Glas Wasser getrunken hat. geht sie ins Bett. 
Mas as seqüencias temporais näo säo, de forma alguma, 0 unico 
campo de aplica<;:äo deste principio. Outros campos säo as rela<;:öes con-
dicionais, causais, proporcionais, adversativas e concessivas: 
(31)  Wenn du lieb bist, fahren wir in den Zoo. (condicional) 
(32)  Da du nichtlieb warst,fahren wir nicht in den Zoo. (causa!) 
(33)  Je länger die Haare, desto kürzer der Verstand. (propor-
cional) 
(34)  Während Peter sehr fleißig ist, ist Paul stinkfaul. (adversativa) 
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(concessiva) 
Einteressante que, em alemäo, a maioria das conjun90es subordi-
nativas (com exce9äo debevor, bis, damit, so daß e poucas outras) säo 
anti-icönicas quando usadas na segunda parte da ora9äo. Apenas pela 
topicaliza9äo da ora9äo subordinada garantecse que a seqüencia na qual 
os fatos säo mencionadosreproduzaa seqüencia na qual acontecem, säo 
percebidos ou se relacionam logicamente. 
Considerando-se opadräo sintatico e 0 princfpio da informa9äo 
conhecida, a ora9äo subordinada muitas vezes parece bastante inadequa-
da para ocupar 0 campo inicial (cf, os exemplos (30), (31), (32) e (35». 
De fato, apenas 0 princfpio de iconicidade explica sua topicaliza9äo. 
No entanto, a Hngua oferece tambem a oP9äo de reverter a se-
qüencia icönica: 
(36)  Claudia ist schon todmüde. Aber bevor sie zu Bett geht, ißt' 
sie noch etwas. 
Neste caso, a previsäo de que a pessoa se deitaraderiva do co-
nhecimento do mundo em fun9äo da expressäo todmüde epode ser con-
siderada informa9äo conhecida. A informa9äo nova, por sua vez, e 0 de-
talhe de que, antes disso, ela pretende corner algo. Daf a seqüencia natu-
ral ser invertida devido ao princfpio da informa9äo conhecida. 0 exemplo 
demonstra que 0 princfpio de iconicidade näo e um princfpio constitutivo 
da topicaliza9äO, mas sim, um princfpio tegulativo, que s6 se aplicaem 
conjunto com outros fatores. A liberdade do falante, de optar entre dife-
rentes possibilidades de come9ar uma ora9äo, se da.justamente na medi-
da em que diferentes princfpios da topicaliza9äo interagem. 
4.7. Princfpio dos termos crescentes 
Pelo princfpio da informa9äo conhecida, nossa aten9äo ja foi 
direcionada para aimportancia dö·processamento cogniiivo na comuni' 
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ca9äo. Tal processamento engloba tambem aspectos quantitativos. Pode-
se supor que unidades menores de informa9äo säo processadas com maior 
facilidade que unidades mais complexas. 
A partir desta hipotese foi formulado 0 assim chamado principio 
dos termos crescentes, segundo 0 qual elementos curtos tendern ao 
infcio enquanto elementos longos tendern ao final da ora9äo (crBEHAGHEL 
1932: 74; WEGENER 1985: 253 S.;EROMS 1986: 47). Tal principio pos si-
bilita que 0 receptor inicie 0 processamento com dados mais manejaveis, 
que exigem menor esfor90 cognitivo, poupando energia para conc!uir com 
os dados mais trabalhosos. Um come90 com dados muito complexos, 
pelo contrario, pode causar uma sobrecarga tal que 0 leva aperder de 
vista a totalidade da mensagern. 
Segundo este quarta princfpio regulativo, elementos curtos pres-
tam-se bem 11 topicaliza9äo, enquanto sintagmas preposicionais, ora90es 
subordinadas e todos os elementos conterido componentes intercalados 
(ingles embedded structures, alemäoeingebettete Strukturen) devem ser 
deslocados em dire9äo ao final da ora9äo. A Ifngua alemä oferece, inc!u-
sive, a possibilidade de extrapör termos ou partes de termos muito lon-
gos, posicionando-os fora da estrutura padräo (no assim chamado cam-
po terminal, alemäoNachjeld;cf. WEINRICH 1993: 71,83 ss.): 
(37)  Ich frage mich, wo das Buch geblieben ist, das ich gestern 
gekauft habe. 
Neste exemplo,a ora9äorelativa das ich gestern gekauft habe foi 
ate separada do termo das Buch, ao qual esta subordinada. 
Nota-se quemuitos elementos adequados para ocupar 0 cam-
po inicial em fun9äo do prillcfpio da informa9äo conhecida, taiscomo 
elementos deiticos, pronomes e outros, säo ao mesmo tempo elemen-
tos curtos, assim obedecendotambem ao princfpio dos termos cres-
centes. Por outro lado, a topicaliza9äo de frases subordinadas segun-
do 0 princfpio de iconicidade contradiz 0 princfpio dos termos cres-
centes, demonstrand() que, etn casos de conflitoi oprincfpio de iconi-
cidade e mais forte. 
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No item 3,ja mencionamos os assim chamados conectores de dis-
curso. Estes säo elementos corno und, oder, allein, aber, doch,jedoch, 
einerseits - andererseits,  erstens - zweitens - drittens,  trotzdem, 
außerdem, dennoch, demnach etc. Tais elementos servern para explicitar 
as rela~öes  entre as frases e indicar 0 percurso argumentativo perseguido 
pelo autor de um texto (cf. HALLIDAY 1994: 49 s.). 
Quanto a seu posicionamento na ora~äo, distinguem-se diferentes 
graus de Iiberdade. Alguns, corno und, oder, sondern, denn, allein eja, 
apenas podem ocupar a  posi~äo zero, antes do campo inicial, e näo se 
integram a  estrutura da ora~äo: 
(38.a)  Und (pos. zero) ich (t6pico) habe heute keine Zeit. 
(38.b)  * Und (t6pico) habe ich heute keine Zeit. 
(38.c)  *  Ich habe und heute keine Zeit. 
Os elementos denn e  ja, quando aparecem incorporados a  estrutu-
ra  sintatica, säo partfculas modais  (alemäo  Abtönungspartikeln ou 
M odalpartike In; cf. HENTSCHEL 1983; THURMAIR 1993) e näo conectores 
de discurso: 
(39.a)  Sie hat mir, als ich eine Frage hatte, nicht geholfen. Ja, sie hat 
mir noch nicht einmal geantwortet. (conector de discurso) 
(39.b)  *  Ja hat sie mir noch nicht einmal geantwortet. 
(39.c)  Sie hatilidem Willi auch nicht geholfen. (partfcula dando a 
entender que 0 falante acreditajä ter indicado 0 fato ou 0 
acha um fato geralmente conhecido) 
o  elementodoch permite marginalmeme umaintegra~äo  11 es.trutura sinta-
tica corno conector de discurso,mas apenas na posi~äo  do t6pico: 
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(40.a)  Doch ich habe heute keine Zeit. 
(40. b)  Doch habe ich heute keine Zeit. 
No meio da ora~äo,  doch e  partfcula modal, corno denn eja: 
(40.c)  Ich habe doch heute keine Zeit. (indicando que, na opiniäo 
do falante, 0 destinatärio deveria saber do fato) 
o elemento aber pode ser integrado na ora~äo, mas näo corno 
t6pico: 
(4l.a)  Aber ich habe heute keine Lust. 
(4l.b)  *  Aber habe ich heute keine Lust. 
(4l.c)  Ich habe aber heute keine Lust. 
o  restante dos elementos Iistados apresenta maior liberdade quanto 
ao posicionamento. Alguns podem ocupar a  posi~äo  zero ou ser integrados 
aora~äo: 
(42.a)  Außerdem, sie hat überhaupt keine Lust. 
(42.b)  Außerdem hat sie überhaupt keine Lust. 
(42.c)  Sie hat außerdem überhaupt keine Lust. 
Outros sempre devem ser integrados: 
(43. a)  *  Demnach, sie hat keine Zeit. 
(43. b)  Demnach hat sie keine Zeit. . 
(43.c)  Sie hat demnach keine Zeit. 
Observa-se que os elementos mais longos, que ao mesmo tempo 
säo morfol6gica e semanticamente compostos e transparentes, integram-
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curtos, que säo morfol6gica e semanticamente opacos, tem maior dificul-
dade de integra9äo. 
Mesmo assim, todos os conectores de discurso apresentarn uma 
forte tendencia ao infcio da ora9äo (cf. HALLLDAY 1967: 220 s.). Esta 
tendencia pode ser explicada em parte pelo prindpio da informa9äo co-
nhecida, em elementos corno außerdem, trotzdem, demnach etc., que 
contem componentes definidos (aquidem). Esta explica9äo, contudo, nao 
se aplica a casos corno einerseits -andererseits, erstens - zweitens-
drittens etc. 0 fato de que tais elementos sao freqüentemente topicalizados 
deve-se 11 sua fun9ao de estruturar 0 percurso da argumenta9ao. Usando 
conectores de discurso, 0 falante indica para 0 destinatario 0 rumo que 
pretende dar ao argumento, ou seja, seu relacionamento com os argu-
mentos anteriores, corno enumera9ao, complementa9ao, paralelismo, 
oposi9ao, propor9ao etc. Parece-nos, portanto, natural, que elementos 
com tal fun9ao de articula9ao sejam colocados pr6ximos ao inlcio da fra-
se e nao no final, onde nao mais facilitariam a compreensao. Para esta 
tendencia, usaremos 0 terme  principio dos conectores de diseurso, 
o quinta fator regulativo que influencia a topicaliza9ao. 
Segundo nossas observa9öes, os conectores de discurso säo usa-
dos diferentemente na lfngua falada e na lfngua escrita. Na fala, 0 desloca-
mento para a posi9ao zero acontece com maior freqüencia, pois permite 
ao falante fazer uma pequena pausa para planejar 0 argumento. Na escri-
ta, e considerada mais elegante a integra9ao dos conectores a  estrutura 
sintatica, quando posslvel, particularmente 0 deslocamento para a tercei-
ra posi9ao, ap6s 0 verbo finita: 
(44)  Diskurskonnektoren können leicht topikalisiert werden. Man 
muß ailerdings beachten, daß dieses Prinzip mit anderen 
Prinzipien interagiert.  . 
Por meio deste posicionamento do conector, sua for9a elevernente 
reduzida, dando ao receptor a imptessao de maior autonomia de .inter-
preta9äo. 
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4.9. Niicieo rematico 
Ate agora, ocupamo-nos exclusivamente dos prindpios que dizem 
respeito diretamente ao processo de topicaliza9ao. 0 t6pico foi definido 
em rela9ao 11 sua posi9ao serial corno 0 primeiro elemente integrante da 
ora9äo. Apresentarnos um principio constitutivo e cinco prindpios 
regulativos, os quais, em conjunto, definem um born candidato para ocu-
par 0 campo inicial. 0 processo da topicaliza9ao, deste modo, organiza a 
ora9äo da esquerda para a direita. 
Segundo 0 prindpio da informa9äo conhecida, uma posi9äo pr6xi-
ma ao final da ora9ao deveria, em casos nao-marcados, ser ocupada pelo 
elemente que traz a informa9ao mais nova e, conseqüentemente, mais 
importante. Ern concordancia com a terminologia mais difundida, gostarf-
amos de usar 0 terme  niicleo rematico (alemäo  Rhemagipfel) para 
este elemente (cf.EROMS 1986: 47; 1995: 53 ss.). Comojäfoi menciona-
do no item 2, 0 mlcleo rematico, na lfngua falada, e marcado pelo acento 
principal (alemäo Gipfelakzent) da ora9äo (cf. ibd.: 59), 0 que näo acon-
tece, da mesma maneira, na escrita (cf. HALLiDAY 1967: 204; HAFTKA 
1982: 200 s.). 0 acento principal, em frases declarativas do alemäo, e  um 
acento descendente, enquanto um acento ascendente e um acento secun-
dado: 
(45.a)  Ma/Rla hat heute in der Buchhandlung einem Studenten ein 
BUCH\gekauft.5 
A n09äo de nucleo rematico, porem, näo e uma n09äo serial corno 
ade t6pico. Trata-se aqui de um conceito qualitativo, 0 que implica que 0 
posicionamento ao final da ora9äo näo e  umacondi9äo necessäria. Quan-
do um falante pretende valorizar especialmente um determinado compo-
5  Par moti vas de esp,u;o, negligenciamos aqui a possibilidade de colocar mais de um acento 
ascendente fluma s6 ora~äo:  Ma/Rla// hat /HEUre //  in der /8  VeHhandlung //  einem Sru-
/DENten ein BUCH\gekauft. Uma seqilenciade acentos ascendentes seguintes divide a 
ora'täo  em  v<1rios  grupos  foneticos,  indicados  pela  barra  dupla  (lf).  0  ultimo  acento 
ascendente ficajunto eom 0  acento descendente no ultimo grupo fanetico.  Mais da que 
um acento descendente por ora~äa nonnalmente näo ocorre em alemäo. 
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o elemento correspondente ocupe uma posigao mais dis tante do final da 
oragäo. Ern tais casos, 0 acento ascendente e 0 acento descendente reu-
nem-se em um s6 elemento, criando um efeito de contraste: 
(45.b)  Maria hat heute in der Buchhandlung einern Stu/DEN\ten 
ein Buch gekauft. 
(45.c)  Maria hat heute in der IBUCH\handlung einern Studenten 
ein Buch gekauft. 
(45.d)  Maria hat /HEU\te in der Buchhandlung einern Studenten 
ein Buch gekauft. 
(45.e)  Ma/Rl\ahat heute in der Buchhandlung einern Studenten ein 
Buch gekauft. 
Nos exemplos (45.a) a (45.e), a serializagao dos elementos da ora-
gao corresponde 11 serializagao basica que, neste caso, esta de acordo 
com 0 princfpio da infonnagao conhecida.  . 
Acontece, porem, que 0 carnpo inicial tambern.pode ser ocupado 
por um outro elemento sintatico, negligenciando 0 princfpio da infonna-
gao conhecida, enquanto tal elemento for portador do nuc1eo rematico: 
(45.f)  Ein IBUCH\ hat Maria heute in der Buchhandlung einern 
Studenten gekauft. 
(45.g)  Einem Stu/DEN\ten hat Maria heute in der Buchhandlung 
ein Buch gekauft. 
(45.h)  In der IBUCH\handlung hat Maria heute einern Stude,nten 
ein Buch gekauft. 
(45.i)  /HEU\te hat Maria in der Buchhandlung einern Studenten 
ein Buch gekauft. 
Ern tais casos, 0 acento ascendente e 0  acento descendente tam-
bem se reunem em um s6 elemento. 0 efeito produzido,contudo, em 
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muitos casos, näo e um efeito de contraste, mas sim, um efeito de enfase 
(cf.EROMS 1986: 69 ss.). 
(46)  A - Was suchst /DU\ denn hier in der Bibliothek? 
B - Dumme Frage. Ein IBUCH\ suche ich hier. 
Ern (46), observa-se as duas opgöes de deslocamento do acento 
principal. Nacontribuigäo do falante A, 0 elementodu (näo-topicalizado, 
mas trazendo infonnagäo ja  conhecida) recebe 0 acento. A interpretagäo 
exigida e contrastiva (0 falante esperava qualquer pessoa mas näo 0 des-
tinatärio). Na segunda frase da contribuigäo do falante B, 0 elemento ein 
Buch (topicalizado, mas trazendo informagäo näo conhecida) recebe 0 
acento. Desta vez, a interpretagäo exigida e  enfatica (0 falante enfatiza a 
nonnalidade de seu empreendimento). 
Para frases alemäs que contem, lado a lado, elementos que trazem 
infonnagäo conhecida e elementos que trazem infonnagäo näo-conheci-
da, podemos fonnular uma regra que deterrnina a distribuigao do acento 
principal. Segundo esta regra, um elemento que traz uma infonnagao co-
nhecida pode ocorrer, quando nao-acentuado, tanto corno t6pico quanta 
corno nao-t6pico. Porem, quando acentuado, tal elemento pode ocorrer 
apenas corno t6pico. Por outro lado, um elemento que traz uma infonna-
gao nao-conhecida, quando acentuado, pode ocorrer tanto corno t6pico 
quanta corno nao-t6pico, mas, quando nao-acentuado, pode ocorrer 
apenas corno nao-t6pico. 
Para a colocagao do  acento principal, usaremos  0  terme 
rematiza9io (cf. EROMS 1995: 61). Rematizagao e topicalizagao sao os 
processos principais, pelos quais a estrutura infonnacional da oragäo se 
interliga com a do texto. 
•  Enquanto a topicalizagao estrutura a oragao da esquerda para a direita, 
a rematizagao a estrutura da direita para a esquerda. Segundo os prin-
cfpios da topicalizagao, 0 elemento mais adequado deve ocupar 0 campo 
inicial, sendo seguido pelos demais elementos na seqü~ncia  de sua ade-
quagäo para 0 t6pico. Segundo 0 princfpio da rematizagao, 0 elemento 
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criando-se efeitos especiais pelo deslocamento do nucleo rernatico para 
a esquerda. Os efeitos mais fortes säo criados por nucleos rernaticos 
topicalizados. 
•  Enquanto a topicalizagäo refere-se a urna posigäo sintatica definida e e 
organizada por um conjunto de princfpios, a rernatizagäo concerne a 
todas as posigöes sintaticas e e organizada por um s6 princfpio. 
•  Enquanto a topicalizagäo interliga a oragäo corn 0 contexto 11 sua esquer-
da, a rernatizagäoprepara, a partir da oragäo, 0 contexto a  sua direita. 
4.10.  Alguns casos especiais 
Ern conversas quotidianas encontrarn-se freqüenternente oragöes 
do seguinte tipo (cf. HAFfKA 1982: 197): 
(47.a)  Das/WAS\serkocht. 
(48.a)  Die IPOST\ ist da. 
(49.a)  Das fI'E\lefon klingelt. 
Tais oragöes cornegarn corn 0 nucleo rernatico topicalizado. Mas a 
entidade designada e rnarcada corno conhecida pelo artigo definido. 0 
falante charna a  aten~äo  do interlocutor para tal entidade, a firn de indicar 
que essa esta envolvida nurn acontecirnento que, rnesrno sendo tfpico, 
exige urna reagäo subita. 0 que interessa e particularrnente a entidade, 
pois 0 falante supöe que, a partir da atengäo charnada, 0 interlocutor ja 
conseguira prever 0 tipo de acontecirnento de que se trata e 0 tipo de 
rea~äo que e exigida. Frases corno (47 .a) a (49.a) säo interpretadas corno 
(levernente) enfaticas. 
Ern alguns casos, porern, a topicalizagäo do nucleo rernatico pode 
dar a irnpressäo de ser a serializagäo näo-rnarcada que, por isso, näo 
produz nenhurn efeito particular. SegundoFIRBAS (1966b: 243 ss.), isto 
acontece corn 0 que eie charna de verbos de entrada em cena (ingles 
verbs 01 appearance on the scen~): 
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(50.a)  Ein !MÄD\chen kam herein. 
A nosso ver, no entanto, exemplos corno (50.a) näo se distinguern 
fundarnentalrnente de exemplos corno (47 .a) a (49 .a). Ern ambos os ca-
sos, 0 rnaior interesse recai na entidade, enquanto 0 acontecirnento e pre-
visfvel. A diferenga principal, que se articula tarnbern na diferenga no uso 
dos artigos, e que, ern (47 .a) a (49 .a), a entidade vale corno ja conhecida, 
enquanto ern (50.a) vale corno ainda näo-conhecida. (50.a) tambern deve 
ser interpretada c0ll!0 (Ievernente) enfatica. 
Um outro tipo especial de topicalizagäo e a topicalizagäo do grupo 
verbal. Cornpare-se os seguintes exemplos: 
(51.a)  Ma/Rla hat das Buch geKAUFT\. 
(5I.b)  GelKAUFf hat Maria das BUCID. 
(5I.c)  GelKA  UFT\ hat Maria das Buch. 
Ern (51.a), ternos duas entidades consideradas conhecidas, en-
volvidas nurn acontecirnento que representa a informagäo nova. 0 acento 
ascendente e colocado no t6pico, enquanto 0 acento descendente recai 
na forma nominal do verba (aqui, particfpio). Ern (51. b), encontramos a 
situagäo invertida. Neste caso, 0 acontecirnento e considerado conhe-
cido (provavelrnente pre-rnencionado). 0 livro, rnesrno sendo ja co-
nhecido (provavelrnente a partir de conhecirnento token), e apresenta-
do corno inforrnagäo nova (pelo fato de que esta envolvido no aconte-
cirnento). Casos corno (5I.b) säo resultados de topicalizagäo regular. 
Ern (5I.c), porern, 0 nucleo rernatico e topicalizado. Neste caso, os 
acentos se reunern e a oragäo exige urna interpretagäo enfatica. Corno 
näo existe nenhurna outra possibilidade de colocar 0 acento principal no 
verbo nurna posigäo serial rnarcada, (51.c) tambern pode receber urna 
interpretagäo contrastiva. 
Einteressante que a possibilidade de topicalizar 0 verba infinita 
näo se restringe ao verbo ern si. Conforrne os objetivos do falante, 0 
verba pode levar consigo urna rnenor ou rnaior parte dos constituintes 
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qual säo ligados, e com a unica  exce~äo do sujeito: 
(45.a)  MaJRla hat heute in der Buchhandlung einem Studenten ein 
BUCH\gekauft. 
(45.j)  GeIKAUFI\ hat Maria heute in der Buchhandlung einem 
Studenten ein Buch. 
(45.k)  Ein IBUCH\ gekauft hat Maria heute in der Buchhandlung 
einem Studenten. 
(45.1)  Einem Studenten ein IBUCH\ gekauft hat Maria heute in 
der Buchhandlung. 
(45.m) In der Buchhandlung einem Studenten ein IBUCH\ gekauft 
hat Maria heute. 
(45.n)  Heute in der Buchhandlung einem Studenten ein IBUCH\ 
gekauft hat Maria. 
Evidentemente, ora~öes  destes tipos säo usadas poucas vezes. (45.j) 
combina-se tambern com  uma  entona~äo  anäloga a (5tb). Apresentamos, 
aqui, apenas as varia~öes enfäticas. Os exemplos mostram que,junto com 
o verbo infinito, pode ser topicalizado mais do que um elemento sintatico, 
ou seja, 0 verbo infinito reune-se variavelmente com constituintes ligados a 
eie, formando junto com eies um s6 elemento sintatico. No caso extreme de 
(45 .n), a ora~äo  e completamente invertida, sobrando apenas 0 sujeito na 
posi~äo  ap6s 0 verba finito no final da frase. Todas as varia~öes (45.j) a 
(45.n) c1aramente devem ser interpretadas corno enfäticas. Com a  exce~äo 
de (45.j), no entanto, elas näopermitem uma  interpreta~äo  contrastiva, pois 
säo resultados de topicaliza~äo do nuc1eo remätico e näo de seu desloca-
mento para uma  posi~äo  no meio da  ora~äo.  . 
Corno ultimo motive para topicalizar elementos rematicos, quere-
mos mencionar 0 desejo de tomar 0  texto mais interessante por meio de 
varia~äo  estilfstica. Quando 0 falante topicaliza sempre os elementos mais 
adequados, 0 fluxo de informa~äo  sera completamente equilibrado, assim 
facilitando 0 mais possivel a compreensäo. Isto, porem, pode causar mo-
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notonia e fazer com que 0 receptor perca  0 interesse. Para evitar.tal efeito 
indesejävel, 0 falante pode preferir uma certa  redu~äo  da cooperativida-
de, surpreendendo 0 receptor com t6picos inesperados. Essa estrategia e 
aplicada freqüentemente no inicio de parägrafos em textos jomalisticos 
(cL THEIN 1994: 103): 
(52)  C  .. ) Als in Hörweite der neue Flughafen Rostock-Laage 
eröffnete und sie zum x-ten Mal zu hören bekam, mit ihrem 
Diplom sei sie schlicht überqualifiziert, packte Kerstin Meyer 
die Wut: ,,Ich behaupte jetzt einfach, daß ich keinen Abschluß 
habe. Sieben Jahre Schule, Schluß - dann nehmen sie mich 
wenigstens zum Putzen." 
Eine Hoffnung gibt es für Kerstin Meyer, C  .. )  (Die Woche, 
29,09. 1995) 
(53)  ( ... ) Seit fünf Jahren versucht die Bürgermeisterin, von der 
Treuhand ( .. ,)  ein altes Gu  tshaus  für  die Gemeinde 
zurückzubekommen. ( ... ) im Sommer 1995, bekam die 
Gemeinde den Zuschlag -leider  sind die Förder-Richtlinien, 
um das alte Haus zu renovieren, am 3 L Dezember 1994 
abgelaufen. 
Große Pläne hat die  Bürgermeisterin auch für das  alte 
Ferienlager der Volkspolizei,  das  nach der Wende in 
Gemeindebesitz überging. (00') (ib,) 
(54)  (  ... ) Zusätzliche Hilfe will das Akademische Auslandsamt der 
Universität Bonn mit einer eigenen Aktion bieten, die jetzt 
beginnt (  ... ), Vor allem Studierende (  ... ) aus Afrika und auch 
aus Osteuropa finden kaum eine Unterkunft. 
Verstärkt sucht die Bonner Uni auch für Stipendiaten und 
Gastprofessoren möblierte Zimmer und Wohnungen für die 
Dauer von drei bis zwölf Monaten, (  .. ,) (General anzeiger für 
Bonn, 22.08.1991) 
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liza<;:ao que, no entanto, nao foram topicalizados:jür Kerstin Meyer, die 
Bürgenneisterin, die Banner Uni (os tres, prt!-mencionados). A topica-
liza<;:ao de elementas aupicos desperta a aten<;:ao da receptor, assim tar-
nando a leitura mais agradavel e eficaz. 
4.11.  Tres tipos de  tOpicos 
Pelo exposto,  distiguem-se  topicos nao-marcados e  topicos 
marcados (cf.  EROMS  1986: 67 ss.). Os primeiros sao caracterizados 
pela obediencia aos princfpios de topicaliza<;:ao e, na fala, pela ausencia 
de acento. Os ultimos caracterizam-se por seu valor rematico e enfatico 
e, na fala, sao portadores do acento frasa!. 
Existe no entanto, no alemao, um terceiro tipo de t6pico, a saber, 0 
topico semanticamente vazio,  realizado pelo elementa expletivo es 
(cf. ib.: 70): 
(55.a)  Es kamen viele Möpse und gruben ihm ein Grab. 
Muitas vezes (p.ex. DIEWALD 1993: 220), esta constru<;:ao e confundida 
com casos nos quais 0 es exerce a fun<;:ao da sujeito: 
(56.a)  Es regnet. 
Nota-se que, em casos corno (56.a), 0  verba concorda em numero e 
pessoa com 0 elementa es, 0 qual tambem e mantido na inversao: 
(56.b)  Regnetes? 
Ern casos corno (55.a), porern, nao acontecem nem a concordancia nem 
a manuten<;:ao nainversao: 
(55.b)  *Es kam viele Möpse. 
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(55.c)  *KamenesvieleMöpse? 
Ern (56.a), 0  es e sujeito, enquanto em (55.a) e exigido para manter 0 
verba finita na segunda posi<;:äo e, portanto, e  t6pico semanticamente va-
zio e sem 0 valor de complemento gramatical. 
Ern analogia a (55.a), pode-se transfonnar frases corno (50.a) em: 
(50. b)  Es kam ein IMÄD\chen herein. 
Neste caso, 0 nucleo rematico e colocado na posi<;:ao neutra, evitando 0 
efeito levemente enfatico de (50.a). 
Com (47.a) a (49.a), a situa<;:ao e diferente. Nestas ora<;:öes 0 su-
jeito e marcado corno conhecido pelo artigo definido, de modo que trans-
fonna<;:öes corno (47.b) e (49.b) parecem mal-justificadas: 
(47.b)  Es kocht das fWAS\ser. 
(49. b)  Es klingelt das !TE\lefon. 
Tais varia<;:öes apenas säo aceitaveis em contextos narrativos que care-
cem de relevancia atual: 
(47.c)  Es kochte das fW  AS\ser. 
(49. c)  Es klingelte das !TE\lefon. 
Com (48.b), contudo, näo ha qualquer dificuldade: 
(48.b)  Da ist dieIPOST\. 
Diferentemente de (48.a), quem fala (48.b) provavelmente nao espera 
nenhuma rea<;:ao subita. 
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säo muito complexas e, ate 0 momento, näo foram adequadamente pes-
quisadas. N6s gostariamos de distinguirtres motivos pragmaticos interli-
gados, que podem levar ao USO do es expletivo. 
Na maioria das vezes, 0 es expletivo e  usado junto a elementos que 
trazem informa<;:äo ainda näo conhecida. Um primeiro motivo ja  mencio-
nado para tal uso e  a possivel redm;3.o de enfase neste elemento, evi-
tando sua topicaliza<;:äo. 
o efeito pode ser melhor estudado em mais um exemplo: 
(57.a)  Im !ZIMmer // waren fDNANzig PerSO\nen. 
Neste caso, 0 prindpio da informa<;:äo conhecida e  respeitado, 
topicalizando-se um  elemento provavelmente pre-mencionado. A 
serializa<;:äo tambem concorda com 0 prindpio de situamento. 0 nuc1eo 
rematico realizado pelo elementozwanzig Personen ocupa 0 ultimo lu-
gar, embora este seja 0 sujeito da ora<;:äo. A estrutura e totalmente näo-
marcada. 
Caso 0 falante queira enfatizar 0 elementozwanzig Personen, ele 
poderia topicaliza-lo: 
(57.b)  fDNANzig PerSO\nen waren im Zimmer. 
Nesta varia<;:äo, 0 princlpio de situamento e (se pessoas presentes ainda 
näo foram 0 assunto no contexto anterior) 0 prindpio da informa<;:äo conhe-
cida säo desrespeitados. Apesar de obedecer ao prindpio de empatia e, 
com 0 sujeito na primeira posi<;:äo, 11 serializa<;:äo basica, esta varia<;:äo fica 
marcada, pois prindpios mais fracos prevalecem sobre prindpios mais 
fortes. 
A firn de produzir uma varia<;:äo com menos enfase, 0 falante pode 
deslocar 0 elementozwanzig Personen para a terceira posi<;:äo, ap6s 0 
verbo finito, preenchendo 0 campo inicial com 0 elementoes: 
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il: 
)' 
.;.: 
'.1') 
.Ii. 
:  '~  le  . 
-I 
,,Z, 
'';,1":' 
~(!  . 
',-"; 
.~  ....  : 
(57.c)  Es waren fDNANzig PerSO\nen im Zimmer. 
Observamos, nesta varia<;:äo, um inkio menos abrupto da ora<;:äo. 
A constru<;:äo com 0 es funciona corno preparo para 0 destinatärio, indi-
cando que agora sera apresentada uma entidade nova. Seu sentido co-
municati vo corresponde aconvites corno "Olhe!", "Veja bemf' ou "Preste 
aten,äo!" em portugues. Este tipo de constru<;:äo foi denominado cOßS-
tru9io presentativa (ingles presentative construction) pelo lingüista 
norte-americano DwightBoLlNGER (cf. 1977: 93 ss.). 
Um terceiro motive para usar 0 es expletivo refere-se a casos nos 
quais näo ha, entre os elementos disponiveis, um candidato preferivel a 
topicaliza<;:äo,ou seja, todos os elementos säo igualmente pouco adequa-
dos. Podemo-nos servir de uma varia<;:äo do mesmo exemplo: 
(57.d)  In einem !ZIMmer // waren fDNANzig PerSOlnen. 
Nesta frase, que obedece ao princfpio de situamento, 0 nuc1eo re-
matico recai no sujeitozwanzig Personen. Este elemento, portanto, deve 
trazer a informa<;:äo mais importante. 
Caso 0 falante queira apresentar 0 local corno a informa<;:äo mais 
importante, deveria inverter a serializa<;:äo e colocar 0 acento descenden-
te no substantivoZimmer: 
(57.e)  !ZWANzig Personen waren in einem ZIM\mer. 
Neste caso, porem, 0 sujeito zwanzig Personen, ainda menos do  . 
que em (57.b),justifica a topicaliza<;:äo. Corno nenhum componente do 
fato designado parece ja  conhecido, seria provavelmente mais adequado 
apresentar 0 fato inteiro corno informa<;:äo nova. Esta possibilidade e ga-
rantida pela introdu<;:äo de es: 
(57.f)  Es waren fDNANzig Personen in einem ZIM\mer. 
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rernatiza.,aodosituamento quando apresenta um  fato inteirarnente novo. 
5.  Conclusäo 
Nossa pesquisa rnostrou que a estrutura inforrnacional do texto e 
detenninada a partir de duas dire~öes: o'processo de  topicaliza~äo  orga-
niza a inforrna~äo da esquerda para a direita, e 0  nuc!eo rernatico tern 
repercussöes da direita para a esquerda. 
Neste artigo, ocuparno-nos principalrnente do processo de topica-
liza~äo. Identificarnos tres tipos de topicos: os näo-rnarcados, os rnarca-
dos e os sernanticarnente vazios. Nosso interesse recaiu particul.rmente 
sobre os topiCos näo-rnarcados e os princlpios que os regern. 
Corne~arnos  corn.  anälise da base grarnatical, definida pelos pa-
dröes sintäticos. Corno um primeiro rnötivo para a topicaliza,äo, identifi-
camoS a presen~a  de elernentos relativos e interrogativos. 
A seguir; estabelecernos corno principio constitutivo 0 prindpio prag-
rnätico da  informa~äo  conhecida. Ern conjunto corn eIe operam cinco prin-
dpios regulativos, dos quais os tres prirneiros säo sernanticos (os princfpi-
os de situarnento, ernpatia e iconicidade), enquanto os dois ultimos säo 
pragrnäticos (os princfpios dos terrnos crescentes e dos conectores de 
discurso). 
Quanto aos topicos rnarcados, definirno-Ios corno portadores do 
nucleo rernatico. Quanto aos topicos sernanticarnente vazios, distingui-
rnos diferentes contextos que podern levar  11 sua  utiliza~äo. 
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ApARTiCULAALEMÄDOCHESEUSEQUIVALENrES 
Oflia Maria Garcia Manoel* 
Abstract:  Gennan parlicles usually  bring great difficulties  to  Gennan students. 
One of these partic1es, doch, is very often used, especially in conversation. In this 
paper its  various uses are discussed, as weH  as eases where it can be replaced by 
other partic!es, adverbs or conjuntions, without changing the illocution (that is, the 
intention of the speaker). This study is  based  on  the  work of HELBIG,  who 
differentiates eight varieties cf doch. Each of them is discussed here according to 
syntactic, semantic and pragmatic criteria and made explicit through examples. 
Zusammenfassung:  Die deutschen  Partikeln bereiten den Deurschlernenden sehr 
oft  Schwierigkeiten.  Eine  der  am  häufigsten  gebrauchten,  insbesondere  in  der 
gespronenen  Sprache.  ist  die  Partikel  doch.  In  diesem  Artikel  werden  die 
verschiedenen Gebrauchsmöglichkeiten von doch untersucht, sowie Fälle, in denen 
es durch andere Partikeln, Adverbien oder Konjuntionen ersetzt werden kann, ohne 
daß die Illokution (d.h.  die Sprechintention) der Äusserung verändert wird. Die 
Untersuchung  basiert  auf dem  Werk  HELBIGS,  der  acht  Varianten  von  doch 
unterscheidet.  Jede  von  ihnen  wird  hier  nach  syntaktischen,  semantischen  und 
pragmatischen Kriterien untersucht und durch Beispiele erläutert. 
Palavras-chave:  Partfculas  modais:  semantica;  Partfculas  modais:  sintaxe. 
1.  Introdu~äo 
o  principal intuito deste estudo e  apresentar uma amilise detalhada, 
mas ao mesmo tempo objetiva, da partfcula alemädoch, que e  umadas 
partfculas mais ocorrentes na Ifngua alemä, principalmente em seu uso 
oral. Assim corno quase todas as partfculas alemäs, doch constitui um 
"probIerna" para 0 ensino e aprendizado do alemäo corno Ifngua estran-
geira, principalmente por ser um fato especffico da Ifngua alemä, que näo 
encontra correspondencia direta no portugues. 
*  A autora e  p6s-graduanda da Departamenro de Letras Modernas,  A.rea de Alemäo, da 
USP. 
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tes usos da particuladoch e os casos em que ela pode ser substituida 
por outras partfculas, adverbios ou conjun9öes, sem prejuizo para a 
fun9äo ilocut6ria daenuncia9äo, ou seja, a inten9äo do falante e preser-
vada. Para esta anaJise, foi utilizada basicamente a c1assifica9äo das 
panfculas alemäs apresentada por  HELBIG' . Nessa c1assifica9äo,exis-
tem oito variantes da partfculadoch; sende cada variante analisada se-
gundo criterios sintaticos, semanticos e pragmaticos, e para cada uma 
das variantes säo apresentados exemplos elucidativos. As informa9öes 
sintaticas abrangem principalmente a acentua9äo da panicula (se e ato-
na ou tonica), sua posi9äo dentro da estrutura da frase e as restri9öes 
de seu uso. As fun90es semanticas e ilocut6rias säo descritas por meio 
de par3.frases (que väo esclarecer a fun9äo de doch no ato de fala, 
esclarecem a atitude do falante e sua inten9äo) e, quando possivel, säo 
apresentados sinonimos ou quase-sinonimos de doch, que säo outras 
partfculas, adverbios e conjun9öes, que desempenham a mesma (ou 
semelhante) fun9äo semantica e ilocut6ria no ato de fala. Neste estudo 
seguiu-se 0 mesmo tipo de amilise de HELBIG, apenas.foi utilizada outra 
distribui9äo e foram acrescentadas observa9öes, com 0 objetivo de tor-
nar mais c1aras as diferen9as entre os varios usos dedoch. 
2.  As  variantes de  doch 
A todas as formas de ocorrencia de doch (homonimos, doch atono 
ou tonico) e  comum 0 componente semantico "adversatividade", que in-
dica uma contradi9äo entre dois pontos de referencia. Este componente 
pode ser reconhecido mais c1aramente em todos os casos tonicos (con-
jun9äo, palavra-frase e adverbio), em que 0 sentido contradit6rio e  ex-
pressamente enunciado;ja no uso atono, a contradi9äo näo e expressa, 
mas subentendida. Comdoch, 0 falante confirma umaatitude com rela-
9äo ao enunciado ou a existencialnäo-existencia de um fato, em  contradi-
9äo com 0 enunciado precedente ou com a atitude do interlocutor. 
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A maior parte das diferentes aplica9öes de doch refere-se ao seu 
uso com fun9äo de enfase, ou melhor, com a fun9äo de dar, a cada enun-
ciado, uma nuan9a diferente (sempre com rela9äo ao significado comum 
da "contradi9äo"). Estas partfculas säo chamadas aqui departfculas de 
nuanfa'. Fora este uso, doch possui apenas uma aplica9äo, que e  ade 
palavrajrase3• 
2.1.  Doch corno partfcula modal 
Quando doch e usado corno particula modal, seu efeito aponta 
sempre 0 destinatario, ou seja, 0 enunciado comdoch expresso pelo fa-
lante pode ter, por um lado, a inten9äo de apresentar ao ouvinte uma 
enfase especial do enunciado, seja ela de refor90 ou ameniza9äo, e, por 
outre, de dar ao enunciado apenas uma nuan9a, apelando ao saber co-
mum dos interlocutores, trazendo 11 presen9a do ouvinte algo que e  co-
nhecido por eie, mas que näo e  lembrado no momento da enuncia9äo. 
2.1.1.  Doch com  fun~äo de  nuan~a 
2.1.1.1.  doch
l 
1. Injonnaföes sintdticas: 
Ern ora9öes afirmativas; atono. 
2. Funfäo semantica e ilocut6ria: 
Confirma uma atitude, expressa um refor90 por meio da lembran9a 
de algo conhecido, mas passado e esquecido, que desta forrna deve ser 
trazido pelo falante para a consciencia do ouvinte. Comdoch, apela-se 
ao saber comum basico, 0 falante quertransferir sua atitude ao ouvinte e 
leva-lo ilocutoriamente a concordar. 
2  Ern alemäo: Abtönungsparrikeln. 
3  Ern alemao:An/worlparlike/. 
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(1)  Diesen Plan haben wir doch neulich schon besprochen. (Das 
mußt du zugeben.) 
(2)  Wir wollten doch heute abend ins Theater gehen. (Wir hatten 
das verabredet.) 
(3)  Er ist doch ein sehr erfahrener Chirurg. 
(4)  In dieser Gaststätte sind wir doch schon einmal gewesen. 
(Nicht wahr?) 
(5)  Das letzte Mal sind wir doch nicht ganz fertig geworden. 
4.0bserva9öes: 
Doch! pode, em alguns casos, ser substitufdo por uma variante da 
partfculaja. Nesses casos, ambas as variantes apelam para 0 saber co-
mum entre falante e ouvinte, 0 efeito que elas causam e 0 mesmo, ou seja, 
ode pressupor 0 fato apresentado corno ja  conhecido, mas com a dife-
ren9a de que, comja, 0 enunciado aponta para 0 falante (6), e comdoch, 
para 0 ouvinte (7): 
(6)  Ich mußja nächste Woche ins Ausland fahren. (Ich habe es 
dir schon gesagt.) 
(7)  Ich muß doch nächste Woche ins Ausland fahren. (Erinnerst 
du dich denn nicht?) 
Doch, assim cornoja, aparece em alguns tipos de ora9öes subor-
dinadas (p. ex. em ora9öes atributivas näo-restritivas (8) e em ora9öes 
causais (10)), mas em outras näo (p. ex. ora9öes atributivas restritivas, 
que especificam 0 objeto ao qual 0 falante se refere (9) e ora9öes tempo-
rais (11)): 
(8)  Diese großen Autos, die doch/ja mehr als 20 Liter Benzin 
verbrauchen, sind unpraktisch. 
(9)  *  Autos, diedoch/ja mehr als;2O Liter Benzin verbrauchen, 
sind unpraktisch. 
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(10)  Ich kann nicht mit ins Bad, weil ichdoch/ja arbeiten muß. 
(11)  *Er ging mit ins Bad, als erdoch/ja erkältet war. 
Mas mesmo quandodoch! pressupöe e constitui consenso, perma-
nece a mesma diferen9adeja (referencia ao falante (12) ou ouvinte (13)): 
(12)  Ich kommeja schon. (Ich bemühe mich schon.) 
(concordancia completa) 
(13)  Ich komme doch! schon. (Siehst du das nicht?) 
(uma leve crftica pode ser entendida ou expressa) 
Doch! ainda pode se referir reativamente a um ato de fala anterior 
(frase precedente) e causa uma leve contradi9äo entre este e a afirma9äo 
comentada pelo doch: age, por um lado, corno conecti vo da conversa-
9äo, por outro, contem uma rea9äo näo desejada pelo falante preceden-
te, pois a frase precedente e criticada ou repelida. llocutoriamente, trata-
se de uma recusa (p. ex. da condi9äo para a realiza9äo de uma ordern 
expressa na frase precedente), trata-se de uma crftica, de uma contra-
crftica ou uma justifica9äo. Freqüentemente a fun9äo de justificagäo esta 
relacionada com a coesäo e coerencia do texto. 
(14)  A: Gib mir mein Buch zurück! 
B: Ich habe es dir doch gestern schon zurückgegeben. (Das 
weißt du doch!) 
(15)  A: Du hast aber wenig Fleisch gekauft. 
B: Ich konnte doch nicht wissen, daß wir Besuch bekommen. 
(16)  A: Wir müssen über die Straße gehen. 
B: Jetzt nicht, die Ampel zeigt doch "rot". (Das siehst du 
doch!) 
(17)  Das können wir doch so nicht machen. 
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Esta variante dedoch, pode ter corno refor~o a conjun~äo  adver-
sativaaber; evitando, assim, a resposta diretamente negativa, com  0 uso 
denein. Aberrepresenta aqui 0 aspecto negativa edoch 0 aspecto cau-
sal, de saber comum: 
(19)  A: Mach das Fenster zu! 
B: Es ist aber doch viel zu warm im Zimmer. 
Alem da variante com  nuan~a  de critica, doch, ainda pode apre-
sentar uma variante que tambern apela para 0 saber comum pelo lade do 
ouvinte, mas com 0 objetivo de consolo: 
(20)  Das ist  doch nicht so schlimm. 
2.1.2.  Doch  corn  fun~ao de enfase 
2.1.2.1.  doch, 
1. Injonnaröes sintaticas: 
Ern ora~6es  imperativas; atono. 
2. Funr{io semantica e ilocut6ria: 
Reativa e conectivaem  rela~äo ao ato precedente do interlocutor 
(uma omissäo que e criticada), ao mesmo tempo iniciativaem  rela~äo a 
a~äo  seguinte (ern cuja  realiza~äo insiste-se); refor~a  uina ordern e com 
isso expressa desejo de modifica~äo, pode expressarurgencia, impacien-
cia, irrita~äo ou crftica (sobretudo junto comendlich ou immer: exemplos 
(21), (22) e (23)), mas pode tambem expressar consolo (24) e polidez 
(p. ex. junto combitte ou mal. Neste caso, enfraquecimento da ordern 
para pedido ou conselho - (25), (26), (27) e (28)). 
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3. Exemplos: 
(21)  Kommdoch endlich zum Essen! 
(22)  Schrei doch nichtimmer  so! 
(23)  Hör  doch (endlich) auf  mit dem Klagen! 
(24)  Sei  doch nicht so traurig! 
(25)  Sprechen Sie  doch mal mit dem Arzt! 
(26)  Setzen Sie sich doch (bitte)! 
(27)  Nehmen Sie doch noch ein Stück Kuchen! 
(28)  Treiben Siedoch ein bißchen Sport! 
4.0bservaröes: 
A fun9äo ilocut6riadireta (primeira) da ordern contem indiretamente 
outra fun9äo ilocut6ria que consiste, quando a frase precedente e  refutada, 
na  expressäo de contradi9äo ou duvida (geralmentejunto commal ou ruhig): 
(29)  Kommen Sie doch (mal/ruhig) nach Leipzig. (trotz Ihrer 
Bedenken) 
Esta variante de doch näo possui equivalente. 
2.1.2.2.  doch) 
1. Injonnaröes sintaticas: 
Ern perguntas substitucionais4; atono. 
4  Pergunrasubstitucional e  0 terrno'utilizado aqui corno tradu~äo  da alemäoErgiinzungsjrage 
e se refere a  pergunta em cuja resposta  0  proname interrogativo e  substituido  par um 
objeto, um complememo. Este conceito opöe-se ao Qutra tenno alemäoEntscheidungsjrage, 
que e  traduzido  aqui  par pergunta polar e se refere a  pergunta que  tern  Uma respasta 
simplesmente positiva DU negativa, comja ("sim") DU nein. ("näo"). 
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Expressa, corn apergunta, a lernbran<;a de algo conhecido (rnas 
passado e possivelrnente esquecido), que 0 falante quer saber (novamen-
te) pelo ouvinte. 0 falante pergunta por a1go que eIe na verdade acredita 
saber ou deveria saber, rnas de que eIe no rnornento nao se lernbra. 
(30) 
(31) 
(32) 
(33) 
3. Exemplos: 
Wo arbeitest du doch? (Du hast es mir zwar gesagt, ich habe 
es aber vergessen.) 
Wohin fahren Sie doch in Thrern Urlaub? 
Wo waren wir doch stehengeblieben? 
Wie heißt doch euer Hund? 
(34)  Wer war das doch gleich? 
4. Observar;:öes: 
Para doch, existe urnaequivalencia corn a partfculanoch, sendo a 
diferen<;a de uso de urna ou da outra apenas regional. 
(35) 
(36) 
Wann haben Sie doch das letzte Mal eine Kolik gehabt? 
Wann haben Sienoch das letzte Mal eine Kolik gehabt? 
Ern perguntas substitucionais diretas e indiretas,doch, aparece ge-
ralrnente näo tönico: 
(37)  'Wo ist er DOCH gewesen? 
(38)  'Sie  will wissen, wo erDOCH gewesen ist? 
o adverbio doch indica urna contradi<;ao ern rela<;ao a algo que ja 
foi dito e, ao contriirio da particula.rnodaldoch, e possfvel ern värios tipos 
de ora<;ao, inc1usive nas perguntas.polares: 
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(39)  Bistdu/DOCHpünktlich angekommen?  (pergllnlapolar) 
(40)  Fahr DOCH\ in den Urlaub!  (ora,äo imperativa) 
(41)  Warum bist du DOCH\ gekommen?  (pergllnta sllbstitlleional) 
(42)  Ob er /DOCH pünktlich gekommen ist?  (pergllnta polar indireta) 
(43)  Die Erde bewegt sich DOCH\.  (afmnativa) 
N  as perguntas polares corn 0 verbo finito ern prirneira posi<;äo, 
doch näo pode aparecer atono (corno partfcula de nuan<;a, porque, corn 
urna pergunta polar-sem indica<;äo especial de contradi<;äo ou contraste 
- näo e produzida nenhurna recorrencia a urna base do saber cornurn; 
esta base deve ser produzida sornente corn apergunta), rnas pode ser 
tönica (corno adverbio concessivo). 
(44)  *Ist Peter doch verIREIST? 
(45)  Ist Peter /DOCH verreist? 
(partfellia de nllan,a) 
(adv6rbio) 
A diferen<;a einredoch, e doch, esta no fato de que, aqui, 0 falante 
quer se fazer lernbrar do fato pelo ouvinte, e ern doch, 0 falante quer 
lernbrar 0 ouvinte do fato. 
2.1.2.3. doch, 
1. Infonna~öes  sintaticas: 
Ern ora<;öes que säo perguntas polares de acordo corn a entona<;äo, 
rnas que tern a estrutura de ora<;öes afirmativas (verbo finito ern segunda 
posi<;äo); atono. 
2. Funr;:äo semCintica e ilocut6ria: 
o falante quer se reassegurar pela resposta do ouvinte e espera 
confirrna<;äo; quer, corn a formula<;äo da pergunta, elirninar sua duvida 
pela resposta do ouvinte (espera e deseja urna resposta cornja) e assim 
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detenninadaresposta). 
(46) 
(47) 
(48) 
(49) 
(50) 
(51) 
(52) 
3. Exemplos: 
Das ISCHAFFST\ du doch bis morgen? (Ich nehme es an 
und möchte mich noch einmal vergewissern.) 
Du /HILFST\ mir doch bei den Korrekturen? (nicht wahr?) 
Sie /WER\den doch die Versammlung leiten? 
Du IHAST\doch die Wohnung richtig abgeschlossen? 
Sie trinken doch I  AUCID ein Glas Bier? 
Sie IKOMlmendoch mit zur Gerichtsverhandlung? 
Du IBLEIBST\doch zu Hause? 
4.0bservat;:öes: 
A estrutura da pergunta polar (verbo finito em primeira posi<;:äo) e 
impossivel no caso dedoch  •. Uma verdadeira pergunta polar (com indi-
feren<;:a do falante com rela<;:äo a uma resposta positiva ou negativa) näo e 
possivel: 
(53)  */SCHAFFST\ du das doch bis morgen? 
Mas: 
(54)  Schaffst du daslDOCHbis morgen?  (adverbio) 
(55)  */IST\ der Zug doch pünktlich gekommen? 
Mas: 
(56)  Ist der Zug /DOCH pünktlich gekommen?  (adverbio) 
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E  possivel, porem, tambem um doch tönico no caso de segunda 
posi<;:äo do verba finito, mas entäo em outro sentido, ou seja, contrastivo 
(na fun<;:uo de um adverbio, näo na fun<;:äo dedochs): 
(57)  Du schaffst das IDOCHbis morgen? (Verstehe ich richtig?) 
(58)  Schaffst du das /DOCH bis morgen? (Ist es so?) 
(59)  Du hilfst mir /DOCH bei den Korrekturen? 
(60)  Hilfst du mir /DOCH bei den Korrekturen? 
Doch. näo possui equivalente. 
2.1.2.4.  doch  5 
1. Infonnat;:öes sintaticas: 
Ern ora<;:öes exciamativas com 0 verbo finite na segunda posi<;:äo, 
com um pronorne interrogative introdut6rio (estrutura da pergunta substi-
tucional) ou sem pronome interrogativo introdut6rio; atono. 
2. Funt;:äo semantica e ilocut6ria: 
Näo indica nenhuma recorrencia a  base do saber comum (como 
por exemplodoch,), mas uma rea<;:äo espontänea a uma observa<;:äo ou 
experiencia imediatamente precedente, uma oposi<;:äo na imagina<;:äo do 
falante por meio de uma constata<;:äo surpreendente (ern contraste com a 
expectativa ate 0 momento), uma contradi<;:äo entre as expectativas do 
falante e 0 fato apresentado, e com isso uma corre<;:äo do pr6prio saber, 
geralmente relacionado com espanto, surpresa, indigna<;:äo ou algo seme-
lhante. Espera-se concordäncia da parte do ouvinte. 
3. Exemplos: 
(61)  WaslWAR das doch ftireinFUß\balispiel! 
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(63)  Was /BIST du doch für ein FAUL\pelz! 
(64)  Das istdochIWBLÖD\! 
(65)  Das ist doch eine /B Odenlose FRECH\heit! 
(66)  Das istdochdieIHÖ\he! 
4. Observar:äes: 
Isoladarnente no caso de rnesrna fun~äo, tarnbern e possfvel 0 ver-
bo finito ern prirneira  posi~äo: 
(67)  Unterbricht er den Redner doch schon IWIE\der! 
(68)  IST\ das Wetter doch herrlich! 
A surpresa expressa pordoch5 refere-se ao fato ern si, näo ao grau 
ernque 0 fato e encontrado (corno ocorre cornaber e vielleicht). 
(69)  Wie/KLUG\sie doch ist! (ofato) 
(70)  IstIDIE\ aber klug! (0 grau) 
(71)  DlE\ ist vielleicht klug! 
2.1.2.5.  doch, 
1. Infonnar:äes sintaticas: 
Ern ora~öes que expressam desejos (que säe, segundo a forrna, 
ora~öes  condicionais independentes introduzidas ou näo); atona. 
2. Funr:ao semantica e ilocut6ria: 
Caracteriza a enuncia~äo  c.orno desejo urgente (=variantes debloß 
e nur) que näo e realizavel na  situa~äo real defala ou realizavel apenas no 
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futuro ou e irreal e näo realizavel, da! a utiliza~äo do rnodo subjuntivo 
(Konjunktiv); a isto relaciona-se a contradi~äo  entre desejo e realidade  .. · 
3. Exemplos: 
(72)  Käme der Briefdoch bald! (Ich wünsche es inir dringend.) 
(73)  Wäre er  doch ehrlich! 
(74)  Wenn wirdoch bald in den Urlaub fahren könnten! 
(75)  Wenn es doch morgen nicht regnen würde! 
(76)  Würde er die Prüfung doch gut bestehen! 
(77)  Wäre er  doch noch zu Hause geblieben! 
4.0bservar:ao: 
Doch, e obrigat6rio, porern substitufvel por variantes denur ou 
bloß, rnas qualquer urna dessas partfculas e obrigat6ria, sende nur ou 
bloß cornbinaveis corn doch: 
(78)  *WennderBriefkärne! 
(79)  Wenn der Brief  doch/nur/bloß käme! 
2.2.  Doch corno  palavra-frase 
I. Infonnar:äes sintdticas: 
Isolado ou separado funciona corno equivalente frasal, corno res-
posta a urna pergunta polar ou a urna afirma~äo  corn nega~äo; tönico. 
2. Funr:ao semantica e ilocut6ria: 
A nega~äo  da frase precedente (pergunta ou afirma~äo)  e negada, 
ou seja, suprimicia, 0 fato discutfvel afirmado corno positive; a frase pre-
cedente (corn nega~äo)  e discutida explicitarnente. Corno rea~äo a urna 
pergunta, doch nega urna pergunta negada (80),ja afirma urna pergunta 
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perguntanegada (83): 
(80) 
(81) 
(82) 
(83) 
(84) 
Ist der Zug nicht pünktlich angekommen? Doch (, er ist 
pünktlich angekommen). 
Ist der Zug pünktlich angekommen? Ja (, er ist pünktlich 
angekommen). 
Ist der Zug pünktlich angekommen? Nein (, er ist nicht 
pünktlich angekommen). 
Ist der Zug nicht pünktlich angekommen? Nein (, er ist nicht 
pünktlich angekommen). 
3. Exemplos: 
A: Haben wir keine Getränke mehr im Haus? 
B:Doch. 
(85)  A: Obst ist nicht gesund für die Zähne. 
B: Doch (, es ist gesund). 
(86)  A: Er braucht kein Visum für die Reise. 
B:Doch. 
4.0bserva(:oes: 
Doch
7e  possivel corno respostacontrariamente afirmativa (e de 
refor~o) näo s6 a uma pergunta negada (e afirmativa), mas tambem a uma 
ordern negada: 
(87)  A: Lauf nicht auf die Straße! 
B:Doch. 
As vezes falta a  nega~äo  nafrase precedente (mas que pode ser, na 
maioriadas vezes, reconstruida);doch funciona aqui corno palavra-frase-, 
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indicando que 0 enunciado anterior e  inesperado, a resposta indica a sur-
presa dos interlocutores. 
(88)  A: Das war sehr freundlich von ihm. 
B: Doch, das muß man sagen. 
3. ConcIusäo 
A partfculadoch e umadas particulas mais ocorrentes na lfngua 
alemä, pelo menos na lfngua falada. Sua ocorrencia, porem, näo se res-
tringe a apenas um deterrninado tipo de uso, com uma deterrninada fun-
~äo  sintatica, semantica e comunicativa. A particula possui, corno foi cons-
tatado, um significado geral, que e 0 de representar uma contradi~äo  en-
tre dois pontos de referencia, sejam eIes 0 saber comum basico do falante 
e 0 do ouvinte. Este significado geral, entretanto, contem vanas nuan~as  e 
enfases importantes, e cada uma apresenta uma especificidade de uso. As 
variantes da partfcula doch mostradas aqui, representando as diferentes 
nuan~as  do uso geral da partlcula, seu uso com fun~äo  de enfase e corno 
palavra-frase, quiseram, por meio da descri~äo  de suas fun~öes,  dos exem-
plos e das substitui~öes por outras partlculas, adverbios ou conjun~öes, 
esclarecer os usos especfficos dedoch, e, assim, tambem contribuir para 
uma melhor compreensäo dessa partlcula corno um tode e dentro da gra-
matica da Hngua alemä. 
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A  TRADU<;ÄO  DE  SAMUEL PUTNAM  DE  Os  SERTÖES 
REBELLION IN  THE  BACKLANDS,  DE 
EUCLIDES  DA  CUNHA 
lohn Mi/ton * 
Abstract: The present paper looks at certain aspects of Samuel Putnam's translation 
ofEuclides da Cunha's Os Sertöes, Rebellion in the Backlands. Of great importance 
is the fact thatOs Sertöes, usually seen as a work ofliterature in Brazil, is seen more 
as  a factual  narrative in English, and placed by  its publisher, the University of 
Chicago Press, in the LireraturelHistory sec ti on. Putnam also adds a large number 
of footnotes  to those of Euclides de Cunha. 
Also of interest is the fact that Putnam,  transl~ting just when the US  was entering 
the Second World War, goes to great lengths in his preface to emphasize how close 
Os Sertöes is to the American experience of division in balh the Civil War and the 
entrance of the US into the Second World War. 
Zusammenfassung:  Der vorliegende Aufsatz untersucht  Samuel  Putnams 
Übersetzung des Romans Os  Sertöes von Euclides da Cunha (R ehellion in the Backlands) 
unter verschiedenen Gesichtspunkten. Von großer Wichtigkeit ist die Tatsache, daß Os 
Sertöes in  Brasilien gewöhnlich als literarisches Werk betrachtet wird, während das 
Buch auf  Englisch mehr als historischer Bericht gilt und vom Verlag, der University 0/ 
Chicago Press, in der Sparte LiteratureiHistory geführt wird. Außerdem fügt Putnarn 
eine große Zahl von Fußnoten zu denen von Euclides da Cunha hinzu. 
Von Interesse ist auch die Tatsache, daß Putnam,  der seine Übersetzung gerade zu 
der Zeit anfertigte, als die USA in den Zweiten Weltkrieg eintraten. in seinem Vorwort 
ausführlich darauf eingeht,  wie nah  Os Sertöes den  Meinungsgegensätzen steht, 
die die amerikanische Erfahrung sowohl des Bürgerkrieges als auch des Eintritts in 
den Zweiten Weltkrieg kennzeichneten. 
Palavras'chave: Euclides da Cunha; Traduc;äo;  Segunda Guerra Mundial; Esta-
dos  Unidos. 
Esta cornunica9äo pretende abordar a1guns pontos pertinentes corn 
respeito 11 tradu9äo de Os Sertöes - Rebellion in the Backlands, feita 
'"  0  autor e professor doutor da  Departamento de Letras Modemas. Aren  de Ingles, da 
USP. 
PandaemoniumGermanicum.n.',p.181-185,1997 por Samuel Putnam e publicada pela Chieago University Press. A tradu-
~äo e  muito competente e completa, com uma introdu~äo do tradutor, 
prefäcio de Afranio Peixoto, ilustra~öes, glossärio e !ndice remissivo. 
E  significante 0 fato de queRebe/lion in the Backlcmds foi publicada 
por uma editora universitäria, a University of  Chicago Press, na serie 
Phoenix Books in History. Na capa constam as categorias Literature! 
History. Desse modo, pode-se observar que 0  aspecto de Os Sertöes 
corno livro de hist6ria e enfatizado. Assim, as exigencias säo diferentes 
das de um livro de fic~äo, publicado por uma editora comercial, visando 
um mercado comercial. A enfase do livro de hist6ria sera sempre a acuracia 
dos fatos hist6ricos, usando fontes secundarias. Putnam acrescenta suas 
notas de rodape as notas de Cunha ja  existentes. Nesse caso, 0 elemento 
didatico e tambem importante: 0 tradutor sempre toma muito cuidado 
para explicar absolutamente tudo ao publico norte-americano. Rebellion 
in the Baeklands e  um curso sobre 0 sertäo brasileiro, no qual a  erudi~äo 
do tradutor faz questäo de aparecer. 
podemos comparar esta tradu~äo  com uma outra tradu~äo  que se 
encaixa na categoria de  fic~äo, ade Viva 0  Povo Brasileiro, de Joäo 
Ubaldo Ribeiro, na qual näo M nenhuma tentativa de explicar as referen-
cias as religiöes sincretistas ou as expressöes afro-brasileiras. Isso e 0 
pr6prio desejo de Joäo Ubaldo, que traduziu seu pr6prio romance, pen-
sando que 0 lei tor de romance näo fosse querer tais explica~öes. Escre-
vendo em ingles, comenta: 
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"In general, people in England and the United States know as 
mueh about Brazil as about traffie eonditions in Kuala Lumpur. They 
are  very astonished when  they  find out we speak Portuguese,  not 
Spanish, and that seme cf  us wash, have teeth, wear clothes and live 
in houses. So should I suffoeate the book with hundreds offootnotes, 
making it longer than the New York telephone direetory? I deeided I 
wouldn't [  ...  ] I hoped the reader would develop an  interest in the 
story, and forget abaut having never heard cf  many things and events 
mentioned  in  the  novel.  I don't think  it's  extremely  important  to 
understand everything, but there are those who feel cheated because 
I have neither made a glossary nor presented them with a synopsis of 
Brazilian history. Most people, I think, would be bored or intimidated 
by  pon~erous introductions  an.cl  pesky  glossaries,  always sending 
YOll  to  the  back  of the  book.  In  any  case,  a German  edition  was 
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i  produeed before Ibe English one, and it did very well with no glossary 
and no introduetion." (p. 3-4) 
A tradu~äo  de Os Sertöesencaixa-se no ambito universitario, corno 
uma tradu~o  explicativa e  umaedi~äo  crltica. Conforme Ubaldo, a tra-
du~äo  de Viva 0 Povo Brasileiro encaixa-se em um ambito mais comer-
cial: a maioria de seus leitores estaräo somente desfrutando do romance 
corno lazer. 0 resultado e que ha tradu~öes muito diferentes. 
o prefacio do tradutor em Rebellion in the Backlands e muito 
revelador. Ternos que lembrar que Putnam esta introduzindo Os Serlöes 
para 0 publico norte-americano, que teria tido muito pouco contato com 
qualquer obra vinda do Brasil ou do reste da America Latina. Putnam sem-
pre tenta ser didätico e comparativo. A  tradu~äo  foi publicada em plena· 
Segunda GuerraMundial, uma das razöes de sua publica~äo, devido ao 
fato de que os contatos com aEuropa estavam sende cada vez mais dificul-
tados, e 0 governo norte-americano tinha consciencia das vantagens de 
manter bons contatos e influenciar os vizinhos latino-americanos, que, em 
alguns casos, haviam sido influenciados e atraidos pelo fascismo. Foi a epo-
ca do Good Neighbour Poliey, do papagaio ze Carioca de Walt Disney, e 
da viagern mal-sucerlida de Orson Welles ao Brasil para filmar It's All Tnie. 
Os norte-americanos deveriam tomar  -se mais farniliarizados com a Ameri-
ca Latina e ter da mesma uma imagem positiva. 
Putnam faz um paralelo direto com aSegundaGuerra: "  .. .it is a tale 
that should hold a special interest for this war-tom age of ours ... Here is 
guerilla warfare in its pristine form, with the 'scorched earth' and all the 
other accompaniments. And here, finaily, after a months-Iong, house-to-
house battle that recalls the contemporary epic of Stalingrad, are one old 
man ... " (p.5) 
Ternos tambem que nos lembrar da falta de unidade ao redor da 
decisäo dos Estados Uni dos entrarem na Segunda Guerra em 1942, entre 
os isolacionistas, que queriam que os Estados Uni dos ficassem fora da 
Guerra, e os intervencionistas, que queriam ajudar os aliados. A rixa nos 
Estados Unidos näo deveria se tomar um conflito violento, parecido com 
o conflito deOs Serlöes. Atraves de Os Serlöes, Putnam prega a unidade 
nacional, usando as paiavras de Cunha: 
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barbarous one, if we were not to take advantage of the paths opened 
by our artillery, by following up our cannon with a constant, stubborn, 
and  persistent campaign  of education,  with  the abject  af drawing 
these rude and backward fellow-cauntrymen of ours into the current 
of aur times and aur own nationallife. ' Here again is the dream,  the 
inspiring visiqn, of national unity - 'the mystical concept of national 
unity' [corno Gilberto Freyre 0 chama]." 
Mas tamb6m podemos considerar esta id6ia corno um dos mitos 
norte-americanos mais importantes no s6culo XX - a id6ia do me/ting 
pot, da unidade corno resultado da mistura. 
o  contraste entre civiliza~äo e barbarie tambem e visto atraves do 
prisma norte-americano: Putnamfaz um para1elo claro: a maneira pela 
qual os "civilizados" norte-americanos, os pioneiros, tratavam os indios e 
semelhante a  maneira pelaqual as for~as "civilizadas" republicanas trata-
vam os jagun~os. 
Voltamos a  questäo do genera ao qual Os Sertöes pertencem. 
Putnam cita Gilberto Freyre, dizendo que Euclides era "um engenheiro 
social animado por um ideal polftico" (p.vii), um cientista e reporter, 
homem de letras e sociologo. Putnam cita ARevista Brasileira de 
Geografia, que enfatiza a importancia de Cunha corno um dos mais 
importantes geografos brasileiros, e a opiniäo de Roquette Pinto, de 
que Euclides era essencialmente um ecologista. A importancia des ses 
elementos cientificos em Os Sertöes resulta numa tradu~äo que neces-
sariamente tem de ser acurada. Porem, näo e exclusivamente um livro 
tecnico: Putnam tambern considera Cunha um dos originadores do [0-
mance brasileiro, junto com Machado de Assis, e Os Sertöes ja  influen-
ciaram romancistas brasileiros tais corno Jorge Amado, Graciliano Ra-
mos e Jose Lins do Rego. 
Putnam sempre tenta facilitar 0 caminho para 0 leitor norte-ameri-
cano: a experiencia do norte-americano em escutar a voz de Cunha e 
semelhante a  do europeu do seculo passado ao escutar a voz de Whitman: 
suas tentativas de introduzir uma prosa que fosse diferente da norma vin-
da da Europa säo semelhantes: "for example - his 'yawp' sounded quite 
as barbaric as did that ofWhitman to an Emerson." (pp.viii-ix) 
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Putnam sempre compara Cunha com 0 familiar: uma mistura do 
"poet-naturalist like Darwin", e "in capturing the emotional drama of 
inanimate nature - be compared to a novelist like Hardy". Tambem e 
comparado com Hardy pela tendencia latinizante do seu vocabulario. 
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ATlVlDADE  TRADUT6RlA:  UMA  APLlCA';::ÄO  A 
Os SERTÖES,  DE  EUCLlDES  DA  CUNHA 
Lineide do Lago Salvador Mosca* 
A~ct:  This paper focusses OIl the discussion of the preservation cf expr:essive 
aspects in translation., Considerations are grounded on the HJELMsLEvian concepts 
of the' isomorphy between the planes 6f content and expression, which are h6th 
constituted bY'-substance and  form.  The pres'ent study intends to show  that the 
connotative equivalence of a text can onIy be achieved in the target language when 
attention is paid to both the formal-stylistic and the textual-normative dimensions. 
This in val ves the appropriation of  the sty listic values of the -linguistic expression in 
the source language and, mainly, the understanding ofthe tropes and the relationships 
between·them. Thus.the present study draws on discourse analysis, comprehending 
"enunciation" theories and the ~hetor~cal and pragmatic considerations on the level 
of expression. Considering that the literary text is privileged in providing stylistically 
marked choices, it  is  important to highlight the phonetic and  semantic 
correspondences, that is, the elose relationship between sound and meaning, which 
harbou"rs one of the major difficulties. in translation. The theory is applied to  Os 
Sertöes (English translation: Rebellion on the Backlands) by Euclides da Cunha. 
Zusammenfassung: Der vorliegende Aufsatz diskutiert das Problem der Erhaltung 
expressiver Texteigenschaften bei der Übersetzung.  Den Ausgangspunkt der 
Überlegungen bildet die HJELMSLEVSche Konzeption der Isomorphie zwischen Inhalts-
und Ausdrucksebene, die ihrerseits beide aus Substanz und Fonn zusammengesetzt 
sind. Das Ziel ist zu zeigen, daß die konnotative Textäquivalenz in der Zielsprache 
nur erreicht wird, wenn man fonnal-stilistische und ~extnonnative  Gesichtspunkte in 
Betracht zieht,  was  die Aneignung der Stilwerte sprachlicher Ausdrücke der 
Ausgangssprache und besonders das Verständnis der Stilfigurenund der zwischen 
ihnen' bestehenden Beziehungen voraussetzt. Es ist mithin eine diskursanalytische 
Perspektive (Theorien der Äußerung und rhetorisch-pragmatische Überlegungen 
zur Ausdrucksebene eingeschlossen), von der sich die vorliegende Arbeit leiten 
läßt. Wenn man den literarischen Text als den Ort markierter stilistischer Auswahlen 
par excellence auffaßt, ist es  wichtig die phonetischen und semantischen 
Korrespondenzen hervorzuheben, d.h.  die enge Beziehung zwischen Klang und 
*  A autora e  professora doutora do Departamento deLetras Chissicas e Vemaculas, FFLCH-
USP. 
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Angewandt werden die  theoretischen Überlegungen auf den  Roman  Os Sertöes 
(dt.: Krieg im Sertäo) von Euclides DA CUNHA. 
Palavras<have:  Tradu~äo; Conota~äo; Ret6rica; Anälise do Discurso. 
Näo e diffcil supor corno a  tradu~äo de obra täograndiosamente 
desafiadora corno Os Sertöes submete 0  tradutor a duras provas, em 
virtude sobretudo de serem nela abundantes os elementos especfficos do 
contexto da lfngua de origem, estranhos e de dificil interpreta~äo a leitores 
de outras culturas. Pode-se dizer metaforicamente que 0 combate interno 
de Canudos se multiplica na guerraque 0 tradutor tem que travar com as 
palavras. 
A n6s, falantes de lingua portuguesa, interessa-nos sobremaneira 
saber corno se tem dado a recep~äo de nossa literatura pelo lei tor de 
lfngua alemä e  inforrn~öes  relevantes aesse respeito nos foram fornecidas 
pelo Prof. Dr. Dietrich Briesemeister, diretor do Instituto Ibero-America-
no de Berlim, por ocasiäo de sua passagem pela Universidade de Säo 
Paulo, em junho do corrente ano, quando proferiu conferencia sobre a 
recep~äo da literatura brasileira na Alemanha. 
Decorridos apenas dois meses, ternos agora a oportunidade de re-
ceber tambem entre n6s 0 Prof. Dr. Berthold Zilly, tradutor de Os Sertöes 
para 0 alemäo, com quem estive em outubro do ano passado no Instituto 
Ibero-Americano,junto 11. Universidade Livre de Berlim, a seu convite. 
Nossos la~os, portanto, atravessarn 0 AtHtntico e se estreitam novarnente 
nessa mesa-redonda, cujo objetivo e precisamente discutir a quesUio das 
barreiras lingüfsticas e culturais que se interpöem ao trabalho do tradutor 
e  11.  apropria~äo  da obra por leitores de outros idiomas diferentes da lin-
gua de origem. 
Tomarnos corno ponto de partida 0 fato de que Os Sertöes consti-
tuem, antes de mais nada, "arte da palavra", isto e, expressäo de valores 
esteticos por meio da palavra, veiculo de expressäo cumprindo a fun<;äo 
poetica da linguagem. A existencia de urna visäo transfiguradora no autor 
fazcomque eie transcenda as demais fun~öes, tomando amensagemuma 
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finalidade em si mesma. E  por esse aspecto criador da linguagem que a 
tradu~äo de Os Sertöes expöe-se a todos os problemas a que esta sub-
metida a  tradu~äo  literaria, 0 que deterrnina igualmente que 0 tradutor 
tenha uma parcela nesse ato de cri~äo. De fato, e a representa9äo litera-
ria da realidade a principal responsavel pela perenidade de Os Sertöes, 
uma vez que 0 carater cientffico revelado nas considera~öes  provenientes 
da forrna9äo profissional polimorfa de Euclides DA CUNHA ja teria ficado 
superado. Observe-se, para tanto, que a obra Contrastes e Con/rontos, 
apenas cinco anos depois  de  Os Sertöes, representa um  avan~o no 
enfoque das questöes sociais e nela 0  autor expöe as suas convic~öes 
acerca da arte, apuradas para a epoca. Veja-se um trecho de "A vida das 
estatuas", ern que essa literatiza~äo da realidade se explicita, tornando-se 
metalinguagem na voz do autor: 
HE a verdade extensa, de Diderot, ou  0 veu diafano da fanta-
sia, de  E~a de Queir6s, distendido sohre todas  as  verdades sem as 
encohrir e sem as defonnar, mas afonnoseando_as e retificando_as, 
corno a:melodia musical se expande sobre as secas progressöes har-
monicas da acustica e 0 arremessado maravilhoso das ogivas irrompe 
das linhas geometricas e das  for~as friamente ca1culadas da mecani-
ca" (Contrastes e Confrontos, 1907, päg.43). 
Esta nada mais e que a propria concep~äo  reaIizada por sua obra. 
Assim e  que näo aparece corno paradoxal em Euclides 0 fato de ter eie 
aliado a preocupa9äo de concisäo cientffica a um aparato verbal que se 
caracteriza pelo aspecto tensivo e de concentr~äo  emocional, revestindo 
um tom enfatico, acentuadarnente retOrico. A eloqüencia, entretanto, näo 
Ihe era puramente verbal, mas sustentada pela a~äo, corno proposta de 
vida. Seus gestos tambern foram ret6ricos, no sentido de expressar uma 
poderosa consciencia social e de serem denunciadores de nossos confli-
tos, numa profundacompreensäo da problematica de nossa hist6ria. Corno 
expressäo de denuncia, aponta 0 abandono dos governos em rela~äo a 
deterrninados problemas sociais, tais corno as estruturas arcaicas e 0 pro-
gresso, 0 impacto da civiliza~äo e das estruturas primitivas, ousando tocar 
a intangibilidade das For~as  Arrnadas em seu choque brutal com as po-
pula~öes do sertäo . 
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mento diante da complexidade das situacröes que eIe täo bem deslindava 
e cujo conflito 0 seu estilo energico, nervoso, soube retratar. Assim, a sua 
obra se toma canalizadora de toda a forcra de seu temperamento exalta-
do. Poder-se-ia, em ultima anruise,sintetizar a sua f6rmula corno sendo a 
de disciplinacientfficamais talente de escritor. Na verdade, eIe consegue 
aquela modulacräo a que a Ret6rica tensiva vem hoje se referindo corno a 
soma do pensar e do sentir ao tratar das categorias pulsion ais que en-
volvem 0 sujeito e, conseqüentemente, 0 seu discurso. 
Ocntico AIwuPE IONIoR sintetiza bem essa coexistencia em Euclides 
DA CUNHA no capltulo "Psicologia e Estilo" que figura na edicräo que traz 
o seu norne, organizada pelo Prof. Alfredo Bosl, na qual dedica duas 
partes a Euclides DA  CUNHA ("Os Sertöes" e "Dois estilos"), a eIe se 
referindo corno "nascido para a poesia e, ao mesmo tempo, dotado de 
uma segunda vista, que Ihe tomava perigoso 0 exerdcio da faculdade de 
observacräo" (pag. 258). 
Se, por um lade 0 seu olhar era dirigido para a tecnica e 0 progres-
so, näo sucumbindo ao determinismo da epoca, por outro a sua visäo 
poetica era transformadora da realidade. 
o que se pretende na presente exposicräo - 11 qual se seguira a 
troca de ideias com 0 tradutor para 0 alemäo, presente nesta mesa-re-
donda e que se dispöe a tratar das dificuldades que se interpuseram ao 
seu trabalho - e discutir a questäo da preservacräo dos aspectos expres-
sivos na atividade tradut6ria. 
Constata-se que nem sempre a traducrao literariä consegue produ-
zir um grau satisfat6rio do que se pode chamar "equivalencia dinamica" 
em relacräo ao original, por razöes diversas que vao do grau de conheci-
mento da Hngua matriz em seus constituintes lexicos e morfossintaticos a 
näo-percepcräo de e1ementos polivalentes e a perda de ambigüidades se-
m§.nticas de que decorrem leituras plurissiguificativas. Corno, por exem-
plo, nao apagar no texte de chegadafigura.s de pens.amento, tais corno a 
ironia, que se prendem direta ou indiretamente as fontes enunciativas, es-
tendelldo um fino veu sobre as palavras? 
No caso espedfico de EuclidesDA CUNHA, se se quisef'conservar 
o seu aspecto plastico e pictural ha que respeitar a variedade' de registro 
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1  que da a tönica de seu estilo grandiose e solene, presidindo tambem 0 
acervo imagetico que constitui a riqueza de seu repert6rio. 
Säo esses e muitos outros problemas que envolvem a diflcil e, ao 
mesmo tempo, prazerosa tarefa de traduzir, uma vez que ela supöe a 
consideracräo dos prindpios estillsticos subjacentes no texto de origem 
e que iräo compor um efeito de sentido semelhante na Hngua alvo. 
Vma das contribuicröes que a Analise do Discurso, com seu instrumental 
te6rico voltado para os problemas da enunciacräo e de suas estrategias 
discursivas, pode dar ao exame dessas questöes em Euclides DA CUNHA 
reside, por exemplo, na verificacräo do jogo de efeito de objetividade e 
de tensao subjetiva que constitui uma das constantes de seu estilo, alem 
de outros. 
Cabe igualmente levantar alguns problemas relevantes no que toca 
11 reflexäo te6rica sobre 0 fenömeno da traducräo, tais corno a questäo da 
tradutibilidade e intradutibilidade, das operacröes que se däo no ato de 
traduzir e a nocrao de equivalencia, central para a avaliacräo da traducräo 
literaria. Nesta, e 0 prindpio tradutibilidade relativaque se tomaexeqülvel, 
uma vez que a concretizacrao no contexto de outra Hngua e de outra tradi-
crao Iiteraria da-se sempre de forma aproximativa. Pode-se, entretanto, 
chegar a uma equivalencia dinfunica, capaz de atender as caracterlsti-
cas do texto de partida, as necessidades culturais da epoca e ao perfiI dos 
receptores potenciais. Para tanto, tem-se necessariamente que entrar em 
posse do valor denotativo, assim corno do valor conotativo e pragmatico 
de cada unidade lingülstica, assim corno apreender as relacröes co-textu-
ais, inter-textuais e contextuais em que estas se inscrevem, 0 que equivale 
dizer, a significacrao total da obra. 
Desta forma, ao trabalho de analise das relacröes gramaticais e de 
sentido entre palavras e combinacröes de palavras, segue-se a transferen-
cia do material analisado para a mente do tradutor que reestrutura a seguir 
esse material, de modo que eIe possa ser aceitaveI na Hngua-alvo, com 
expressöes estilisticamente apropriadas. Conforme se pode observar por 
esse percurso, 0 tradutor desempenha um duplo papel, ou seja, e recep-
tor na Hngua de origem e emissor na Hngua-alvo, em que produzira 0 seu 
texto. E, em suma, um Ieitor-tradutor. 
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matica estabelecida entre a tradu9ao eo seu destinatario imediato, olei-
tor, podendo-se verificar as seguintes tendencias quanta a essa questao: 
levar 0 texto-matriz em dire9ao ao leitor (movimentos centrifugos) ou en-
tao mover 0 leitor ao encontro do texto, optando-se pela manuten9ao das 
caracterfsticas especfficas do texto de Partida (movimentos centripetos). 
Ha ainda a possibilidade de tentar dar conta dos elementos envolvidos 
nas duas dire9öes, considerando que a tradu9ao integra um processo de 
recep9ao historicamente determinada, sende entretant6 dirigida pelo tex, 
to de partida, pela matriz a ser transposta. 
Seja qual for 0 caminho escolhido, a tradu9ao sera sempre um fe-
nömeno intercultural e 0 seu resultado um trabalho de media9ao entre 
povos e culturas. Aträs dos micro-sistemas - os sistemas lingüfsticos em 
questao - figuram os respectivos macro-sistemas, com os habitos cultu-
rais e lingüfsticos de cada um. As nao-correspondencias entre os sistemas 
lingüfsticos levam a  necessidade de uma equivalenda dinämica, isto e, a 
equiparagao das diferengas de natureza semantica, cultural etc. Por outro 
lado,  a diversidade dos uni versos  envolvidos leva ao  conceito de 
alteridadelidentidade e a  reflexäo do que e estranho ou proprio a de-
terrninada cultura. 
E  dentro desse referencial que delineia 0  fazer do tradutor que 
estao localizadas as consideragöes que se seguem a respeito da equivalen-
cia expressiva do texto. De fato, esta so e alcan9ada quando se atende a 
parte fOmlal-estilfsticae textual-normativa, 0 que requer necessariamente a 
apropria9äo dos valores expressivos dalfngua-matriz e, de modo especial, 
a compreensäo das figuras e das relagöes estabelecidas entre elas. 
Sabe-se 0 quanto as figuras perrnitem exprimir com mais riqueza 
as nuances e meandros do pensamento. PASCAL se referia a elas corno 
presenga e ausencia, prazer e desprazer. Nao se pode tambem ignorar 
a sua liga9ao com 0 poder, j a explorada desde a Antigüidade Classica, 
conforme se depreende do tratado de ARISTÖTELES sobre as partes do 
discurso ao falar da elocugao, que compreenderia a escolha e disposi-
9äo das palavras na frase, os efeitos do ritmo e as figuras, entendidas 
corno aquelas querecaem nao so sobre as palavras, mas sobre tode 0 
discurso. 
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r  ,  E  por uma·dupla perspectiva que se vem tratando a questäo das 
figuras  na atualidade: por sua fun9äo  persuasiva e pelo tratamento 
discursivo que lhe e dado nas novas teorias, emque importa saber, antes 
de mais nada, quem fala, de que lugar fala este que fala, 0  angulo de 
observa9äo que ira posiciona-lo e tambem ao seu interlocutor no proces-
so de forrna9äo de horizonte e de opiniao. Nesse sentido, fica evidente a 
fun9äo persuasiva q  ue a figura exerce sobre os elementos emotivos que 
constituem e fundamentarn a estrutura dos sujeitos, ultrapassando 0 seu 
papel 0 plano puramente informativo para cumpriruma finalidade de inci-
tamento e de  sedu~o. 
Corno capacidade de ver rela9öes, a figura estabelece visöes de 
mundo e novas formas de leitura em seu recorte criativo. Tomando-se 0 
texto literario corno 0 lugar por excel€ncia de escolhas estilisticamente 
marcadas, de explora9äo mäxima das virtualidades do si sterna, de pleni-
tude dalinguagem, conformeCOSERIU; COHEN e outros,e nele que 0 exer-
cfcio da tradu9ao se toma uma verdadeira recria9ao, no sentido de pro-
duzir correspondencias foneticas e semanticas. Vale dizer que nesse afä 
de captar a estreita rela9äo somlsentido, alinguagem se desautomatiza 
e perscrutam-se os recantos mais obscuros e sutis da mente e da expres-
säo verbal humana. 
Os e1ementos que rnaior resistencia oferecern ao trabalho tradutorio 
sao os .ligados ao significante e eIes se tom am mais relevantes ainda na 
rnedida ern quese considere a isornorfia dos pianos de conteudo e de 
expressao, tal corno propösHJELMSLEV, cornpostosarnbos desubstan-
cia e fonna. Dentro dessa perspectiva, portanto, aforrna de expressäo 
lingüfstica näo e algo adicional ou superfluo, mas um recorte cuja manifes-
ta9äo e produto da uniao de  som e sentido.  Essa estreita rela9äo se 
evidencia, de rnodo especial, nas onomatopeias, nas alitera9öes e demais 
recursos de expressäo fanica, 0 que toma irnprescindfvel resguarda-Ios 
na lfngua cJe chegada, feitas' as devidas acornoda9öes, corno e  natural. 
Ern EucIides säofreqüentes eSses recursos. Nele, 0  gosto pelas 
onornatopeias, as assim chamadas "palavras expressivas", parece dever-
se a  tehdencia anirnista e a seu realismo mftieo. Muitos säo os valores 
sanicos identicos que levam a ri.rnas intemas e ecos e tambern säe nume-
rosas as sfnteses sonoras em que 0 autor pöe 11 rnostra a dureza do sorn. 
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.193 No ja  antol6gico "estouro da boiada" de Os Sertöesa trepida9ao e 
o ruido sao fundamentais para retratar 0 tumulto desencadeado, refor9a-
dos pela alitera9ao de fonemas vibrantes e sibilantes: 
"De subito, por6m. ondula um fiimito, sulcando, num estreme-
ctäo  repentino. aqueles centenares de darsos luzidios. Ha uma parada 
instantanea. Entrebatem-se. enredam-se, tranyam-se e alteiam-se fis-
gando vivamente 0 espa<;o, e inclinam-se, embaralham-se milhares de 
chifres. Vibra uma trepidartäo 00 solo; e a boiada estoura ... " 
(Os Sertöes, Obra Completa, Ed. Nova Aguilar ,v.n, pag.189) 
E  tamoom inegiivel a importfulcia do ritrno na prosa artistica, corno 
se pode observar no citado texto, onde ocorre um crescendo em que a 
progressao imaginativa substitui a progressao 16gica. Ao mesmo tempo, a 
escolhado lexico, com palavras de grande massa sonora, corno 6 0 uso 
abundante dos adv6rbios em -mente, contribui para que haja uma irradi-
a9ao verbal: 
"Reaviam-no a  vereda da fazenda; e ressoam de nova, pelos 
ennos, entristecedoramente,  as  notas  melanc6licas da  aboiado". 
(pag.190) 
AI6m das sensa9öes de natureza acustica, tem-se que considerar 
em Os Sertöes as de natureza visual, sejam pliisticas ou picturais. A 
visualidade em Euclides era uma forrna de capta9ao e de fixa9ao tanto do 
mundo objetivo corno de suas impressöes mais intimas, com imagens quase 
diafanas, de finas pinceladas: 
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"Näo se via 0 arraial. Alguns braseiros sem chamas, de madei-
ras  ardendo  sab  0  barro das  paredes  e tetos;  OU  .1uzes  esparsas  de 
lanternas morti<;as bruxuleando nas sombras, deslizanda vagarosa-
mente, corno em pesquisas lugubres, indicavam-no embaixo, e train-
da tambem a vigflia da inimigo. Tinharn, porern, cessado os tiros e 
nem uma vaz dali  subia.  Apenas na difusäo  lum·ino1;ia das  estrelas 
desenhavam-se dubios, os perfis imponentes das"igrejas. Nada mais. 
A casaria compacta, as colinas drcundantes, as montanhas remotas 
desapareciam n.  noite". (pag. 334) 
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o autor transforrna as sensa9öes em realidades esculturais e arqui-
tetönicas, responsaveis em grande parte pelo efeito monumental que ca-
racteriza 0 seu estilo. Certas passagens säo de tao grande concretude que 
se pode sentir-Ihes as arestas, a aspereza, enfim, 0 recorte, tal corno nas 
cenas de combate, mesmo quando diz ser impossivel descreve-Ios, ser-
vindo-se da figura ret6rica da preteri9ao, que na realidade refor9a 0 vigor 
da proposta, corno toda simula9ao: 
"Foi um choque galvanico na expedi,äo combalida. Näo ha 
descreve-Io. De uma a outra ponta das alas, correu, empolgante, a 
nova auspiciosa e,  transfiguradas  os  rostos  abatidos,  corretas  as 
"  posturas dobradas, movendo-se febrilmente em alacridade imensa, 
exposta em abraltos, em gritos em estrepitosas  exclama~öes, entre-
cruzaram-se em todos os sentidos os lutadores. Desdobraram-se as 
bandeiras. Ressoaram os clarins, tocando a alvorada.  Formaram as 
bandas de todos os corpos. Restrugiram hinos ... " (pag. 403). 
Dentro do constitutivo 16xico, cabe especial papel no estilo euclidiano 
ao uso que 0 autor faz do adjetivo, uma vez que transforrna quase tudo 
em fun9äo qUalificativa, estendendo-a ao pr6prio verbo, que näo se limita 
a imprimir movimento 11 frase. Na realidade, 0 tempo verbal 6 usado para 
qualificar a a9äo ou 0 objeto. Joga com as possibilidades de coloca9ao 
do adjetivo em lingua portuguesa, com empregos de estrutura binaria ou 
temma. Men9äo especial ao emprego do adjetivo em Euclides 6 feita por 
Monteiro LOBATO na Barea de Gleyre (pag. 312-314), onde afirma que 
nos esquemas temarios, quando Euclides se vale da anteposi9ao do adje-
tivo 0 faz com tanto vigor que os adjetivos pospostos nada mais fazem 
que repetir a id6ia que antecede, corno se fossem meros sinönimos. 
A escolha de vocabulos tecnicos participa do efeito de objetivida-
de pretendido, imprimindo precisäo e exatidao de detalhes. Estao neste 
caso os terrnos ligados 11 fauna e 11 flora, bem corno terrnos ligados a 
hiibitos locais e a tradi9öes folcl6ricas, inexistentes em outros ambientes 
(ex. Mumbiea, araquä, ipueira, umbuzada, eaxerenquenque ete.). 
o tradutor para 0 alemäo, BertholdZILLY, optou pelo que se cha-
ma "explica9ao interna", integrando no pr6prio texto, sob forrna de nota, 
elementos especificos do contexto de partida e que apresentarao dificul-
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nais, acrescentando uma nota explicativa de suas conota<;:öes fönicas e 
semanticas. 
Na sua grande reserva vocabular-passando pelo arcalsmo e pelo 
neologismo - 0 que impressiona e 0 imprevisto das combina<;:öes e as 
revitaliza<;:öes de um grande numero de palavras da lfngua. No debate de 
nossa mesa-redonda, ZILLY comentou 0 fato de que teve tambem a opor-
tunidade de reativar no alemäo termosja esquecidos e que podem reen-
trar na lfngua, assim corno explorar a capacidade da lfngua alemä de for-
mar vocabulos compostos. 
Euclides DA  CUNHA toma-se um notavel recriador de imagens, 
que väo das antiteses continuadas, reveladoras dos conflitos, as hiperboles 
pr6prias do jogo teatral, da espetaculariza<;:äo. Palavras que se repelem 
vem a se unir em desconcertantes oxfmoros: tumulto sem rufdos, edo 
g  lorioso, vozes inaudfveis etc. Essa disparidade de imagens tem 0 seu 
clfmax no cultivo do paradoxo e das constru<;:öes paral6gicas, colocando 
a nu a sua inquieta<;:äo diante do mundo, das coisas e dos homens e obri-
gando 0 leitor a uma tomada de consciencia. :Ei 0 que se ve, por exemplo 
em Os documentas encontrados em Canudos valiam tudo e näo vali-
am nada ou rendia-se para veneer. 
Quanto il. sua frase, 0  dinamismo que lhe impöe toma-se uma 
grande dificuldade a transpor. Säo processos por vezes tortuosos que 
tomam a ordern inversa nos element<>s constitutivos a preferencial no es-
tilo de Euclides DA CUNHA: pospöe-se 0 sujeito, os pronornes oblfquos 
säo na maioria enclfticos, produzindo efeito de solenidade e amplidäo. 
Evita 0  ritmo  lento e a frase se  acelera com os  gerundios, com a 
substantiva<;:äo dos infinitivos, com a omissäo do artigo definido, com as 
elipses, 0 que produz a sensa<;:äo de movimento e de a<;:äo contfnua. 
. Ainda que se leve em conta todas as rela<;:öes expostas (somlsenti-
do), em momento algum fica ausente a consciencia do princfpio de 
tradutibilidade relativa, uma vez que ha outros objetivos aserem alcan<;:a-
dos, alem do atendimento as caracterfsticas do texto de partida, procu-
rando-se tambern atentar para as necessidades culturais da epoca e 0 
perfil dos receptores em questäo, conforme ja  0 dissemos. 
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Säo essas opera<;:oes que permitem a transposi<;:äo de barreiras lin-
güfsticas e culturais e asseguram ao significado global da matriz, isto e, do 
texto de origem, um lugar de igual vaIorayäo no contexto hist6rico-cul-
tural da lfngua de chegada. 
:Ei bem nessa tenslio diaIetica que se situa 0 tradutor, condiciona" 
do que esta porum complexo de häbitos lingüfsticos, literärios e culturais. 
Eie participa de uma constru~äo de sentido em que se produzem re-
ferencias evalores cujo produto configura 0 ethos em seu efeito final. 
A pergunta que se faz, entretanto, e a de saber se se pode chegar a 
um minimo de estruturas argumentativas comuns diante de tradi<;:öes cul-
turais e hist6ricas diferentes e al estamos em pleno lugar do polemico nos 
intercfunbios humanos, nos sistemas de troca em geral, questäo importan-
te näo s6 nas Ciencias da Linguagem, mas de um modo mais amplo nas 
Ciencias Sociais. 
Ern se tratando da atividade tradut6ria, e preciso que haja a reprodu-
<;:äo do carater argumentativo e a recria<;:äo da expressividade nos dois p6-
los em que se produz 0 sentido, ou seja, tanto da parte do tradutor quanta 
do leitor que, pelo princfpio de coopera<;:äo ira tambem fazer parte desse 
processo, resultando num contrato implfcito entre ambos. :Ei entäo que se 
chega pr6ximo a plenimde desse trabalho conjunto, tendo-se a transposi-
<;:äo do sentido e do dizer desse sentido, presente em todos os nfveis da 
expressäo lingüfstica e por isso mesmo, parte indissociavel desse sentido. 
Nos constituintes ligados aos significantes reside um dos focos de 
maior resistencia a tradu<;:äo, mas tambern pontos de grande satisfa<;:äo 
para 0 tradutor, que tem uma parcela sua nesse ato de cria<;:äo. 
Quero crer que e pelo caminho do respeito mutuo que se pode 
chegar a ter na confiabilidade uma regra para intercambios fecundos de 
que a tradu<;:äo e um dos passos mais importantes e significativos . 
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Marie Luise  1'HEIN,  Die infonnationelle Struktur im Englischen: 
Syntax und Infonnation als Mittel der Hervorhebung. Tübingen: 
Max Niemeyer Verlag 1994 (Linguistische Arbeiten 323, 227 päg., 
DM 106,00, ISBN 3-484-30323-9) 
o grande sonho e objetivo maior da ciencia e  0  de descrever e 
sistematizar os fenömenos do munde ffsico ou social de modo que 0 
homem consiga saber corno e por que as coisas säe corno säo. Infeliz-
mente, para desespero dos cientistas, muitas vezes 0 que funciona sem 
problemas na realidade parece fugir ao alcance dos modelos teoricos 
existentes. Isto tende a acontecer com grande freqüencia nas ciencias 
humanas, nas quais 0  pesquisador e  ao mesmo tempo observador e 
objeto de sua pesquisa. Desse modo, as questöes que eIe persegue säe 
deterrninadas por sua propria vivencia das mesmas, 0 que 0 obriga a 
definir e sistematizar conceitos que interagem täo complexamente, a 
ponto de näo poderem ser totalmente isolados. A Iingüistica näo foge a 
esse destino, e tal dificuldade de distanciamento pode ser muito bem 
observada no caso do estudo da estrutura informacional de textos e 
frases. 
Desde que a fala (e, posteriormente, a escrita) surgiu, os falantes 
tem organizado as  inforrna~öes que  pretendem transmitir a  seus 
interlocutores de modo a conseguir 0 maior sucesso possivel no que se 
refere a  sua  inten~äo  comunicativa, seja ela de inforrnar, convencer ou 
mesmo desnortear 0  interlocutor. Se todos os falantes säo capazes de 
faze-Io instintivamente, por que e  täo diffci!, entäo, analisar os mecanis-
mos que regem tal estrutura? 
Marie Luise THEIN propöe-se a analisar um desses mecanismos, a 
estrutura informacional de senten~as, tomando por base a Ifngua inglesa. 
A autora define estrutura informacional corno a forma de apresenta~äo  da 
inforrna~äo. Partindo da concepc;:äo de texto corno uma seqüencia de 
diversas unidades inforrnacionais,  THEIN  elege 0  enunciado  (al.: 
Äußerung) corno a menor unidade informativa, que corresponde normaI-
mente a uma  o~äo,  em nfvel sintitico, e a um grupo tonal (  a1.: Tonstrecke), 
emnfvel  daenton~äo  (cf. p.  1). 
Pandaemonium Germanicum. n. 1, p. 201-207, 1997 , ,,0  interesse.pelo,sistema de estrutura~äo da informa~äo  no ambito 
da sintaxetem umalongahlst6ria, Ha tempos, cliversös Iingüistas t~m  pro-
curado desvendar seus mecanismos, partindoinclusive de hip6teses di-
versas sobre 0 carater e funcionamento da,rriateria-prima basica da estru-
tura informacional, ou seja, a linguagem, As discrepäncias entre os mais 
significativos modelos propostoS ate 0 momento e a dificuldade de esta-
belecer criterios objetivos para adefini~äodos  conceitos basicos da es-
trutura informacional säo expostas muito clararnente porTHEIN na primei-
rametade do livrb, Os quatro primeitos capitulos da obra fazem uma 
retrospectiva hist6rica comentada do estudo da estrutura~äo de informa-
~Öes  em nNel da frase, examinandoquatro diferentes modelos d~ abor-
dagens do'assunto, a saber, os mödelos da Perspectiva Funcional da Ora-
~äo (al.: Funktionale Satzperspektive), da Gramatica Gerativa, 0 mode-
10 deHALLIDAY e 0 da CGEL (Comprehensive Grammar ofthe English 
Language). 
A autora come~a  pelos estudos de MATHESIUS, pertencente ao Cir-
'culo Lingiiistico 'de Praga, na decada de 30. Interessado na razäo de, 
dentro de uma mesma lingua, haver a possibilidade de estruturas altema-
tivas par'a a]Jresenta~äo de um mesmo conteudo, MATHESIUS iniciou, s~­
gundo a autora, os estudos que dariam origem ao modelo da Perspectiva 
Funcional da Ora~äo  (al.: Funktionale Satzperspektive). MATHESJUS partiu 
da  ilO~ä6cte que cada enunciado coniem sempre duas partes: um objeto, 
do qual se fala, e  uma asser~äo sob,e esse objeto. A esses elementos, 
denorriinou  Tema e Rema, ou Base e NucJeo de um enunciado (cf. 
p.lO), sendo queTemae a:informa~äo contextualmente conhecida, que 
ancora a  informa~äo  principal do enunciado, apresentada no Rema, Cam 
base nas ideias de MATHESIUS, Jan FIRBAS desenvolveu 0  conceito do 
Dinamismo Comunicativo (DC) (ing.: communicative dynamism, al.: 
kommunikative Dynamik), segundo 0 qual os elementos de uma ora~äo 
seriam organizados de acordocom seu valor em uma escala de contribui-
~äo  para o,desenvolvimento da comunica~äo. A  distribui~äo basica den-
tro da oragäoseria organiz,ada, partindo-se do Tema (0 elemento cam 
menor valor deDC, ao inicio da ora~äo) para 0 Rema (0 elemento com 
maior valor de DC, ao final da ora~äo  - (cf. p.20). Osmesmos principios 
norteariam 0 modelo da ArticiJ!a~äo T6pico/Comentario (ing.: Topic-
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Comment-Articulation), na qual 0 T6pico säe elementos conhecidos 
do interlocutor, e 0 Comentario, os elementos que modificariam tal co-
nhecimento (cf. p. 34-35). 
o principal argumento da autora para contestar esses modelos te-
oricos e 0 fato de serem baseados unicarnente em estudos da Ifngua escri-
ta (conseqüentemente ignorando a entona~äo) e em argumentaqöes 
construidas apenas sobre sentenqas isoladas, criadas pelos pesquisado-
res. Ja no modele da Gramatica Gerativa, a entonaqäo e  considerada 
corno um meio para sinalizar 0 Foco da sentenqa, denominaqäo dada, 
segundo a autora, aquilo que os modelos anteriores denominamRema, 
mas 0 modelo fracassa, segundo THEIN, por falhas em sua concepqäo de 
entonaqäo (cf. p. 64 e 215) e pelo fato de apoiar-se apenas em sentenqas 
hipoteticas, desprovidas de contexto. 
Este problema e sanado no modele de HALLIDAY, que se baseia em 
sentenc;:as contextualizadas e da grande importancia a entonaqäo. HALLIDAY 
propöe a diferenciac;:äo entre a Tematizac;:äo (al.: Thematisierung), que 
estuda os efeitos da sintaxe sobre a estruturac;:äo da frase, e a Estrutura 
lnfonnacional (al.:  Informationsstruktur), que  estuda os  efeitos da 
entonac;:äo sobre a organizac;:äo do grupo tonal. THEIN considera tal sepa-
rac;:äo corno artificial, pois argumenta que tanto a sintaxe corno a entonaqäo 
atuam concomitantemente sobre a estruturac;:äo da frase e seus efeitos 
devem ser estudados em con  junto, porem eonsidera a proposta de 
HALLIDAY corno mais avanqada, prineipalmente no que diz respeito ao 
seu modele de entonaqäo (cf. p, 81-82), 
o modele da CGEL, fortemente influeneiado porHALLIDAY, e con-
siderado pela autora corno uma soma dos tres modelos anteriorrnente apre-
sentados e que consegue deserever a estrutura inforrnacional por meio da 
entonac;:äo, considerando, porem, tambem a sintaxe no caso de eonstru-
c;:res marcadas (as quais tem, alem de suas funqöes inforrnacionais, tambern 
funqöes discursivas). Sua pesquisa baseia-se neste modelo, 0 qual apresen-
ta um sistema entonacional bastante rieo e detalhado, 0 qual, segundo a 
variaqäo relativa da altura do tom (ing.:pitch prominence), estabelece 0 
conceito de destaque (al.: Hervorhebung), define rema corno 0  centro 
de destaque (al.:  Hervorhebungszentrum - cf. p.  94) e diferencia os 
efeitos causados pela combinac;:äo dos tons ascendente e descendente, 
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aponta 0 fato de as categorias näo setem definidas a partir de caracterfs-
ticas formais, mas sim a partir de diferentes construcröes 16gicas definidas 
apriori, muitas vezes rnisturando indiscrirninadamente criterios formais, 
semanticos e comunicativos. 0 segundo ponto crltico seria 0 pouco valor 
dado 11 lfngua falada e ao papel da entonacräo na estruturacräo das infor-
macröes. 
Durante a argumentacräo, a autora persegue seus objetivos com 
clareza, porem, peca por dois motivos: em primeiro lugar, 0 excesso de 
detalhes faz com que leitores que näo sejam grandes conhecedores das 
teorias citadas pouco possam aproveitar da argumentacräo; em segundo 
lugar, as crfticas por muitas vezes carecem de objetividade, amontoando-
se comentirios subjetivos (corno unsinnig, unbrauchbar entre outros), 
que, alem de näo acrescentarem nada ao pesquisador interessado na crl-
tica da teoria, imprimem 11 primeira parte da obra um estilo pesado, desa-
grad3.vel e redundante, inclusive pela exaustiva repeticräo de determina-
dos argumentos, a firn de rechacrar as id6ias com as quais näo concorda, 
o que muitas vezes desestimula 0 leitor a prosseguir a leitura. Caso este 
seja, porem, persistente, sera recompensado ao iniciar 0 capitulo 4, a 
partir do qual 0 estilo se toma mais fluente e objetivo, 11 medida que a 
autora passa a detalhar 0 modelo que lhe fomeceu 0 embasamento te6ri-
co para seu trabalho, exposto nos capftulos seguintes. 
A segunda parte do livro apresenta, de maneira muito precisa, 0 
modelo proposto pOrTHEIN para a descricräo da estrutura informacional 
no ingles, baseado na sua constatacräo de que a estrutura informacional 
näo 6 uma grandeza idealizada, mas sim uma estruturacräo de enunciados 
formalmente palpavel, criada atraves da entonacräo e da sintaxe (cf. p. 
216). Para tanto, dedica 0 capitulo 5 a uma descricräo de corno a escolha 
de umaestrutura sintaticamente marcada afeta a estruturacräo da informa-
cräo e 0 capftulo 6 11 proposta de um novo instrumental para a definicräo 
dos conceitos de tema e rema, baseado na entonacräo e distanciado de 
seus conceitos semanticos ou psicol6gicos tradicionais, os quais, segundo 
a autora, näo säo compativeis com os dados empfricos (cf. p. 216-217). 
o capftulo sobre 0 papel da sintaxe corno fator da estrutura infor-
macional e muito cJaro e detalhado, analisando,com grande riqueza de 
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exemplos, casos de construcröes sintaticas corno a topicalizacräo (al.: 
Frontstellung), 0 anacoluto, as oracröes cJivadas e pseudoclivadas (al.: 
Spaltsatz- und Pseudospaltsatzkonstruktion), a extraposicräo, a diatese, 
o deslocarnento 11 direita e construcröes corn there e eventive oblect, en-
tre outros. DeciSivo para a cornpreensäo do papel de tais construcröes 
dentro da estrutura informacional e 0 seu carater de formas rnarcadas, ou 
se  ja, variacröes de urna construcräo neutra, considerada corno norma, e a 
constatacräo de que tal variacräo näo esta necessariamente ligada a  estru-
turacräo da informacräo ern nfvel da frase, servindo rnuitas vezes, por exern-
plo, a prop6sitos da organizacräo textual. 
No capftulo sobre 0 papel da entonacräo na estrutura informacional, 
a autora parte da revisäo de diversas propostas de model os e notacröes 
de entonacräo (principalrnente os de CHAFE, BOLINGER e COUPER-KUHLEN), 
culrninando corn  a decisäo  de  que  a  curva entonat6ria (al.: 
Tonhöhenbewegung) e a  tonicidade (al.:  Betonung) tern  car<iter 
fonol6gico, ou seja, diferenciador de significado. As duas principais Cur-
vas  entonat6rias,  os  tons ascendente (al.:  Steigton) e descendente 
(al.: Fallton), teriarn a funcräo de caracterizar as informacröes que apre-
sen tarn respectivarnente corno cornpletas ou incornpletas, ou seja, sinali-
zariarn  0  seu  carater de  dependencia ou  näo  do  co-texto (al.: 
Verbindlichkeit/ Unverbindlichkeit_ cf. p.152-l53). Corno ilustracräo, 
podernos citar a diferencra entre dois exemplos apresentados 11 pagina  149: 
I'm not going 10 buy anything\ [descendente,  jnfonna~äo  completaJ 
l'm nol going 10 buy anylhingl [ascendente, infonna,äo incomp!etal 
(bul only quality - possive! continua,äO) 
Quanto a  tonicidade, a autora define tres formas basicas: acento 
primario, acento secundario e  näo-acentuado (al.:  stark betont, 
schwach betont e  unbetont).  Com  base  na  combinacrlio  da  curva 
entonacional e da tonicidade, THEIN define seu modelo de estrutura infor-
macional, considerando corno  rema  0  elemento mais  destacado na 
entonacrlio (devido a  combinacräo da acento primario e de um tom ascen-
dente ou descendente, configurando, assim, 0 que a autora denomina 
centro de  destaque - al.  Hervorhebungszentrum) e corno  tema  0 
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sibilidade de outros elementos com carater mais oumenos rematico ou 
tematico,ou aindanäo-significativo em termos informacionais. Tal sistema 
de valores informacionais e sistematizado corno segue (cf. pg.157 e 219): 
Valor  informacional  Entona.;äo 
Rema DU A.pice Informacional (al.: Rhema oder Sinnspitze)  acento primario, desccnclente 
rematico 
tematico 
näo-significativo informativamente 
acento primario, ascendenle 
acento primdrio 
acento secundcirio 
nao acentuado 
Toda a argumenta~äo  que leva a tal resultado e  muito rica em dis-
cussäo de exemplos, tanto hipoteticos corno autenticos, retirados de tex-
tos escritos e falados. Eespecialmenteinteressante a proposta deTHErN, 
de que tambem textos escritos tem uma entona~äo, ao menos latente (cf. 
p. 7). Ao final do capitulo sobre 0 papel da entona~äo, a autora apresenta 
tambem outros fatores que a influenciam, alem da estrutura~äo da infor-
ma~äo,  corno c!asses de palavras, estrutura argumentativa do texto e en-
fase, entre outros. 
De posse do modelo proposto nos capitulos anteriores, THErN apre-
senta, na ultima parte do livro e a titulo de ilustra~äo, a amilise de um texto 
escrito e de dois textos orais quanta asfun~öes informacionais da sintaxe 
e da entona~äo. Apesar de minuciosa e abrangente, a aniilise apresentada 
acaba por ser um tanto frustrante face 11 profundidade da discussäo te6ri-
ca, pois, na maioria dos casos,limita-se a descrever a forma sintatica 
marcada adotada ou a  localiza~äo do centro de destaque, sem maiores 
especula~öes sobre 0 objetivo ou 0 efeito de seu uso no texto. 
Ern uma visäo geraI, podemos dizer que 0 livro deTHErN apresenta 
contribui~öes importantes para 0 estudo da estrutura informacional em 
nfvel da frase, ao enfatizar categoricamente a importäncia da entona~äo  e 
do contexto para 0 estudo da organiza~äo informacional, ao priorizar 0 
estudo de enunciados autenticos contextualizados e ao pleitear uma firme 
separa~äo  de criterios sintaticos, semanticos e paralingüfsticos na defini-
~äo dos conceitos basicos para.a descri~äo da estrutura informacional. 
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Leitores interessados em estudos sobre entona~äo  e formas sintaticas 
marcadas poderäo tambern encontrar material interessante para seus es-
tudos. De grande importäncia e 0 reconhecimento de que tanto a sintaxe 
corno a  entona~äo  influenciam a estrutura informacional, por vezes atuan-
do em conjunto e, em outras, de modo independente ou mesmo conflitante, 
de acordo com fatores pragmaticos ou referentes a  organiza~äo textual. 
o conceito de rema corno centro de destaque entonacional e certamente 
muito valioso para 0 estudo do uso de formas sintaticas marcadas. A obra 
corno um todo e uma boa fonte de bibliografia e de comentarios sobre 
estudos da estrutura informacional, inclusive pela detalhada perspecti va 
historica apresentada, 0 que toma 0 livro interessante tanto paraespecia-
listas corno para iniciantes no assunto. Porem, estes ultimos poderäo ter 0 
seu aproveitamento da obra dificultado pe la extensa discussäo de grande 
numero de aspectos relativos ao tema. Para eIes, contudo, a leitura dos 
6timos resumos a cada final de capftulo podera ser 0 suficiente para obte-
rem uma visäo geral da problematica da estrutura informacional. Um ou-
tro problema e  a grande quantidade de erros de impressäo (falta ou repe-
ti~äo de letras ou mesmo palavras inteiras, discrepancias na numera~äo 
de exemplos e inc!usive a grafia incorreta de nomes de autores), os quais 
dificultam a compreensäo, embora sem prejudicarem 0 valor da contri-
bui~äo  da obra para 0 estudo de um assunto täo controvertido. 
Selma M. Meireles, Area de Alemao, USP 
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C1audio  Dr MEoIA,  Kommen  um gehen.  Eine kognitiv-linguistische 
Untersuchung der Polysemie deiktischer Bewegungsverben. 
Tübingen: Max Niemeyer Verlag 1994 (Linguistische Arbeiten 325, 
256 pag"  DM 118,00, ISBN 3-484-30325-5) 
1. - Trata-se de uma tese de doutoramento, elaborada original-
mente em italiano na Universidade de Roma m  e ora apresentada em 
Ifngua aIemä, 
o trabalho analisa os  verbos deiticos altamente polissemicos 
kommen e gehen, baseando-se num corpus volumoso de dados (28,000 
referencias "de diferentes niveis estilisticos e esferas funcionais" (p. 3». 0 
autor tem corno objetivo descrever e explicar a polissemia destes verbos. 
Ern oposic;:äo a abordagens tradicionais que fazem uso do conceito do 
significado nuclear, pressupondo que todas as variantes de um elemento 
polissemico tem uma determinada parte dos seus significados em comum, 
eIe prefere uma concepc;:äo de redes semanticas que se fundamenta na 
teoria dos prot6tipos. 0 principio central desta concepc;:äo e  a vizinhanc;:a 
de significados. As diferentes variantes de um elemento polissemico näo 
precisam necessariamente ter uma parte do significado em comum, mas 
podem, em varios respeitos, ser contiguas uma a  outra.  Mudanc;:as 
diacrönicas de significados, segundo este modelo, se däo em func;:äo de 
transferencias metaf6ricas e metonimicas. DI MEoLA destaca explicita-
mente 0 fato de que esta concepc;:äo, que eIe denomina de cognitivae que 
parte principalmente dos trabalhos de GeorgeLAKoFF (1987 e.o.), afas-
ta-se da visäo estruturaIista da linguagern (p.25 s.). 
Partindo de descric;:öes de rnovirnentos no espac;:o concreto (p.30-
85) e progredindo para descric;:öes de rnovimentos no espac;:o abstrato (p. 
86-167), a anlliise chega a descric;:öes de rnovirnentos virtuais (p.l68-178). 
Nos capitulos individuais, a pesquisa passa de ernpregos deiticos para em-
pregos näo-deiticos dos verbos ern questäo. Assirn, e sondada, em circulos 
crescentes, a polissemia dekommen e gehen. As variantes detectadas e as 
relac;:öes de parentesco entre elas säo visuaIizadas atraves de assim chama-
das redes semanticas (p. ex. p. 37,49,58,207 ss., 228 s., e.o.). Corno 
resultado, chega-se a reconhecer corno motivadas ate variantes tradicio-
Pandaemonium Germanieum. n. 1, p. 209-215, 1997 na1mente tratadas corno expressöes idiomaticas (p.140-164) ou corno 
verbos gramaticais semanticamentevazios (p. 164-167). 
o  ponto forte do livro encontra-se no ambito descritivo. 0 autor 
apresenta uma abundancia de referencias autenticas que consegue orga-
nizar de uma maneira modelarmente nftida. As observa~öes individuais 
caracterizam-se por aHa sensibilidade e näo deixam de convencer espon-
taneamente. A analise toma uma postura levemente distanciada frente aos 
dados, 0 que certamente se explica pelo bilingüismo de seu autor. Säo 
obtidas  descri~öes extremamente  valiosas,  particularmente para 0 
germanista fora dos pafses german6fonos, uma vez que 0 autor considera, 
em alguns capftulos (pp. 97-112,119-123), tambern os verbos ingleses 
come ego e italianos andare e venire. Sem duvida, este livro e a aborda-
gern mais detalhada atualmente existente sobre os verbos kommen egehen. 
2. - DI MEOLA organiza sua analise com a ajuda dos parametros 
perspectiva (Onde se encontra 0 observador?: kommen - no local de 
destino; gehen - no 10cal de origem) efocaIizac;iio (Quallocal do cami-
nho e figura e qual fundo?: kommen - 0 10cal de destino e figura, 0 restan-
te do caminho fundo; gehen - näo-determinado) (p. 29). 0 criterio da 
perspectiva importa para a analise das variantes deiticas, 0 criterio da 
focaliza~äo  para a anaJise das variantes deiticas e nao-deiticas (p. 48 s.). 
Para a  explica~ao de muitas expressöes idiomaticas, 0 autor toma em-
prestada de LINDNER (1983) a  no~äo extremamente frutffera do "foco 
interativo", ou seja, do foco de aten~äo de um observador can6nico (p. 
96 ss.). 
Quando os dois verbos säo empregados corno deiticos, entende-
se corno posi~äo do falante, segundo DI MEOLA (p. 30 s.), 0 local de 
destino no caso dekommen e 0 local de origem no caso de gehen - uma 
visäo que convence mais para kommen do que para gehen. Enquanto 
kommen, nos exemplos dados por DI MEOLA (corno por outros autores 
em seus trabalhos), realmente e usado, na maioria das vezes, para indicar 
que 0 falante se identifica, de uma forma ou outra, com 0 local de destino 
(seja porque eIe esta posicionado af fisicamente, ou seja porque focalizao 
local de destino); uma identificiwao anaJoga com 0 local de origem nao e 
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pre-requisito para 0 uso degehen. Na verdade, ela acontece principal-
mente quando gehen e combinado com um sujeito da primeira pessoa, 
corno ocorre freqüentemente nos exemplos usados em trabalhos sobre 0 
assunto (incluindo 0 deDI MEOLA). Com um sujeito da terceira pessoa, 
no entanto, gehen pode ser usado completamente independente da iden-
tifica~ao ou nao-identifica~äo do falante com um dos locais do caminho. 
Assim, se diz: 
(1)  Die Leute gehen in die Kirche. 
igtialrnente quanclo se observa 0 movimento a partir do local de origem, a 
partir de um local de passagein, de longe sem contato com 0 caminho, ou 
mesmo quando nao se observa 0 movimento. Ate quando 0 observador 
estiver posicionado imediatamente do lado do local de destino, por exem-
plo, do lado daporta daigreja, eIe pode usargehen. Apenas uma identi-
fica~äo com 0 local de destino nao pode ser expressa por gehen. Conse-
qüentemente, seria mais correto dizer quegehen e neutro quanto ao po-
sicionamento do observador. 
A neutralidade de gehen quanto a  posi~äo  do observador confron-
ta-se co'm a neutralidade de kommen quanto ao modo da execu~äo  do 
movimento (p. 74 ss.). Enquantokommen e usado para os mais diferen-
tes tipos de movimentos, gehen muitasvezes restringe-se a movimentos a 
pe. Aqui percebe-se claramente que os dois verbos estäo numa rela~äo 
assimetrica um ao outro (assim tambem DIMEOLA, p. 179-184). 
A interpreta~ao de gehen corno verbo que perspectiva 0 movi-
mento a partir do local de ongem levaDI MEoLA aconceber  especific~öes 
explfcitas do local de origem tais corno: 
(2)  Geh sofort aus diesem Zimmer/aus dieser Wohnung;'aus dieser 
Stadt! 
corno meras parafrases do respectivo AQUI do observador (p. 39 s.). Tal 
interpreta~ao, porem, e contra-intuitiva e superflua. Evidentemente, uma 
frase corno (2) pode ser dita por alguem que nem se encontra no local 
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de evitar sinalizaruma identifica9äo com qualquer local do caminho, e1e 
emprega gehen. Conseqüentemente, a diferenciac;:äo entre variantes 
deiticas e näo-deiticas, que se aplica bem akommen, parece meio artifi-
cial comgehen. 
Em alguns outros casos, a amlliseempirica que foi elaborada, a 
principio, bastante cautelosamente, mostra generalizac;:öes precipitadas. 
A afirmac;:äo, por exernplo, que especificac;:öes do local de origern junto a 
gehen "quase sempre" aparecem corn a preposi9äo aus, enquanto von 
"na maioria das vezes" seria "inaceitavel" (p. 40, 51) estaclaramente er-
rada. Na verdade, a selec;:äo entre aus e von näo tem nada a ver com 0 
verbo gehen, mas sim, com 0  objeto de referencia de cada, caso (illJ,f 
dem Zimmer mas von der Stelle, vom Marktplatz, vom Fußballfeld). 
Em conseqüencia, näo e  correta a afinnac;:äo de que, a este respeito, exis-
te uma diferen9a entre gehen e kommen (p. 41) .. 
Um ponto fraco mais grave encontra-se no fundamento te6rico in-
suficiente do trabalho. Desde 0 inicio fica pouco c1aro 0 queDlMEOLA 
entende exatamente por Iingüisticacognitiva. A definic;:äo meio superficial 
dada por eIe (p. ex. p. 13 ss.) leva a  suspeita de que seguiu irrefletidamen-
te uma moda terminol6gica. 0 ttabalho da a impressäo de que näo se  .  . 
fundamenta nem numa teoria semantica geral nem numa teoria especial da 
semantica lexical.  Os  conceitos centrais usados como  significado, 
polissemia, variante (lexicalfsemfintica), meton(mia, metafora, rede se-
milntica etc. näo säo definidos. Seu emprego no trabalho parece essenci-
almente näo-tecnicofcotidiano. A assim chamada teoria dos prot6tipos, 
que serve como moldura conceitual, e introduzida com extrema brevida-
de (p. 21-24) e quase näo e problematizada(p. 231 ss;). Aobra te6rica 
e empiricamente importante de WlERZBlCKA (1985) sobre este .assunto 
näo foi consultada. 
A defini9äo faltante designificlido toma-se um probierna, por exem-
plo, quando Dl MEOLA afinna que, ern casos corno 
(3)  Er geht zum Fasching als Cowboy. 
o verba gehen teria 0 signiflcado de 'disfarc;:ar -se' ; e ern casos corno 
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o significado de 'estar de luto' (p. 57). Tais panlfrases näo säo compatf_ 
veis com nenhum conceito exato do significado lexical. Elas confundem 0 
significado de uma palavra com a intezpreta9äo de um enunciado. Quem 
entende (3) no sentido de que a pessoamencionada se disfar9a decowboy, 
obviamente näo pode atribuir esta intezpreta9äo 11 contribuilläo semantica 
do verbogehen, mas sim, ao seu conhecimento cultural sobre oFasching 
(carnaval no sul da Alemanha), que inclui 0 conhecimento sobre a con-
ven9äo de que alguem que Participa do Fasching se disfarqa, e que, con-
seqüentemente, quem vai a umafesta deFasching 'als Cowboy' ('corno 
cowboy') vai 'disfarqado decowboy'. POdemos, tambem, dizer: 
(5)  Er feiert Fasching als Cowboy. 
(6)  Er tanzt auf dem Fasching als Cowboy. 
(7)  Er betrinkt sich auf dem Fasching als COWboy. 
(8)  Er kommt vom Fasching als Cowboy nach Hause., 
e em nenhum destes casos atribuir-se_ia aos verbosleiern ('festejar, co-
memorar'), tanzen (,danqar'), sich betrinken ('embebedar_se') enach 
Hause kommen ('voltar para casa') a parat'rase 'sich verkleiden' ('dis- farc;:ar -se'). 
Um outro POnto que fica pouco claro e ostatusdos termos ingleses 
Source, Path e Goalusados porextenso porDl MEOLA (p. 29 e.o.). Por 
que eIe näo usa os termos cotidianos alemäesAusgangspunkt, Weg e 
Ziel? Säo  Source, Path e Goal entendidos corno  termos cientfficos 
normatizados, e qual seria a norma de referencia? Adere 0 autor 11 assim 
chamada teoria dos casos, p. ex. aFlLLMORE? Aqui permanecem abertas  muitas perguntas. 
A base te6ricafraca faz com que 0  trabalho junto aos dados em 
alguns Jugares apare9a corno uma casufstica. As vezes, as diferenciaqöes 
feitas entre variantes semanticas säo täo sutis que se chega a duvidar se 
trazem mais proveito ou mais confusäo. Alguns autores, p. ex. RÖSNER 
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que jaz no criterio da intencionalidade. Um movimento que pode ser de-
nominado de gehen, seni um movimento executado de proposito, en-
quantoum movjmento que se.denomina dekommen pode serexecutado 
propositada ou näo-propositadamente. Comparem-se os seguintes exem-
plos: 
(9.a)  1950 gingen HerbertM. und seine Familie in die USA. 
(9.b)  1950 kamen Herbert M. und seine Familie in die USA. 
No primeiro caso, entende-se que Herbert M. e sua farru1ia tomaram 
sua propria decisao, ou seja, que se tratou, por exemplo; de uma emigra-
~äo. No segundo caso, entende-se que Herbert M. e sua farru1ia talvez näo 
tenham seguido uma decisäo propria, ou seja, que Herbert M., por exem-
plo, foi mandado para os Estados Unidos por sua firma. 
DI MEoLA divide este criterio da intencionalidade em trescriterios 
diferentes: incondicionalidade (movimento näo-impedido), intencionalidade 
(movimento motivadoporvontade propria) e atividade (movimento propelido 
par  for~a  propria) (p. 61 ss.). As variantes dekommen distingufveis com 
estes subcriterios afastam-se de gehen em graus crescentes. A vantagem 
de poder demonstrar essa escala opöe,se 11 desvantagem, reconhecida pelo 
proprio autor (p. 63), de näo poder, na aplic~äo  pratica, delimitar as vari-
antes uma a  outra. No final das contas, provavelmente näo ternos aqui vari-
antes lexicaisstricto sensu, mas sim, empregos individuais em contextos 
individuais, aos quais cada elemente lingüfstico tem que ser adaptado de 
uma maneira ou outra. 
3. - Provavelmente, 0 trabalho deDI MEOLA e melhorusado corno 
um verbete de dicionano ampliado para 240 paginas. Precisa-se compara-
10 com os correspondentes verbetes em dicionarios de valencias (p. ex. 
GERLING & ORTHEN 1979: 177 S5.; 206 s.), parareconhecer suaenorrne 
superioridade.  . 
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Pode-se, contudo, imaginar que 0 livro, enquanto näo se exageram 
as esperangas, estimule ate 0 pensamento te6rico, pois os muitos concei-
tos mal-definidos que, na pratica, parecem funcionar estranhamente bem, 
esperam por definigöes ex  post. Evidentemente, um ramo cientffico rela-
tivamente novo corno a assim chamada lingüfstica cognitiva näo pode pro-
var sua razäo de ser apenas por meio de aventuras teoricas. Resultados 
palpaveis empfricos säe ao menos igualmente importantes. 
Um resultado ass im, sem duvida, e  representado pelo trabalho de 
DI MEOLA. Tambem pela linguagem clara e näo-pretensiosa em que foi 
escrito, eIe devera ser predestinado a uma recepgäo respeitavel. Apenas 
o excesso de notas de rodape (muitas delas superf]uas), 1ts vezes, atrapa-
Iha a fluencia da leitura. 
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K1aus-Peter  KONERDING,  Frames  und lexikalisches Bedeutungswissen . 
Untersuchungen zur Iinguimschen Grundlegung einer  Fnunethoorie 
und zu ihrer Anwendung in der Lexikographie. Tübingen:  Max 
Niemeyer Verlag 1993 (Reihe Germanistische Linguistik 142,492 piig., 
DM 218,00, ISBN 3-484-31142-8) 
A representa9äo sistematizada dö conhecimento estereotipado do 
homern, ou simplesmente osframes, säo 0 tema central da tese de douto-
rade de K.-P. Konerding que se tomou um Iivro de quase 500 piiginas. 0 
volume grande, no entanto, näo deve impedir 0 interessado de iniciar a 
leitura, pois 200 piiginaS säo constitufdas apenas pelo anexo que apresen-
ta resultados possfveis (corno salienta 0 pr6prio autor), provando a viabi-
lidade do metodo elaborado. 
Quem procura saber mais sobre trames, scripts, esquemas, con-
ceitos, enfim, toda esta parafemiilia de grande importäncia para as cienci-
as cognitivas, a psicolingüfstica, alexicologia, a metalexicografia e a cien-
cia da inteligencia artificial, encontrara nas 300 paginas restantes uma ex-
tensa descri9äo da literatura sobre 0 assunto e uma detalhada discussäo 
das teorias e modelos de vanos autores. Esta apresenta9äo mostra a difi-
culdade de definir 0 conceitoframe; os modelos propostos säo, segundo 
o autor, vagos demais, pouco sistematizados. Motivado por esta lacuna, 
eie faz a tentativa de "possibilitar 0 acesso sistematico e cientificarnente 
fundado ao conhecimento estereotipado" (p.216), desenvolvendo um mo-
delo pr6prio: atraves do levantarnento de todas as predica9öes possfveis 
sobre um determinado conceito (eie escolhe tipos de substantivos corno 
os conceitos basicos para os frarnes, alegando que ate os verbos podem 
ser substantivados; 0 recfproco, no entanto, näo vale) 0 autor chega a um 
esquema detalhado - 0 ''frame matricial". 
A guisa de i1ustra9äo segue um pequeno resumo do ':frame matricial" 
de  um  OBJETO - CONCRETO - ARTEFATO  - DESCONTfNUO  (p.309s.): 
predicadores para caracterizar a forma, cores, medidas, partes, fun9öes, 
fases de produ9äo, importäncia do objeto para 0 homem etc. säo trans-
formados em perguntas. Oframe, subdividido em "propriedades", "fases 
de existencia e distribui~äo", "rela9öes de constitui9äo" e "significado do 
Pandaemonium Germanieum. n. 1, p. 219·220,1997 objeto para 0 homem", e constituido por perguntas do tipo "Quais as 
caracteristicas formais do objeto? Qual a sua aparencia?'Sob quais con-
di~6es?  Ern qual fase da existencia? Quanto tempo? Por que razäo? Quais 
as outras caracteristicas superficiais? Quais as medidas?" etc. formando 
um esquema capaz de sistematizar 0 conhecimento estereotipado sobre 
qualquer objeto concreto, descontfnuo e artefato. 
Interessante para quem quer conhecer a literatura a respeito do 
tema, 0 livro da conta de uma tentativa valida de elaborar um esquema-
umframe _ capaz de agrupar, de maneira ordenada, todas as informa-
~öes estereotipadas sobre um conceito. Trata-se de uma tentativa que 
"reabilita" a semantica componencial (para usar as palavras do pr6prio 
autor), mostrando que e possivel partir da icteia que os conceitos se cons-
tituem de caracteristicas, apenas sistematizando e organizando-as. 
E  uma evidente contribui~äo para a lingüfstica em geral e para a 
lexicografiaem especial, prbvidenciando um metodo aplicavel aorganiza-
~äo  de bancos de dados lexicogriificos. 
Eva Maria Ferreira Glenk, Area de Alemäo, USP 
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Instruc;:äes para os autores 
Seräo submetidos a  aprova~äo  da Comissäo Cientffica artigos e rese-
nhas de livros especializados sobre temas  no  ämbito  de  literatura, 
lingüfstica e tradm;äo de expressäo aIemii.  Os trabalhos podem ser 
redigidosem portugues, aIemäo, ingles, espanhol ou frances e devem ser 
ineditos. 
Os originais devem ser entregues emdisquetes de formato PC, proces-
sados em Word for Windows 2.0 ou 6.0, acompanhados de umacopia 
impressa em papel. 
Pede-se que os textos sejam livres de quaisquer  fonnata~öes (texto 
corrido, sem recuos e notas de rodape). 0 texto deve estar marginado a 
esquerda e digitado em espa~o  duplo, sem divisäo silabica. Entre dois 
paragrafos, deve haver uma linha em branco. 
Para os  recuos inevitaveis use-se  0  tabulador. A barra de  espa~os 
empregue-se apenas entre duas palavras, e apenas uma vez. A tecla 
<ENTER> use-se apenas para terminar um paragrafo. 
A Conte deve ser Times New Roman. Quando se usam sfmbolos espe-
ciais ou fontes diferentes, pede-se fomecer 0 arquivo da fonte no disquete. 
Os seguintes itens devem ser observados na formata~äo  da fonte: 
• empregue itdlico para palavras estrangeiras e neologismos, 
• empregue negrito para destaques, por ex., de termos tecilicos, 
• evite grifos, 
• evite LETRAS MAIÜSCULAS, a näo ser no infcio de palavras, 
• empregue "aspas" para cita~öes(trechos  mais extensos em paragrafos 
separados ), 
• empregue •  ap6strofos' para cita~öes dentro de cita~öes, 
• para os nomes de autores citados, empregue caracteres normais ou 
CAIXA ALTA (näo use LETRAS MArUSCULAS). 
Todas as formata~öes da fonte devem estar visfveis na c6pia impressa. 
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